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0>»>fciM&«jB8w«»BiiciiiJ>i I infi afiZmi£mmeSimf\ttfufimStmimti 
thon a l l to tli0 oontt^H^tiioxi oj^  Beofvanor P*n* Blavif 
Unlvaraity« Aktsoato,* Ho £b»i> 1»««n » «<»uittueit aoumo of 
in«9iar&ti(»i t o rm* Z^ tiiavi^oVf placMi <m reoovdl ms^  
dttepest 3ia»s« of iTX^t&tua* to Ma* 
t 
I <UB tiijio thottlcfttl t o X *^ Xolotmt S* SVupooq t^ 
Pirofoaaor, 3>«pAvtaMMat of Otmmmvmm^ A*H*0»» Aliff«rh for 
b i s mamovaemsine mm t o naAoirtolco thta v«rk» Z iriikftll bo 
f a l l l a c i n oqr Aatjr i f Z Ao not aumtiom btxw lOie inipport 
•it** 
3im?M5.i4t CftcccsToh re3At»?a wDr'&:ln0-tssSc^ ao» ^os" ^ h c i r 
©©oisi'Eiaao in txm^ taos'ts* Its** noliai»'.:xiid A» HooS iSatj:^ £»» 
Hrm* ^ 'tnvuRjm^m ra5.^# Loctw^mf i n 2 ^ s a 7 # (;eHraem«o 0:>l.i.«>s* 
.'•.!•»!•# t^s^a r ^ o # l a t h e e^wgpi^tdca ot thi© WOKP^ * ba© 
AXiftH^nl* 
«iMr 26* 1977* 
§,AMJlMMJuM 
IX » FlAcm£»0 «» aa Aid to Qmnammm% 
SXS • Hitl^oa* ttm t«oliniqa«tt ^ 
*§?**• |^F 
ISLZ&M&U.&,Z12SL 
(Mo of tto« iaijortattt ««ir«l»|^aw»t» of th« peas* f^n 
0f pfiiKatto e39it<i3?ppiii« not oiiliir i » XnAiA but i » alssaot rnXL 
the ootaiitri«e o^ T th9 war 14* ^^ oacteat of^  o<aaitiml« vtai,mm 
ttfem Qtoiontvsr to <i(»«iit«r» but tiMir pv03lA.f«v«1is« i a «<»»% tmBim» 
AttTttloyiMl av«eui «& «itt •xt«at tmImo«a i n aiii««*t«ttath o«atttarr 
d«v«3.opa«n1(9 ISirmti In INiatexiA 0<nm%x»i«« %hm irotMHWi of ot«t« 
ia1t«rr«sitlcm "imn bA«n r&alistig;* Tha Xasal* ••(mo«&«» poXitl««l,t 
l*ya«a» Vav Sajnram* 19<0t f»» 39/»« 
iic^ii«t«l4kliMi ttttA iihm d«««li^««nt of tli* fsotovar mymtam^ i% 
«i1»t« to Itliw •«oooai» «r«t«» «nA in«rtitaKi<»i« t o ciOMM^ aa, 
«aA p»iira1i« •ttt^rpvitt* i « p«vti«ailaap irtioiildl o«oiipy a 99<»aiti«at 
pSjKMi ia tile 9olitioe*««<iiioaio plkiXonopliqr of a oouatsr* 2tt 
«i«tr «oimt)rar 4ftla»# vltfii th# «mitr4[^ i»i»« «f^  fluv o!»|««tiir« of 
««^yL«Tiag «»<Hiieai»t p«t%«vii of Sfi«i«ty oi* <I«t909»»ti9 eoei»Xi«» 
«riiv«iwi«n% y«£r«a,atioa« iiaft nimtti^Xo of paHL'mk.t* •ttt«PiMriiMi ItA-vw 
oaawHtA ioioafttOtauBi ol^paifiosyavo* Xt Iwiii b«««Mm M»0(ia<MJiT ttm 
t3ft« ig:oir«»s<xiiB«8t to adopt rnnumdraBi^vogfuXotioino mt& ooatrolo 
t o dotowttiiio priovlirioot olXoo«kto oaei«ti»« ipoooturooo to the 
t»»ot ad<t«ota4|o« f i x prioo« ) dotomtao tlM» pottovn of pafodiKO* 
ticm OBA diotrlbutioA of ooanaoditioaii and td roffiaXiito ttui 
oooBOMy thvoiajb ^rariotto laoooiuroo with o vlov to f i t tho 
indttotvioi, oatponoion In tlio prt'vm^n ooote* &ttto tlM frsmm 
v«»li of oooiol ftad ooomoiKio poliojr of tho ftovox*n»mt« Xai 
viov of tho iMpovtasoo of tko o«h:ioot« tho proooat otvdjr 
oxoviaoo tho i«poot of thooo •oTommotit rocolot iaao ood o 
oMitvolo on iait totriol oiipo«olo« in Xadio oiaoo I1>5t« i t 
v i l l footto om tho thooary of co'troxwMat roflmOotion oad 
"••^JMB^ 
eoatvol *• ulisr i t •xistci? tdsat tm iraeulAtiifl? tkow i t i a 
r»in3^ot«d anS the 9«t»ba.«nesa •aetmlxm t^»i>f!roa* 
Ei«t«Qri«al2.y9 e9iN»viia»at» hmym oiways r«i«ttlat«4 aad 
o<mtvoXl<»A privt»t« «xitevpriooe* Evtm i a tlie 60,3^ of aa««ialX«c3 
2Ai««es toSam^ gtovtisn»ont oloeieljsr sna^^ t^^ te^ c«%t3 oontroX&»d 
09<mcmio etotivitimy* ^ e r«c>l <ia«i^2.oii bae news' tx»«» «]»»«» 
th»i^ CUP aot A ifonrarxQsut olionlil vmsaX&tm tm^ ecmtroXt o^a? 
timt ics a n t^TQ QVMiotiofsil 0cr9@3?a:s}@at8 «I311 a3,«&mra ]?e@alate 
mii ooatrox; Ifethoi. tha luoation i© hm tim ^ot^rmaimt eaa 
r9@itlsta» l^ a&t ffit^out otifXiiicr th0 pvoduotivltjr* m^mtlvXiiw 
0at4Krpvia»# emd fvoedcm 02P i t e poopXOf H«»ioi» t h i e sttti3i9* i » 
Qot ooltOQrBttS «itli tho dltcietau8@i<m of idecitoeies <»P »dvooaaqr 
of cuur Inratad of eaoii&lJLsa* l^o crcHrk otartsi witb tl3»9 bant®' 
pr»«i«» ttia>t ifl»eit«v«r acMiisIiOBi ®aar odaa to aar cm«» i t 
atXoMirt «osiin«ft tliat ao iadliviaiaal i a sooiotsp ahould IM 
9«paittodL t o Mti^loit aaothnv iadividuttX aad thvro oliouM 
bo aa 3.aaa ftttSif twtvaaa tho ri«H and tha poor ao &o««i^>la* 
tli ia atudyt tli«r«fc7«^ di)«B not ^rmmvmm t o vairoal tlio aiAtsstien 
t o thm probloa of tita 9T09mT roXa of itovoraaaat i a oooacMie 
Xif«« Xte cbj4kf»tiv«0 mtte £r<c»deot» £%««% olT * l l f i t ftttai«pt« 
t o psrireiaft & b»»i« fos- •VAlttAtiae: lta^&o% oat fiovtvnnan'l *• 
3*«a!iftl.Atioii aai OQttttvol cm industr ia l «siMm»ioa ittXedi^i 
t«»iss!l paNitileaw i9*no«iiQtea ist*t'^ Cieis'e:--ri.a®»^  »«sa2.Qtio3»o assH 
aiMicfe?M>7L©, ahto crtrtssEj? its ao'S a ps>X«mid aganio* itov«»nia»»% 
rc^uX^tiosus axiS ooatvols* ^or dflms i t a#«ie aeo«i9taAQ« f s ? 
a l l iK v^^ XTOseat eositx*oXo« Blind ao<sei>tRivef» of naT'i^ s'iiEa&at 
v#^uli»tioei0 i e ft© Rtty.dd P-p et?."^ <^ -!aat5«'. re,f€:ctico o* a l l 
x>«^sulati9».f)« ^hs ts^^pQUish t^ to ucikdAsnItand why &<yT9rammt 
•imm»^'''^^^"^'-^ ««»ktiiN»la» ••)•« tHoUflli oil« himx'I^X dietftppro'trev 
0!f i t a doiBir <»o» A»ottu»r ob|«otiini of t l i i« ntvidjr ia t e d»ir«ilop 
a auitalil* ««t%k«»d9lo|^  foar- ooftis.T to c^i^a •srifeh «iEtr*odiaa»v 
pyoMwaa of ir^vonment ;.Htt£ulat:ioua aad Dontvol« &t iadii»tsri«a* 
Zt 0#eks to ftvtablaili tlio«« aothods vhi«ii luilp i a 9«rf««tiatf 
Jti^«r*s«nta about tho doaivaMlitjr or otlio9*«i»« cf fham^ 
rotfu^atioao «nd ooatrolo In ew9m%X* A finoX ol»4««#tivo of 
th in otodr i n ^» prJMsiont thi» na^or probiwMi and iniraoa 
a«flioeial'od ui^ Iai i!rov»»<HtiMrnt iH»$t%is)^ «!^ ::>]at0 imd oontrola liotli im 
wgU* 
megpf&kiim and in. 4i«t«il,«d lUNiao of notitm* Shuo tbo iribtol* 
•tudjT wilX ra&«« aanr Q,u«»tloiMi tbati i t tr i l l ax>{|YM* Out* 
c 
i f tli@ imai»0w«iNid {iiuisliicma wt» otvatogiet thoip foxwalaficm 
euoA elasalfioalsica ii^ kS^  proi^ke tMr^sitkgt* 
2>aliis1bion of aaopt«<| and proposed ro^uilaticm and 
oozktrol of industry precont)^ o«riouc pa?obloa» fos» th«i» 
skblo tmowlod^^ ean not altvays sroild a a90i»ivo oaovory for 
om'vmvaX roasona* Witmt^ the vas*ioii® stajor i l l^ipl inee t^liioli 
Quat t»o brousht to bear vipcm public ioaoes (losxali ooonoraiOt 
p o l i t i c a l «to* ^dvnxv oos^idorablsr i n thoir prediction ant tbe 
univoapoalit^ witb «3iiciA& pa!!*ixkOiplee oz» IAVS euro aoooptod* 
i^oooQidlt tbofto variotto dii^iplinoe euro not eoaduotod into a 
einfilo ffiodol ag»inat whii^ p o l i « i « i emi IHI tootod ooi«nti« 
fioalljr «ad ob^ootivoly* Sblrd* tlio larff«r obJootiToo o0 
ooQiot9t# acninot vbiob thoao pol io ioa avo to bo oimlttatodft 
avo bar no aoana ovaratalliaad or aoeaptad i n tb« adlada of 
OTorar ««•• Hor ara thoy fixad i n t iaw. 7owrth# oonsliuiiona 
aro TaliM judaoaionta wbioh atoot oftoa oan not a a i a a t i f i o a l l y 
m^tm 
bo prcrrod (HP dl«9voT«4» Shis <to«» ftot awoa that tivm d««i«» 
stoaa eaa n«>t h« dvft«ii» or thAt no Q^vrntmrnwif iN»0ixIatMni 
aaA eontrol in eapablo of aoioat i^ie nrieilyoio to 4ot«3radiio 
Q r i ^ t saeirwr* Soit i t ahoiild be rols^^jsaiood thf&t o'vaiuaticitt 
of firovemocmt rei;t»lotiaci aad ooatroS. oftoa oaa not ho ovolTod 
wiMi tho prOfMloiQis of nathciaatloo* 
Shi© olmdl^  attojsipta to f o l l o v taSiat an^ r h® oallod t&e 
obiootiv«»»sMieHQO<»0'vttXw»ti«gt a:?i>rcKteh* SMo aieano aitmly 
that i a SoaXizn? with hoth the probloem of fiovemostmt ro^u* 
Xatifftio i n tho e»grfigpo£;ate cmd tho probleaui o^ eovoras^at 
roguiation i n any «urea of oontrol* ttko onoJLyeio on^ulx'os in to 
tho objoo%iir«» of tho roeolationo onS oontahO)!** thmti invos** 
llifht^,'- Vixo wmmn» usod t o aohio'tre thoa* end than jodsoo 
tho •oooptabilitir of tho ^bjooti^re* oad m»mm* 3%o otvtdjr t o 
oonooraod Xo«^ MJL9r «rith •oonoalo potforo oanKreisod hy tho 
Ooatrol dovovantMit* OtoOAoionolXar a t s to and looal ooatrolo 
• ro tiHHitod hiat for tho noot pmct i^ttontiim i n foouoood on 
tho oontrodls «t aotionol loiroai* 
-t* 
»tid ocmtvols t o th i e «a%iro ottid^ that sotao pantlisdUoarar 
d«:fia|.tioi» im^ a di&mmtAtm of tli@ tesns i e taoapitodl i n thia 
introduotox^ paart QS tHo thsois* CilraisKsupilsr i t oexfrios 
B iGii«a@ktitrtt e -Q^ dxt-^  hat*' 4o i t a <l&otion«]p7 mmsm and i n i t s 
uiio to duoearibo (sovosmmoast inl^lttsaoo in oocmoaio a^Toirs* 
Bttt cmo of tlui fcu9ts of out-otimdliifr ©isxkifioaaoe i o that 
tho haad of u&%mvtm,mxt i,n eooaoiaio af£*airo i o not &iways 
oop&tiw o3f r«otxn»ixiia0« ^t mm INH^  auad ofttta io# Doetltlvo 
and pr<MM>ti<:ma3L* ^ o r o wem f«vr» i f cuoy* soversicsoat ooatvolo 
vhtfih »mn%vn$M emlk Tmntvtet ifitliottt aoato aesooiatod ^ith 
AOoiMtMioo aiad pvoBOtioa* Zt ohot»M tio bovtto i n miaA tho^t 
ooatroXo maem not oololar ti«^tiT«# I t oea Indioato po i i i t iw 
oy ««««tivo Aotioao* Thm px'obloBt tlb«3rofomi# i a how to <iot 
tlio •(Mrvoot iMilaaoo «ad j^nBcmjr I>«t90«i& tlie two* 
Th% iMUiio ooKOopt of wliAt ttOtttvoX i o tMqr bo ololrarotod 
jttot o tdt lir olMMrvittc tho diffoifoi&t typoo of oooaoaio 
fuotioao povfoannod bgr coToniiMmt« or to ptat tlM oat tor 
&tftmr9a.tlT0 ^^« ei»1t«fl[ori«» of govwmmont •acmoaiia di«oialc«i» 
audi agr£<mltttr@ b^ r dlantet atudioAfit promoto» th« v i s i t s of 
S.aboiir t o oa-ces^doo «»£ feetrgaatnOoXiootivolsfl i t sooks to 
0ti«23>Qte irmafdiOtttriffie b^ tar^ii* protooticmst aM i t t r i o e 
t o tcmtmff tr{Ml« t^ inotitutin@ oosaoSity ©toadovdo* *>oo{md» 
$b«» eo'<e^ 0rnn«a:it vogtalatee eoodotoalo aotivitjr in opooifie lupoao* 
:;?ho imriotia 8Ni0UlatQiP2r ooouaieaioisiat otaoh QO HoaopoXioe and 
ao®trieti'«r«* ft^<l« Ihmotiooc Commiooicoi oto* diaraot a o t i v l t i o o 
i n op»ooi£ i^o iaduotvial. fupotto* fhlanlf tlie eovoromoat oi^ os^atoa 
^nA owns 'vmvi.onm indtiatrial a o t i v i t i o * Xiko atomio 9XMTy$ 
dofottoo pipodttotioa ote* Fourth» iho Q&vmmcmnt oagagod i n 
and 
MaoyiMMiaooaio ootttrolo to salAfJXnflwm&m tbe tot@Jlitjr of 
iadwitrlaJ. aotivitiP* SNioh »r*» for oawoiplot the vauriouo 
aoaotMfar Mid f ioool pol ioioo of arovovniaoBt vhiob oro 
> 
dooiiAOd to iafliMaoo tlio totoXitr of purohnoiiMi potvor orodit # 
•pond ins ond OApital inTootmont* Via«3.1jr» tho coTommont 
influnooo induotriol aet iTi t ioo by porouo^ion and indnoonont* 
«>9«i 
01 iromunawii^ ** *«<iu*»t to psi^ odttoesm t o ho}.d aoim ^rioost or 
t o indastvr to «tdux';.J^ or\r>l.oara«mt4it to ooatinu» pasrin^r 
dividonda Gttd t o ocmt&zmo oav^titcJ. Oispftaaion pz^;jleoto« 
XQ o^ tla» ffovestiQaatit oont£»o;i a^'l ar<@£!^ t^ioa i o a two 
aided aotic^a* Xt i a restriotivc) axiS i t i s aaoiotiTo* aay 
sittd aiXX ooatrole Ixavo @aii^ tl»it»<g ol' c(»o£i ohasmotorotio it» 
tl^ £»B« 2hio oonoopt tit @0VQi3mi3i@at st^ogutlatioit cmd ocmtx>o3L i o 
o£ ®l@mcati»l <»i<p3kifiOQaoe i n @i»7 e&i^IyaiQ of t h i s x^tiixpo* 
So otudsr tho Isi^aot o^ sotmm&i^ HSit x^0al.atloiia and 
ooatvolto <»i iftdustvi*! do^elopment in tlio i^i*rato sootor of 
txv» •ooaoaart tli« pvoaoat wopi£ l34r.j %«<m dividod ta to 6 cnuiptovo* 
Ohftptor Z doaXo with tlui ps^bXems o:f» utod nood ifort covommont 
oimtvoltt foid ro«ulatltaiB« Otoptox* 12 MghlAcbto tho iiRiportfmoo 
of tHo toolwiq«ui of planning os on Aid to (BOTOsnuMmt r«8ttl»tioao 
and ooatrolJi* OlMptor XZI i e dedioatod t o mi oseMKlnatioa of 
tlio iMtliodo oad tooluiquoo of eoTttrmai^ Kit rogolfttioao aad 
4*1 04» 
ooatrola* Za Ohapt«v SV «a aiui lyais of tliQ psttvsm of 
izuluiit3dLaXi«kiktioii vm&&» tho etofvommmi^ ctanttfolm and rofitilww 
«iosiQ I1&9 bo«a f!»4o» (%a^ter V :)3P@«:e9^ ts an axtal^Ttioal. otuAjr 
of fistttnoial ino t t tu t i c&o at> &> msQur, of pTOvidiiam finaneo 
t o ioCtaotrial ©atese s^?!©© ilii ttio pri^^nt© oeotos^t ChaptoiP VI 
4o a ooaolttainfi oha»?t©a» d©3ioal3©d "Sro o css^ifeicoi s»o'^«w GBA 
appra i ea l of t:ie itssjaat o^ C!0''^ s:^ 2i3«!r;t i?e^ulatvt(m® Raid o<mt»o3lo 
maasstix^Q oa i n S u o t r i a l o^s^oaol-ossi or ocmtsnotiom i a tho 
oounts>9^» 
g.A.A KS.P,.K .ty, L 
-11-
g S A ; ? i ^ ^ f i - X 
SCOIiOIIIOS OF GOVBimilBNg HE&TJIAglOWS AND CONTROLS 
Ever slnoe w© laxmehed our Piv© Xeax* Plangin 1951 w» hav* 
been -tvyins to better our eoozLOiay* Xhere has beou growth both 
in the private and pt^lic aeetors but this growth has not been 
able to keep pace with the increase in our popvilation. She quesv 
tion, thQrel?ore» is| do ire need to control private enterprise and 
i3f AOf to i7hat earbent? Soioe will BAJ, nhat does im matter so 
lon£( ae ottr indxistrial potential soes up and up and so lonir as 
we get along or in other vordsf vhat does iit jaatter if a oo* 
is white or black oo long ao it catohes mice? Shis ie a wrong 
notion, for plaxmed eoonoxosr is not a case of natural errovth 
but of a planned igrrowth* She old deotrine of laiseeB fairs 
no loneer holds good in the world of today and ours is an 
• 1 2 < » 
or«M&i«4iA 9xA wXX plaancdi •ooaomr* Bmnom a • •rtoi t t awiMrtam of 
oontvol axKd yosoXaticn^iKf indtuetrsr emA priirat* «aterpris« ^ 
hi^^Hliglkt «^iat i o beiarr dtmiBt «hftt eooitrolo tbero Gxicitt and 
I t iG|f&©t -Clsat tSi© aJ.t««mtiim bofwr© ua i o not i^o l ly 
bottipcein Q<:»:>S.oto oontrol cm th« ocm ibimS aail ooiiip3.@1ie ftN»edoa 
oo, tho othor* Stio olanaloai tliooa?^ of fjpoo oatorpri©© i o not 
praotl5t«w3l i a ts-tio foTm in asay par* oi? th© wox>KI of tcwlaj^  mud 
oir«na tlxo @oozioi::ii«® whioh o3jsikiisad to bo baood oa a esrotem of 
faroo «a&t@£;i:rise :m& InS&mnb twdvm .^ mvo vmriouo b u i l t - i n aoa<iur<iei 
cu 
o:? rogtilatija 'jmd o<mtroX* 2hQ aati^^txuat m»i othox* v^gaXatovy 
f 
l«£:i»latiaa in th« 0«;3*A« • and oinilar jroiett2.»tox^  eootrol oT«r 
o 
nooopoliaa uad »»rs:9rm in tha I7*^ iaXoistrata thati a oartaia 
dasraa of ya^ulatioa and ooatrol is inavitabXa ia ordar to 
oaoora aad promota 2jircav intav«ata« On tha othar hmnA^ tha 
«>aM«««aMaMaHMBaiMMM«MiaiawMNana«awaAaaa^^ 
1 • "SUm j^aviod whiah foXlowad tha aiviX tmr i a tha Ohitad atataa 
waa a jariod of unpai«Xla3.ad iaduintrial axpaaaioa aad davaXop* 
aaattShia aacpaaaion «aa aoaoas^aaiad hr a vapid aad tvaDsaadoaa 
aoaaaatmtticm i a aaaptaia f ia lda of ooa^^roa aad iadoatyar*^ 
21 l a tha Uaitad ^aatedoa a atrona ,»o8t<»%irav uvga towavda aoaial4> 
•15* 
•at«rpxdfi«i in a o o i a l i s t oouatrlo** partioularlgr In ti3ksom%m,rtm 
tm n poiatfltr i n tlt« oth«x> diceot ioa smU wmtXmeto rooo2:ni-tioii 
of the att«d for g3?f%fttex* floxiblSlity azui :f9r yttraittios; rolXar 
pla^ of tho oaa?J:%!t f^ elbr>s!i0iti« evort i a eountrioa i^ :iiQl) were 
fliitm ooutrole* 2^ .@ ohoioe lOf tliwii t!:LQ defame of ooa1»s>ol fm& 
rec i l a t i oa tlmt £;•, nec©ocrv»sr (Surlai» vasdotm ataseo of ©coaorti© 
ep*o«rtb« The s:>@i'|tilatD77 cm!3 control ;^ oeSmni@m oan not be ooxio«»iv0dl 
s 
Of in . t e t i o tosra^s i t i o ow^aatiaiay a darasjsiio prooeoa oaa 
Eaa to bo vie'smd a^^riiaet th® omrirtMsmsntotX situmtioa oadLotia^ 
a t .1 x>oiat of ti@LO* 
Ea^asa l^niS so'9'@;?Jim«wfit r»gii?.iitlaiia und ooats^ola Iwavo* thttSf 
ohnraotoa?i@edl 1.1 fa in tha tmmtioth eontar;^* Xhe raoroment tn aot 
l i s i t * ^ t o Xndift. T^rmn the CT-S eas-aai 'motrloda* of «v«ata i a 
ot%kQX> otitmt3fl@fi irouliS vettmX ooattthiia^ of tlio bx'oad v&n'^nee.m ^t 
SOTo i^iuumt regfolatioau^ aM QimAs^aX^ thxruu^hrnkt tho «nit&»(» «forM* 
So irid*ap7<wUI cu)^  p«v«i«tMit hsm th io ttOTAAMint )i«e» tUf^t i t 1A 
* j^ 'orhaj^ w tlSkO ottt«taadinff oxttuplo durizMT t h i s pox'i<^ %imm tlmt 
of tiMi £N«nA»iNl Oil CowMtmtloa whioh bjr 1679 hmA ooowpwl 
oontapol of «l>out SK> poxvoat of tho o i l rof inine oapsoitir 
of tho unitod ^t«t«o (Joo Xtio fimot 2vxilitvm i a tho ^ i t o # * 
&lt«to» laqr JliHt Jotioot p* 52)* 
• iuo t io* foimA ««rl7 oxpar-oe^loa in tho Bovoridg^ i^laa tor*-* 
«»14*» 
vmthmt wtonis "Oo ottri lmte i t * a« somo p«opl« ao« t o mi0«ciiaed 
rofonaeroy skoXitloiaas or tbsoviott^* J^th«r» th® Cospoen &T9*» 
oaiiMT ^or mox^ iiovt.'^ rtmont iater*iNnati<xQ in •oonooio Xifo cure 
jTumaiimentaX* £&a infltMMoe of oo^mraa^at &o f u l t to<lajf in ovmry 
St oi3fQi3nieQiribo«« eZiatmole* <Slir4»ota ar& o-ankt^lB eooacsie 
a o t i ^ t i « e o'S ©varsT d; serSotioa^ Soons-'lo laacttttitlcai© osxSL 
iiadY&3trl.a3l oiitflKP^ r^ifireOi in f^ vOty c^ @2?at® oti tlic teistio ot 
OOVG a^aeBt aetirm* Ko oomc^ oS ©ocjj:i'j:aio liJP© o©oap©o tli« 
hanG.® o£ @o<9^ £*naont* Slut touoli i o ©o^time l i ^ t aM @oaetia* 
£i&aV9>a at timao bolp«fal and jLOtlidx* tltmQ im^txnlntnQt i f cuijr IMI 
a(^^®«^m''^\® or a*^bita?ary« i^t li^ t^avaRP »a^ b© i t o cffcttu?* ikt any 
«iatt poiatf th« poarov of ^OTtiranoat aif^Coote oiui? eeonoaio Xiv*© 
iiiiti»ftt«Ijr <i»d oftea inp^vooablsr* Oove^ x^ustait i a tl^ itta a s i l i m t 
j^aj?ta«r i a moot •Aoaiomio ootivltsr* 
thm »p«ol£i« prob3L;2taa wM.(ilfc QaQOUullan ^tr«nia«nt r«ieu(» 
Idticnui and oontrol* araiaa today cupa 4i£fiotiilt aad eotapXax* 
Xkraaf what ar« taaal^la ob|aotiv«« o:f taXX aavloyaMmt pol iar? 
Mw>' . l i m i I [II11* iiwii* ii 
** Aaottear i l l u a t r a t i o a ia that of tha Aaarieaa aa«aip ^afiaiJMr 
Ooapaajr whiali Uy tha t i a a ^ t a proaaotttioa Tor • i o l a t i o a of 
tha aati*trttat lawa i a 1895 aontrollaA with i t a a l l i a d Ooi^a* 
i«t iaaa about 96 pm* a<mt of tha Suipup i^fi i i iac i a th ia 
Caaaf|l|«Ca«u»V'« SkdL#it (t«95) t9< a«a*X«»39 L,3I«. 325*15 3«Ct* 
249/« ^*.^  
• • aoaial aaaiirit|p*faro« tha oradla ta tha «rm.rmi £ha aoaaaqtaaatial. 
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Hov 08UQ tsovem-nmut exp&ad t h a wr<»» of 0012^9t i t l sa In ia1t iot»i«X 
are«ia? How h igh can t^ia ra-ees {jo bsfor® th©;7 J»op®rai«« c a p i t a l 
and ccctroZ© o? in«3ttBts?leo oonti8u<i i t o p s o t iii®ao»ab2,© irarob 
^jpeodoia? Coa ou r c o m i t r ^ a a l » t c i n pr i t ra t® o e o t o r © a t o r p r l c e a 
and t3aa©*'it SVcu t h o ob^lova cAvc:!':: ^^r. off i)!'!'^--.*© i n i t i n i t i v © 
ai«i Ilau 2eals4R&t foj-' Arrctnnoo; no e a t e n 00 cct:!3ic1ei?alilo 5oc^ of 
©tat© oooisl4<;?3 ccid tii^lZ. y c r ^ t tJ'^ n -.to .ztn oi* prr^dtsoticaa t o 
2.4o ;M\>*j<Sot3aut'ir'„f "Itho^K^^^ n o t entar®ly» i n ps?iimto hsmls? 
'Jitc p." >t5?.on I n , tht is* n o t a qtt®it£on of iadlimu*! fre«N» 
<lom vermis n-ovimm«nt r^^taXation aad ooxitrc:!* Th« iffisMia.te 
probl^B ist r«tli.«jp tJi-%t o r cfiCvicir-^ r'-'/o -wad fseaa* l*02» h a v a o a i a i n e 
and itit»sjreitin/^ th« i n d u s t r i a l p o i i o i # « rta^ I^r:iKraa3,c3 of u o v a r a -
sen I wi th tlirsf'Tif* oi' f)riv, , t« iaf.M.,tr5.'nI tnt«T<i«t so ess t o «nab l e 
thcai toco t ' c^ r t r p.-j-^rofliob th® hiffherst p'lfasibJ.a l o v ^ l u ^ ' * I l 
b«iiii; fos* t l io n a t i o n aa a whole* I t t& t h ^ r-'fv.'t^ l^Qct o:? dCsr^ninit 
***A ths^id i l l u f i t x m t i o a i a t h a t o r t h a ^V/ierionn !?abaeoo Oosipanar 
whioh by t h e l»«£ii^nfe; oi' tU^^  t i n m t i o t h e«ttturgr \m^ ,^quxNi4 a 
•ir tuMil mon'^iirX^ af tl»^ tobatooo mttnuTKOturinie bui»ia««a I n t h ^ , ^ ^ 
Onitad ;iti&taa (<3«a t h o o p i n i a n 9:C th^i ooturt i n J«a«^*ifB«rioaa 
•<t>+aa«rcanaa o r t h e Valfs'tm e t a t a a a a r o u t i a a of e^oTamaant 
p e l i o i a a i n t l i a Unitad ^ a i d o n iavolvaA a a a v t a i a mmfimystm oiT 
oomai tnant mi th>$ pax^ of t h a 0 o v a m « a n t i n t h a aaoaoa lo 
a r f a i r a of t h a aa t ioA* 
mi 6m 
irhioli w i l l aohiove itho fttad@us«xi-teal somXa that eooioty «»tat for 
i t s aooial aayfl eecmo^o ayotva* Shi0 wmm the pvohXea of 
As'i^totiXe of Plato.of Mem Cadth* Sho siuui i e the problom 
todojr fo3^ ©oomooioto to eoXvo* 
Adsja Oaslth*© ^•, ' ''•'^ ' In h i s abilitar to oolv© tho 
problem roooosi^bljr if«ll tor hia dajr &ai& oj^ e* Hlo i^ Toalth of 
1 
Hat ion * iitz*itt«a in 177^i ^f*"^ '^'^^ pa t tom of tho appropriate role 
of govoracfxit in ooonoaio l i f o for h i e time* Bat i t waB a eolti-> 
t i o a i^iiohf in preotioo* em d i s t i n o t from theory* waa of eompa* 
ratinrel^r ehort durrt-'tlan* Xo I846» when the JOritieh S^arliauaent 
trae dohatin® th@ f i r e t tea Uouro .>illst LorA Sfaoeulay ohaertredi 
** Thesis l e no mo^e important problem in p o l i t i e s than 
to nsoertain tho ;$ti0t noim bottreen these two moot pemiQiotte 
e»treme0t to draw oorreotljr the line whieh divided theoe oaeee 
in whioh i t i a the dntjr of the e t e t e to interfere f^ rom those 
» < i i " " " - " " " ""•"• •'" • ' 
7ob»eeo Oo* (1911} H.tJ* 55l*«l!d.5«?»316 Ot»632)« 
Hot oml9 the sine of these Imrce eoabinstioao but the taetiee 
ehieh they emplejred in seettrinc for themselves » dominant posi* 
tioa were sueh se to eroase the fears and aatajronism of the 
pnblie* £he unfiar praotiees whieh msir^ them eaicnaed in 
probabljr led to the feelin* that these eombinations had ^rewn 
ai^ prospered* not beesuss of any inherent superiority im ***** 
methods or prodnotst bat keeauss of taetiee whioh were jUkUUiMJk 
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oaees In which it is tho duty of the Stato to abstain from 
interference. A few years later, John Stnart Mllx lamented. 
•»Onef^  of the most dispnted question both in political t 
Science and in practical Stetecmanship at thin particular time 
relai^ ee to the proper limits of the functions and agency of 
goveamment"• ITheee words can be used today without any loss 
of their significance. 
Around the middle of the aineteeth century» the doctrine 
of lasseiz faire en;joyed supremacy. The first economist« 
n, 
Adam Smith and his foliowera, were impreeseeLvith how beauti'-
fully the system worked-^ui-ded as it were by the invisible hanA 
of God. "Leave It alone and all will be well" was the^^verent 
message. But later on, when the syetec showed signs of breaking 
down from massive up-heavals of boom and depression, various 
Mr. Fixits emerged* Keynes said it could be saved by having 
gpvernment lnterf_re in the system in a limited way. 3?here-after 
there have been significant exceptions and changes in the kinds 
and degree of regulation and control and the philosophy under* 
lying it. In the U.S.A.,the individualistic theory was combined 
••***to the interest of the public. By 1888 antagonism toward 
trusts had manifested itself to suoh an extent that the four S**o 
important political parties. Democrats, Bepublioan,Prohibitionists 
It Steiner, O.B. aovemmeat's Role in Bconomic Life,Mo Qraw Hill 
Book Company INC, 1953, p.4. 
£t Ibid p.4. 
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with A v«ffiaiG of h i i ^ 9yo%«o«iif* taarvifa* Za Fvaao»» euoA mnjr 
otli«r eot]»tlri«*t th» oantvol of for*i|pft trad« parovidad <m» of 
thft ioportanll idouoo i a -ttao fi«lA of ooonomio polio^r duriiMi tlio 
ndLnetoeath oonttarjr* Xa Jna;l<ueM3 ^tloo* a t ao tiiao tli&ise^ a w»o 
ooQploto adheraaoe to tSio ^riaoiplos of laioooa fairo* 'Stm 
B a a t o ^ Acrta irct^ o aa&ot^ th3s*o as s ohalXon^Bio t o thoao ps^Uaoiploa. 
Slttooo lawa oen bo eaM t'«» prcnrido tho oacl ioot oxe^ joipXo of otato 
iro^pilatioaa oad ooataroX* 
£a 2^Sla c^leo osteaoiire «aQuiri«Hi """^^^ tmao oa tho mtb^oot 
of aovex'sxa^at eoatroXe oad rogolat loas of privato cmtoxpriooi^* 
isChoeo aa ia i r aP'^ '^ waJ. titat ooatroXo Imvi^ fa i lod t o f t i l f i l tli^ 
parpoeo foif wliidli tha^r wox^ o iat«a<l«a» irithia the fr^aowovk of 
broad mBSVmtm l a id down hy the plaa» i t i e fo4t ttx^t thex^ 
i o a ooa«idi»«»l>3.o eoope for tko anvlcot noolitsmiiia to o|>«z«to» 
Zaotoad of noolciajs; to aoliioiro dotailod t»r#oto tluroaeSi tlio otmtafol 
aoohoaigBf the Oovoamaftat aiioaM liria® about a d««ix*«d roanXt tijr 
ooatrolXias thm flow of iapata i a tbm ohapo of finanoOf fovoisa 
•v. 
•aohoaco* orodito oto* olid tbgr olMuuioXioiaff tliofi to tlio daoivod 
2g^*a# tfaioa lAlK»vitoa» oalMkliod pXaaiw i a tluiir y«iq;io«ti-va plAto* 
** foMM d«ooaaoin« aad •acprotmias oppoaitioa t o ooabiaatioao oad 
tvuoto (Jolm i)*KlHik l^ olXow liy Alloa Vowiaa Vol*!! ppt 129*120* 
UMI S'raot J^TOhlmM hy Joaka moA dark* 4tli od* 244* Soo alao* 
koworoir« Xho Xodoval Xmiat foliojr )>y Jolm B.Olark p* 27* i a **$ 
• • 
I t Swaaiaotlum Ooamitto Eoport»il«oari'« Rmport oa Indastrial 
Liooaficm, JHitt Ooaaittoo Aoport oto* 
<»t 9^ 
f i e l d • 
Violent f l u e t u a t l o a e in ^ r l o c s t ovr^v aaSL under produotioa 
•xtravaffenoo fsnd poverty ar© ooc«»t ovldcaco of tho need for 
90030 hittd of contro l cm& p l n m i n a * Gohoisco ^or @ooi3>*eoortouio 
p l c n - i n r tiav©» therefore* b«en advisao^. In thooo tho £fuBOtLo«i 
ot th<i ota.t® twsry grocit ly . 'She tstoot retdioalo ^foul-si suJfcROte^ th» 
l i v o a ot rX\ poreonr? toastntstes on-jcT'^lcitm zmd ntaidano© by th« 
o t a t o , Othor cflrocato pr ioo o o n t r o i , 11 .-.Itration o f prorluo^.'Lon 
more 
and oZoflittitablo dlot4?i.butlo2i of wea l th . *or tlac uoot p e r t , o i l 
thooe plcms aad ceti©iD©o aro but vtiriatloais or ctntnif©atctioa of 
fimdckdontal p o l i t i c a l tboori©© of phi looophien of tho ;ruactiojMi 
03f tho s t a t o . Xt i o d i f i o t i l t t o cttJ'To G o l a c c i £ 4 o a t i o n o^ th« 
thttoriaa of iHo f o a o t i o a oi.' thn cs-;:rtto whioh t f l l l no t broak 
dotm tand4r*9i«rohtnff axmlyaid. For oa© thlEJ3« nac*: o'tideo ao 
laparo^i^tibly i » t o anofebtr that i t i o olnofit impoooibl* t o draw > 
l i n e of dvui-rarxti-^n* 
i-^radly •p»akit»if, thS3>ri«e oonoetnlng: th© fu&otioas o* 
t h e e t a t * mtxy bo «rot*ii«d under Inrno 1ic>c?d»:ln£Bt (tu'traliiaa, indlTi» 
d i f l i — » 8 o o i a l i « « and oosmmion* Aaarohiaa repraaaat la^ tha mut 
« • • whish tha authors a t a t e a tha i th? oxtaat o# tha popular 
a s i t a t i o a for the anaotrnvnt of the Shalnan law haa baaa 
c r a a t l f ovar aaphaaiaoad* 
Kaaliainff t h l a ofmeraaa f o r t i f i a d atata l a « i a l a t i o i i by tha 
aaaotaant of ha 9ha»aa A a t i - t r u a t l av of 1890« l a 1914 «« 
aoacraaa aou«ht t o atraa«thaa tha 3haiaaa Aat by pasa iac thaf f 
#4 «;*4idy «AaMi x>t Aimix)i atsciitii-xe ^siaoSMB ifSSHOi-SSi-Jill- M- ^SitSHSiS 
Administratijinv (1962) p . 1 .6 . 
•ao-
•xtv«w» ifedvooat«a th* t o t a l abol^icm of tiso otate* Qmammlmm 
ett tho otIuMP oxtiNKao* plaooo tho owtioi^ Utiip of aU. pvoporly i a 
tho haade of tho otato and oabjeoto tho litres of InAiTtdualo 
to oxt«30iTo oo&trol end 0tiporvioic»ciii« ^twooa tlio tvo •xtr9m»m 
l i o ixtdlvid«iali08i «md oooicili0ffi* Xnditridtmlisa baa tomiA vido 
aoooptsneo e^t oa& i n the p o l i t i o s l ithovm^a^bat a l so i& tho 
pvootiomX pcdM»t&o@ of both tbo U*:;«4« oa^il;*!!* I^Kiofljfp i t 
o-c^nSo for tho divox^se of grovera^seot trom tmeineoOf i t g lor i f ioa 
iodiviviual i a i t i a t i v e and i t aaeko to o l lo^ tho ftilXeet pooeit^o 
indiTidual dav«l02;meat xmhsm^armd and imhiadorod bg^  s<^strietiona 
of tho otato* She I><}BOh oaqi^ roaoifm laioooa foiro ouatasxlea* 
oxoolloat27 ai»S ooaoiaoljr tho apixdt of individualiaa* 
Sho taoat inportaat ajipononto of iadividualioa \mrm the 
Frenoh llisraioox^ta and eerts in .^ e^Mglieh ^'ooaomiata ozid i 'o l i t ioa l 
^ieioalMeiata of the aii^teeiith cm^ oitieteottth centuries* notahljr 
^mrmmsr iPenthaii% J^ ohA lltuart llilXr Hel.h63!<t ^Jpenoer and M«a aaith* 
^Sh» varioua ittdividtdUiiatio theoriea have atarted with different 
preaiaea and reaohed differ«mt ecnmoliuiioiia hut a l l have die«» 
ap roved of covemaant ooatrol and reai»lati<Mita • 
H Olajrtea Aet and the Federal Srade Ooaniaaion Aet« Sheae 
•* Aeta ap^>ear to aarie the peak of aati">traat l e^ ia la t ion 
i n the U«J«A« ^ / ^ 
11 Thearjr of Iiecialati<m Iqr Jmrmmr Benthaav Chapter «JI«XZZX|^ . ^ 
**>df *»> 
Btazinct t!i« taoot of the nittoto^ath oontoz'sr i n both thm 
t i o a l p!ii2.099ph;r of a isroat ts^^oritjr o:? indlTiduaXiolta* JoOipfts 
cmd la»«ro« Sat©3© cmn bolie'smsS t::in,t! tho eouomaeat ^oxil.^ fceop 
oiiit ©S* b-ooiaaeot SuotoQOo caa toSucjt!?^ Ktiaat bo poroittodl t o 
dovelor)o tmfottorod «rid ur:!nE©«z i^2 ' ^ OouftKsmssont oantrol aad 
I 
ro^vdetioxta • ^:»9t tmdor tho ii3!^umxoo o^ indi-^idttaXlOiit tl»« 
£aotim?st &si^tma d@voJLopo^ * 2ndtt0tL^io0 ms»^, pv&^ttr&d aM oaoaiiod 
oovovetc^at rocolatioxi maS oont£'ol.« 3t&t cm tho oooietsr boooaw moro 
ooaiploz OAS izsJividus.!© ooro iatox^opottdient* iadividoaliem has 
boon foaratod t c clvo CTIST t o ©onotlairy^ aoro l>of4tt4»is tb© giwat 
iadntFtriOil aoeioty'st^^em ti:raoit* 
S^oielioja -otfoooo^ aooi^d intox>«6to and ^Bltm^e rnaoA 
ro^ardo tho otato not an a noooneeis^ oiril but mthor ao a 
dosAvAMto isxstitutioa «l||030 duty i t i o t o UBdo:ptako nmv fuao* 
ti<m« azid oo3nrioo«» t o £»s*o!3ibit oo:rtain« t o aid 4Mr ro«iilato 
individitala 
bvuiiaoaoi and to intorfor vi t l i tho r i i ^ t a a»d fvoodox of l^nL ( l ) ;^oeiaX tJtatioa bar Bovbort t^oaoori On libortjr bgr Jc»im iltiHurt 
m i l * 
tn b ia book «W0a3.tb of Hations"(liook XViCfboptor Xl) ^^^^ 
11 Ziawt Xta ovigiji* drovth and Fonotioa bjr Jaaoa 0* Cartor* 9«391l 
"fbovo i a a gaido naiioli* aboa koyt oXoaaplj and o<mataat2# 
i a i^o«» aaffiaiMitljr iafo»Mi vm that «a lOMuld a i a t o 4km 
br l o c i a l a t i o a and abat abaold bo l o f t t o otbav acaaaioa* 
• b i a i a wbat 1 bavo ao oftoa iaaiatod upon aa tb« aolo 
faaat ioa botli «•• • • • •«• • • • (o) 
wh«nev«s> lip eo doiisji eooh aoticm «il3. pxramoto tht w^lfor« ot «k 
3L«»x*i^  esp^up of ^ooietjr na a whole* Sldla eimnf^m i s voflvotod l a 
the writioge of tmany of tha le«i^lttir eeoaomiets and p o l i t i e a l 
thinI:0rQ o:^  oto l^orti titaes* 
l^oioliotii dhoiald not ^ Aoafiaeo*!! with oom-ttmlcmi* Cotasnmieai 
advooatoo tho aboliticm of* private ppopert^tt»^oon©'a2^t.1.csn na 
«re2JL an i n produotloa of i^ oodQ* Gooialioii9»ott tho other hoa^» 
<looe not ci^vooatosi tho oo6@loto abol i t ion of tho i n s t i t u t i o n of 
private proport*?'* SMioro fis?o cra«^ t:in<lo of oooialisia* Qno of tho 
1 • -
* 
.©oat 'adioal kindo of oooial ioa i o • estate Ck»oi&lisin*« Mvoo»te« 
of t h i s fa^ votar an @xteaoi<m of s ta te authorit ioe in to tho eeono* 
a i e fie^ld thx>ott^ riublio oimerehip gm& operotioa of oertain 
induntriee* Another beet la^n kin€ of oooialiem i e 'riarseiea 
Soolaliea'li^ta fotm<iert b&B not i^ivea as e ©Telhimatio outl ine 
of the p o l i t i o e l or ^ecmomie ^ ^ orc:«inir'atio»t but ihe hi*e 
enunoioited eertain oardinal prineiplee upon trhioh other eoe ie l* 
i e t e futd evwa oommmiete have bui l t up the ir eyetea* Xhe f i r e t 
of h ie dootrinee i e the eeonowlo interpretet ion of hietory* 
(ii)tAdaai Jtelth edvoeetee the prlneiplefl of fre0 eonipetiticm* 
liice ilaitht ^reneh a.liyeifteor«i% advsKiete fraeAoei of Cooopeti* 
t i o n . Ctee of the ir nwsber ireaeoie l^ueencqr* ileutim x ^ g V i i i ) 
(^)t of lew end le«ri«lAtlon# »mmml:t§ to eeeure to eaeh iadivi«» 
duel the utiaeet l i b e r t y whieh he eea enjey ecmeietantlF 
with th« l i k e l iber ty to e l l otherl • 
21 llen*3r 3id«wiek in hie "the Prinoiplee of ir'olitieel neonoer* 
«23« 
poXitioot oarly aad oven veXi^ion ora tha rootilto of our aoonoaii* 
oonaiitioa ttlther paot or ^r«©«mt«2ai© oeoood to hio labour thooaey 
o^ v<ftXuo* Aooossiins to hia* labour i o th® sou oo o:? a l l V3ltt© !?&nd 
chouldt thoifoforef tj© ©atitlo^ to oil i t pjpofluooo. Cho t::iiM 
icstoa^asit :3i?inoi:!>lo i c lilo dootclno of oloria ©t^acGloa* Sa thio 
r:iii?a ^oia® that tlio labour^© and tho oapitoliot© hGVO notlaioc 
in ooaaoa bat asK) i?UBas3»at3Jjr mwS <Jo;?inltolsr emtcNgrocaiotio* 4I1© 
PottSPtH pc^inoii?!® i o tbo ocmoopt of* ©ooioty ao co QW>l«tiotjaar!y 
Anotlsor ts?l^ o ' o^ 1-abiraa L3^ oiQl.il,aai kao oonti?ea ohocit 
odrtaio :2aiTli®h tnt-illeottjalc saoh not *'«Dr£5o 3©mnurd C^ «tw» 
Ux^ ahflua i'^allas* Harold J* ajaakit U£dn»y tmi& D«aitrie« '^ •bb« i!li« 
FAblmui bttlitt'V^ thfit dooinllsna eaxi b« nohi4iir«a by •voliutloa &»d 
ttooardla^lar hnym «h«a^ionodt oMcgr z>«fon3 awaaurta ifhloh una i a 
bnrmoay with th&ir prlnoi^laa* avdld aooltsi.li«B dif^ero aoi»« 
what fvo» tha othar kinda ot eoaiaXlan in that i t advooata» tha 
ora^ fiUEtimatioa of aooiet^r into Kullda* Mm^ in Zndia # hava daolarad 
/ 
( i i i ) i in htB book ant i t ladt i<taxiaas ^aaaafala .la ^o'ntmssant 
aoonomiaua d* un noyaaaa aMEPHLoole wrltea aa foliowat* (M^S 
"Imt aboolttta fvaedon of ao»p»rea b« coaintainallt for taa 
*i pointa out and iuat l f taa inataneoa of tforammeatal intar 
faranae. *#«on iiVMSOit in hla *i«ii in tha Ko lorn Jtata** v**/ 
It Far a atataMaat of thaaa faadaawttal daatriaaa of Marx ('*'/ 
2 • 3a« *>*abin ^oaialian* by 0«iJ«H« Oola* 
3 I 3aa iluild aoaialiaa iiaatatad by a*i3*ii» Cola* 
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tha attainiMat of e o o i a l i e t pattern of aooioty*. or d»aoorttt*« 
aooialiom* m@ otir ^oal for eooio«»eooioot3io eiSvi[<uio«mia:it* H M baaUL« 
:iihir-C.-:3A'^ ?3* boblna thtts eonocpt ia t t o t tlisr© oljoul^ not twi iaor» 
dinn^to private property Q»^ thct -Btior® c!ioal5 beJsjp^siter octJality 
t>ot% In tbo ecignins tma fliot^ifculjicm or? inocsj® cmS. vte&it'th* Sh« 
oon^titution i c do£*iaitolEi* ra:^  cxjz^ortX^ affxtnct ocnoentcatioa 
of ffoaltlsi Qsd a&tertai, r©0ous*c©0» SMG neoo .c i tst ie© t!xo govom* 
Gieat z^|!;ulcticn emS control of irtdisctrdod in oz^er to achieve 
ttn^^ontionc?d ob;J«ottv©o o£? otap otato polioj? ©laioh etateq that 
"th© oim#3?o!2i|^  an€ ocmtrol of tho m« t^@rial posous»o©© of t^« 
ootmtJpy or© oo diotributod a© h@&t t o 9Uto©r%r© tho ooamon aoo^ 
unA th© Qpoamtioti of th© oeoao..io rsyate® floofs not aj-earult in 
the ooneontrat * on ot \mt%Xtti tmSL »umio o^ £>ro<3uotion to the oosaaon 
2 dot«riaent« 
6>1fh« b®«l« prinel;?!© i n tho i<loolo@y ©^  :^'n\ s.tiJtwnt roisru* 
lAtioo «»(% oontral ir, thnt the litate shnS l^ tako on aotitrat* ind««d 
th« d»«i«iir«» TOX0 in tha sooaottsrt Iqr i t s own aota of invttdtnoat 
and •nt«rpri«« ox^ hjr i t s varioua oontrola» induoaaanta and 
( iT) i aaraat e:u«ydiaa of iataxnal and asternal CloarjM»a*e«« tha 
tsoat axaot and prof i table to the lo t ion and otata* l i aa 
in tha uaXiaited fraadom of oofl)&atiti<m« iv) 
i**h Chapter :i i'art IV baliavaa th»t a l l ae t iT i t ioa omat ba (f»»j 
( • ) ! aaa "A aiatory of l:'olitiaal i!haoriaa in Eaoaat Siaaa* bjr 
a.jS, >larriaa and ii*£« Siamaa p* IRQ; alae''9tttlinaa af i**) 
1 t Jott Xhird Flro lm%r i:lfl«i»deirt« of India*flaania^ OoamiaaiCn 
2 t Artiola 39 of tha Indian Coaatittttion(i>l)i^aatira .icrlaoiplaa 
of 3 ta ta ii'oXiay). 
«95« 
I 
©onsistc^ly t z^ t o pr©t?ei3* e^Eteotir© coiv^rsoeat ct>sal'-it£cRB s o l 
e«mt3Pol» tl«# etat!© irss? ho ^os^ ood t o ta&© tiien fsvmv oa? t o ©ator 
4»tffla!»©ot# Geaooaijir, tti® ecBaditloa of ooao ©stjontiol oa^ I:a»j7 
Inauo&riee atay foroa tlio eovons^cat iSLsa thB.t a4£?ootioo« Sf oertoia 
lE«?oa?taiit i»atioti?ioo oan adt !»© c^erate3 so as t o ^ v o ©ti^i?!* 
« i«at prof i t t o privato oaipltca tmSi a catiofaotojp^ E'eward t o 
JtatjotWf tlio co^«»«as9at w ^ b© £oro«a t o caadoat^ taba tlioir o^ ®asa«<» 
t i o n mxa o«n«raIiip» lli© asthaa airl t»o2mict»«o o-? rcnulatloa aM 
ooatroX «e^ r o*WKBie» fx-oia ©oimtrsr tu eotisti?3r !mt o«rtainlyt »«t 
only In l a i l a , htLt tSjo vo'^^M»^&e t'.-ond ^t p3W»«»t haa b®^a i n 
tlM» diafotftion of flioro GotronvQiint oifi»»£'tiliJlp and •oatarol* Shi« 
hao ^««a «oawp«©tay •i(^lttfc»4»«a Ijy once H « i t *£!"»» T«iiir Slmn l a 
« W — I — » — — W » u l l l l , illllMlrl|||||»|l»«>»ll(l»ll»l»^«lll«IMII|l«W«««IMI^^ "Il llll<WW«<ll»lll»««l«»»»»MII«llll»«WI|r»^^ I M I I I U W I I I I W — — 
(«#»jt Ooir««i3m»at«klly r©fjmlat«4 aM oontapoll«'- l a onlor t o 
9vodttOo e&oiaX aoXidiupitjf* ( • • ) I of Soonoal««« by Utchar^ i?«.4^ 6th ad* p«629 «l«o *>^:hm 
Havat&aa tHioosr of th« Stato** b^ r ^oraaa Uni-:* Chaac* {#} I Maw :)e3Jii» %96%t i»»4« 
1 t Own mf l^ srz'ttalt Amiaa x)arttiM9i.g tKo A'«a«ala 2^000 Xtoaioa* 
1966, Vol XX Cha^tav 15 p*709* 
2 t ;20tt tli« mtrwr 7at>lloh«4 i a " fhQ 9mw Tovlc Ttttmm" :!ar«h 
3tl947 1^ *1 • 3o« «l«o tlio 9aapt^ot"K«tioaaIioatioa of -^rogr 
ZaAtiati^iMi l a iteattHm B«ur«v« ^ 3mm»X In, tSuaep^ 
W) • Aaaoipdioff t o axHiaaarCsaaial a tat iaa t^ Jiairbark £3|{taaoav 
Clkaptay £^ •^ ^^ aa* 2 aad 7) cum haa a vicht to litHnrtir* iiia 
iwataaAa tiiat tlia faaatiaa of tha 3tata aftioaXd l»a aradaaaA 
t o ba«a jBiaiana* thm Stata ahoald aat iatarfiMPa i a 
aoaaavoa aad iadaatvar* 
i>2<Sw 
til* ttt%l&9kn0 voardtst 
* I t i a • l«ar titat tn the tra»@fara&tiozi of the ttocmosajri 
1^« Otftte ^ a j . Iiffiv« t o ^"i^JSf th€t esm,>^l ^3l@« \!h&theT' ^& tMnk 
Q2? ^ » pvohlem of eet^&^nl. far^i.ticm oi^  of thf? i»troSttet£<m <kf 
nei^ t©clmi!sa©# or of the ©stefn^ l^GS ot r:mtr-Z rcayi .^ser? or* of 
imlfttioiMiMp witlaio aoeiet;^* oiia oew^u lasviti-i^S^ tQ ttso oon^ 
oXmaieoi t&at a »apid Q3s*a»3^on of the oecmot-tio tm^ oocic^ jwie* 
0emiiibiMti«^ of tli« :»tfite «4XX Q%9«A b© oas^bl® of sati«fs^la« 
t t o ^Bsi'MMXtm «sep@eteikti<iasi of tho s^oiplo •** M tSooo aean e 
«?©-oi:d«wit©t4cm of t!a® ^leinuto ©ootoa? to tho aoodo of a. ^«aa#d 
©eoaossy* Krlvato coitox'prioo sihoxill tov© «. publ4o purgtooo omd 
thmmi i a no >aM«li thin® mi&wp px^amnt o »Mitiosi #.8 oo»^lot«34r 
f 
Sl&o ii^«t«R of esmtroX mi<l rtJUiiltitioR. of !«•''? tt«-tti?sr l a ono* 
oouatry IMUK luul qtato a lonit hiatorar !sia 1 iroon %«to1r t o tlio StooonA 
lifotllA Wwr yovioA i^mt tim oat i ro eeoctoatif ««« futaotioiiiiic umAwr 
m ftei^ly visi<A s^ntoni or iioiitroX»« iiOgtiIatio» of fomtiga muiSiums^B 
•oiitvol mi taporto mni ioi^ovtsy nft oontrol of oatiy* xwempt of 
pradliiMtienft92*iooo oad diotributioii tiaA ^emt o<»Ri(SKrolMRiOiToXar 
doiptili^^od Aurinff tho porlod p^tov t o imAmpma&mmm* »nm. t«l«|r 
1i So* t i r o t i'i^m ToMP iOoat (loTOJmm«nt of XnAiitf PXonaintf 
OoMia.o»la«it lloir SoX^* 
•a7«» 
th« legftl basi* ctS moot oommoditar ooatrolo fl.ov f*roo th« 
z^ffuXAtoxT iiofiiimrtflt inaotiHt dttrins thi© ]>«ri(^« IHwia^ tho po»t 
iBd«pfiidosie« ^ a r 0 aM pavtionlax'ly aft«p the I n l t i a t i o a of 
tiiliamina i& 19^t» rocrolatlon ojf isritne^to oaterprioo «»e eoui^'^ 
tn ho esivfixt a di££r^Mat opproaoh emd dix»9Qtioa ooaoiot«Bt with 
tbo Q0« o%i®eti'<ims o2 e t s t e pollcs^* S||&1« oortaiii oozi^ >o34i 
OOQtintaad 6ia<^ ao Mi^ital iosuoo and oo'z^ias^ law^ and ttw 
lilc9 i n a foxns eodifiod firoa lUtoo tiao» e ^ai«>lsr ooo^vtohvaaiTO 
a$t»t9i3 of indtsotvioSl lioen^mQ de^ l^rOpod oiror tho ye&pm^ px^ <» 
oe^vilsr «^th & v iov to o^sutmolise tmaxp invootiblo x?9mowpo0& i n 
« partioulMP diz^eotloA 
3^ fa« iadttstviaX poliesr roaolutioa of 19S6 l a i d down ttuB 
prlnolplos of mixwl ocoxkooy eotd ovmie the aroavo tho je^le of tho 
publio Olid pyi'vato oootoro have -^ ^POM-rewalBod rolatlvolsr well 
d fined with hoth helniit dove<»toilod into ^% foirljr ooaeietent 
whole through the e^raten of apegtaatitm and eoatx^l* i^vooder 
eoaoidexmtlone euoh ao that of Inptneinli ahout grmmtmr doj^vee 
t i Za Indiat the f i ve t Ooaponiea Aot for the recttlation 
of l o l a t atook ConpKttiea waa paeoed in 1B50 on the 
«o%dl of ]te«li8h OoaM a^nieaSlkot of t644» Xa 1666 a 
ooaprehenoiTo dot waa ji^oeod for oonaolidatinc and 
aneadinc the lawa s>elatiac to ittoovporation« res ie* 
tvet ion meA winding up of eompaniea* Acaia thia Aot 
tfaa reoaat i n 1662* DariiMi the period froot 1003 to 
I91f o ttuaber of Aota were ]^aeaed to f a e i l i t a t e the * 
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aotaieirod* ^otcdLlod targeta of produotion ««A roQviirod oapaoitio* 
in vmrioufl) iisdu@tri«X «Miot»ro irox^ l a i d dova whioh oerved aa • 
vtirsr ttsoftsi ^&<!!e to entT^jsf^axewfa durioo o. d i^f ioul t c^d 
t^oaoitionfii ata@ro of industrioZ oae::>aii0ioa cxaCL vro^h* 
^j^t an earl^ ot^c© of industr ial (S«?osth «»hen a vast s?aaco of 
baoie and oonevsior indttotrioo bad to be aot up« pr&i^ SE t^idai 
dov^lop^d <ffii i>lasmod litioo* ^i,& WXQ Q^X tho laovo oosontial 
beoauoo tioavsr ttn ^ititi in-puta tocsotbaap vitti foroiga oag^isiowvin^ 
G»d tdohaioitl £QIO« » bow warn oooontiml for a &'4abo£' of tbsAoe 
ifsduotrioa and V^J?S^ trndosis^ablo e<mmmQ,wmo&m ootild metl imv9 
toXXovedg had the i&duotsriol ospmialoxi boon l o f t ooztiplotoXjr froo 
oad «mfott09«d at tbn-t otiago* Xbio i o aot 
^ i&daotvi«« had bo^a im ontiroly oiKaiaHid blo'iialni;* In a mtabear 
of ioduotviiil unitog tbo Ofs^aoitjT XiootMsd vmrmitrnd far tTp&n boinir 
«Ohi«irod« proooliavo for rovooatioa of li«4nooo whioh wovo not 
•poodily iM^lonontod wore oX^w imd tho iamilAtioii froa eoapeti* 
tiMi bee toaded to effsravate the teadeaoiee toward* hia^ ooet 
' ' nmiiiii •ir-inii i] i.ii i i rTrr-nn r"iri-onin[-u-|'ivn'»«--irnrT iim—rnrrirrn—-i -
*i growth of «iolat atoek Coapaaiea aad the ir workia« oa 
eevmd Xiao a • Aa exteaaiwe Ooapaniee Aet of 1919 waa paeaad 
o r the iiattera «Kf the Sai^ieh Ooapaaiea (OoaaoXidated) Af | 
of 1900* A«aia i a I93(t the eoi^E;«alea Aet of 1936 waa yaofed 
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a!if£'i9mi.ti«e» i t xieede bm •tB^im&%B9& that a i<i7st«« of llo«a^itt« 
aaft oontrol ima •fiUKmtial* 
2}sd s^iet-ore faoino tho Geoao:^ ^^ oda^ r io qiuite dliff«»r«ttt. 
it'ith A vauat x^ i3,ec» of oapital j^ ^oda inoXvAXtem eophiatioatad 
aaohliMi toola sad ooo3?l«* a i^xiiiaaesBt ««£!, aiohliierjr !:rei»© lRdi*» 
@@aoouul3r produoed «md eiipx)ortad W GPWifh ot Indleot^oua Imow 
ho«r fa many f ia lda inoXoding tbr.t of oonmtltanes' on i^iioes^ UaNi a 
votmeneaWLo stanMs® induatjt^al tma© tmm no^ tiaaa oreatadt tmt^ie 
fouBdeittiosio of vhioh a atai;>«x>i»traetm:*a of mr?id indaetglaX/l<aaad 
oa iadigeii||»oua aqiutjaMmt and euaterials pouid' tia b u i l t vt^* ¥ i th 
|pi»ovisk0 indigan^ua taetmoloifar and witli x^apid iziovaaaa i a eii|^ «> 
nmvrltm pvvetmxmX and taS^ntatOur depaadaaoa oa f o r a i ^ taoh* 
noXoQ^ ahouM Ita eradtially raduaad* 2ha tats^aaajr of tormten. 
moXXmbmesftlon azid tlta p«rfaviaaaoa of f (xralsm nROhinavy aad 
oQ^uiyaaat auat criira wajr to inoxwaaad a«3phaaia oa iadi0«ftotta 
taotmoloay aad iaaiataaaa on indicoaouo a<iuip»aat both of idtiiali 
would foam tha aoraar atona of ipa&id iaduatrial ^»owth i a tlia 
futuval With the tdda induatrial baaa t lwt haa aoir baaa aetaW 
;, 
lialiad,tagatha» v i t h ifiraatruatura f a a i l i t i a a auah aa powaap 
**f Zn tha yaav 199tf taa a l l ia^povtaat Covpaaiaa Aat •£ • •* 
It thla paiat haa r999n%l3r haaa atraaaad Iqr our aai» *" 
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saui (utd -birmt^oxii whleh bai« aXmo b««n eubsteatiallsr dovolopeaLin 
ftum^ of IndtMitrics zaot havia^ foreign «rsB9}mna:a) ia^lld&titmo ooi 
o a r i t s l «quipia«at» fot»oitn t®olanolo^ and toTttt&n porsoniaol. 
In fnotf with the ettbstaxitiaS. ^rodmotlcm^ vapnoitsr of plants; 
raQxmfG«ttiJpittf? oophietioatod oajritctl rmd «ncinc©jpin® ©quSpsoato 
ox^ j^? o wM > ran^0f thc^re 4o nesa for jm:j?ia oultipXitiation of 
iniuots'ieil tmita to uti l io® onoh proauetion os^aoitsr* «^ot OQ2^ 
do93 tlie OQuntry i>o0s«»0 » vaat indi^enouis c^vket fox' en #i&oa»»ou' 
vane9t of produota anS '::ervio«« but the po0aibil it i«i0 oi' •xports 
etv9 ea,oo 'r«ry txtiglit an^ the jrapid Inon^iui* in nem«»tx*Mitioaal 
•sq^erts in th«> Xaet f«w ^&»m ia ol'^ ikX'lr in<!li««i>tiT)0 of the if«et 
tha^t the txitiye halautee dkf tradie/imd JP^O vadiOAl tsrausii^ f oriORtioa 
i a the ]M»xt fev jreers to tho ootmtr3r*e» «dirm»kftiw« 
!l%t^  seeond grov^ of reculatory iteAStutHie ve lnte to the 
•#«t955 «ratt ezmeted* th ie Aet h»« 9e*eeeat2^ been aaendeA 
for » ttunb«r 0(f t iaee* (see Hafeee asoict J^etteim of 
Ooiveifiar MeaeffeiMmt i a ladiaf MaTnea Prntkaeheat Aligeirti 
(1971 ) • 9 . 12«tf)« 
• i XaAwktrlea Ifiaieta i a hi« noXiey eteteaeat (siee 
JEadiaa ilRpreee, ITeir iKtlhin Aptit 9tf977t p» f* 
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d&if to (i^sy fustotIonian of ttm oo£voQxm«e aootoa? rmd eaf« ettobo(ii«d 
in tlM pyoviniona of th« O^sis^osiles Adt« 10^6 sa& i t s e^ a^ n^ sMm'ta* 
oosyoat©© oad ri2Jte to -rcgialcitc tho ftsaotiosaias of the eor^a«»*« 
oeotos' aXoA® oortaia i i i ios in th& ^enesnl ixit©£>GOt>* 21^ :-?s^ i22*©o 
'grcr® 4?s'ifa«,i3BliF <3e£ii(p&cd to l>j?i»^ about haalth®' i?A»oiioa!jnc o^ 
tli€r oo£*i>orato i3®otor ot a titan vhatt t!»o obf:uxQ0li0aticMa of aturixkam 
and r&e&vOfoem in ia^Suatriitl lavoatsssDate nooost3itat©<fl the 
utilie=^ti<m o^ asioli inveatstontp i<& ci crmnor d^QtastaO, to ciiNi 
<»oi)iri(2«xu»« both/tlt« ixL'liv&attal. lavootoro an^ to t^0 ptiiaio at 
Xos'Go* 
tCiisKro or© ^3ewt'ii» aoeiai obllgintioais of tkm Ooasvoratii 
Sootonr ifhioh hav« to bo obftorred eiaoe tlia opOl^atiott of thia 
aootor aoTsrs «k lax>s9 siaii^ of l$2i« privatA nattM^ x^'iu® in cur 
oouatvy* Xt i o »irftisuit tlii««tt o1»lii;atio»tt tbmt tli« provinioiui 
of ooaipftay l«v lmxr«i to !»• iriowtidl. 2t i o poii<iib3.« to otmooivo off 
for ax»a9l«9 a diffXHiat xrol9 f«£* tsbsu^holders ox* i»3aiaA onA boot 
audit OMjr 1M» ffiTOB diff'r^a«t fortt ov tho qitMiation. of nforlumte* 
pMPtioipatioa in aHkaa««BMttt aay hav» to bo si'rtm £^«»t»f- emphasis 
Xlio re lo of th« fiaimoial i iuit itutimia i a tlM aaaaffarment of 
-?a* 
otms'mSAm vlhmi %h»w tov» oonoiSoaml^U) i!inanoiia atate«» ootil4 fiXoo 
b« Al^tvrmxtXg^ vim'x^dm As eozporatii laaaa^oatont moi?«a t o oa •»» 
of ssBe-atmT pTote&&S,otmXi&m$ tho Sfole ^nd roopoad ib i^ i t l ee or tli« 
pjBofetaslosKsX csmssrea^o roQtairo fp?©at®r ©labostxtioa* 
2*1 ffeo*# tijo ijtt3r*?oa0 o^ oositis'al.. ©ad ronxalatory COOOWNI^ 
£e to aa&iot p r iva to 0xrt@r^ri6<» i n devdlo^^ment cm dooired Mxuiaaxid 
i » a ^caltt};^ Deuemer* iStie i^ de^ mArsr objootitro lm@ t o be t l i a t tliay 
do ao1s le©a to e«2?loit.nta«a of poople* wa©to o»a ©aSiauotioii of 
s ided ' <of 
nat t tca l !rcQOtaro«n»» a^ o^ - Z " ^.c"»olop3®at oM ocMaoortratJianiWaal^ 
and o5 «e<»aonto r»08^ oi?# At tfe© eoso •ljia©» tho oon t ro l and ro^ti* 
la t icma haim t o bo ouoh tttnt tbds* &o aot Eiias^er tba oxpcmaioa 
tmd &«nnX9gwmxt of tJbk^  j t r ivs to cixiter3»rii>fi« bat tteu^blo i t t o 
tXwatMtA end oxpaxid* 
g Q n tf jit y >i I s? ff 
So ooaoltido i t iiieky bo oaid that* i;air»]raiH»at r egu l a t i oa* 
«a4 ooatsPoXs of iaAuntvios i s oa •90«nti{%}. oXoiaflnt of itovtHraaoat 
poXlti»« i a «a«o«t mix tho ooaa t r ioa of tbo no^ldi wbothov 
t 
aooiiklfiotr or Q&ptt«liat« Za ^naia «aeo our oaxioty t o r«eru]^to 
«^ .- ,« .X , . . « , • . « , t » .„.uo.,i . . lo* « « „ ^ . « „ tH. 
^^3^ 
laxxn<s'zim4J of ottr ITiret i?i,vn "ioms' JXoix txx 195t* J iao* tliea a 
<lovoloi5ic-oat i a tit© oottnts'y tova bcc» talica* '^ h« ©tar t of 
plennioo i a i t o o l ^ wa© on icgpoaUGiat a©pcot oJ ccati^ol sad 
v&(^mti<m OfT'SaatiOtslGl cntori>c*i©ea 4si tho p r i v a t e fi©otor# 
Oti2» ©adQavca? dn tho ccrrtJ ohapt^oi? i#o-U.u, i^b^mfoy^^ ha t o 
annlyso tho iqyaot of ploimlaff ao cs t©olial<iuo of eovm»ttmoat 
rocTi^-attloa cmci ooatro2.» 
fflmlfini irnii»ffl<iiwahiiiAllri>riV nn » • iHmum M 
•34* 
&mARZd& « ZZ 
OF ZB?iWr,2l.t 
In tti« px^ottdia^ 0bst^t9» i t haa h@«n ohmmtvnd tlmt moot 
0tritsii3i€; f«attax>o o:f t>Ii€» prcswat ^ko^ vetiMti.QnwlbS,p oS m^<s3Pnmm.t 
«7itl» b«iiiiii«80 and iadustiE^ hcM t>ot«i the oeoaqptanoQ by alX 
natioaiiUl &<rmrmmntm§ nhnttimv oap i ta l ia t or eoaarauniett ot 
r«itpMi0ibilitjr for aooial audi oeoaamio objootimitt cmoh ao ftvovthf 
f u l l •n^plosNiaMiatf iMilftiiood industvleiX ^••«2.op]»mt eto* But 
mtmj of thooo eotiiitar*io0» «ruoli as the Unitod Stateo* woat GomMmir 
tlia Onitod iCtaffdoa* aail Japua are a t i l l prodominttatly oapital* 
i a t i o fta tho «•»• • that thajr ooatinita to tmty hoavilsr on froa 
Murlcot aaohaaiaa for tho aXXooatioa and utiXiaatioii of roaouroaa* 
Slio othor altora«itiir« hmm Waa tlia aoataaaiat cote of of t o t a l 
aat ional iaat ioa and raeiaontad doiralpfMH|^  21^ ^ "idooloay of 
• s s * 
etat* pl<mni»i} i o aoir « tton^veXlsr aooir]?t«d <So«triao i n moot «£ 
ttlia d«ir*Iopiait eotmtri«8» £&dift twiae th» ohlmt •3q;>oii«at* Th9 
aoo(»ptftn«itt of formal I»»etpoa0ibilitjr by the Xadiaa firovomaont 
for tho attainmonti of 0ooio«»eoonozaio eoaXe mxdox* the 'SooiaXieus* 
i® itao3.f duo t o th& faot that thoiaciplaimod op03!«.tifm of tho 
eoononsT niStil not by i t o o l f bring about tb« dooirod rooulta* 
2o intorvention i n or ro^uXation of 13x0 oporation of tbo eoonoajr 
i e oalXod fotr* Sbie obapter atteagpta t o oignify tbe iaportanoo 
of p3aattinir a@ an aid t o grovarnmoat ro^ulatioa and oontroX* 
Xa tbo poet war poriod» the gesnoraX oono«m i n i t i a l l y 
foXt rmsavdine tho poooibiXity of inoreaaod unoeapXoyiBent aadt 
Xat«r» tba wido aoooptanoo of tba a i a of attsJAiag a hin^ rata 
of irrowtht Xad to nniiraraaX adoption of moaatiraa to rasfiiXato tha 
oporatioa of tha aoeaoay on tha part of Oo'rwnniBonta. Shoaot in 
tboir tunif in a Xar«a naabor of oaaaa ha-ra boon tranafomod 
into ayatoaa of aaononia pXaanins* Zt im now widoXy roooipadaad 
that pXaaninc i s baiac prootiaad t o a anaXX or Xaroar aatont» 
in aXX tho oountrioa of tha vorXd* Zn aXaoot no ooimtry i a thara 
«aMnHtaMMMi«MM«HHaMiaNa«OHM«Mv^^ 
11 (hianar» MyrdaX» Asian Orana, 3 ?oXa» »i!il.Xon Xanot 
Xha <Poncttin Praaa« Itondoa» 1968« 
{ aaa i a pairtiouXar VoX* IX COuiptor 15t p«709«) 
<»3<S* 
an ia^Xiolt or •Xpl io i t b«l i»f that taarkot aaolianiaia o|>»ret«o 
tVQ^l^ or that i t alweisNi €»p«rat«o honofioiekllgPa A <% .^ srine a«eree 
of progne^tistt i a oxhibitod i n tho 3.i|^t of «^iioh iToaulte «uro 
oon0idor«a ic^ortant euod tho ostont of fro« esarket pr io iae euod 
ro^ttlatioa or dirootion aro roS^atod t o aottjb^l oi]^>ua@tanoeB And 
ox;!?ootod rooulto of poli<s^ mcsvmm* 
Xt l o a fiaot that eooxiomio ooxnaitioiui need not 9N»iGsaixi oe 
thojr ar® or e^voliro ita^or tho infloeaoo taaroly of natural 
roaouroe»« I t io» thorofore* f e l t that tho«« oon<litiozio and 
tho ir o^^ivoitttion edio^d bo tmaer eti^te oontrol ao t l ^ t tho 
ooonomio cayotois oaa bo otMirwt i n o dtooirod direoti<m tor aioono 
of iatontioirmlly ploanod and mtioneUs* eoordinatod ototo poXioioo 
and profjptemsmm^, S^lonniact thoo» oonoiato Vff intofl^potia^ and 
having an ov«r a l l TIWO of the gonoral oonditiona oAd than 
I 
trsring to prosroao a l l alon@ tho l i n o givan oartaia priori t iaa* 
Flannin^ in ffonaral atoy ba atiffioiantljf dafinad oa anjr 
attaaipta to or^soiiaa vmaxueoma for tho attainment of a ohoaaa 
Mod or andai i t ia t i a othar worda* pwrpoaaCnl aetioa* th» only 
\ t ifavahar I«al Mahru i n » apaoeh bafora tha locm<»aio 
Plaania# ^tmtmrmtMm^ Rair INilhi# 1950* 
myfm 
rmmm&n wm maf d«tv»a to plan to th& ftoe«O0lty t o KiOhi«T« oooncmio 
|[ro»l8 bisre^v tliim &stm X%k!&k^ t o b* x*«ali««d witliout plttiminic • • • 
2tio ^ o l « poiat of plaaniac i o t o iaovooao p2H>duoti<9lt7 oad 
eavings oaa csol>ilioo tbt@a Cbs? ooonoaio 09O^h* Shis wd oan do 
by ©aoptias po l io iea aioaid fk% mh%t<ysirJL ob;j©otlveo» 
2ho boiaio pxdaoiDl& of plcmnia:; i e t i n t s t a t e obalX tako 
« « . o i o i « 4 , ^ ^ o . « « o . . e t a o* i « « . . ™ „ * » a « t . ^ 
ps^ioo ma|oontroX ov@v private oeoto? on the h&Mi.& of a sot of 
«o»ooioual|i^ dotoTDitieS prio3Pitiosi« Shes^ oapm %rm?^iMe: des^^oes of 
e ta to ia towoat ion oxsd ooatsrol* Llioxk vax^iotio eoatrolo OZNB OOOXX» 
dinatod v i th a predoto^ninod ptsispoeoe i n tho eocmcrsijr ao «tiolo 
i t s ifii 3aid to li*v« ootablioliod a plan »d ooonooy* A plimnoA 
•ooaonjr funetioiui vmdmv the garoat aonouro of ooatrol ov«r 
ttoonoaiio rmm&vctomm* A eoatrol i e aaid to bo i^poaod wboii on 
individual or first** ftroodom i o rootriotod in ro lat ion to a 
partiattlar objoot* iforo pvaoiaoljft whoa aa individual or fir«*a 
r i # i t of otallioo i » roatriotodf a ooatrol i o said to hava baaa 
•atablialMida Sha ahaioa of prodikotioii aaaaa r i i ^ t t o dooido 
It aaplnrt on tlM aaaiaav on Plannini Qr«aais«^by thm 
Fodomtion at India" Ohaabav ^ of Oonnaroa and XadiMitxy» 
»aw PoUii, f9S9t 9* 4a* 
«»38a* 
ifliAt aad hxm mieh to produott* trith what fHotoare of psroduotioa* 
&t 9l)jat «#gtf sod with vtusit teeimiqtt«« Th» oh<»io« of produotion 
in em meiplaxmed ooonoiay i s dotemadnod b^ the interplojr of narloit 
taeohoaion* S?ho ehoioe of invoatntest i o aaothor ohoioo of prodiaoovo, 
A prodtioov in oa trnplosoed oooaoaor dooldoo indivtduift3JL5^ about 
tho lAWostment of hio eQ,'vitm&» Bo fiado out whloh of hie iairos«» 
meato &V9 momt psrofitablo* Px^oduoors i a aa uaplanaod oooaoaQr 
hawo the ohoioo of onohaai^ ei^ Loo* Bat i a a pXaaaod eooaoaqr thoso 
ohoiooo of produoosns avo tol:@n awnsr by th@ Stato* 
Shoro are vavied ocn^itioao whioh dotoiraiae the aatturo 
of o<mtrol.o i a a ploanod eeoaoniar* It plsaaiaiT i s poinoaaeat aad 
theipo i s i i t t l o Oluuaao of ^iviai; i t ap» thero i e a toadoaoy of 
iaoroaaia^ oootroXo* Tov a t ta ia ia^ th® dosivod 0(M»l.t ooatrolo 
@o oa boooniaii moiro aad raoro atviotf with sveatoi* r i ^ i d i t r aad 
with nnioh aaotfifiao of froodoa* Degren of ooatrol aoodod iat a 
pXoaaod oooaonsr would dop«ad upoa the aaturo aad ohavaotor of 
th« objeetiwa of oooaoiaio pXaaniaa* ^f tho objoetiwo of planning 
i a auooaaaful pvoaaoutioo of wav» th® ooatrolo would ha highly 
r ig id aad mormrm, Hatioaiag» paaraaat of wagaa i a kiad« o tr ia t 
«r»39<* 
3^BS;ula>tioa o£ iiyvostooixtt ooaeoriptioat lioea«9laj;i e tat* oKmepoljf 
OQ tho other hand i:f i t i e p2.ffiBnii!SNS for fttXl «iqpXa^ ria«Qlii nattisv 
G(2 ooatroii WQ-aM ^a^atlsr di^for* Plmrj l^cso aov@ 1^ Induooaont and 
lead hgr airoetimk xst%%X b® @d»«3r^1.ir :7rc^@s'7«d* Cirailarlart tho 
S©£:x^o and g%i»3.itsr o^ oemtrol «QII1^ (g;x*aat2jr depo&d taston tli« 
ob^ootitma <^ pXanaixin* Oottt3!H>l of dlff«r«at kindle i@ requian&d 
i& ea00e of pl^s^miag for t!@» cmd fos> i;>eao€)t £>3U)£mii:&0 tOT po«t«* 
'sms' £»®eo]i0t!rtioticaii f o i l ea^ ^^ Xoyracsit oxA iaditatrlaXination oad 
pijs«ii«i{l tmn' aooiitl ^«uitio# eztd @<3fmJlitsr» ^xr <»smfa;^ lo i o ladi* 
dtturin# tho p@3?iod of «N»r» eot&troli!! w&^m taoro r;leid and dirvott 
irhilo i a tho pout war poriod tho^r rs&re more l i twrs l* Tbmy agnin 
IwoiuMi aoro t itriet and «o^pfr<i!umisiir® during thu priod of tlui 
^mtTemnmw* ^«> naturo «t ooatreX kn Ifaoi OtfrBMiiur diffoarod fjroa 
tho aaturo of ooatrol iai Booialiat ittitaia* maiaXy hooauao tlMi 
obiootivoa woro difforoat* Pro-indastrial dovolopaoat i a iSuroyo 
oooarod vilAi a fraaawork of oXoao atato rocolat ioa tliat oooaaioa« 
alljr AmmmrT^d to ba daaoriliad mm atatiaa* Idba-^ali^]:: broui^t 
ffoaoraX fr«9doa of oatorpriaotlKit raottlatien aad raatr iot loa 
«»40«» 
<m foapttica tara t^t mad &a th® •acportatioa ttt teolmolo^gio&l tmow 
liov and ski3.3. JUUR-HSSB*^ <9S &93JL isito tJ^ ioduatx^iftX «««• Hcnnrrvx** 
dirftO<% eoatributioa l^ ttte 0t®t« irare aXoo ootuiiaeMkbltt* Tbam 
the Qftvtaem Ctat«8 orgianiGt«d mtd D^otaotGd ocastrols* emd thor®t 
eoi»3.o«wlk»z!« i^ bto btaiMizig of rai3.*roadlo onS publio u t i X l t i « s »«ui 
taadex^takoa by publio authorit ies* LVe& in thm tJ*C»A»9 «h«ro cm^ 
iaxreetiiieato wire ltojf««3^ X«ft £a tho prltrete lumasf tlntsr ooiiM 
not l3air« oont® about2oastezi®iim et^te ititOjr<imiiti<m» Xa J'a^aa Otat* 
itttfiHrroatioa s>laan»& & lar^g^r ro l e in tho earS^ phcyiee of it»it»9«* 
tx>ifiliiQation than i n t^ovth ^ e^ot Demffs^® o^ t^^ o ^0V W o^rlid* 3tit 
for t l ^ »O0t i^rtf tMo iat«anr. nticm vmo 34.fsitod t o faiee«134m*0it» 
•d«>ho<i and ••«» protrisioiml pol iey awamiroa* £t trouM iMI alaMrfi 
tvvMi to tsmj t i n t wo arm mH plmtmrnvm ao«» 2h@ ooULapno of tho 
popttlMP fsilAi i n l»i»Qoa fa iro hmm proooodod ivith ei>«oti»oulAr 
rapidi ty i a oar ootmtry stXaio aad mXL over tho wor34« IShmrm mm 
• x i a t o a ooiapXotoSjr p3jamad aouaoiagr i a woviot liooaia aad Qhiaa» 
a bo3A aad far roaohias attaaq^t a t ifanMcal i a Aowa^aa* aad 
•xtaaaioa of tho aaeaoaio powar of authoritariaa eOToraaoata i a 
Stallsr aad Goraaayt *»d tha radiatnta of fiaaaoiaX aad uisriatt}^ 
turaX planntag i a Bafflaad* 
• v l * 
Zt id oinriott® frosa th^ abO'VG aioouao^on that plaxmixi^ i e 
tm «oonofliie aa^ «miimz>aal fl^ot of modem sooiotirt whothex' i t £h 
i ' s eapitali@tio sooiolislSAs or oomrimiotio oouataev* Eoonoaio 
p3?oea?e03 ixt o dovelopins countj?5jr»3.ik9 SaSio bsm aoooac^ypiijr t o 
lH» bseied on plaimla0* Plosmioc loiwltati iy acaao - inuidmerable 
rocrul3ti(mo and eontrola not onljf in :.'03peot of dc tos^nis i ; 
pr ior i t ioo i al looation o^ limited iroaotxroeo to tho boot advxm* 
taoo* fisi&0 prioeo or voistaXetinc tho dietr i lmtioa of ootmaodlitiots 
%mt QIOO in soopoot of 0£>«ati6S3L« <lirootico cmd oiceoutioa of 
tm$or 9ol io ioa tor th& @3*o^^ mi& (lotToXoz^acat o£' ixaOtvatvie^ 
oatospsrioo* 
Whnte7«r i « tha degtma tmd. tovm of planning odopt«d» 
th0 oocaaon o3.«Aant to a l l the tosmm o£ plaxutim^ i o the oactoiii* 
• i o a of thn «ii«« or tho tmit of metzteisomant «aid th@ ooetfrocattimt 
•alctrflr«i)t^ *nt of the f i e ld mvaermymA vhon fm:y ooonovoio deoiolon im 
tmkon* !2h«r di f tg^t io pvoportr of mn xmpXmammA ooonoajr i o th« 
v«^uir«tt4mt tbs>t «ill doeioioita should \m tokoa by i&duotriml 
«ap«3r(ri«o3P» in only « anAll • ia,d«tod em ittfiiiit«»n«il v ar«» of 
tho industrial world* Xho Znduetrittl p2*oduo«r ooatrola «o SMOLI 
« paurt of thtt t o t a l output of a aiiurlo oon^-odity that ha 9am 
«*4S«» 
oxmrt no iafltte»e« ixpon tho qiX>4Ht3r imd prim* ot atiarthixtg tha^t 
li« «it^ b«3i^  boj^ W7 0913.9* Eio fl@lfi OS' Tieioii io X'*«%i!dQttt<l to 
ttio toote ioa l organisation of hio o«a £^otoi?7 or workohop «ad 
1X9 i c d i ^ d u o l or* oorz}02^>tion pos»0®3c@@ eiay povor to ooatrol the 
prloo© Off output or tljo i»?,ar;ts'Sf« All. ^oniaii of plBanino ««t«wi« 
tho oroa oC" oocnosio l i f o rmd inorease tho number m&d ite^ortemoo 
of t!io ooctionio <|tiaiitic8« Shuo* iilaanino i o o oohoiao of aotion 
tHe 
oovoringr/ontiro otruot^uro of tho ooonoa^# i o an attoc^t to pool 
tosothor tho GvailGblo ipooouroo© of thQ oountrsr and direct thorn 
i n a Enaanor tti^t ^ i l l rool ioo tho dofinoA oooial and ooononio 
{{OoJLo* 
Xt i s aa aoooi>t@d faot that ^av&rmm&t rofjul^tion wed 
oontrolf ooordiu'^toa in n, plnnf aro n«od«<3 to bring about indiut* 
trifstl oxj^ nmAion in ous* ootmtrjr* Urn ominot louaoh ind«iotrial grotrfeh 
«rli«n tb.9 eoT«mm«int dooa not intorfer^ in the »ark«t in a aonoo 
quit* diiTfaront frora tho intorrontion involvod in tho nootrono 
of irolfi&ro ooononioo* Iiaunobin@ a, *t«iko ofr* i o not moroly 
*S»atohinc tho aorkot** Bvon raicin^; tho rat io of •jtfoetive oKvinco 
•ad invo«ta«nt to mttloaoJL iaooao to fl»ano« a 'ininitsttm otfort* 
iaTolToo oa oloaoat of intorroatioa) i t voold not ooour throaili 
^^^Wm ^ 0^^9 
i 
mmvh0% oouroQa aXcm«, "^tliout a ^smtoa of oeoacmio plmmin^ thi<i 
Kow tho larco** zjart of th© o a p i t a l ini?lo®' th ' - t i s oeedttd 
£or Iiiduc5ts?ifi2. <Slo"woIop5Jo«t! haft c^t t o bo oeco t i a t ed ^ t t b oth©!? 
eovmm:mnto os» with iatorcovoraia^ja'vjil orertniamtlonfJ-OR.-iital 
0smiatOi oaQ ©v®a ooet o£ t^o ioasao» or® not aoa«2.r©<!l on a 
ots?lot!ly o«WE!aoro4ol tosi©. B4fl'©3?eat' fs*oiB t h e pr ivet© tnveotor© 
nit o o r l i o r t4aoo» tho leatHcr'o now tjcsat t o GO© l a roo eoal.© ps^o^oota 
t h a t era pa r t ol" a cto'«'©s?aacHat plnn* D^on t:?Ii«s tho o a p t t o l inS'loir 
iflGOUttooo E>riirat® invostrasatt indi^caouo or -roroica* tti© ©ovoiw^ 
csent of th© reoip4«att ooimtrj? beooEieo dcoijlsr iovolvod aa th® 
nut l ior i ty 0|»onaorijEM5 a ^2AII . At- ani^ital inflow iTroa abro»a caJi 
n»v»r >m moro tlum irap.xil«ia«ntar7» thnro oXoo rersaitii^ tlio (tiffik'* 
ouXt problem of hov t o eqcutos* n»d twi«t oon,0uas>t-:ion ao eta t o 
l^rovido for in^-jatrlflil •xpfta«iQi!i« She a?«eoenitioa t h a t t h i a i « 
nooosswrjr in orilov t o opood up i a d u a t r i a l dovolopmoat tmsXimn 
atiffiin n n«od for pXaunnod a t a t e ro0uXatia«k naA oont ro l cm (ft Iaz>«;« 
£fOfiX«, In apei?nrA t o foroicm tradOf the faot t h a t tho axport 
out look for ottx* oouatry tn 1»l.««k vrnwam tha t* iaa taad of vkmixm 
mimtimmmmmmmmmmimmm0mKmmm0Um0MMimHmmmmmmmmmmmmmm)tmm»ym »m* iwii iiwi iwjnumi •^ iwiii ^IWMB niiMiiiiwiwiiP*' iiiimiiw mmmummmmimmmmm 
I t j^aJa«iaV'^^:a«onoai« iNi-ralopaoittt 4%^% Hortoti Oot 
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«»4^4^«K 
dcosod for oaqpovtot mxpav%& moat IM pvuihed bar 0yat«aati<i 
eoirerzuBont aot ioa* Uhat«v«x* ttffe«t esuoh a eovaxnusMmt v«6alat«d 
©apest d«4T© &%^ h'^ '^ fot 'WO wiiai fctav© t o o r ca t ' oppo r t tm i t i e a fo r 
i n a u o t r i o l ®3E!?ca3ica by fcocstinc otit» tlirottg^ i^Qn«t#d £0'vemrmnt 
tngala'tionD onQ oonts-olo, iccjort fos* tiiailob ou2» own x>z^>diuo«ion ooa 
Ottbotittat©* AstiitJf nodosTJ ^oolmo2.ors? coS i s i l u s t r i a l eopb lo t l -
opt ion shot? cm i ahorca t tendency t o dK% : tbc o t a t e In to l a rge 
invootiaeato* %taot onoo ovtr uovosmsMmt hao dooidod oa induotriaX 
©Kpcaolon oaid dovoXo:7aoat» tboro appO"i?o o c roa t aood for ©v«r« 
Ikoad iiavootocatt in tlio tos-tiQffjr coo^cs* oi* oar ooonomy, t t o t io« 
tr®aoj?ort^ ipowas" an^ I r r l o a t l o a ©to* 2ho7 csuot b© «m<a«rtBlc:<m rnssA 
oontro l lod by tho *:rtato bQ0«au«t«i thoy are too b i s ^of p r iva t e 
•«ton>rio«» 'Sh%n wldeae tho f i e l d wh<5rc tho o t a to f iade reaeoa 
t o boeoiM imrolT^d* 
Al l thoao r«aooit« for a t » t e s^^aXatioa aad oon t ro l and 
ocmaoauonfly for oooaotaio j^lan ;in:;» oro proooat l a o\ir ootaaonar 
«I),ioli i a boat i^oa i a d w s t r i a l doirelo«;ia@at a t a f*ar;ter pnoo* £o 
tho Xiat isuiit bo addod < the r e l a t i v e laok of ea te rp reneur io l 
t a l e a t oad tx^niaiai? i n thcr p r i v a t e eeo tor i tho d i e l a o l i a a t i o a 
I t Uruanar i*^z*dal, Aaiaa XktsuKm^ Vol* £I» op. e i t*« 9* 717 
•49* 
of «o»1r of thfta* «li<» tuem wttmXthjt t » vt«le tlii«iv tvaoAm in pro* 
^uiak s>>rofit« invovtaiMit in gold and loaded px^operrtr^o'lhor 
ooiispieuoua ooaauiqpt'. onti cu^ An7eeitaaEito« :^^d. f'innllT't t]i<» 
tcndenoy f'or 2Ars;« aoale «at«rprie0o t o ao^uia;^ axk osctira ordixtajpy 
dosvo« of monopoXy or oXtijopolar^ For thoso »«ft«i«>Att» i t i s ia«oo«» 
eaiurjr to adopt pXaaniais a« a »«aiia oi" ooatrolXifi^ and rocolat int 
•at^i*pr«ttowrial eet i 'v l t iea in ordor t o obtain tho moot rapid 
induatrial dov«Xoi?!aoat in ths de@irod dirooticsfia* VX&nitm oan 
a l so ba •:iicpaetad to havo aaa* aduoatiotial of foot* 2p prapara 
a pXanf puM.ieh i t vidoXy^ and havo i t diaousued nfeouXd foraa . 
paopXe to think rationaXXy in tamo of laoaao and anda« i t ia' a 
kaoim faat tkat iadvwitriaX davolopamnt r«<iuiraa fuadaaaatal 
•lian«oa in paopXaa* a t t i t i d o a towards XiTa and work and tliat tha 
Urip of traditionaXion ahouXd 1»a Inrokon* Tha rationaXa of 
aaonoadLa pXaaninff aXao oontaina tha idaa that pX^minc itaaXf 
i a prinaijjaJL -aoana of roaokiac a kichar XawaX of nationaX 
aanaaXidntioai -Timt baaaxuM* i t wiXX aroatb a now XaatAtutioaaX 
1i <liiaaar HyvdaXt Aaiaa Sra«a» VoX» XXt ^P* vi t* pk t lTolt* 
«Mltf* 
mtimmtvaf «« *rti<iiil«1i* ««rvi»3mMwn% |K»l.i«i«ii| mmttem&lr^ b««Mui* 
th» v««ultt wh0m pXmnnijam ±m mvm»mmmtaX$ wiH 1M lsii^«» iaidi«i«» 
t»9m Altf^rms^ i»ooiii4 atvAtA i n t o 'tlui 4Unift«d« ipit»o««»« nf isooittX 
to tiki iMitio«Mil «««MMi mmA ittt«xf>*»t •houldi tw strMM^cattA* f« 
wtMNl pXiktmiaff ^or iaduatiriaSl a«ir«lof»wn&t i a thua vmnotpMimmd 
tkm «u& iaqtortAAt sottirs* of vtvitsMEtli tow £ov»raa«nt aniflr^*ti«ai» 
•ad ttOBtspoSji CKT pvifvit* •ntirrpviiiii* 
X» Zndifkt plrnxmiMB hmm h99omm «a i«port«at part of tlio 
antiOBsaL Iif*« I t i « tamon «• ««• olM»«rr«» put* i t that ^ia 
Xadi* liMi IKUa Urn tli« fotiui of p«bli« l i f o * • toaot of aat ioa*! 
I 
i 
f»itli« i^iii* i o i a port Atto to IQndi*** r o l o t l v o l r lonf fSftalliority 
vitl i plAania« oadowrouyo* Sovovml plcuio vovo pyo<tuoo4 bofwpo 
iadoponAoaoo oad ^ o oljloa «ov«ntntnt voo fov • ohovt t iao* 
%Hfttwooa 1944 oaA 1944ft OToa iadnood t o oot up m l^oportmrmt of 
I^loaniatf oaA 2>oirolopaoat« Xofoott t l io o t a r l o f p loaaiai i a * aa 
iaotr iMMat of ooa t ro l oaA vo^aMiom of oooaoaio dovolopaaot i a 
•III n »!"• iw——MWiiim III I i l l I • I iimiii • i i ri m m 
I t UioitoA llotioaOf lOAFBt looaoaio J i ta io t ia f o r Aoia o a i 
f l io Vasr laotfXZZ«lo«Ii]i»oooa^]r 19^1^ 9*§€ 
f t too A.Mtlloaooaifho troooao o f f l o a n i a ^ i A 9taA|r o f Z a i i a * # 
JPivo Tooip VIaa» 19$0»54»0afov4 tteivoroit jr f r o o o , Xioa4ii« 
19i<« p* t 7 *i0 
«t47«* 
IndiA irotts baole to th« y»MP t934 wh*xi Sir M» Vifiir«STiizT«» publi«h«4 
hio book *Mtmxi i9& lownoflir for Xiidi*** B« bolioirod fb*t itiiiurtri«l«» 
i««t i«a with tlMi ootplMiaio on tbo doTolopcMnf ot t!»« lio«irir iaduiH* 
t r i o * tthould iHi th« isAla oourso of tho ootmtrsr** oooaosULo m«ow»» 
truotioa* Sho i^roblowi of indniitrittlifmtioii »«ro thon f o l l y 
•aepouadod i a ttio doooaMRnta of thm ilAti<»ial Plonniuks Coamittoo 
«ot ias> br tho JCttdiaa HationAl Ooagrooa i a 193S* Xho Coa.^tt©o 
doelcutoA that iadutvii i l iaation im« to bo tbo «o»Mir*»«toao of on 
iadttotrial polioy* "Vithoot iaduatrial iaat i im ao oountry oaa 
bairo politioaX or oooaoaio froodoa* Ifithout indtiBtrialioaticm 
aloo tho rapid aad offootivo ra i s iag of tho atundard of tho 
pooplo i o aot poo«ibl«« I t ^ o o aetod that aa a atop tovarda «aoh 
ladaatrial iaat ioa* a •«Mq>rohoaal'ro aohoaa of aaticmal plMiriiac 
ahoiild bo foraulatod* Sho ooaelaaioaa roaohod by tho national 
^lamtiaar Coamittoo «airo riao to aaaar othor idoaa* aa thoao aot 
out i a tho SoMbajT oad tooploa* Flama; la 194d» a f laaniac 
It TiaroavaryatHf Plaaaad loeaoay for Zadia« loagaloro» 1934> 
{It Watioaal Ploaaiac Ooaaittoo iro*2t Boiac aa Abatraot of 
tho Pro«oodia«a aad othor partioulara ro la t i ac t o tha 
National JKlaawlair Coaaittoot Boabaar* 1941 • p«70« 
3t Zbidt p,9« 
4t ffho 3Bioabar 3Pl«a «•>• d r a f t ^ a 1944 bar • cvottp of proaiaoat 
1*1 MMMl«lho JPooyloa* tlatHwaa alao draftod i a tf44 IHT 
tho loadora of Xadiaa Vadaratioa of labour* 
•fit*y iad«99Bft«no«t 3Ri« All IiMli« Qonsff9Bm Coiaxitt** AppoiiitinA 
tlm S^cmoaie ProcxnuuMi eoK3itt«« i n fi(or«ab«r 1^47* Zho Coassmaa 
party r^AoXutioni atat^d that our aim obould b« tOeV'Olve an aeonoali 
sts^ettacNi «h4«h w i l l jriaXd naxiamai pvo^uotion without tli,« opaim* 
t i o a ot tha pri'vata nonopoliaa and amioaatvatioti of wealth and 
whiali tri l l 03r«a1l|a propay 1»laaaa hatwaan urliaii and nsral aacma* 
aiaa* Qtiah a aooial atruetuva <iaa pac^ oirida an altax>aatiTa to tha 
aodjLuiotio aooaoqr o^ privata oapita^ian a&d tha ca^iDumtatiati 
of totalitaiPiatt Otata* Xa ^x>eh» t95)Oi tha Plazmine Oom:-4.aai(« 
waa aat up h;f tha doTaroatmt of £adia to pvapain» a plaa for tha 
aoat affaativa aad halanoad u t i l i a a t i o n of tha ooimtxy*a vaaouraaa. 
Siaaa than a awahar of f^ira Taar Plana hava haon workad out aad 
pat la ta mtfmli* 
Vvoa 1991*52 vhaa tho f i r a t fiira yaar plaa waa lauaahad 
tha purpooa aad pattara of aoatrol haeaao px^craaaiTaljr aaaaahad 
i a tha atiratairi** MIA taat iaa of plaaaiac* Whila apalliait out 
tha rola af aaatx^la* tha FiiHit Hva Taaar ifXtm aatad that* 
although tha a l laaat ioa i^t yaaavupoaa aoi*ld ha iaflwaoad to aoaa 
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•Kt«nt 1t|r m»pT09rimtm fi««al» MoiMtAXTt «<»nM3*r«iaX poXXolmm^ 
th« t a l t l i i X s t a s i s of d«y«lop«Min't» i t « • • •xo«0aiv« pr^ttoui^* of 
Acaoad oa a fov ocoBaodititta whieh toiBta«a to H a i l ! the x>mto of 
p»o«»*flia« ^ « Cljuttaiag Ooatai^aixm i a f a o t auc^^Mitod t h a t tho 
• x t o a t to whioh phsraieal, eoatroXo aoro rooortod t o tor raia<» 
foaaias; f ias iao ia l ooataolo a i i ^ t bo aaeavdod a« a aoaouupo of 
tho a t i i i a a t i o t t o f aarpXaa aoaib\iyooa i n th« ajrotoa^ 
In »XX tho plana t h a t a p a l l out goala f o r iadtui t i f ia l 
do'valopsumtf th« ( jMal i taviaa idao loer i o proffiia«at* ^iaoo tha 
p iaaa t^^rularXjr foaaa oa tho aoonoaie aapaeto o f <lavalepa«nt« 
thof atxaaa tha a<2aaliaatioa o f iaooaaa and v a a l t h and tha aoira 
wida^pvaad oanarahip o f tha aaaaa of pxNodaatioa* Thaaa oh jaa t iva 
aaa ha aahia^^mkl Af tha aaoaoaia poliojr o f tho Sta ta i a tfOYovaad 
hr tha o h l i c a t i a a plaaad upoa i t t o aaaura t h a t tha a i t i aaaa» 
aaa aad waaaa aqaal ly^ ha ia tha r i c h t t o ada<|uata aaaaa ^t 
l i va ihoad* Wmr a t t a i a i a n thaaa ohJaatiTaa* tha JMvaativa 
2 
Pv iaa ip iaa o f Stata JPoliajr« aa jo ia t h a t tha owaarahip ami aoataol 
<»w«»iii>i<ii>iiM««»iwi«»«»i»«i»«i«»««iMii«»iiii> I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimimmt ••miii iiiiimi»«»<iiiii«Mi[iMMiMri»iii<w«iiiiiiiiiii i i i M i j M i M M M r — — — — — — > 
I t V i m t F iva Taojp F laat ftorayaaaat a f Sadia* f laaaUMi 
Ceaalaaiaao Haw Da lh i * 1 9 f l 
t> taof Xadiaa C a a a t i t a t i a a * IHUraatiTa y y i a a i p i a a a f 
a t a t a WU,»Wt 4» t i #aa 99* 
mffOm 
ttui ••oaomie emr&tmm edacmldt xiot xNtHBuXt ia tho Ofl»eui«B%i;«tiiNi of 
iNN[ia.tli •!»& of «Iu» WHUio of sorodtaotioo 1& o mta&or dot«niitto$m3L 
to tlua ooastoo #ood* Bx*iofl4P# tlio IHx^otiiro £riaoixilo0 irloiHiliso 
im ootmosio moA oooiol ordov teood an o^s^itgr of oppoaptuisilQrt 
ooe&ia. jiftotioot «li« « i# i t to woarli* ttio vl^t to on oAo^ooto wupi 
oM 8k uMHuraoMi Of ooo&oJL •owtflt^' f<n? a l l oltleotto« {CIMMIO Ideolo 
hAire infoMMNI o i l ontlNioq^ ttoiit Fivo Yoax* Slano* tslnott tto»idlit Jomiliasr 
Xol Holisift i^ ro-^ ontod tho tSldUNI Tl-wm Timr Plauti to tlio Xiole aotihot 
Ito aroforroA to this oonoiototioap in Z^^ioa l?looniis@ mnA voitxatot 
tiMit ooo Of tho al^iootii t o IM ooartoA mm tJUi 'voAvotioo of 
isoti iolit ioo MM iRoom* tmH oooltli mnA m MOVO OTOII Aiotsiltratioa 
Of oooooaio 9iim^^* Xn ahsm^ tSio tg^iwrntlrmm of fyi !9ndt»d ;Pl«a OM 
to oMPOli towMNUi liio ootobliOlMMMit Of o oooiollot oooioty i a 
£aAio uliovo tliovo wi l l bo Suotioo» o%«ollty ooA ioAivfAuol 
Aisoity ithmv oooawaio «»toiiioot&(m v l l l W AoMOoyotiOfOoo»09Niti<vo 
oai iMTcolr AoooMtvoliooAt olUMPO tlMi low iiROOiMi «reu» i d l l iiovo • 
ft ZaAiOf #OTl* of »2mmaimm OoiMdooioo* fko Vimt Vivo Toov 
Vlo»» A »»oft oifttltAO How l^oUii IfSf • 9* I1« 
•ovoowMMt Off Wk»M,mUfjt wf JtefoPMitftoM oMd loooioootiji»» 
WtmVkmm in tiMi fMaPi floii * A ovit&ool aiooolloar* 
Xow 9ma,t l f i l« 9» 93. 
'^9-
ti»«tt«p (•lk(m«»» 9i^odtt«tion w i l l %» lttrir«* •f^iot«iaor tiighf oftpit*! 
p«-tt«]« of iii'mstmcm't euoli «a to Xead t o th« •tt«re«no« of m 
0o3Lf«»8iikt«ii»lsg guttd 0#3Jr aoealovatia^ «<ioaoay» 
tHe x^sle of the State £la»nixi|^ ±n recoiling theao ol>4«o* 
tlTov i s porhmpa ^tmry woll (iooritNid ijei t ^ ]^4r»t &lrB TOKT i'ltttt* 
Slio pvoblott •«* i « aot ono of aojpoljr rowOlmisnelXinil 
ooiEKDomio notivttar within tho ox iot ins «ooioo®«onoffiio f^rtw»irorIe| 
ttunt l^oaowovk has I t s o l f to l>o r«iao«illNid f»» «« t o oaabXo i t 
t o aoooaaiodato pvQgtmoaitmlsr th#»« fudtkdAnttntal ur««o whieh 
•xproott thoaisolvws in tho dLoaaueid* ftop the viffht t o work, tho 
r icht to ftdo^mito ittooa«» tho r i i ^ t t o •Anoftticm and to * 
noaouyor. of inotupoaoo aii^inst oM •«•# «i«kno«o tteid ethor 
dion%ilitio«» Zt i« tho oottottoo of n plaimoA nppronoh that mXX 
thooo ao«%owpo« ohottld ho hwraoaiood maA hrouffht t o a fooua in 
a aaanof that iroulA onaavo an oalarcoaMmt of inoonoa aaA 
oppartttnitiaa« at tha lowav and* a ahidttotioa of waalth and 
3 
priTilaca at tha Ufpar and* 
l — l l * — i > i » I l l — » — — III II I — — — n III II m m w i i w i III 111111111 1 • II H I — — — I I I II • mmmmmmmmim 
li8aa,V.JC,EtV*»»Approa«h t o tha Thiard ViTO Taar t l a n 
i n tha l i f h t of Thm Oountrar*a mmrmh fowarda Saaial iat 
S«Maity*«0ot3r laMtnaart Nar ?Ot1959» p*21«>a2» 
2f JDndia» doTt* aft tha Fivat Fiva Taar Jaan»ifair J9alhi»f99if 
»• • • 
91 Xadia* OaTt* af» •aaond f iva taay FXan« Maw Balhl« Iftflf 
9* 33» 
•SS"* 
Xn a plMintidl ••cmoaart ooatrol* and vrngvClMttonm «r* 
ff«D«x»ll]r aiwiA *t atiattlatin«» «aoottx»*cia«f ra<iil^tai;ing and 
ittdluainff px*<Htuoti<m or eonstiaqptioa i n a apooial aao-lar whioh 
v i l l ovdlaariXy IneXudo ctan^algna aaoouJMMtitUE lavaatsMUilit thm 
pro'H.aioa of t«-M»hnioaX aaoiataaea »ettboidiaa»loaaa« holiAaanvt 
osmctita <m aaay t«r»a« tha paK>t«otio& froa foraiga oonpatltioaa* 
1?ha nacatira aoatrola« on tha aontiwry ara aaant to pvavaat we 
Xltoit produaliloii or eoaatiaptioa» raatriotlona on aapltaX iaauaa* 
imraataant aad produatimiitha daaial of Ifotfaifisn axobaxMray tlia 
or r a i s i n g 
vatioaiag of aoaauaor i/poAm aad the iaipoaitioa of aaoiaa dtttiaa[/ 
of aoata hy othar owaaa* A oora important aatariaX ^uaiifioatima 
to iba bavaa in nind ia that ooatroXa aay oftan ba »ai;ati<ra aad 
paait iva at tho aaao tiaa* Var iaataaoat whan tlio Stata prmrmkitm 
ar araatviota tlio iiipox^a of cooda liy MaaMi of aaahaaca vatianiact 
th ia i a a na#ativa aamtapol fvoa tha at aad point of aoaa iatpoirt ara 
hat a paoitiva a^itx»al. far iadican«H>ma iaduatapiaa* Mmn9m» oaar 
paliajr af iaduatrial davaXopaant ahouXd inoXada an aXahorata 
ayataa af atiaaXi aad datavanta iataadad ta pvoirida mium caidaaaa 
ta pviirata iadaatyiaX aativitarl fh ia i a aXX tha aara aaaavaary 
1i Jfaa faiha»|iaa» fha iNiaii^ af OavaXapawutt Jahaa Xapkiaa 
JT^aaot l a l t i a a r a t Yf$(l» p* fO* 
-•53t 
iNiostiii* tli«r« i s a »«2AtiT« laolc of •ntv«piMin«\urlttl tiia«&t sad 
taminins in %hm vrtrm%m awotor* Alr^aiptv t o ro»3.iso thv ifil«*Xs 
of ooe i*! ftad ooononio oquality and juotioo sad wolfaro would 
• l oo aooooeita-ko Xarett eeolo etyvBrmmnt a^ogulationo o&d oontrola* 
XlMOO ooatrolo flUPO tho lov'ovo of polio?* iho manipulotioa 
t o month 
Of wbloh is aoeiod to onouro that dovolopaent proeoodo frost montbi^ 
l^ and 3r*ar<> to yoav . aa oloaali" ia lino with tho tarcoto of the 
2 plana aa ia faaaihla in a eoataxt of ohaasa* Sha main avidanoa 
of failtura to oomplata tha platsniai? px>ooaoo ia tho ahaonno of 
firn yaootaaandatioaa ia tha plane for tha polioy aaaausraa and 
ra«alatloaa stadad to iaplaaaat it* Otataaant of tarcata and 
3 hvoad otttlinaa of tha ooux>aaa of fiaaaaa ava not aaoiMili* Mhila 
polioiaa iataadad to induaa foadaaaatal altaratioaa ia laatitutioaa 
ara oftaa diaauaaad at laa«th# aoatrola and tha war i>^  whiah thajr 
ara wad ahould ha haadlad ara uauall^ not diaauaaad at all* Mttla 
attaatiwi ia paid to ouah vital aatc ara aa tha iapaat of i:owara^  
aaat racilatian and aoatrol ia apacard to iataraat xmtaa aad aradit 
aaaditioaa ia tha aapital aarkat» tha ^rt^mm aharcad for aarriaaa 
aad pradmotat aad tha liaaaaiac of iadaatriaa ata« ata« Za 
ti Oaaaar Hrrdal* Aaiaa l>raaai 09* «it»»p* 717*1S» 
2t Oaaaar ilrrd«^ » Aaiaa fivaaa* ap* aity* p* 902* 
3t Baa4attia,Hicciao* laaaaaia Davalapaaat* Moataa 
Itew farh, Ifjf, #.7tf* 
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pairtiettl«r» ovae aoonoaio pol io io* and plans «v« a i l cn t on th« 
omaivittl problama of hov t o Aohiovo m. spKttortml, 09ordia«tion of 
oontrols so se thejp direct doveloi?aont totrajrde pX&n fulfiloiontt 
Xt 8t«anB thnt roisuXatorsr BJOA oontcol noasaroa or® not raalXar 
plonaad in adY®noe» but «r« iraproiriaed in on adlioo fashion* 
Ooir pXannina; tm oonoevnod uainljr with agscra^atoa and proportiona 
of »0tv«i»at«e of iaTostmont amd produotiom in variouo f ia ld nad 
thoir affaote on othov a@s:ra«atao and proportiona, p^  ^^.^ulavlr* 
oartfinal ctavXni^* 
invaataant and aiapXoymwaty Faota about tha oontrola and the ir 
applioatictto aiE^ not ayatanatioally atudiad and aaal^aad in tha 
aanaa that aavaral eontrola ara aaan t o ba intavohancaabXa or 
8 that oaa oontrol SMikaa other oontrola naoaaoary* th^Tm ara 
broadly apaakinct two typaa of tha ta ^ahaiquaa thi*ouch vh'.ah tha 
pXaaaad objaativa in Tiaw hava to ba attainad«2'iratlyt thara 
i a tha ovarall raiculation of priTata antarpriaa thb^nich fiaaaX 
and atCKaatary poXia;^ and aaaondXyp thara ara daviaaa l ika aaq»ert 
r 
and iaport aentrolaiiliaM^ia# of induatriaa, pri9m aontrola and 
alXaaationa irtiiah influaaaa aaononia nat iv i ty in partiaalar 
li«ai«il»]>iK»« *4a 4|^ M a^aah ta Xadiaa*" PXaaaiact 
•oaaania Vaaiar» ^lOy I H I , p* 1131 
S I 9mmm9t llrvAal^ Aaian Urana* ap« ait«» p* 909* 
•55«» 
••otor* or eub mmotovm of th« •«ononr« 
Zn th* ab«*ao« of plannluflr* th« t«Bd«nojr <m tli« part of 
pvivuto tMotor indttstrios would )>9 to, go in for iavo«ta»aat« 
whiob prooioo the smxiwma. boaofit* Conformity to tho plaas ohould 
Ism sotMrbtnot b^ rt^ulatory tsoAaniroay-^ suob mm OApitol eo&trolf 
Xto«»winir» foroian oxebango rwipalation fla&d import eontrol 
isoaouroot but b^ ^ fiiio«X and aonotarar dorioo** 
£h« regulatory moaauroa eaa not ba viahad 4va7 if growtb 
haa to ba ooabinad with aooiaX juatioa* But that should not 
blind ua to the problana tfaaa^  eraat and the diaadvantagaa thajr g^ve 
riaa ta» Sha euaoaaaiwa naaauraa of oontrol whioh an inyaatjsant 
propoaal haa to paaa th3rY}U||^  introduoa not only an alaaant of 
diala^^toriaaaatbut that of unoartainly. Zha alamaat of diaoratlan 
•aatad iiai^ lha Tariowia aaatrol authoritiaa ia aubataintial and 
thia tecath'3r with tha aoatplieatad and tiaa-eonattaiins proaadural 
rulaa haa pravidad oppartunitiaa for graft and aorruptlon* Ka 
wondar that in thia atata of affaira. Jti ia only tha big and 
aatablishad antrapranaur who ia at an advaataga orar tha uainit* 
iatad and tha aaw aatraprantiar* 
Xm addition to aoaa raatriativa alauaaa in tha naaauraa 
••So** 
9t sovamawat v«0ial«tionfli mxiA e out vol* on ii»iu«tvj> tl»rN»ui^  
iadiuitrlaX Xiocaginc oit ^ntlammrtnm ^  A mjoAmt tr£ tt%h*» pwew^»mm 
liftv« «l«o hmmt l»oXud«d to the l l i i t* thmt inoItUI* pvoaotionaX 
proffvaraiM* cmoh eM v«««»Tatic«i o t indiMrtri^a for d«T«lopaiaat* 
i s the gfflii3.1 eoaX* e«otox» and di«p*vii«ftl of indtuitx*i«# wmsam 
TAvious parts of th* ootmtry oe tiiat thor* eould b* bAlaaood 
amg^aAl dovoXopmoat or rnxMovaemmmwrnnii iriv«a to th® iaAuetri«X 
odvoaoomtat of th« •oomoaioftlly' bithward tofM «ad pr ior i ty 
Attoation or «v«a priiriXoeod tr«ota«at to aatnufaeturisir aot i* 
v i t i o s wtilttlk aro c:«ar«d to oxport proaotioa or laport oubnti* 
totioa* 2hor« haa aXI<4>OBff b««a a broad natloaal aooaptaaeo of 
th« poliojr (»t iadiaatrial ooatrola altlioiigli tho dotai la ha-ro 
boMk orit ie iaod pavtiauXarljr ii»«rM» of thoir adalaistratiira 
«lsort«oai«Mr«* Sbora tiaa wmn boon a positi'ro oathiAiiiaaa oa tha 
part of tho publio opiaioa for tbo biaa iaipartad to tboso 
•oatroXo tovardo tlio proaotioa of tha •mall ooalo iaduatrioo 
• • • t o r or th« •aooturac«««at ciir«a t o balaao^d regional d^rolop* 
aoat of iadiMitvl«a»llor« r«^«atly» hevavcrt a •ontroTorojr ha» 
b«*a dar«Xopad eror a a«« •im;>ha«la vhloh i« b^iac «! • •» to tlM 
rocaXatioa of iadaatriaX •apaaaioa* Tho d*bat« h^r« i « ••atr«d 
myfm 
la th* dontmmitnlt*& propoaitioa t h r t , tor th* pxirpos* of ip«duttixMI 
la«avMJLiti«« of iiioom* or w*iatt!i» oat momimifinti the «roa««ataratioa 
of •ooaonio povmr tn A Itmitctl ntmbor of biff lttdiiuitx*iali0t« or 
t}i«ir famiXar frroupln^St'^bo atata ohotsld dony ladvuitrlal lioeno«« 
to th® XmT&m» buoineee houoeo QHoept i,vhhR mammm of what has 
hooa oallod tho oore ooetor of indttstrioRy «h*r« th« oatorpris* 
or the aaaaflr«riaX kaow how of biff bu«iae«« oouXd mmvwm the e«u»« 
of tho rai^id iadueitrialieatioa of the eottatry* AdditioaaXXyy a 
Kioao:i^ oll«« Ooa i«>»ioa hae booa aot xtp t o adtoiaiotor a epooiaX 
PieOe of le^iialatioa oaXlod tho riBS'F Aot emd oorooa appXloatioa 
for iadjatr ia l lio«»3 • from the larger iadufltrial houaoa* $ho 
biff bu«iao»a houoa ar«t ther«fore» protoatinff affalaat thio polioy 
whieh i» roapoaaiblo for obatr^otlnff aow induAtriaX aet iTi t iaa 
oa the p«»rt of tha Xarffar buaiaaa* houaoa awaa l a aroao alraady 
•ar<*«ark«d» naaoljr th« *eroro eootor iadu«trioa*« 
Al thaaa iafXu«a«a» aro iapartlaff a naw diaaasioa to tha 
wholo iooiM* of aoonomlo aoatrolM. She aaphaaia i « ahifttaff froa 
tha Ooworaaoat boiaff a aoro raffulator t>t produotioat diotrlbation 
aad yvioao t o that of aadartaklaff iaoroaaiaffXy tho roXa of 
px>odwaar aad diatribatarff 
•58«» 
lfo»«*T»v* ««r1t»l« w«*lai««MNi Mii 4l«f««t»i «• b*T« 4«T«lop«d oir»y 
tk* r»MNi in thtt fimalMC or •4l»iiii»^y«ti«NA of pol i^iv* of oontrols 
hmif h—i»mm <v*i%m otnriowi* flioro luMl iNloit* to •tftart witlif a 
oonoidorftblo v«st« of »Atioaal arovourooo* Shio tuMi boon lavffoXar 
>»<•»•» ttM etdniniatratiao of -ntrlovm oooaoaae ocn&trolo haji 
involvoa «a oacploolTo mx^saxal^xti of tho Imroanovaoy at a ix loiroXo* 
&m m roottltt th* oAp«oit|r of thm flooaU. awiohiaorr of tiho aovovm* 
•ant to sob i l ioo publie oftvinso and plottffb thoa i» to doveloipaont 
hao V«a bxdXy affootod* Apart fram oaj,^ital foratatioa b&iac thuo 
adv^ ^oljr aff«ot«d an oqaallar prooloue doiroXopsaoat reuowrofy 
/ 
naisolir* t iao liaa boon siaiXarly aq.tiaiid«vod *a the Xargoly 
a«iEati're pAi^ooa of oontz'oXa and rasuaXtioao* AXthoueh a naabor 
of oonaittooa ^ eoamiaoioas liaTO coao i a t o tho qiuoiitioa of 
^r,^^ « . . . , _ . _ . ,^..^ . . . ^ „ „ 
ln<5uotrial llooiMtiafft tk« iaprovoaoat aotuaXljr Ipkiaod haa booa 
far from aati«faoto«7« l^arliaya • • • • Moro doaovalloinif haa boon 
tho oaXars«»ottt of tho osopa of oorvaytioa aad bribory in 
adainiMtration* 
•59» 
MimMmUtmiLmm ihL iiW iiAi iiilitiiillH'* 
In oonoluaion i t may bo obccrved that oontrolo are 
iahoroat in a pXsmned ©ooaomy. SJIao aatui?© at^ pattera of 
oharaoter of oont3*oXo wo^er tbem* In rm nocnosjr whoy« control© 
aaro larr:o itmunber and eevovtt in thois* ©s?footc»» r>l«snni»c i o 
aaid to bo otxdot* When oontrolo aro amnll in nuab@v and Xom& 
oovore ia tfesir ©ffootOt pXcxmiXka i o ovopocod to b© aoi?© 
dosioor&tio mad looe s tr iot* Controls in c planned ooononar do 
ponoeeo an ititi>ox<1iant posit ion ond ouocooa of ooonoraio j^ lonnia^K 
dcpoade XaafsolF upon thoir proper ititpXeaontfttion* Ifho naturo 
of oontrolo i,n » plonaod ooonoaisr aloo doterainee the do^roe 
of ooonoinio frocdoa* A mtvuAyr of tho saturo and oienif iooae* 
of thooo oontrolo ia our •oonoiay io« thuet <iuit« rolorent* 
Xa tho aoat ohaptor««M attoinpt hao bean imAm t o oxamiao tlno 
difforoat RMthodo aad toohaiduoa of gororaaont roimXatioao and 
ooatreXa* 
« * 
Irii«fl iAiiiSii.1i iiwliii.ftiii 
«60* 
JSL AM I&..IX«^.JI., I  liu m 
Xa th« pr«Tloti» o)mp%tt» i t fcta* tMi«B • •«& t b a t ««rv»miwMftt 
in1)»inrftXktion i a th» opvvatictt of t l M •^onc^ay i o a»o»»iHMr3r %e 
•nauiNi TuriouA obj^^^tiv^a l i l m «)utim*2.1aNi t b * uomvhit V9mkwt0mm 
i t t t ) tho amst A0«tx«1>X* M P » « » of lftiroot«»a1i« ttolAian tiio pxdoo 
XiB« i a th« in torooto of Ttuili M a j o r i t y of tho poj^iklatioa* 
rodr«a«in« oxtfooaiiro rocionaX iwboloaioo ixi ladltui%vl«X dovoXop* 
mmt oto* Shoro oxioto i n Zad i * • oul iotAt iol p r i imto oootor 
f o r whiah • l « r # « f i o l d o f «^o««tion i o X«f% epoa* i n tovas 
of tho 1946 aaA I95<^ ZadvuitrioX a'al ioy JtooeXutioa «>« tlio prootnt 
iaAuotr i«X poXloar of tho OovoxvuMWi't^Xn tho Alkooaoo of totftX 
»ftttocMXio»«ien» thmTmfor^p thm toeXo of otmtoo lantowoiitioA 
i n tlio opoywtiott of t l i io iayoarlioMli oootor o f our oooao«r • * • 
tlio mMrioiM ooatveXo* Zt i o moooooosir t o viow tlio worlniim • ' 
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tti««i» «ontrol« in tho p«r8p«otivo of that ipe*ovth and 4«ir*a.opoumt 
of our indtiotriiitX pol l ear and of th« pat torn of our luStiotz'ittl 
eaepwDwloa in the prirnt* aootor* Xa t h i s ohoptori, an fhttoiap-t 
hao bo«i» isi^e to imaljreo tlioiso ecsatrolo and tl^e imjr i » «rhiob tboy 
atoould btt haxkiiled* £B pctrtioTilm^t tlie o b ^ t o r w i l l bo dirootod 
to oxasiao tho osntoial probloa of how to AOhlo^ ro a rat ional 
OooMination of oontrole eo titat thojr aro able to diraot indua* 
triabl dovolopfflent towards plrm fttlfilmont« 
If a Oovamraant dooidaa that a pol ioy of laiaaoa ff^ira 
c 
i a not ooaduocivo ito tho boot intaroota o^ oooiats^ an^ that tha 
co-rommant mnm% h^y m<em» naana aaek to o<mtrol priv^kto antarpriaa 
auok oontrol emjr taica aavaral foaneM* Iharo ara «»ny mathoda of 
OMitvolt bat thaaa aan ba roncblT di-«dd«^ into two lat*ira fi:roupa« 
AltbaaitlK i t i a Aiff iault to find tavaiiaolocr whiah v i l l aoeurataly-
daaipaata aaali of thaaa lar^a croupa* «a ahall a a l l oaa crotip 
*la«al* «athoda of aontrolf the othar itroup wa ahal l a « l l 
'aaonoaia* aathoda of aontral* 
£a a l a p i l aathod of aontrol and rasulotiottt tha «ava2m«> 
MMut lajra daan rulaa of aondaat whiah pri t»ta aaatar antaifpriaaa 
auat fal low aad than proiridaa for tha aafaraaawnt of thaaa rulaa* 
•62«. 
Itt th« Ofte^ of ma, #ooziomio auithod of ocn tro l and x>«eruLl«6tios3i 
tlai« goTBiiftmmxt''"%aa.Bt^nd of Xeylns down x>ial«e and regulat ions» 
vhieh prlT»t« «n1serprlBe» tauat f o l l o w , xuaide«"«tRk«o th« o-mx9t>-
t 
ship and operation of ottrtain induatriee* Zn Indiat v« hmrrm 
employed a variety of eontrola* 1?heee have b»en described toy 
2 
rarioua edieotitree %xtA el<&»eifiad in varioue iraya*direot and 
iadireot i diaeretionary and aon-diaoretioneryi forcaal and infor» 
mall pliyaioal and »on-phyoioal# enabling and diaablina* poait ive 
and nesativo etc^ It should lie our endeatrour to f i r s t bpinj; 
together tho vnrioue olaeoif ioationa i n an orderjcy aoheise and 
envolvo a def in i t ion of eontrolo and re^vdationa before we 
aeanln,£fully disottaa the ir impact on industr ial e33>anaion i n 
the country. 
1» Ford P« Hall- OoTemment and iHwlaeaat Shird <^itioa# 
Second X&QDreeaion* New Tork* He Grmwhill 
Book Co*» t949i p<i>46« 
2t aunnar fidarrdaX makeeneinda of dietinetioaa» IPirat the 
elaeaified oontrols into poeitiTe and 
neeatireir 'Shm poaitire oontrola are aiaed 
at atictulatin^* 
eneourasini{» faoilitatin^ mxi& inducing production or cone* 
aption* generally or in a apeolal aeotor* Zn regaaKi to 
eaterplri9e»inTeataent»anid prodtttftion» the poaitiira oontrolS 
inelxid^  educational ooaipaictta arri-ved at clarifying the 
bueinesa situation and encouraging inveatMent, the provision 
of technical assistance, subsidies, tax holidays and credits 
ea easy tersi^  the setting of low prices en products and 
serrioes from the public seotorsk fhe aegative eontrels, ea -
the eoatxmryt are aeant to prevent or linit production ovvf) 
coasua^tioii by aeaas ef bullyiag# adainistrative restrict!tm 
-<53'« 
Controls of pjpirat^  •zit«zppri«e and Its r«£til«tion by th» 
OoTornmanli ha« lecl to doai« iiilaglvln@a» dela^t uninformed inter* 
f*r«no» in tho eound ooonomio dioiaiona of tho private enter* 
preneur0>oorraption et4i« Zh faotysnoh alleigratlono did lead to 
tl»e aettin® np of the Swaminathan Coooittee In 1963 to rovieir 
the operation of oontroXa appXivahle to the eetablaihment of 
additional industrial oapaoitr under the Induotries (SevelopiBettt 
and Reetalation) Aot* the ioiport of oapital gooda* ths iasue of 
eapital inveatmeot and collaboration and to su^ceat modifioations 
as would a^ eduoe delays in deoi8ionS4 
ikLao, there was the apprehension that the control of 
l^ rivate enterprise had failed in preventinc ooneentratioosi ^f 
esonosdlo power whieh led to the appointment of Eaeari Coimalttef 
2 
with mmnT adrerse findings* She operation of the eontrola by 
bureauerats has been made extremely difficult and perforce t 
what arbitrary by the fact that the plan doeumentSf beside 
i i i i« ' " I ' l l " « i l i i . i i i i i • II m • III I III I . 1 1 I l l i i i i i i n 1 1 I I i i i i M i i i . 1 . 1 1 1 • i i i i l ^ i 
(*)t on eapital issues, inrestnent and produetion* ^  
denial ef foreign exchange#the rationing or c<^  
goodsy and the isipositions of exoi«e duties»o/ 
raising of various costs by ether aeans (See/ 
My3!>dal« Asian DraaSf pc 903)#(*'*) 
11 Swaainathan f*, Beport of the JDnduetries Se/ 
freoedures Comaitteet ^nistry ef Industry^ 
India* New Pelhi, 1964. 
2t Industries Planning 4 Licensing Poliey-Fi/ 
Planning CoaKissi<m, (loTt. of India, Mew 
«$4«> 
s t a t i n g ooxioopts ouob a* *«ooixoaio and ffttMiial ;)u8tic** hav* 
P 
Xmt% the nethoilolcK^ trory v^ Mgue* eaS h i^n» jB^ 1i»st«d a&d of^itAvitm 
for the adoia%iot»»tlo» of ootstroXe* 2tt the wcrntt «» aiu3h«r of 
pol ioy deoialoao bad to bo t&kwoy/^ thojir flprl8»t lead i n s t o dalajr^^ 
dea l ing 
^£i£rXioatlmi@« Althottgh» tho Q«oond S'lt^ o Toar ?X,(^ did otraaa 
that abh oontrol haa to ba triatfod ae part of a «yot«m*« in 
praotiottt thia waa fTW dif:?iottlt to aehiava* Xa raoaat y«a»i 
th«vo haa Won a ao-va awajr fcom ph^roioal oontroXO|»ttitAod«l» haitm 
%\m dleonta?oX of output auul priooa iM mansr ^rlvato 000.ox* ind«ui"» 
triaatrsioixi^s Xiotita in ooaa and d#Xi.oetiain0 in oth€»r0« 
Vrsmixm tha eaaond world «rar th^ purpoaa oif -eha oontroXa 
isapoaad cm buainaaa aad induatsr waa to aoatuda leh« ia;?XatioziaxT 
tra»da isMnur aaoaoajr. Shauuli thtt aXabotmta aystan of ooatroXe «aa 
. oaaaatiaXlf voatriatiira and aacativayit t»mTtrtm&. th« purpoaa of 
aqtuaaaias out tha aairinji of tha j^ aapXo and «oMXiaiia« tha iraaoiaraaa 
mmmmmfmmmtmim 
{**)% Ea aXao oXaaaiflaA oontroXs lata diaarationary and aott-
diaoratioaary aontroXa aad aajat"Aa^thar diatiftatioa 
h«tw««n aontraXa ovar th* priiwta aaetor« whathar af/«««) 
poaitla^v ar avcatlTa tjrpat raXataa to tha war thajr ara * 
I c iSaaoad Jiira ?aar PXaiit^loiiniBff Caa iaaiv^a, OAranaMaat 
of Iadia> Naw OaXhi, 19ftf» 
9. % aaaaat i^aaalMia \ar tha fanMH* Miaiatar af ]Miuatariaa» 
»aTt* af finli«» Mr* f .A* tai» (*ia Zadiaa Xapraaa* 
Maw ]»allii» t^taabav tOyttTS*) 
«»s$** 
£:tT tirmn*>ina t>h« mur •fforta* SMa imit the riimt j^ tmwi l a tlui 
uee of «dfttrola i » GUT re««mt ee€»&ciai« l&istertjr» 3!lti« aat^r* suat 
p««t«ni of control* inipos«id <3li<a'J|nii tLi.@ jMiriod 03P«<itly •iff«HiitiHS 
our thin^ine <^ A attl«ua« on tli« ao'tiiCKle mad tttolmiquov of 
oontrols e^opto^ i n euooeeS)t»llxi£; jf^arvf ^i^sond ptukoo of oontroX* 
reX^.toa t o the p«8t»lndoi>en£(»noo plrlc^* roushljTf eteirtiiMI vit l i 
tlie (innoimovfrf^ ttt of in^ttstxdml poXlosr of 1948* Xt ti»« dmlaa 
th lo p««"lod that our poXioy rosfirding oontroX® ovor parlvato 
«ntorp»io« tmo riv«n a etatttitosTT r«eoextitioa and aooo^ioaxr 
or^'anis«btio»Al IDOOO* 'S!hm px^oooea r«o9iini-9. .an imptute, with tiMi 
pro!sul^it.ti«B of otax» ooasititutloxi i ip950 and the launohii&iS of 
the planninr; • t * In 1951* 
'Sh&re mrm no two opiadoan about t3ai<» £ftOt tbat tho priaMurjr 
Qonooxni of ocmti*o!ia initi^^tod mftor 19!l1t I'A® to uiio tik«oo 
•ontrolA a« iiiotyti9i«ntfi of poXioy to iMiXp in th» Inplommtattoa 
of tiio eooluX Ana oeimomiA objootivo of %hm pX«nnod iprowth amd 
dfliroXopiaont of our ooonoMtjrt Zn tlM isapX^owntflttion of our ^ivo 
r«*r ]?X«iio» m mwmhmw of •ontvolo pXnarod im inportant aroXo* Zt 
imo dUYiat th lo poriod that momm oarXlor oontyoX mmmmwMtt Xika 
oapitaH ! • * « • • oontrali lapavt «nd ajQiort aiMfttroX* foraiftt 
(<^* )^« aypiad* Zf t]io4y atppliaatlaii iwvolvoa an iadi^H.daftX 
daa&aioA %r an ad«liiiat»atiira authority v i t h 9o«*f««*«\ 
t a aat at i t a aim diaas^tioat tiMr *»• aaaaidarad^ ' 
*$4t* 
a!2to»if thmm wv» the aM»eMrar«« «*Xsl:in6 to tho 2.ieonei}i|^» th* 
fi«ici«kl ttad mammtmie^ ooat9o3»ii* iioti«p<»Jii«s »^ n4 x>eetrietl«lft tMutii 
pra«ticM»o» poXieiott of tasmtion eto* 3^ th® ooat«3et of tho 
ftboiro dlmmmmlan of the crowth mod fterolopaeait of oontroXo* 
the 9tiAS« hoo aow heen veeehedl for gin om&Xjraiiff aa<% aoaesraent of 
the oontroXo axiA the ir veXotiire affioienoar and sdeqtmoy* I t ie» 
therefore« tteoeeserar to view %hm voTk. x^s of theee ooat»oXe la 
the i)e«*epe«tiTe of tho #vowth end deveXopmtnt of ea induotrleJ. 
poliejr <md of the pettera of o«ur iniuetrieX expannina* Aa etteapt 
h«e beea aeAe to dleeuee thea i a detolX in the foXXewiniE INMIMI* 
IMMS, fly iHlilil¥8XftiiiA3ii MffiWtgmi* 
DadttetviaX Xieeaeins i « eae of the i t^ortent pIqreieeX 
ooatroXe exeiHiieed hy the coveraaeat and on vhieh our covevaatat 
•eeae to depoad aoet* Lieeaeian iavoXiree authorleattoa of iapmrlOf 
eeatreXe ea the diatritmtioa of raw aateriXe» eoatroXe re«ordia« 
( • •#• ) I ^4ae2>eti9ttaryi ^f the appXieatieii foXXeaa aatoaa* 
tieaXXy frea the Xayia* de«a e f a d e f i a i t e y«X*t ft» froa iadaeed eh«a«ea i a pi4eea«the i^peciiNMiii i^ 
t a r i f f diitiee er ««oi«e Aatte* or the a§M.mg %i 
•wha«idi«« to a taiPtiOttXar haoaeh e f iadaatagr with 
• a t the peaeiMLlitr ef diaeriai i iat iea l a fairear 4^ 
»«irtieaXar fiira» the oeatreXe are *i.*-i.«*-^ *- /•***** 
«w($7*» 
th* lootttiem of indviotrlcai end ttemAroXm or th« <Etr<»etioiii» of 
futtu** i»attotri«3.ia»tion »h«l l oonfCNVw to tho pattovn of IwAvmm 
trimX AcTolo]^ 9»iii% whioh i t t^e e«t f o ^ h In i t s tLvm yoav 9laa«^ 
indtxtstriAl poIioT't cmd Ziidu«itri<»«i (jJ«v«lopmo>iit wad ii«sulAtioii) 
ilett 1951* S1i« in^^uetriaX poXioty r«eolat ioa of 199^ wbieh di«fino4 
aM eI&rifi«tA th* •atrXier itaduetrieil poXioy of 194£^  ii&7e Aown 
the iro'reniimoat'B ttp^yoMth toimrd* induetri&lioatloi&.Xt olAOtifiod 
th9 itsdustrico ia to thspoo o«tei:orie9* 'iH^ o firist i s of in<Xuiitvi« 
i^ hooo futuro deTolopmtint would bo t&o oxoXueivo j^oaponstbility 
of the «rt«tofi« 7ho«« induotz^ios havo bosti l i e tod it^Oohodulo *A* 
Th^ittoluido in ftditios to «n»« and smsniniti^aoy ato^alo ottorcft 
r a i l mxB. a iv traniiport «i%d euoh bawio induotrios «« p:>t»«3!>|, fiPOM 
find «t««l» oottl and liffptto* hf^ ttvy olootrittAX aad m%oht^ ni«al 
naohinoxTf baftie ainoralo «md 3»«ts*oX«vui» airosraft and #»i|» 
buiXdinc* AJLliinita in thoaa tnduata!»t«etaaT«» vltaara thair aatab* 
liRhcMiat in tho pvlvata aootor haa aXvaady baan appvoirad wiXX 
ba m»^ «» onXy ^T tba atattt«tlia aa«o»d aatasory i a of indaatviaa 
for tha davalopttOAt of tfhiah th» atata i a aatpaatad ta taka tlia 
iiiii Ill Ill • m i • i i m i i i i iiiiiiiiiii n i m i n i i n i i «iiiiiiii i m • • m ii. miiii iiiliii i 
( • • • • • ) I n^ nwBdiaavati<ma«y» (Saa «tauMUP llr«daX« Aaiaa, 
«»6&i» 
i a i t i f t t iv* but in irhiali pri'vat« 0atorj>ri««« im «X]9«et«Ki to 
attppleadat tha afCortm of ^h* 0tftt«» Th««« ltk'lust£'i«« axNi Xi«t»d 
Xn aohiiAul0 *i}*» 2hia ia* iOvaMt th» or««r of olxoA «ootor whoro 
publio flugui px'iv&'^ o ftntttx^riofr(( laeot* Zaoludad i a tb ia Oohodulo 
&r0 i3uali induutrleti oa road mi'i &»n trmi«:^ortyO0«»e»a!!lo7 otoolJii 
aaoliino tooH&t aX^MsdJoXvm^ fortill«erettMioio aad in%«rai(NUiat« 
ohactoa3j9« ebfisloal pu^ Lp* antili£oti«(it eynthotio rtshbex" ot## 
Slue ttirid oat«^orytiNritb tfhioh we are ooxtooamod in th i* ott^ar 
oom^viiitts «^XX ot£k0X> indu^trioQ s&ot etpoeiflod i^Sohodulo *A* and 
*B** tho furtiusr dovolo^msat emd osepantsion of <^hioh i s Xmtt t o 
P3?ivat« (&ivt»rpr£@oa« Zn ^@ap««t of enob indti«tri«« tho Stttto i « 
•xpoet«d to j^Aoilitate lund msMoxutmf thoir dorolopttont tbroxmfh 
prlTAtv oatox'prioo by int-.urlaK tha; duvoXopoeist of powor» tz'aao* 
pojrt «ad etbor »*rvio«» «ad by tippropx>i«t« oo&ty>oX a9»ouroii«fh«ui» 
tho i»diu»triAX pol lor eX«i»>Xjr ahowo tlv»t tbo otato i a t o vtm^-
« poffitivo Mt%A proaotic^naX roXo iJ!i%h@ d«r«Xopa«ttt of pyivato 
•nt«rpvi4i«» :Sb» dlriaioQEi btttw»!»a privato and pubXie aoetov liaa 
l»«wi aad* ott tlMp baaia of psw^antie oonaidaratioa of tha aacda 
of aoonoagr* Shava i a aa daatriaaiara aaaX to ouat pvivata aatav* 
priaa f»o« aartain fl.Xads or to pXaaa th« pvivata aiad pabXia 
»(S9«» 
t o bi» cm ctro^ o f overlr^ppina "iml QJL&O a sx'mmt o- cuL o£ d&r&^sAMxm 
h&tvGon ln&vW'tT&tie> 1» tho privato mid public o«otior« Ixi Appro* 
priato ooc©o# t.arS.vn'^ol^ ot^ ascd veidtti uo^ b© pcrsAtcea to produa* 
Qitti^ 'tsosa taXlAn^ in rsohMulo A» rux'tb©!P,hoi%v3?' induotrieo i » the 
jjvMlo ceotor cr*j^  obtain ©orso o:^  t l ialr »©q«iroio©iito of llchtear 
coapcnmita frosithe prlwit© oootorp tjhile t!j© p-.-'ivata oector 
in turn trouX<l vely toT C!3»F of i t e nootlo oa tUo publlo sector* 
1?ho Ititavi'^tr'lal p-olloy 'C^  tH© Sovoraa«mt l o ttssplosajatsS. 
throu'-h the lB<^nQtrloa (3avoli>;:iaimt aad Kesrul:5:icm ) Aot» t951« 
S?hiQ Aot coto wi^  tho adinittiotrflvtive Inistitutiox^G for ooor<31inatlng 
tJbK* «n»r/?4«)0 of tJao priv:».te and iiubli© 3©otur# with tJ vleifi to 
u t l l i s i n s thv l i u i t a a looaX nrnd forelgji oxoha»45© resouroea of 
tl»« cmmtx"^ fot* r^f^-Kimm Intd'iat^Ali** it ion # 22io indwatrioa wbloli 
•ro »ubJloot to f'ov«rn»a««t rflgrutatiott hm.ro h&iin l l « t«a tn f l r« t 
•oh^dulu, Shto i« ohiujtgsA fro» tita* to t lao hy logl«|LatlTO 
If Hooofit ooaoopte of jo'j&t oootor tatnd natlotmX ••otor »r« 
Mft Inftioovor of t ido thiaHrinc* 
81 XXo'Ton InAuatrial Xioonooo woro loouod for j^lc ir«ni 
liotvoMi Jtilr 19<a to OotolKir 1964*8iMil*r24r flTO liooaooo 
twt XOOAX lMtw«4m lifty 19tft «ad ll»r«h 1965 •»& tlhroo for 
lioavar o lootr ioalo bottrooa doptoMbor I96t and Ata^uot t9tf? 
w«ro iooiioi OTwa tlMugli tlio iaAiwtrioo woro Xiotod i a 
•olMdulo ••C«i:%lM otlkor himaA f o r t i l i o o r whioli i o l io tod 
ittSolioAuXo *9* wfto not epwBod to tlio priv»to oootor tpoe 
wmmmw jrooro* fflui wio4 to oaoottroco priir»to oMtorpriooo to 
••itor in to MNMMi rooorrod for tlio pulsXlo oootor woo («) 
wfOw 
m.m€m^m^nt&» Thd most reoeiat aiiMMid i^sitB ir<ktt02'd«dl tli# Xiet «>jr 
»ton««>f@x*2««ms niVAtsl 1i»3? opdHlfioalXsf »lB@li»« out gold aiad th«£s> 
« » » , « ! ^ » . the i n . » ^ r i « ( l , « . l « : « « n , »»a . i s o l a t i o n ) A ^ 
4i3 the esa-^ of <iotr4«e 4» tl»@ lif«4o ojp tfcici <Jciir«3?a36e»t f«3p iasoleiawii** 
t i n e itt&^ ax^ imi la t tn^ tli0 tn^uatx ' ia l poXl&ym fli# e^tmrml mmhmwm 
of tl3U» Aot 1© thd r«@ialmtlo» of t he mohM^xilt^LlndMBtvtmm tlirouiAi 
( l ) the 3»0Hi0ts>a1iio»« of tho •xi«tiniS i»duo t r i« I undorkaleiiiffil / ; . 
( i i ) th# lio«n0&a^ of tiMt •aHaba.iaheent of suiw woAitrtm'kixiigmy 
( i i i ) p«sloaitt i»iriFJQiti«at:-loi!ui i » t « the op«rati<m of tb« primnto 
i n oonft^mitr witli tlio po24«iy «B& «i'taLii4ttxrd(» l » id do«m imAov tho 
4 ^ 
.loty (iir) tho powT of tiio lotttriO. (lovo«nm«it t o iamia aix»«i1rio«« 
t o pytfrn^m Inittotsl®*^ C<r} tko «««unptia» of n»«wi#o«i«nt aaA ^ ^ 
(*)t tttiHiiAod l>3r %%io Botiaiftto Comsittoo ( So* Sot in»to 
Co«'«.il:t®o *i«ptsit«t of th« i'iin'xtttm t95f» of *h« o t t t t n c 
iPoSAtiaa t o l^vA ima. 123sFa Eop*(tai£ };**8*)i 9*t6* 
11 Bootloft 2, Sh© i adus t r l oo (BfTiPlopiaiint an i Botulotl«««) 
AMUiiiMitt Aot* tSt^^t publis^od i n tha Gasootto of XnAittf 
&<ct3:*a» £'art<»ZXi:t Soo«X« Aiktod t 7 tk ao9t«i9il>o«'t1$62« 
S I iMttiMit 10»f]io SMAimtvimm (S»oirolc^»oat oad IUi«ulotioii) 
Aot*t9$1 mm MionAoA i a f963* 
3i Zl»i«» 8S 1 1 , t t 4 oaA 19 
St IMA** 3 »t8 A# 
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* 
dQli«««itt*» th« pcit««x» of lt»&iuit»i«l d«T«3i.oinHnit ond oaa^ uftoiotft 
vitlfc tlto ImliP of tliNiaio ]M>iio»i« 0oir«x«Biiu&'i JENtimlaticni tm aXm& 
and 
•soroiood throufllk liooiuiitkff oatf i!>o£riotv»ticMi of tho tmiovtaleiaco Z 
tlirotiillk odiBiikiotvo'tifo otipowioicni of tho s>x>iv»to indttstrtal 
v»Aositakki««« ifilsli » viow *o onowopittaf thoif compiiano© with tho 
tome oxid oonftititm of tlie )lo«ftOo«1%o pl««miii@ of futuro i»duo<» 
tyio3> doToXoj^ ooa^ t ««a ootmd li»oo io oloo ooui^t to 1»o ooourod 
lihot 9orMraM«nt osoroioojit ootttroft. ovov tlio ZoofttiOHt» oxpoooiMi 
oad oottixMET tRp of prirmtm iaduotriol uadoytiJcisMro wiHh o viow 
to olMumol ImrootMHtto tmto tlie doiAirod diirootifi^t pvoaoto iMjOwMiod 
arociCKOoZ. dovolopaomtf pyotoot oiioll oooXo oad oottoi^ ix^notvloo 
o«d p»oToat owMioatrotitto of OOOIUMOIO powoy la o tOw IUUMIO* For 
XioosolJit pm»poai|^  tho ZaduotaRloo (lNrroIopoM»t o»d RofttlotiMi) 
r 
Aot» If ft »o«iiiiPOo tho emioy of ovo»r 03eloti«i# iaduotytol vmAmf* 
1l £h4d«« J, 18 A« 
at ihtd»« s , %• «• 
• T l * 
aotStfiiiNft'eioa i n 1 ^ • f f i v i * ! $ik«MfHrlw» ttn tn -imio imiAlf with 
r«0p9Ot to indu^tviaX tmA«rlaMiig« &immsimXl&' «u^  with «Ni«i|Mi«t %• 
Moar ftlflksa of tbcmj 1?lia ITcK&ti'ml C(rr«if/iin«ttt Ind jtl£:«d th« period 
of • I j i ^ t aM»jeifl9» fanoi I « t KIKVOSI f 9@7 ««s tfee jp«r£@& i^«lal» «iftit«3i 
tliA otmAv of owiaiqr onoh ix^tiatirial i»ad«rta.;-i£$C oJmH s*Q£;icit«r 
I&is vmiortaileias** Vfstmk oooh ar^^iotviiti^m tU.< onm*^ of the iioaorv 
tftklAC 4o niv-oii tt o«3c»tifioate» oa^  $i>»@i<it9mti«»& o(»nt»iJii,ni£ iraoli 
<^ HR3^ tiai»d» OS IMtjP bo 9X>«O03Ki%»Od.» XSlO A.«t fOSPM^O tlkO 4M»tll%3.ioSlM> 
stoiat of o now ixnAoolriol vm&mrtmLixm W ^^ ^^  :p«raMi or ovtlioyllqr 
o%tMix» timm tko 0Mitrol, 0ovo3m£i«»it osi^ oopt in fs»ooox<At%Eioo with o 
4 
lAooitoo iooiJoft im thot Iwholf %y tho C«nt3«2. OoiroraiMHit* mho 
OWMMP o f • » ittSvUltJHlol. IWlAor tOk i t lC l l h i O h i O 3fO<giOtOINlA OIP i n 
»oo#oot of «rMoh « Xiooitoo or w^tmlanltm hoo ttoon iooood ohoaLSL 
»ot pvoAmoo o» CHMmfootviro $my aow •Jrti4ao£9^>tidiiiB« « lioimoo 
to r »iro*«io|iMr wiA Muittfootttrii&0 otioh xiow ortioXo ov i t t i i l M 
hio •aiottifco UOMOM •—o^aff • • oo to h^if iM»tKttifi«^»if^ 
f i 9ho M w H v i o o (I»oipo&o»«oot ooA Aov^ODiMoai Ao%* 1^1 
f t l iotit iootfott Ho* S»ft»0*t X»]»»R*A,» 90«lt1f57 #oto« 1«3*1$fr 
9t XvAiiotrioo ( ^voSlopwNit ooA fop i Io t io» ) Aot« i9i1# o»* 
«tt«» 800* WSh 
4t IMA«» loo* l l « 
•^ f3» 
t o r tho s»v9dttoii»0 ov fMuiitl^ &ettsTitiMS ^^ 0U«sh S3«» furti^ltf* 
I, 
a3LJr«iiydiy tNMos aut!^09i*«A tickler th« A^t «haXX not •f.?oof» «tn|P 
1^ Ikik-^ootral. Oovemeieat* A X1OMIO«I KI» persiacitm ana^  ecmtciixt 
•VMili «(mdi1iion0 inoltedinc in {Murtioul??* ooaditioa «^ to 3Lo«»» 
of oimD to bo px'ovide: ao tho C«ata»»X ^lot^rossont aasr doois f 1% 
to imxtoao i a aooox*ditti&oo with tl»» n»I#^ ttnder tho Acrt* ^ e Aot 
tkroviAoa ptmiolMMiiit top thoow^ooatimao to o^^srato islu^ir iaati«tiPio3; 
a»AoiHk«kia«o withoiit lioiriii« tbo* vo^iotoic^ or opoi% nov uaAov* 
J, 
tmldl»«» wttlMntt olttftiaias o liooaool fh.o Oontral &oir«rriaHmt tmsif 
rovoko tk« voci«ta«ti«tt of oar laAuot^ial wi^oar6o:«ia« %t i t 
i o Mkt iof io i t lMt i t iMM boom obtaiaoA lir itioo«wii»oaoatiiti«ift 
t o oa ooooatial fmot or i f tlio aaaortiilGlaff tifio oo^aoA to %o 
i tg l i t iHi l i l i Miiiyi ilhii IMI, 
t l Xa4«ot«ioo ( BovolopoMit 
ttoo. I I (A) , ^ ^ 
a i Z1»i4l,» 0iO» IS { l ) A . 
3 i X l i i i . t 0oo« I I ( t ) 
4 i XMi« i ioo* M * 
oaA Ho«olatioa) Aott I9$ff 09*oi t* 
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within the exemption granted imd_r the Act or if the registratloxi^ 
1 
has coae useless or ine:f:feotive« 
She Central Government may revoke a lloenoe If the 
entreprenexir hae, without a reasonable cause» failed to tak« 
2 
effective stepte to establish the new industrial \mdertakiner« 
Besides, the licensing cotmnittee which makes final 
recommendations on application for industrial licences» there 
are two other important bodies vhich play no less important 
rolOf though indirectly in the decisional process, OJhoy are tha 
Central Advisory Council and the Development Council. lUha 
licensing committee consists of one or more representativaa* 
of each of the Mnisteried of Industry,and Supply, Bailvaya, 
I , 
Finance, Steel and Mines and Labour and Employment and produot|,pn 
and of the Planning Comralssioa. The representative of tha i 
Ministry of Industry and Stapply is the Chairman of -the Commlttae* 
The 0ommittee io entrusted with the function of making a report \ 
on an application for a licence after auch invastlgation as may 
5 
be nacesseury* The Central Advisory Council was sat up in 1951 
at the at art of tha first Five Tear Plan, oonsiating of member. 
It Xnduatriea (Davalopmant and Ragrxlation) Aot,1951 *op«oit* ,S 10, 
21 XMd«» 3 12 
31 IbidJ 
4. Ibid 
5,Xbid»,&tile 11 * 12. 
m^^^mi 
wmm%tk iMi]pioAi«tk3lX9r with th« QoTt* «t tli« a inis t«r l i4 . Xov*! Ito 
ottmw •avi«» aad mt^ouattsdatiofts on oucdSk aatt«r£i «® utoi^a t o 
ifi«w«A«« «iQ»<»ii« vaSNi to ft3J.«Ti*t« the pmimii^ ohovtaffOt aaft 
otli«« tatmnmixig papobleas of ••tmossle doir«iopMint« For mar* 
ifltfiiovtont i « tito 9i3Xm p3.ojnMl tisr tli<» XNii?o2.o«>iM}nt Oovmoilo In 
1&« f09raiulAti<MA of indttotriol i ioonois^ £»ol£ey* S*ho«« Cotmoilo 
matm Appointod ligr tho Oontsw^ Gtvmtvaiai&nt f<ar any aohodulop. 
inAttOtST <KP o w^mf <»f ttolMluXod iiaiaui5trl.oi]|2}|i« 2>ovolopw»iit 
Co«atoi3^ $ 9«»>fom otioh of tlMi f<iA.Xo«ieMS t ^ « a of fyntftion mm augr 
%• oooifnoA t o i t IQT tlio OomtiiftX (tO'To^amoat* 
Ci) yooooeiMidiiis twr«oto for pvatduotioa* eooiNULiMitlnc pvoi^ nuHMio 
AMRkA i^ovoiviaft i>sH»«roo« fxooi tlif t i s o t o t i m i ^ ( i i ) ouKfootljac 
BOiw of offioionoy tidtli • viow t o o l i t t inat ias oiuitot obtaittittir 
mmMimam p»oAvm'tti,mti$ iagpvoviait tiuolitjf «ad r«auoln« oootot ( i i i ) 
rooovMMMulixMr m»ootts>oo for ooowrinc tho fttlXor utiliooticwi of 
" " • •' " i l - » M Mii..ii.iii.»ii • I i r i i I a I . i M i i i » I II I I 
I 
»* i n d u s t r i e s (De-relopment and Regulat ion) A-ct 
Section 6(l ) . 
»7i«» 
ithm iMmi»ll»(t «a|»ft»lt3i> <oxA for iasraroirisMi fiw worklnir <»^  ^ o 
jEUD^ Qot&Cff ox-iMH^gwrnnlt t«9 lMitt«y MUPlnKtiBjf Aad !Mli»iair in ttet 
dSvieri&s of & •9«t«ai of diotvitmtlon a»d oalo of produoo of thm 
i»iuat2*sr whiol^ trouM IM» Ofttiofootorar t o tho oonoivaor* (v) 
proaotiag art,«MordiaatiQtt of proAttota» (ir&) Mi«i«%inff in tlio 
diiotributton, of ooatvollod tmifvlkOJaoxA proootiiMB mrstmttmaamiim 
for obtainita® matoylnULo for tlio isuSootx^r (iri&| imdortokltiC 
ottfiuiry ao t o amtosriUlo msA OQulpaosit oi^ i»o t o tmtbiallm of 
prodtMtioiit eMtUMEoaMMit aaA loboor titlHofttiotty iaoluAlaff tho 
diooovoxy ottA doirolo^aont of now amtorlAlf and tagyroiroint 
l a thooo alvoadjT l a uoo* tho ftttoooiMHiit of tho odvoat««oo of 
diffoipont oJltovMativoo oad oondaot of ospoviaiintal ootobliOhf* 
aoat oad of toots on « oosBBoroioX «o«3.o« oad (vldUl) odvioinc 
on oay laottovo jfolotiatf t o i«diiotyar ( otbor thou sNnraaovotion 
oad offiaditioao of oaigloyont) iMi t o whioli tho Oms%*mX Oovt* 
t 
•ojT apo«iio«t« 
It aCadttotyfto* ( Oovolopaoat «»id fiogiilotioiii} Aot IS^I 
• • aaondod i a 19<2f SootioM <(4/ rood o l « a c « i ^ 
tlio Sooo«d SolM»dia.o oppoadod to tho Aot* 
•TT* 
trmmxrinfs that pv±ymltm iisbitaflrvr^ ' ^tm'ffovmm tsasttt asmdi ntor* to th« 
F2.aniMid p»tt«fra of AoroXiymmti* Zt h«lpe t.":* 0evt» to fo;iraraX«to 
i t a voisialfttoxT >H^ XlUMUir^ po3,teieB» 
iiXtliousfh th« »»£riAt9ttti«m eaA Xioctsoiia^ of 4iB;duntriaI 
uxMiot^ Alr.lji^  ral«« Xajr o jporlod of thXNK? aocths within whioh 
dtnoMMiiotui oliould INI taknm cm •9pl,ioatl<mo t o iudiustriAl 
lioonooo K th io pamvioien l a pvAOtioo h»m 3*tt»stino<l inopoimtliro v 
flio OvriKraitiAthoa Oonadttoo obsoarrod tliat in mepoot of 8 Oftooo 
0Ol.««tod <%ik rmaiivm for «»• • »t«4r tti« t lno toikoii Vimf;«:a f»Qm 
<S1 to 39$ daaro* in 6 out of tho 6 Oftooo tho porioil iaTolv*4. 
St 
««• t^vm tium 190 4ttyo« Hr* J«a*0« SlAttt» «» induMtrlAliot of 
voptttoi pojLato^ omt thot i t took nmti9%jt tvo yotupo to «ot an 
Indiioti^al. lioottoo Iti^nidlia* Sho Botiza»too Oonmlttoo s^eportoA 
that tho avara^a t i m for aaoh appliaation waa f iva numtha* 
£aAaatriaI l iaanainc * • i t i a dona todajr la not haaad an 
.^ s any aain»fal planniaa* <IMM« hmrm baatt l o t of ahoirt oosdagjT' S^ e 
r<^ ^ : ^^mt^risona thaaa Xaaaaaa^ tha OOTI* af fndia in 191^ 3 appolnfad a 
73° ( Wiwrlnniwjl i»» li-« If Jtetinataa Canaittaa ap* a i t* ia3xd Sap* (2nd L*s) p*a4 
19(0««1 
N( '^^ ^: )H; • -#r Jfha Mapo»t|8ttpiAfMa.73 a t p*Sv 
"^ ( /^jk- / | ' j / §1 Tkm finaa af 2n<Ua» <lanwa»r 4i1 
\^^ <%^Ji )ZM # r Ictinataa OoaMittaa» ^ « ai t* 1 
\% \^ 'if »• <7 (f9<0-#l) 
90ffP«4 Oal* 9t< 
23«d Kap* (and x.*^) 
'^\ '^ 
•^ / 
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fh* ^p<»iiAttr«0 r«Xatittir to the opovfttion of th« Oontrol» «adl 
% 
to nugf oot Qoeh oodif ioationo as would XHPAUOO dolajr in dooi»iona«, 
2ho moot iopojrtamt sraoonnoadation of the conbTiittoo mrnm 
that tvo appXioatioaa aifiht be aubtaittod to oaabXo tho iasuo 
Of l o t t o r of intent and th« othor a^inal appXioation at a latair 
2 
•ta^e* at tho tim« of th« iaeua of a forwUt i n d i a t r i a l lioa»tta« 
Dr* Haaari*s roport aa iaduatrial Xieenoins has aXeo mada ooaa 
radioaX aviecoBtiono for raduoina daXagr in Xiooaeinir* Sbaaa 
•U0 aatlone partaia not onXy to prooadtara but aXso hove a 
baarittK on the Xioenains poXioy i n ffanaraX* Xt afooomiaondad 
that th9 axaa^ion l i a i t fox* aav imdartakinff ahotaXd ba vaiaad 
f^oa Ha* S5 Xakha to 1 avoraa* and that for aubatantiaX aacpasM> 
aion i t ohouXd ba 2ia* 25 Xakha or 25 por ooat of tha axiat inc 
invaataant i n otipitaX aqiuipaont, 1>V9 Btesax^ i » hie report haa 
antuiaiwtad acme additioaaX dafaota of tha Xiaaaeinc prooaaa? 
''•N»IIIMIl»»l»»lll<MM»M>»i»»l»l«W<«l»«IIMM>IMIWllll^^ » I « « — — « « » 
It Qaaetta of India* Haetra Ordinarar part X, Seat Ion Z 
dated the 24th Sapteabertf 9<S9* 
2t f ina l Eeport of the Svaainathaa Coflbaittee« Stapra nt 73» 
P«3» 
31 R*X* fiaaarit XnduetriaX JPXannias * Z*iaa»aia< PoXiajr* 
fiaaX Rapertf ftoTt* af India* JPXanniac Oaaaiaaicai* 
Voir laXhi, p,29 
4i Zadiaa XiBpreaa* Vaw Delhi * •aptaaber 20*1975* p*4 
• 7 ^ 
iMi^t.Vy^k&QM Qt oltamaoXialne pri'vm'is tatr«atiuat ana <s>2^ 9ir«»tiac 
th« ooxtOusxt-ra'^ iQei of eooaomio 90w«a(>« oithvs' ix^uQtry irltt* CKP 
sfOEism^'ioot thcro i o a <&oflja£to tis^oai. ^oesupds dolioaasinff and 
lB<Suf:trlf»o were d«IiGczuied« Za P«t>rtuiir5i> 19$0p acrieultttM^£kX 
tv^oturm mn-X pttw&r fi3Ll«srn «rov^  Dlao*^ ozi tJhe 93B«nptoil l i e t 
and l(£%«r ta (^ ua** Sta&l Mlittttt or incottt &mA o i l bfi«*iua oo l t 
and eoKpQUiado i#«r« added t o tho l i o t f Taaaiepotl industiry tm« 
ftXoo an importmat o^ditiott* ftftoontly th» Minletrsr of Znduotyy 
ond @tt£9X2iOO i^ dr(7.vinjr a IMEHS li^-lt of i»dii0l!ri«9 whioh wiUL 
bo 1;o'taXlx 03t<$:i^ t f^o» 3.t,a6»»in|t ra^sulatloxio aad arostrlotloao 
•dl«l9»or*tiaA; en ttto 1(3rs>« of itsduotrioo that are px'oposoA to bo 
former 
iaolttdod l a tho H o t for dmX±9mnmin«$ Hr» S*A« M&t^ tho/ittnitoy 
of Xiidttotrioo oad Sttpplioo ro«uupk«d« " Mbot i o tho bam l a 
oXXowloSf o«y» oottoa opialac a i l l o with o. s o p o o i ^ cf 40«000 
or 50»000 opiadloot What i e wrons i a frooly pvo»otta« aero 
baood iadttotrioo oir papovt" ^ alao avcuod that doliocaolac 
ttmmmmummm-tmmm 
11 latfiaa IxproM* Ifov Bolbif toptoako* 20»f979» »«4 
mQQim 
On «li!> Jfacd of i t * tho oMiaotir* looise l i k o a b i s act of 
Xibex^kXi&atiOEi* 2lxuu« laedlan &nttv&pvmn<avtT& luro f»«o t o do «'lmt 
thes* Xik9t <• 2S«t up n»» tmita* sacprmd the oa i s t in^ on««» oto* 
A. 
in onF Of th«3 21 delio«xio»<S iaSxurferiee* But* their oaii do so 
onl? it thttjr m&tac^ * v i th iBdtgtnotis cs^ehi&or^ and onuipismit and 
a9od no iiapo3E»t«d raw tsatoirial iri|gi»t«'0«srw« 
• 
FttSTthort i a tho oa«« of 70 indxintriea* a l l induotx^nl 
unite inoludin|[^ thoii« run bjr fit^ SP Uotmeo and fox^oign at^^ovitsr 
•onoftrasf avo allowed to inosroRJio production to tho oxtont 
poaoiblo tfith ITaoilitifta alroady ini^tallod* Horo aeaia* no 
additicuml tm^ortm oan bo aokod for* And* in tho oaao of liii?P 
houooa and t^wmlgm iftaJox>itjr oonooma thoro i e a furthov iaporl* 
ant ooaditiaa* naaMly* that tho additionia produotion ohould ho 
• i thor oxportod or oold oooodiajs to th» dirootiono of tho 
Oovox^uoontvJtat th« f io ld rooorvod for aaall*aealo induatrioa i a 
^ p t ^ Intaot «ad nobody mm onosraaoh on i t * 
If ono Jttdtoa cmljr by %h» oatont *f l ibox«l iaat ioa aa 
iadioatod br 'tho »aa#o of iadmatipioa aoyprod* tho roform aam ba 
It Xa«ia» Bspraaa* »ow Salhi* foptoabor tO*1975» p»4 
wfif •• 
«fiid t o hm vttnr tmfTmQatwm*Sa,* tho «cmditt«ao «tt«dh«fl wem 
siuali «b@tt i a tlui ^rirswit oixHeniaMitdaioAo -tlto xiira«tie»l •i^f o«t« 
i n tlitt o'^ .Qvt t « n i mar ao% «AOinit t o nuoti* 3«t th ia Homo not 
d«ttfa.«t Ifrcm tlio ta lu* of ttu» vofoam* t?tie r«aa<iii I s oic^lv* 
foiNi»t tliroxi^ irtii<ih i t i o d i f f l e t i l t t o fiiuid <HI«'« way* Jte 
ttu» uiih««hltli9' iiilt«&« of i t s foliekfi^ notfoif&fi! ««& tptiim^ vna.&r» 
mmMk» ^SUMsmtoof meat libAvalioatioek shooia 1M» WOIJKMWI* 
2%i« t i n * «ii98ta for ttiio »>«£o«a i a as^px'opviat* i n tlui 
«MMiO t&At tiupSlioiP uadov •onAit&omi of widospv««A soa*«itjrt i t 
« i # i t aot littro iMimi p o l i t i o a l l y poosiblo* Fov th« mtmm vmmmtm 
h9mm'w:r9 tlio iwMHliftto ooiRtvoto rooulta awiy not iMi mamh* llMii 
9«093Ui v o w ifiooa t o « • • h«(Ul with tlM ttow mit«x*9ifi«o« and 
mmm»mUm oad Mljr tlw ailo«iuiia« oirvtoa m s otoadiac i a tiM 
vajr tnroa tiio iPoaovaS. of aoao mmlm mvCUL havo aiiroa qcoiolc 
SKiinata* Bat today* aobodjr i s «tiE»ttinia4i at tlia loaali* Oa tlio 
•iwt«arjp« m^ iadtiotriaa Musmot f iad aaarkota fox* wluit tlioy 
yvodaoo* Zt i a i a fikot tldlo yroblaa i^ioh haa boooao tha aaia 
awroat pvaaooa^atioa of itotli iadtiati^ and tiwrwaoat* Xa tlMLa 
oitaat ioa* tha iai^ortaaoa of mmw yavaiaaion t o « • wOumA witii 
aaa taatavaa oad iaaataaad, *•» • • • ••« • • • 
mtB2m 
produotioitt i s l.«rc«l9r a3mb92.ie* 
mn what i a at pvmB%ti% mainly •yttbo2.i« aAjr b^oosui of 
ro«iJL imposHbanon for inofisa^lnig pyi'MSluoticHay «M& wirea more jfo!i* 
£tiore30if3^ tlm 0£fAoi0noi^ at pro<3ttotioa« i £ tZte lo^loaX OO«»4N» 
axMmfiiva «ir« Jioo«^tiK9 and tlsi^re i o no l^atjr a^tvmit wiio» th«6i«,' 
ooatt«quttno<iii bf^ ^xi£; to sS&ow v^* list ue teUce eoa« «xa3Q>l90 £ro<ii, 
tlio £isi.t of th« 21 d#Xioeaa«d induoicrleay sajr taaohiao too lo «tkdl \ 
irojfa^otovie** In both thcae laduotrioo thevo i s «. l e t of uauaod 
Oapaoitjf in th« aesiKSd that caany o£ thd imito do not haTo onough 
orddra to kott^ thuix* oiQOhioao and man anything Xika f u l l y 
asiployad* 1,t tho mum tima^ soato »aohin« toolu emd SOBMI rafaa* 
t03rla«» lsu6T« a t i l l to ba it^ovtad tmd with ifood jemamanw Xhia i a 
ai«i>ly baoAuacy tn epita of u t i l iaad oaj^oity» nobody i o abla 
ta tamfnt aartuin typoa of smohina tool^ and raiV«totox>iaa whioh 
t 
A-
ava tfaat<ad« wibila tbira i a not auou@b daagiuud for tUa ^ind of 
•a^iliina toola and amfiipaatoviaa thay oan and irant to aanufaatura* 
Vwiftkav* a l l vmitn in th« induatvy ara not uniforaAy idla* 
•o«a,p»iauaably tha noara affiai@ttt. tmita who aan naka govern 
i^iah aara «Mmtad, hava Mova ox^ara than tha othar* Zn what 
«»d3«» 
froAt t o c«t up B now vtnit i n the«« in'ltistari**? QBljr aoact^ns 
irho i o o<m1M(l<mt0 tb«>ou^ t^ohnios l c^ianis^ 03» higher ]^rcduetiv« 
©ffioiemey, o f maLioi; b e t t e r oa? chesyper ir;oo^a» OJ? ci^felne tb,08« 
whitsh ©r® not iaanwfaotUK'oa no«F« I f t M o oonfidoaco i n j[u9tifi«d» 
tho ««w uaife cny e©j?1j»inly arJkro ^ootU ^ t wl,irrs*otfeb3.gf do oo Iqr 
tnuififi swajsr ordersi fw>a- tfee © x i o t i n e laaitifi. OocMt of tho l a t « r 
thvitf advonsely air£ooted» w i l l be t5p«rr#d t o gronttj? •ffioi«kOjr 
&.nd oay JP@OOVO» t b o i r poo i t ioa* Bat o*!i©re aajr not» On© of 
tho logiOiOl ®n^ prci^iot&bltt ooneeguenott® of dol ioets ing itt 
«aea«tl3r t h i o kind of intosrnaX ooa^totitiaoni* Xt w i l l b« of oourso 
bonofiliial to the ooifrrntmitjr at larso* imt i t w i l l alao eatt««» 
for « tim«i« diotrocie and ovoa ttnoaqplojfiMnt in th» mmm'&mr taait* 
an&f»l« to faeo tho ooaiipotition oi'i'«rodt t^ stove pvoduotivo unit** 
and 
jaaoot o«vt»lnlrt thcao imitiD w i l l oot up A is.owl*'' Lobbioa Z 
prootrum garoup* w i l l tMi Imilt vqp to doornid «pooi«l fumiotanoo 
f cr th*;l^ r aturnrinml by^  wall Imown asano auoh «MO d i f foroat ia l 
•iroiMo dutloof roaorvatioa of ttnrlcot«t proforontial troatiMnt 
l a mmTsins »t2S9Xi4M|i t o ao^wmoHmt* ^a3Hli«ttXax2.|r t o t h e looaX 
9ov«m»@ntaf aafi z^nili'AdtlGiis taa t h a ©j>^t^ti«i of th» warm 
feav© fsl^ays h*-*!!! oeaaidcrablo cucecna, Jf these ore t o bo r«poat«<i 
li* futwro. tho a©w pol icy w i l l Uava boom v i r t i m l i y 1:1 Hod a t 
^ i « tiswB faEpp«tt©a 'b6£or0 oliioat ex^otiljr in t M a fouBhioa 
i n 1968 wbirn e3®« i&4Suot2*ios »©r« delioeaJ3®d» ar-oas thca aovins 
meolilncio* IfitJiin a BBattier of woatfeci t l i r o u ^ p3P©fif!ures fjpoa 
group cs l l iaf ; th«i83«lv©o ass'all iaduetr ioo# w© went b^o': t a 
J,loonainer» ajjaiXarlyt i « 1968# an anp.otia«i«n©nt t h a t p r ioa 
oont ro l on oefj^nt would !>• lif*o<a o»eatea &o tsaoh aroolotane* 
tram waitn fefurtiA thosr wo<jild %>• h i t t h a t thd <mrLouao«d rawaaturaa 
war« a«t put t i t o af t'a«t a t a l l * 
A atuAjr of l i a t of dalte«neod indwitjciae wotild 'show 
t h a t &u«h BMsmoriva hava infXonovd th@ eolect ioa* l^:iu&t 
indu£)tplal a«viBii.T staehiuae aro dclioaxic«d but no t aux'ffioal 
iaatrunfiutw* Q^ljr papaa i«ada out ol* ojssletiltuxial roaiduaa 
waato i n d«lio«aa«d Ikut not papar mndm from t he a o r a a l yaw 
mi t a r i a l* 
w89^ 
fb» «v«»ta«at of th» cotton t o x t l l o induotyioo i « a l so 
eJSMuraiitiPiood ^ ourtotto ipootx'iotion* How «pia»i«MI tmito ohoulA 
not bo Xooo tlukn 25«000 opiRdXoo oapaoitart pz^ ootaiBibljr t o ooo 
that imooonotAie uialto aro not oot op* Uhgr th«a i e oapaoit^f 
irootriotod t o SOfOOO opiadloat 
fho troatotiait propoood for tho othov H o t ot 30 induet* 
t i r o * otand on a diffovoat footlne* HoiPOf thovo i o no qittootion 
of deXioonoisMT* thm objoot i o eatovo prodttotlon from oxlatiaff 
f a o i l i t i o * ineliadin« thooo with foiiN»ien and HUft oompanioo* 
Tho Xiot inoXudod iapoytant l inoo of industr ia l produoticHo Xileo 
i r s a and s too l oaotiaff* 9o«r«r oauipaont* autonobiloo and tiraotor 
(•xooyt aotor oara and ourioaaljr* a l so ootor oyoloo) iiaohiao 
t o o l s oaailh amiriac OQtiipaoatf f o r t i l i s o r s a variotjr of obeaisabLs« 
paport ooMMt and basis drucs* A l l units w i l l now bo poxwdttsd 
tbo bslp s f sacistittn S(%uipnsnt sad iadicsaono raw a«tsriala* 
If aothiac aors bad boon said oas sould aooloia t h i s 
polisjr witbottt say rssorvation* Sat t h i s i s too nuoh to bops 
for* Sssi tat iMiappoar i a tbo sbaps of two r o s t r i s t i o a s wbisb 
apply asross tbo board i a tbo sass s f lar«sr bousss aad f sr s i«a 
mB$^ 
MftjoiRiiiy oodooxtttt* th,» «Adltional pvoduoHioii has vltltAv to b« 
es{9drt9d 9r so3.d ia »«e3is>daao» vit i i tli* dtlMMitioiie of th« 
OovoriMMiat* th« f i r s t kind of ^••tri .otioa i e tmnoooonary and 
i f ri^ rbtar ac^liodf i s likelT* to bo mmXt Amtmatingw The ooaoid«« 
]ral»2.« isoaeuvoo of IntosnittX eoa|»otittCMa whioh vlXX ot onee bo 
{fmnmmitmA b^ ooaditionaJ. poanaiooicm to produoo tfbcit i « possibXo 
w i l l i t o o l f onooiurtt^o oaepoarlt Bat to a«k that ovor^r oin^ilo unit 
i^otald •aepoai't tbo ontiro additional produotioa i a tkmatne tor 
tbo ao«Mi« ^ « eiratioao would rathor do nothing; x*ttthor than riak 
flotttina tho law*Oth*r would ohooao to isnoam th» laattov* Xbav* 
l a aliNM^jf atxffioiant axpaiPianoa of tho woa^kin^ of ax^ort 
oblitffttion to abow that rieidit^' l o naithar irarthwhila nor 
yraatiaalMLa* A. battav way would ba to aaaourasa thoaa i^o 
aatualljr a«|iOrt* fha pvmmmuf of intax>Bal ooatpatitioa to«athax' 
with aw^ inaaatiwaa w i l l laad to far bat tar and quiolcar raaulta* 
tkm athar raatriotioaa* aaaalart that additional produa* 
tiem (not axportad) ahould ba aold i n aaoordaaaa with tha 
i i r a a t i a a 9t tha dowamaant wum ^ awah laaa op m to objaationa 
i f iOia diraatioaa af tha Oomiviuaant ava iNHMK»aabla and alaarljr 
m^Jm 
nada kaomi in mA'wmkmmm It Oowamaoat wants aa option to dctoto 
s ia« <&v tmi9m a aa^ r i n tinft disposaX of tha addit ional py>odttetion» 
wid i f ottoh option i e not t o dafaat tho raaia ob4oot» i t ahould 
taka ac»aa suoh sliapa ao foXlows» I t asm ba otipuiatad thnt a 
opaoifiad propoxHbion of tha odditioneA pvodnotion should bo 
aold aith«r to Oovommont oz> Oovoim^ont nomUnmtm a t a piwaoribad 
pviaa* Shio prioa ahottld jhowavar* griira aoaa prof i t to avaam B^a 
unit in tho ittduot rir* At emar rat at i t obo'iid not aaan a loae* 
i^ ttoondljry tlsoro obotild bo olaar tiiao for tbo Oovormaont or i t a 
and ; 
notsinoaa to l i f t tho ^oodai^ ^ajr tho prioa* Shio praotioal point 
i s of arraat ii^portanoa baoouaa whanaTar thia tsrpa of meaauraa 
had baan triad in tha paatf tha l i f t i n g of goodo and i^ aysMnt for 
than haa alwaya baan irj<a#ular an<l t&rdy. Haedlaaa to any tha 
proportion raoanrad and tho prioa foranalai i f not tha ^''^Xn* 
i t a a l f t ahould ba olaarljr announoad in adwmoa and ahould not 
ba a l t a r e i without ade<iuata notiea* 
aoSone aa produotion i a anou«li or %M, axoaaa of aur ant 
daaandy thin riffht of Oovammant w i l l haira l i t t l a praotioal 
iapartanaa* Ooiny through tha l i a t of 70 induotriaa ona aaa aaa 
«d€k 
tliat itt tlui ommm et &om% of ithmt§ tim^m t& a t ^if^mkt licoriSr 
f#rtiiia«er«» CCHM pe9«r prodtteta muM e3sm9 'c^aaia dru^si Imt mvmn 
that lt*« aj^ fiaea «a ctAdtiUional prt3idttolsi«?n viio. W ^S(wrc4s©4 maltr 
« • tfeM»ar •««# lii ^M'j in4wjtyy at loawt t^ w-yct tc* no a»fi«dltmuir 
«it«]piiiJU« 3V]|« •«ftinff m? «»« t&««i eapft«ity will not iw 9«««iM« 
«&tit*% mmm i«9»i^ tt' o«iii]»Miot« 'Uto •dditi'mftl. pr«»dii«tioa 
*88 A 4 
Qith««£<* o£aM»»i»113L tw «tta31,t tNN»6«ia« «v«ii now the snpoportioa 
ton pmsf mtiafbt 
-C'O oci-^ -.lu'Se* eTtcmcce i » isilttGladeJL i>olioy» «v«a 
li'berfil dt;-.'^ ftetjg »'.ri **.'i'^ i '7u:--s S.n viouuya* They tore to b« 
«t*«sli?\)a'!i''4'* ,^ t«^ ittt«y. nTii^  •l!li'»t«» wlXI htB no r#tr«ttt# 
Mo«ii«i;;>d tm not tb« saiolvMeiifw d^^rioo «f j^^ oTtt^ mMNit 
iNii«ljiti«« Mki oiNitvci^ of pri-v»to oAtojE^gtviaot l-tt i s mO^ mam 
• f tho AorioMi* Zt Mwit W «•«» ijft tlitt t o t a l i t y o:? ^m«rio«M 
oomtrol. mmmmmmm irhi«l» tSio < o^ir»a«uicBit likif mmX^ty t<t» tlM&t ywrpomiM 
••89*» 
Centx'al 
Slut 0»pit«3. X0Ott«« (Control) 4ot» 1947 SNiquijr** ths^OoTt*** 
o<m««iit t o the iciotao of oapltckl lijr tho oons>ttai*a« '!%• o%rj«ot 
of the Aot l a to footer o m»tionftl mad hoftlthjr ^roifth of the 
eorpovate oeotor tsgr mumvintg thcit iaveatcrant doea not eo into 
ohatmel vhi<^ are tmirliifol astd eoutrai^sr to the obieotiiree of 
the pXoaft* mie Zai«rf ei»S Barjort (CoatoXs) Aot» 1947» etspowere 
the Central Coveraaeat to prohibit or ree tr io t iaport into and 
export froa thin eouatygr* SSbe B o r e i ^ Ssehaa^re (Eeisulatioa) 
Aot» f 9fO prohthite^ualeoa the fieaenre ^^ mk of Za<!ir « graata 
seaexwl or apeoial peraiaciont dealing irlth foreign oaoheaeet 
aakiair pasnsonte to pereoae not rea^dcnt in India• importina or 
exporting «old and a i lver hal l ion and eertaitt/oum|S>ieo« nad 
traaaferriac aeear i t i ee to persons not resident in India* ^ e 
parpese ef theee recvdlatery ae sures i s t o eottserve and u t i l i s e 
aest fraitfttlljr the searoe foreiffn exehnnce resotiroea of the 
eoaatry* She eontrol oirer the essentia^ oosnoditiee in reepeet 
e f the ir priees» distrihutioa» supply ete* i s exereiesd aainlr 
under the l e s e a t i a l Ooaiodities Aetf 1955* She Coa^;anies Aet« 
1954i> as asMnded upte date enables the Govt* t s exereiae e<Hiitrel 
«>90«> 
oir»if ooai^as9il«o w i t h A vi«w t o attir«-^^^u»z^l.n# t h « i n t « r « « t o f 
elMurolioldorOy • n a u r i n ^ p r o p e r oonduot by t h o aatiAe^nomt iuad 
aiekintainin<3 a ainimuia etandavA o:f good 'bahaviotanff and buainaaa 
bonaatar i n eozapcmy admiai0tMiti<mft Il^e ptarpoaa o f t b a Honopol iaa 
QxA Uaatriotiv^a la^ada Pimaetioaa Aat i o to aantrol oonoantratioo 
of aoonoiaie po^ar in a fav aumopoX r^ or larira houaae and racmlata 
laonopoliatie trada praotiaaa* 
Xa tho SoXXovfltxe pagaa tbaaa vesv^f^^^v^ emA oontrol 
»m&»vae99 wlXX ba dioouauad aaprately* <> 
CAPITAL 2JJtll3 cmruoi^^ th0 aapital isauas oontrol waa f i rat 
an-
introduead in 1943 aa a war noaaura* This aaaatZaxareiaa of tha 
ahaak on tha aoa*aanantiaX uaa of tho aoaree v»moivat«mm and 
thair divaraicm and aatployaaot to tha mora aaoantial» that ia* 
Amt»u»m purposas4^ftar tha war» howaTar* tho aontrol waa ooati* 
nuad and in 1954 tha Capital Zaauaa Control Aot vaa plaaad 
pamanantly cm the Statuta Book* aEhua* tha aapital iaauaa aontrol 
baaaaw part and paraal of plannad indoatrial davalapnant af 
tha aountry proaotinc inraataant iataraat i n tha aorporata 
aaatar* with dtaa aafacnarda for tha aonmon iniraator and alao 
• 9 1 < 
Bu«b«r of oonp«ni««« flk« miia obJ««t of th« ootttrol oMaouroo 
i s tlio ronrulAtioB of boXaaood laTootiioali i a o i l eoetore of tlio 
oooBoir i a ooeovdoaoo with tho j^viorltioo laiA <o«R i a tho 
FiTo tmme J^ Xaao* But whil* tho liooaoiacr of vorioaa imtaotyioA 
i a aooordoaeo with tho ploa tor^oto l a i d down in tho Fiwo 7oaae> 
Plaao i o hoiac oorod for hjr tho laduatrtoo (l^owolopaoat oad 
Eoiscdiotioa) Aet» tho f iaaaoiol oopoeto of tho oonooz^iod projooto 
hoTO booa tho oroo of eopl to l ioouoo ooatrol* £hio boo iawolwod 
two thlaoo primmriXsr^ <mo* tho jpocalatioa af tho f iaaao ia l 
otxntoturo of Joiat otook ooaq^oaioo Mid^tho othor^tho^protootloa 
of tho iatoroote of tho iawootias pahlio* 80 far ao tho t i r o t 
ohjjiotiwo i o ooaooraodf tho eoatroX hao «Mrolvod oomo oouad 
priaoiylo for tho hoalthr fiaaaoiaX otraotiuro of 4oiat otook 
ooaiMMiioo* F09 owoaplo tho ooatarof^ hao boom cttidiac tho ooapaaioo 
to ooafoxm to a oopital otvaotavo with aa 04|ait]r pyofovinioo 
vatior. of 3|1 00 ao to oaowro that tho oapital otruotuifo i o aot 
lookod with a pvopoaiowoaoo of fiaoA iatovoot boarias ooou#itioo 
to tho dha«ria of tio o««ity (rtuupoholdom* Aaothor priaoiplo 
•93» 
9t m «osipanar should normmllw n9% hm vov* thMi dou)^^ tli* MMra&t 
of otiaipe eapitaX aa& Tmmova^mm* Qr^  ifli«r« tli« • •«t tr i t l«s «r« 
iosttid by a er^^-.cmj fo^ •»kta# typmr «m • x lo t 'ag baaiii*«a or 
iioaety^ the ti%keov«r ahould bo offootod ot look iraXuo «r o propor 
ip^luatioa oort i f ieato eatmt 1»» px t^dvieod* 2hio i o vl';b a viow to 
«vt>i<li&6 i^ivins imauo a&vmattkg9 t o tho ooXlor* Biailaorljry olthor 
tho oeoufitioo ma^  bo locuod all po» or pvoiaituit but l a oaao of 
la t tor* i t has boca la id dowa that tho aaouat of proaiua ahall 
bo fiitod only with tho opproiral of tho eimtrollor of oapifal 
loaaoa* WhoaoTor the publio aro f i r a t aalcod t o aubaovibo to 
tho oharo oapitali, tho i n i t i a l proaotorof dirootora aad thoiv 
friaada aro roquirod to put in a paaHi of ttko oapital in tho oatov* 
pvia* to aharo tho riah* Xho priaoiploa aro aainlir to protoot 
tho iataraat of tho ordiaary iavoatora who part v i th thoir aoaoy 
for pwrpoaoa of profitablo iairoatavat bat do not* or aro aaal^o 
t o tiAa yayt i a tho pratotioal iaana«oaont of tho ooapaay* 
which 
Witmm mm oortaia a l l i od mattora aloo wit|^/tho oapital 
iaaaat •o^voX tea boon ao»ooiatod« tor iaataaoo» i t hao booa 
*liX* t o pvoprnvmAm a attntaax* of tOO^ tavign oimod oompmnimm to 
aoaoolattt Indian o«plt«Xt Sow •xmmpXmt Hi4tt«%aa Loirort Oitoslt 
<^iin HiXliawi* ladlian Oxy««m» (/leuso* ffiaor* Ooodyoav* Bz>ook«boad 
^lie ayiMtophono Co^ a^aar» ^ • • 2 ^ of £n<tift» .^aao<il«t«d «^^I«etri««l 
Zttduatri** oto* $<^ « yraaia doterained bjr tlio eapitcsX i.-nuoo 
•ontrol i a oonaultAtlcm irith the for«ian ooa(pAni«a hmv b««B 
eoaoidox«d fciir ftn<S r«&6i0naM.o in or^var «»•• not only l a protoo* 
t i n e tb« equity interest of the tormkspa oharoholdora of th««« 
eoaimnioo Imt elOQ t^ the oom .tm inva@toro in India* vho f otmd 
s inTOstttittto i a tli««« oo.i^ani«^ ao nt oouad and at traot ir* pvopo* 
• I t ioa* Aaothttr iMthod through i^i«h th« eoatvol nuny h« VAid 
to hMwm pvotoeted tli* intoroats of tho ordia«ry iairootor haa 
hmtm tteo yosialatioa of rat io of thm vaXasti m of tho shavoa of 
tho MMrxiac ooMpwtioa* Vhmm appXloatioat tor i«@uo of eapi ta l 
for aii«h • •»«•»• ay* raooiTodt th« ooatyol • • • • t o i t that tlio 
ra t io of oa^haac* of %• aorciac ooapaay** oluuroa for tho aorvod 
«oagMMMr'a OIMUPOO i o a roaaoaalilo MM* 
Aa i4oa of tli* a«hioiro««»t of tho obioet iro* by tho oo^ital* 
ioowoa ooatrol ooa bo obtaiaod froa tho fol lowiac dato ro l^t iac 
to applioatioiio diapoaot oad approrod i r tho ooatroXXor froa 
94 -95« 
1960^67 for aon gOTomraaut oompanios a s sh^vn i n the ta%>l« l>*lowt 
y^gp; ffQ,1 {IJ;J;? 

























































aOV&CB t Office of the Controller of Capital Zeeuee. 
It ie elear from the abore table that for the eiiiht 
year? 1960*67, out of a total applioation for Bi. 1611 ororee 
oonside^red by the Controller, for lii. 1,564 ororee, oonaent 
has been ffranted, leaving only a snaller amoiant of Bi. 47 ororee 
not being eenaented to. In addition, the entire amount for whioh 
no objection vaa aaked for in 1967 hae been granted. HoreoTer, 
•inoe mTmn a paart of the oeneented amount is not actually issued 
m9$m 
i t would «p9««v tlMlit tli» *oKtr^JXcr «Ef fApttaX i0«tt«« ! • not 
MtMidinff in tlM miy of oompanioo fyoM^o«pit«l« 
fifig4flg,& .<?S: ffgUffffltia gRflSii ^9fiii^ A§[g i^ Aggj mil ^^ «ro«rtk of 
ooaipaiiioo l a th« p«ot c^vo » ! • • to «h» ocNttOontaNiliimi of ooolMraio 
powov i n a fov haado* Zho Hoaox^oXioo Zaq[Uiry Oott-dlooion IMIO 
otfttod that thovo oxicto ootiatvar «i«o * • v«Xl « • prodoot wloo 
ooaQ«at»«ktlo» of oooaoitio pow«v« ^ o IKlirioa Bos* aaguivr 
Coatoleiiiea fotaad tluvt tbo aftttiMioiMmt of I}»9L»la«>J«ia (lvoi«p of 
«oiip«ai*o ladttlffod in mXX oorto of «Ma.pr«otio««t MuiipulAtioao 
of aooowito tmJiMitifiod t iwMfor mxiA pwtmaaamX uoo of <^ .}\ind wad 
«oMito« fko fliw&oy ovilioorllwd %w t h * iavootla^ pulilie to tkooo 
•o^poaioo wmrm to m «oa«id«r«%iXo osetoat not uood ia tho boot 
iatoipoot of tlio •oaqmaio* ooatovaod Irut foy th« lAtiai i to povooaal 
St 
^ a o f i t of tlMioo who oontrolXod aad aoaaMt t l ioa' fliioli o o l f i A 
aotiToo aad aonopolistio praotioo/iaotooi of oonilae ^ « iatoarooto 
of tho yaWLtoy IMVO %o«oiMi aatioooolal* Za tho aidot of aaoli 
•ati«»oooial oloaotttt tho civMotioa of iadaotriaX oxpoaoioa fa r 
tho paypooo of jraioiaf tho otoadard of l lT ia# aad panydaotlritjr 
i a aodo h i i ^ l r ooapXtoatodt fh io haa hooa irightljr oa^haaiaod lur 
I III II . i M i — — w i Hill ii>i«i«a—wwiiiiiuin I iiiiiiiiiiiiwiiliiii«ii>«»«»«www»liiw»i«i«ii.iii ii • m • i m I I I U I I — W M — — > 
1i aopovt of Noai^olioo latalJir Qoaadaoioat Hktv 94fi^ 
•o«t» of Zai ia* 1f4St taotini hr Vafaoo l a i « * iat toya 
of l^oiwoar UMiadoaMiti Ali«a«ii«ilkipaoa mmimmhmikiHf% i$p9 • 
tf»8ii»Mrt #f tho f l i r i i i i loao ^oaaiooioa of Zataivyitnia »oUU 
•9T«» 
Hh* ttemopoli«« Cosnxiaaien whivk Im* i»«««i«MM»A«4 tha ae«Cttl«tio» 
ttad •oa-tarol of 4oin1t •tovk ••«!p«iii«« mm mm ttt Misttm 1lmuM|^ «im«iN* 
ship ttod oontroly diffttwiott of •nt«aii»ri«« flutifi .•x1s«ndw& f a a i l l t i * * 
t o tt«w maS. mmaXX ma^mrj^timmml 
A« a r*<iul1i of 1ii« fiaAiitt« of ipturioiw oemiittovo «»A 
•omalsoionst variouo voralatovy aHMiotkroo woro Miootod to ohook 
th* iBal|»r»otioos of l^o mmtpwemtm oootoar* Vox* ia«%Mioo« tho 
0O!B[9!sal«8 AoH* 1956 imo s»»a»«a oaA eta'b«i&qt«*n^ 3^  amoa'lod to laoludo 
icaportoat provlaioao of vtpaXmtitm aafl ooatvol* Shoao vmamrXlnm 
thft mrsptnoj to» mtttmitm.% norkiag of tlio oovporoto oootor to 
a i jaot the otruotuvo aaA aothfjilo of tho oorpoinKto f o m of Imoiaoaa 
t o rweave 
aaaatfoaoat vltli a irioir^aB iatofvatod pattoxw of iPolationaAiip ao 
hotwooa proaotorOf iavoatova aad tho aaaacoaant ao that ( f ) tho 
•ffio&aaoy of oorporato oootor aar ho iaoaroaaod aa aoaauroA hy 
tho aooi9«oooaoaio ohJootlToa aa oaimiifokto* ia tho Cmiaitutioa 
vhioh lara 4ioim that tho oimoyahip aaA ooatvfA of tho i^^eri^l 
yoaoarooa of tho ooaatxy aro ao AiatriVutad aa hoat to aahaor^ra 
tho ooanoa «oal. aaA tha opoamtloa of oao»oaio ajratoa dooa aat 
iraault ia tho ooaoontvatioa of woalth mmM aaai^^of praiaotioa t o 




tit* ecMnson d«%«vimn!it« 
( i l ) timit -III,* MEUMijKsviia mttlei.mm.9y ®^ r«ieoa«i3.iM! with th« 
«onsaiMr« mnA oth«y p«7ti««| «md ( i l i ) tha l^ tlio tttt«iaMiici% of 
th«) ttltlia^-l« mis&m of oocHaomio WKMI 0'>oiiil poliosflnolu^iinir 3Abowr 
roXfttioKi9 flwiy \m hmXpmA maA aot liifid«r«i: b^ t.He a«ai«y in i^ioli 
th« 4>orx»oim%« fi^ am of Imviaoao oTBasxX&i^t l<m works in ithist 
2 
Thm i'ltmning Cmmmimmitm. ixx itw drs i t outxixto of tho JPiroli 
Fivo To&r I^IMI «!««> wid«rlia«4 tho o4»« «o&ls e«t for prirm^m 
•ntftrprioo in tho folXo«in« wcnNItt 
*Xn a pXaanoA oooaoKT* prltsktm •at«>*p:riao biouot to •iirat.ioo 
for i t o o l f a aov rolo aaA aaooft i a tho l^rgo latairoat of tho 
•ouatry a aair ooAa of AlaoiyXteo* Pxi<va-%« MitorpiNiaaff Itlto aay 
and i t s k l f 
•«lMy iaatita-tioa» w i l l •ai«y/J%ia%if;r onlrC^1i« oxtont to whiok 
3 
i t pvoToa to lM aa agaat for prmmm^imM ^^* publio 0ood«** 
Sioao obiootivoa ami aoucht to hm aohio'VoA Ibr tho oafovoo* 
6 
aoat of tko vavioaa pyoTiaioaa of tlio ooapaaloa &ot IfS^ whioli 
l iArtioXo 39 of t lM liadiaa Ooaatitutioa* (Birootivo 
tviaoiploa of t ta to loXioy*) 
ftt%oo«l^ aC ll»« C«l>»i>ooii«falrti» tko tkMi tiaaaoo Miaiotov of 
Xa4ia» 
•00 4 £ak lalitet Ao%atoo» C^aaa f f 19*71 • 
?t Tivot Hiro toa» nmm. A !»«#« oatliaofitov BolHi 
<»fl9*'* 
wmw b« crov)9«A mm ( » ) « n » b l i a c t h » <Aiiiioo««kti»»t£c»i 9t wmxmM^f^nt^ 
(h) Awftlinc with a«oou&.tlns proeaA%ur«0» fcr •nforeinc tli* finui** 
o i a l and mAiittf(»xd»I aoo«nml!»Mii1ijr^ 
(o) p»99mktine #on«iintin%tion »f (tcottosiio poww^ r «nd wealth %r 
rttculAltitiK ia tar oo3ppor«te ia-re-ataienl: an'' li^jsn* 
(d) ftarr«»ttnff the di«llpftti-r>n 0% oox>pora-|aefi«id» by tnqp of 
iMMMKttX'i*! 3e'(»teaut«7i%'tloi»» And 
| « ) v«tttl«tift|t «oippov«t« bvliATiovir hy ad<»i»i«tr«tiv« «<m«tioB« 
fifligftga i,fll llH(y<,OTfffcffilliiti «fc« «u,«««- a l w «iui9tiB#at« i a tlw fi«Xd 
of oosQ^ einar law Imi^ prof:x>«asiT«ijr onlttris^d tli<i po««r ot tk* 
•kMNKheld«r» to intorwoaio i n tlt« ooadtnot of tho iBAa«Mr*ttOttt of 
•oaypoaioo aaut alao to cot thosoolwoo pootod wjlth t|io eorporoto 
foot* mjoA fixtftttoiol pooittoii in croftt d o^l?*)!:^  voikOlii»« ria^to 
havo booa ooaforrod on tho otuuroholdoro inovdov t o dootooyatioo 
tlio epox^tioa of ooK^ w^nar offoiiNi* In ovdov to oehioiro th io o»d» 
pvo««idia]p«^  hovo 1»oon prooorlbod oado» tlio A«t \^ wliioli tlio 
olMrolioXdMro «je>o oaspowovod t o oUtolt infoxwotitm oiKd in oooo 
of ttjoy iafriii|toao»t of t l ioir sri«iitdi aaid povoro t o ttCfC* «ok:lo» 
to ooKtroS. tlio oondttot of bo iwwBagmMntf oithor throunkt ludioiaX 
prooooo i » the oo«rt or tlirouch Hthm oid of oditiniotrotiwo ojronoioo 
•too* 
the A«*» Bat thtt iXJkttWOi^  Rft*t»^ o*" ***»• ©Oftta^ ol th*or*t l«»l ly 
•^•roia«d by aihar«h<»Xd*re ©••«' directors feav* b*a» •©o«st1»sa*©di 
by th« dlQtposftl of tlio eapit»2. #t?w«siit an irojcaattir*® nuaber of 
V 
• • Xmm «s o»«i»f».«toa*f dividsHafts \ ft.«^ rartfcooiii«i»g^ who laok \ 
i 
•uffioivett tlta©, aoaoy nasi o«p«vif<no« to »ak» fmll u»a of ^OUP 
r iehto S9 oeoaoloa oriooo and vho «««# in many o«90«» too ausMPOiui 
tt»3d too widoly diopor'»0O« to bo aVl^QTMrjaXam ti»««»3»lva«. 
Ai e V e x y 
pTV^mifmm of tho eoapottioo 4lotZoo«ii»«M»jr i o jpoqula-*!* to koop 
VV090V boelM of Aooowito oontoiftisc tlio oatiro rimnv.ninX mttmiim 
of tHo ooapoar; ihm Aot ro«»lftt«o tho »!««« *t whiob* «ind tbo 
»o«Ao« for wli&oli* tlio booito mm t o bo Moiatoiaod* Xt aloo proTi«o« 
tlftot tbo boolM of aoooiMt • » • •»•» to iaoDOOtion not oaly by tbo 
41»ootovo» bwt mXm by til* l^lfiotya^ of ooapoaloo «ad otbor 
opooialXy oHtboriood «ffi«WM of tbo «oip«yaa9at7 tlm stotmtovy 
oMLlsationo oamiyo •»< f n o i l i t o t o tbo px^opov oudjlt of tbo oowpoay^^ 
mfmmmt 
1i fbo Joablao Gowiittoo» wMob ropovtoi oo tbo «orlcia« 
of Co^ponioo Aot» If44 of tb« 9«X* - too Jtopovt of tb* 
Oo«po«y Ittif Oo««it«oo» 3ft (1f<t}« 
at too 8oo« t0 f (4 ) of tbo eoMpoaio« Aot, 1ffi» 
*101-
fi&aaoisl of^airo* with is^««i«l vtmr9n&* to oo«rliafir imdi prtiMlwiM* 
t i v i ^ « ^ 9 re^uii^enottt^ Altto :ii^ x*oir£.4« i'oif Juttap«etieB^»p«i«i«X 
i&udit emd lnv«#tii:tttlon ot^  PQm»&ny*a ai'^ tdLvd* '^« s^ hiXoAOjphar 
ttadorljFlns thc«s el».1>orti.te provi^i'-a^ r^Si-iartiittis tii«i jsalataiMm** 
prmmmrmi.ti,Qn «»d Ijemp^o-tiuzi oC the Irooka or aaooxmii tap^ x^ms'a to 
ba tii«! awde-tw ef-moept of iiaxl^tta 43lioo;^ .o»ttr« o.: ttat. tflxmaolaX 
doal£f3(pof thOf «i«p^te ixntity 1>o (^1 thoeie vlio &k*e ia<i«reot«d 
inlf i t s ftrf'alrs* 
In a«soorAan<»tt *rlt|l aftot^ona 234, t^.i^^t 2ST (»4 2C6 of tho 
Ccaipeoioa Aot* t956 eivery 9ot&i.tmy okould apivolxit an muAitow* 
P 
ifho ohalX bo Cbiortttvdd Aeooxmt«»tf rc^oosAlcrod under th« «b«rt«r«d 
a n t a 
A«eottittiA«t or I94< to audit th« cteoouoto* t i t auditoiAi v«j^ort 
•hould ffp«<iif> ^ • t h « r h« ISMitO obt«i2M»4l *11 iaX'orfiMntioa sad 
•«lpX«a»tiont «hi«li t o tho boot of bia knowXodito ihfiA boXiof * 
wovo aooooooargr fov tbo ipujppooo of bl« Muditt whotbor iu hi« 
b 3 ^ " 
opittioMt ps^]»or boolw of oooooat biaiv« boon k«pt//tb» o<3i)a;»«ajr| 
whotbor tbo oon^Mqr^o bftl«ao« oliii«t «»d firoli t sjod looo oooouat 
bi-; 
doolt v i thi tbo »o»ort mro i». siprooiafmt witb th« booko of oooomit 
•102«» 
fl»d vm%VBnM$ muA w/hmtbmr tlun %oolc« of *eooiaa1r «aA 0-tluixf> vtvanm 
U 
4li*r« tli« Xntormtkitionm v«qaiaMKl 1^ tli« Coflq?aiiik.« A«t ami thus 
tvamtmh « tartM «ad f« i r viow of tho «oa^ ?iusar*o «ff«lro* 
t?he Coittral OoT«yn:i»»nt luio l»ooa oiqpiowovoA to ordor opooi*! 
I 
await , i f tho 0«atr«l. Oov«xtisetent i o of oplaiem t l ^ t thm mttmtrm 
of a ooatpttcqr avo lH>t KioiBtf OQaAttotoA i a aooovAaaoo irith eouad 
bvuiiaooe pviaoiploo or pvitdloat oont^roiaX p»ftotioo«» oar tliat 
tho afffldyo euro tiotnc naaa^od i a a ouumor likoSjr to oauoo ooviowi 
InSvaey o«> daiHMIo to tlio latoyoato of tho trado» iadiuitJET or 
bttoinooa t o irhioh i t porlaiaot or tiiat tlio f iaanoial pooit loalB 
•aoh aa to oaAaacov tlio aoXiroaoy of tin* ooapoajr* 
J9y tlio Anottdiac Aot of %96$$ proiriaioao liavo boon aado 
i a tlM Aot aadov aootion 233 i oaabXiac OoatxaX OovoavuMat to 
pMiaovilMi' fov audit «r oaat aoooaata of ooapaaioa i a roapoot 
of widLolk aaiatMumoo of ooat »ooovda IUKTO booa proaoribod andov 
aootion 209 (1) (d) of tho Aot* l^o toromuMnit i a tJ^6^ authoviaod 
b3p tho Aot to pvoaovibo tho aaaaov i a whioh tho ooat aadit i a to 
bo ooadaotod* tho baaio objootiyp of thoao yotaiyoaoata ayaoair 
1i loo Sootiaa t99 A of tho Oaapaaioa (Aaaadaoat) Aot*1f<i9# 
<»I03» 
to \m to »•« 'ishmt tho iiiaitJUit]M4i«jO»t«r t o tli* 9a««(l» 9f tit* 
«rr«js^in@ fox* oarsful e»0UTity o t «iMita INi MM wmmpmf% 9t 
mdxiM&awa,99 mxSi 9X^ Mlm«»ti«»ft* Thm «im of tb»o« pcpoirieiotto i » t o 
«nfii£?« tkat itbm oospormto i?*.mA« ar^ i;»aM»£Mis'2jr aa^ l«@itiaiMt«ly 
opontw 
aeotioa ^ S t o 291 of thm OeHspaitio® j&ot Amwkl trith tlio 
ov^ j^o<»t &S itiii^St&dfttltm* the p^rtirpoao <>;i? invootifiwiiioa 4« iMii»lr 
to aa9e<<ir£!£jk|jft ixt dmtol m 09^aaa;r*a j?'«sl. fittiSisiolttl pooiticm ind 
09<»a.ti<!i!t for loootioG framAt s l o I'oasm&oot teoiMCtli o^ P tamott 
«KicN»«,99ropvioti<m oto* 
"Shm Hoot imsta^toat HINMI of 9<!»mmxr mamtrel, i « i n »o«iuNl 
to ttw opjpo&iitaiont oaii ipoatmoyoarion of atostAitorloX yoiroonnol* £» 
omtor t o iMTOvowi imtvoAuotioo of Ktt2.ti«o3juio MsauMrorlol i^orooanoX 
i a ono oaft tlMi OOOMI ooajMMaff il* 3hoo hmmik pventAwA tbot no ootwgoiiy 
OlloXl Ol^lMUlt o r OMpXor Ot tlM OOHO titOO IMMNI tlMMk OMO Of tllO 
ooto^oaHloo of mamjfwtmX poroonnol. lauiMniXar iMHio«isiMi <ii«NMltov« 
I 
ll&vootoo' tm owoogov* Mmtr Aivootor olio i o oatimatoA oCtli OOIMN* 
totitlol. iiowoiNi of MMOotfOMMit of %hm nffo&mi of tiM ooopodfty woolA 
¥o o MttMi«« iteootoiN 140 oppoifttiMMit aor *o O^OOMMKA oitiiov 
• iMPi 
4»I04<* 
««i«h *% ^'^nm^ine <iix*9cit(Sk]!f f a r tliie f i r s t t i w » anio.ttiBt« tli<i A|»p»«viik3L 
J? 
o f tJi© C?mxt--^ .'il OowfrsK-jt^^ t o ^ eCw'or'5-l-4v0* Llio taOTor* o f o f f i o o 
A 
ocm bo atwwaciBc* tl ircotor for im»re tliaa tifo oospanli^ «it! « trimr* 
rj'iD j*<3nunornt'Ion of cliroot«3* lo *-c^ f,t2Xfti;©a tm<l..:i'^  flootiaa* 
309 of the A©t ^:;ioti prcmoribci the oaaireus X i a i t ms woll ao 
th® fctado oi |?r:^ ts.:nt cs." rfemm^rr.tiioti* A rsmmigins Aireotoa? or 
dic^otor l a ths wk&lo ti&io oe^lofmoit of tho memj^^^e^r oan iM» 
iP««Hn#vat»(l on 'n-mt^ S.jr onOttvr 1^ «MMI« or on tho tMutio of p^roofttogo 
• f not 9rofttfi« Z^o <£(i«attui of ouoli 3mmm9r»^%itm otiotoXd aot %« 
•wiooA S yor ooat of tho cuit i»vofitOfin oooo tlio ownjptomr IUMI OMO 
aoaofisff AiveotoTt IMKA io oooo tlioro turn «oiro than OMOt fO pmr 
o««t fo» WAX of tho* »ttt to«otlios*« 
8oo# S(24) «^ t;ho Aot dofinoo a oMUMSoar no oao olio io 
oAtMUItoi with tho «kolo# o» ott^otMitioIljr tlM oliolo of t lM 
MMIO#»«Mlt of of fo i i ro o f tlMI 
«0«OgO» i o Oltlt^^t t o tiMI 
t IRMI offi^oiataMiiit of tlio 
of idho eo«tiPoA tovomwoat 
11 loo INI* t ( t e ) of tho Aot* 
•105-
in thm •««• wum«ar • • that 9t iStkm —naglim Air««t«r» Thm quvati^n ' 
of r«arttia«mtio« pn^rtMX* to tlw aHmai^ Kr in psvv^rilHHl «in6«r 3««tX<wii 
387 ot tb« Aot Aooovdiac to whitb i t should mot •xoooA 5 9«x>««ttt 
of tho aot profits* 
Ag^^iagMgira mm fTOtglM ff9S?gfttH »^&MNI i « * l«o anothsr 
•ontreX oxoroisod through • now i a o t i t u t i o a o»Xl«d tho AdTiooir 
Oo»iiaoio« undor Sootioa 410 to 41? of tho eoqpoaioo Aot to 
oac|ttis>o into ond odvioo tho Oovovniuint in maar inportwmt aottoro 
rolotlnff to the mtftditm of tho Coa^ pmiiy* Tho judioioX oontrol i o 
•xovviood i n rek'piemm ««y«» Vory^  wido «ad oons»x>ohoa«ivo powov mrm 
girmn t o tho oouvt for tho purpooo for provontias opinioaioa of 
ony oootion of ohoroholdoro oad «Ioo forfM pnrpooo of rol ioviac 
opU,a«t aioAOwnAsoMOMt of tho of fo iro of tho ooapoajr* 
ffffRMfll ttT IHflUMfflHillt NcMitpaXy i « aoithor ^ood nor hod i n . 
itooXf* litt i t hoo tho powMP to ho #ood o^ hod ond oiaoo powor 
oormpto oad ohoolato poirov oorrapto ohooXatof tho powor iahoroat 
i n noaopoXr dooonroo t o ho hriddXod not oaXy hjr ronodioX mioovwoii , 
hnt hr proTomtiTo oaoo «o woXXf oo thot tho low i o not o oiXtnt 
•poototor untiX twidcoo h«<ro ootnolXr h on hXoMn*« thot Jnotifiott \ 
n mmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmt'>mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm<Mi • i i w i i iiir»MM«M»i«iiiw»wtM«iW»*WII 
I t ffoo t o * . 3<f * 3Sa of tho A4t# 
Si .ftnuoTt •»>• NordMiMi in Nodom Bnninoooi p«*i9 
31 mAt » •#• -* 
4t wpnvt of tho llMiiopolion Zm^nAmt Ot«MtooiMit 0»,o4t«fif^1 
ii^»!^§L' %M§*' **» mmmm M^m^mh ^mtt im^mA^Mmm m^ « . * . ^ A 
«I06« 
th« tt««d for x>««alAtinc in puVli« iat«V4i«1r not tmXjr aoao9»Xi«« 
Intt •«H(i«HMs1irftti««t of owRonio poiroy « • IMIIX* 
S1»« daasoi* of oxeo^oliro oonootttrotion of oeotiottio i^ owor 
2 haw boott ««11 vooognloodi in tti<» X^diaa Ooaotittatioa* Aooordiacljrt 
l t « a 2! i a li«t«*X2(ooa«i«r««nt li«%) of ftlu» soventh aohodvao of 
tho OoaotitutiOB oaiiie'Otod tho s tato t» i«« io lo to oa *eo«tB«roial 
and iiuluiitvlal aoaopoliaa* ooabinaa and lir«ata*« Whilo tbia waa 
tho dlx'oo'tiTa to th« atata» ^plaanaA aaoxioajr aliiali tb,9 govemmmm% 
daoidod to aeoapt folT tha nQxmtvjt «us tba Qaiokoat tray to aahioTa 
3 
indtuatriaXiaatioa aould not oontaia oeoioaatxutioa* Xadoodororir 
oao of tha eiraiaaataaoaa«ifla*t a l loaat ion of jraooureaa aad tha 
aattlaa»at of psdorit laa toadod to pvoduoo acmaaatraticm of 
4 
aoonoaio powar, thm Ooataittaa «a i^iatrHmtiaa 9f Zaaoaa aaA 
lovalia %t l i irinc {peptOarljr Imoaa aa Hahalaaoliia Ooaaittoa) 
aaaaXaiod that ooaoaatratioa af aoaaoaia powar l a tha privata 
aati*trttat lava aa a part of tha AaayioMi ralhlaya» 
ataataa tha poliajr t o m k l a * tho atahla doer aat alaaa ^ 
af tar tho haraa haa boon atolaa hut af tor tho aatira ataM 
haa «iaXoppod avay* - Fiaaaoial Baprooa 2«7»19<t* 
11 Caaoaatratioa of aaoaaaia powar i a tha aoatraX prohloai . 
•oaapolUatia aad roatr iet iYa praatioaa, aap ha apprariatalif 
ocMBaidarod to ha fuaotloa of aaaljtaoaamitratloa* "JRapavt a f -
tho HMiapalioa Xa<|ulrr Coaaiaai«4» Clp»0it»p«1 
Sao alaa Sr* l aaar i A«X.tNoaapo],&aa aad t h a i r lMi<ittlatioa 
ii|^^Xadia (Ihr* laaMri srafava to *aoaopaa# aap&tal." aa 
•aoaatvattaa of aooaaaAa pa«a»*)» 
at M a i^ptiala 9t (h) ( a l 0«a«ttt««i»a af Ihiita* 
i%* Iftpwi^t a t tha Hiaopo&Aaa la«a4»r 9aaadaadaBiO»«<it-t« p»i 
4i Xhl4 9»7 
-107* 
••otor l& mav thmn whmt eoul4 W Jiuitifi^ A •• n«e««8«vy em 
growoAm maA it •xi«t» botb la ir«a«y«li«*d and ia th« «p«oi3Pi« 
I 
foxHMi« Th9 Noaopoli** Xnq^Mixv Ceastisssioa «•% up tmil«r the 
Coa:ii«sion oi* Xaquiry Aot 1952 to •nquiire into the exteat ot •»»& 
•ffeot of eoaeeatsmtioa of ••oaotaio po?^» ia pvivate Imada aad 
the pre'vaXe^ceOf aoaopeXistie ead reatriotive trade praetioee 
found ootiatvjr*vi** ( where ia reapeot of produetioa and diatri* 
hiitioa of aa|r partioal» - ooot^ o^dit^  or aervioei the eoatrollinc 
powort whether bjr reiMoa of oimerehip of ei3.pite!L or otherviee 
veete ia e aiaxle eoneera* or ia a few eoaeerast thaee oonoerae 
theaaelvee ere eoatroXXed by only a eiacle feailjr or • fewf lealXea 
of huelaeee houee) Mdd produet«wiae ( where « lerse number of 
ecmeerae enpiiceA ia th«> prodaetieit or dietributioa of different 
eoameditiee are ia the eeatrolliac hmade of one iadiwideaX er 
faailjr er gretip ef peraoae whether iaeorporated or net* eeaneeted 
eleeeiy hr fiaaneiaX and hNuAaeee internet) eoaeeatration ef 
e 
ee oaoaie power* Za <9 oat ef 100 aeXeeted preduete* a hii^ 
decree of eeaeaatratioa exieted^the mmtmm that the iihare ef the 
.// 
c th^ree tof> predasere happeaod te be aore thaa 79 pereeat ef the 
11 l i#eirt ef th t Oeaaittee oa l>iatribalnea ef laeeae aad 
WveXs ef 14<wia«« Mew OeXhi* • • i r t * ef ladiat t t i4« p»94i 
f t tdpevt ef MwitpeXie* Ia«ai«r Ceaataeiea* ^ « Oit* p»i» 
• 1 0 0 * 
t o t a l prodttottoa*, I n t l i ^ ^fitmw »t ^ovmiintm^tgmm «oa««atr«ti<Mi 
tfa« tQtaul paid vq^  a a y i t a l meA t o t a l aaeata of t l i« oonvaalaw 
boloxiffine to 75 boainaaa ippoti^a ( w i t h aa^ata not laaa than k* 5 
aroaNia aaah) aooouataA f o r about 44/' aaA 47^ raapaat iTo ly o f tha 
t o t s l saiA %tp o a p l t a l wnA tcital. aa^ata o f tha oosi>'M)i«a funatio«» 
niag! i n tha oorporata aaotort thova iraxNi attaotpta by iKmopoliBts 
t o koap out f roah ooaq>atitora i a V^^TIOJM wagrai praot iaaa* aaali 
mS lioardinir ismA oraat iag a r t i f l o i a l oeara i ty i a th® aarkat * 
p r i o a f i a a t i o a or vawaala pr ioa iaaiataa«aoa# axoluaiira daaXia« 
omitx««eta aad tia<»ia«»aalaa bjr a«a«f«!%otuvara a ra prava laat oi» 
a f a i r l r l a r s a ooola; 2ha Ooaaia&i(m« thasrafora opiaad t h a t 
* wo aara aoaYlaaad t h a t tha a x i a t i a n powara of tha Oort* hara 
not haaa abla to ahaak tha srovth of aoaaaatrat ion o f aacmoaia 
powar i a p r i v a t a haada er t o a l l a i a a t a the a v i l a o f moaopoliatia 
aad s v a t r i e t i f a praot ioaa* 7ha aapariaaaa o f othfrv aoaatariaa 
whaa faoad wi th a ia i lax-^&i taat ioa ahowa t h a t a hadjr a p a a i a l l y 
aatruatad wi th tha duty of lotaking a f t a r thaaa aa t tava aaa ha 
o f craat". aaa i a pvawaatlac aaaasiaiwa ooaaaatrat ioa mt aaonaaia 
powar or tha awi la r a a a l t i a « thara f roa aad aJLaa awi la t h a t 
* ' ! l ' * S . ; £ * ? I o * ^ * ? i i ' ! « f * * ' ^ * ' ' ' Ca i^ iaa iaa I f i f , fi|»»nt.* 
I 
Ot»«ai«6i«mt tho (}OT1}* has «»t»1irtii^«a a pmvmem^rA mtA^txtawr 
bei^i, T ie* HsDic^olifis Caw^^Mon* « i t ^ sasa^HMtta^ pmm»B i n 
r#ii^«9i of s^atfiotlYM tipad* pjmetiflMMi and advinco^ «&« i a 
« '^<riei» thd Oovtt iei tgft'tt«rii oosieea^tln^ ociei9dnLtretio£i i>t «t«(mo«i« 
t i e Mtd IU»fitsHl<itiini Saraid* I'anitttio* A«D ture m d i r»ot »t«ftak «« 
ths s i a * of Ml •»'t«r9xdm»« >« IAMHNI (»la« liaft ii«n«»s><7lr X « ^ « -
iNiirlyietioa «XMI ofnluroX <»t t$9m»»mimm nmAw^ tluid]^ MRltiwaMami^ eljr 
imd ciii'ti*t:nt«ft l^^ieXatioa IM^I -lli«iPtt i«s a» -valid v«aa<m if%ir « • 
•Si<mXi Aa • • ixt Xfldia* Jut ile anjr be &3«utioiu»d that tlM law M I 
tHa awlijfaat 4.«mm aat la^paa* mmr alMio3.«it* «m'tei*«a an tlM» sraalA 
t | Impttirt a f tiMi iia«i«|ii4iaa ia<tmiw OassaiMiiaai «f€5t im»*«it 
t i l^a @a«aiaaiaa waa aataMiabad vida Baaodatiom af tlia 
tiMi i i im»t l i #» aaid Baatviatiira tva ia lff«atia« B i l l i f ttMi 
f a t a SMiaatad«« S»iiwta lAsi%ad» »»• l * i « 
•no. 
th* •xp«a»ioa of th^ btuiifi««« liott»««* AIX ths« i t proridMi for 
i s ffOTeaneuMm't mm«tio«i t o oaauvo thst tlio ip^oirtli of Iftrc* aisod 
tmdortakiBffO and mmS*ir %«•!&•«• c ^ n ? i o no't MIAi&«'t pu^lio 
intosNiot* Of ooiajfoot i t IUMI to bo oamurod th»t th« t ino Imm 
botwooa tho oubaiooion of tho propooolo foar oaepoaoioa oad tho 
epprov«3L tlloreo^- i s kopt to tlio ainianui* 
£'Mf?Ut,MQ. H9Vri^^X .ff.OaSfiffltgJL Ovomll fiooftX and noaotftxr 
di0eip3JLao 0631 so « Xomg tovoj^da apogoXatiae tho obb aad flew 
0 
of iadttotriaX aot iv i tr* SlMvvo axu two valos of «moo«l aad 
nonotaxT poliojp noaowroo on iadaatvial oxpaaaimi i a tho ooaatvy* 
Oao i o volatod to tho hvoad prohloa of aohiliaiac: aad a l looat iac 
tho voooarooo hottrooa diffortrnt aootorjof owr ooonoar* ^ * othor 
aopoot ia tho aoooa^lty t o caido aad rocuXato aa far aa i t im 
poaoihXo tho doooatvaXiaod vorkia^ of tho pvifmto aootov ao 
that i t a opoxmtioa? aro aado to haiwMiiao with tho plamtod 
ohjootivo aad priovit ioa* !iaiooo two avo aot ooaf l io t iac hat 
thoy aappoFt aad ooapXoaoat oaoh othor* 
«»t 1 %m 
lb«ft Toltmttury mvrin0mr9 not for%h»eoiaiair i n *n f^^auat* 
•oltui* omtng f i r s t to th« low abilitjr tj mxHm «««ultiiMr t»om 
tli« low pmr OApitayL iaooatt and awooixdXy low d««x«ti of tlMi 
willi i ipi*«« to «*•• veimltinff frofi the Attitud* eiAd payohoXoiarj 
i t i s e ls iasd thAt ws shotild sdopt othsr iMaae of aa iaTOlnifctf^y 
ttsttups whlsh wotxld llslp to ittorosss tlis vs t s oad ! • • • ! of sawianstt 
Ssxstion polioy anl tho rssultaat inorssiw i a urovsraaMHit ssviags 
•xpsetod froa i t i s o»s of ths inportsat nwssuvss to a o M l i s s 
rosoturess for industrial dsirslopauKit* 
c 
«rudioiotts srs tsn of t sx s s sad subsidiso <aa bs ussd t o 
proaots m r s t i o a s l s l l o e s t i o n of ths rssoturass.Shs rsffulstory 
.revenue 
purpess of tsmktion bosidss bsXn« ptirsly for rsisixMI^ i s ws l l 
welfar? . «' 
rssoffaissi s i a s s Isnir* Xt has bssa dsssribsd s s sosislA>urposs 
i a tlis aiastssatl i ssatwrr tfswisa Litsrsturs om sssaoaiss* Slui 
sp«a s f v s c a ^ t s r y f i n s t i s a «f taxation i s so widssprsad tiMt 
i t i s s««isi4'«psd i a a s t s r i a l to s l a sa i fy taxss i a to two s a t s c s r i s s 
2 ibaaslr* t l isss f s r SN»-vsaas sad thoss tor rs«tilatisa* Slis r ssssa 
t t «ss M s l f Kacasr, «»irss Jlxtrast sa l a b l i s yiBaass"»(t»»f) 
taraaslatsd frsa •srasa br Vsasjr Oooks i a Class iss i a 
t l s Sli#S9]r of f a b l i s Viasass 9»9 (sd* Jlisbard A»lltt«c«svs 
sa t Allsa t* l%*sssk| Xatsiraatisaal Issassds AssssiatiMMt» 
ASMdSR Iff9 )« 
- T T ^ 
ti i#s llasv* B«aj^aA« •syssaasat Prsastisa aad Rsfiilatisa 
•f laslasss ft IVsw Tsplc 1t<t)« 
«112* 
&• that •ir«ii thouth m t«x in tntenaivdi to ral»» vwrnxom mnA not 
to r««ulat«» i t oMAjr bo vmgviliktKivy booatuio of tho of foot i t hmm 
upon ooBo pnrtioular poyocmo* Xa oth«r woardo tho tax lo aa 
inaireot ro^^alatioa of baidnoeo I f i t hao tlw offoet of rodnoinc 
or prowntine ooao aation tqr tmalnoao* AM m rosttlt ovoa though 
tb« eolo objooti-ro of a tax aay ho to raiao rmrmtvm maA OT«ti 
though i t dooa x>aitt« larffo anoxmti of ror«»uo» tho iroToraaont 
w i l l s t i l l bd rc^ulatia^* Hr* Juatioo Otoao aXao oaphatioalljr 
roai^ x'kod that «iros<ar t&ai i o in eoaio seutatoura roftulatoiry* to aotao 
ertottt i t iaterpoaoa tax ooomomio inpodiaoat to tho aotiTitjr taatod 
2 
aa eomparod with othov not taxod» Quo m^ not f u l l y a«roo with 
auoh airoopin^ rouark^* aovorthloao i t stiffioiaatlar hviasa out 
tho atcnifioaaoo of tho toohai<|uo of taxation aa aa iaatyuaaat 
of )ro4riiaatl«a* 
Iho va«ulato«3r f«Mtotioa of taxat ioa haa aaay faaota* 
AaoAfat tho iadivoat ta«oa« iaiport duty May ho iaq^osod to o o s ^ o 
and 99otoot homo prod«ooir» froa fovoica ooapotitioaa* or t o 
roatr iot t ^ ^ | i t a i i ^ i » > of fo^oipt yraiuota aad t o hooat ho»o 
It Jfto WitMX' S.f'daMiHMltfl^ f^ vieaaiioat Xotulatioa aad i*roduetioii, 
%i Buainoaa Q|i»eit» 
3i 700 U.S. 90i at i19t «IZ»« ad. 77t at 774 ( £»oaaiaalcr Ya* 
Mittod 9ta«a»)« 
•113* 
jptrodttvtft Aa «md»rd«T«Xo9«d •Atmtry l ik« thsit of owtm ««rtainlar 
no»d» jprotttotion far itw iafwat indtuetritts moiA th* holdlnir down 
of iayorto 1^ oontrolo oxpodilrioualy evo«t*o doaootio aark«ito 
for th« oxpaasloa of haaM» induntry, Bxport dutioa oouXd bo uood 
t o rootriot th® iiqport of inflat ionary olemfrnt t^ tho Xooi^ l, 
aaricoto to ^-babilise *)rlo«« or for protootiTO 9urz»OQO no AO 
t o dlooour^go oxport of raw ttatorM. uaoful for doaootie rannu* 
3 faoturo* Bxoioo duty amy bo ut i l iood for tho roftuXatioo of tho 
4 produotioa emit oonaun^tion pattema in tlio oountry* ^i.«dttotion 
in tbo iao<2iMiliti<»a of woaXth aay bo aohlovod l^ highly procro* 
aoiro inooao-tax ratos aad %!hrotis!h tho i&tocx'atioa of wealth* 
oatato emd e i f t taxoa* OmpttaXiat ontox^riao i a the privato 
aaotor aaka up a Xarita part of tho populatltm who are XiabXa to 
iaoeaoi^aaXtli tax» tho owaara of 1>1# oatwrprlaoa aro proaouaood 
awMd thoao aabjoot to vory high tax ratos* Prof* MiohXaa KJaXdor 
immmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i>«»««iiMi»««»»ir«M««»MiMi««M»MM«i»i«>»«»»»M»ii MM I I • I I IKWM—«•» 
11 a Boothallacaa^t IPiaaX Hoport oa BatioaaXiaatloa aad ai«pXifl«» 
oatioa of fan iMra«t«»o 13 ( OoTt* of Xadia* Miaiotry of 
FiaaaoOi Mow OoXhi, 19#t)» 
2$ Soo X»di*fllftaacoaoat of JTabXlo Jmpttp i a Zadia.Sow DoXhi 1945 
(jKatioaal OooaoiX of AppXiod loonoaio Roooaroh). 
3> Soo Ooft of Xadia» t Jtiyort of tho tteawtioa lla<iairy Qummlmmimk 
a7t*27a (3 VoXaaoo«iliaiot»y of Fiaaaoo, Now SoXIti 1993*34)• 
4 i 8oo« •lapva aoto 7 At S 
31 ao»tii#flif4«A«aBa» Immm l a Ckaadciaft Sooioty 95 ( toXioaa od* 19<d 
<i Soo tOK Aofora i a I M t a « *>oiMiy^ oa looaoalo toXioy Vol* 2 
pp« 114 f f AXao • • • finirth Fi<ro Toajr ;rXa»t A Sraft oatXiao 
•114* 
latroduovd «•» tmatmm on Ottpit«il sain«* w*<ilth»p«r«oaaX •aE&«a<* 
I dltur« ftBd ifif%0» Thm t««luiiqit« of tax«>ia««ati'r« in i t « ireurienui 
forms* via* oacAnqptiony noooloz^ted dopr«oiati(Ma»d«Tolopai««t 
robatoi* taas er<»4ii'ta ot<»i> h<%9 b«oon« ei oo»:non fosturo of t»3K»1»ioa 
2 l«w». In ladi^, R.IW ontorpriaoo aro oxeapt froa payi&« tazoo 
pro f i t s «qp to 6 p«o« diurin« thvir f i ro t fiTO y«»r9 of l i f o f 
s 
n 
roooipta of dlirtAondo pnid out o5 auoh prof i t mn^o^t jaL^Ainilar 
tax hol^a^r* 13oth now and ox l s t ia^ «nt«rprio«o arm srantod a 
"dovoXopsi^ Btt robnto* for nov plm&t an<£ ataohinory oxpisadituro 
' V 
th io toorothor with liborniX dtoprooiation ftlXoi«imoo« aoano that 
1\ 
thajr oaa Aoduot from inoomo Aor« than %ho amount of thoir aot^Kl 
inv««ta«nt* Oartain asq^enditiara^^ eoanaatad with tha aaploywontv 
y 
\ 
of foroisn taahaiqtiaa ar« daduotabla for thra ywarai axpaaditiurW 
en aalMttifia vaaaarah aaa ba dadtuttad i a fu l l* Mmmw othar ta s 
«xaa(ptiona intaadad to iadaaa «>atarpriaia and invaatawat ara 
aaattarad throunhaat tha tax atmatttra in Xadia* Sha not raa«dt 
of a l l tha tax dadaation i a that i * nanjr tmrnmrnt tha tax i a 
l a t lad «n an Iteooao nuah laaa than that Indiaatad in tha halaaaa 
ahaat* fhia i a additional aaaaura9at»ont of induatrial imraatmrntf , 
It 8oa S M Mitfom in Xniia «lM«ra mm Joanania J^liajr frnX*! f9« 
i%4 ti Alaa aaa fanarth l^'t* |wav Sl«»t k J^ri^t amtlino 9*lt* 
t t fftitttifii and tho Oavalayinf Pntloiiay 
tmplMJi.at i rr af tha lKt»iMi«laiinl ftealhar mt eannaraa(Vaifif 
1fii>«i<rMi a l » i t af tax lm«tAtiir«» In fftftr f i v* mwm%9%m%^*^ 
9i A*S»*iif Kovittan #f »MN»ifl» a t # i » # I « t i i i tiia f«««akf»9i Ct) 
.* >«»! ^^Mi-
<*f IS(<** 
Thvm ill* IttdttBtriftX ««tlvlt i t t« «ueour«ftg«>a throu«:h 1sas:"»iiio«e»tlv«» 
prodttotiota. mad export CKC to muoumoAe^ ths> «st*l»2Jl»ha«at of n«w 
in«luot-rial undurtakiio^a (»a « e l \ aa l or «iQfm«xc« of •aU^stiac 
1 
r»xation polioy dooe not «att»tJltut<i th« wlaiol» of f4««»]. 
polioy* I t has a onoond diaiftaslott th>*t of iftxg^ndltwf 90li«#« 
2ho r«oont mxym&tsion anJ <liu&jnetll^ie«ti<m of ou»' indu£itvX«I 
««ti'$'iti«« in the pvivutm &9Qtar hao htt^n sm^m poaaiblw by th* 
raaeeivo public •«;p«NRdltux^ i»,«\i,«:><r«r4 (^»s> taJ i^rJLdius tho iafir* 
•txniotture moA ereating; th« oliauAte €ov jMe^^tr mn<i tttor* iiaitoii* 
2 
• i f i od invAtktttflattnt AOtiTlty b^ th^ pri'snibto 6«ot<3#« A «tt»d]r 9m 
mmtkmwetng %im psoo of dovolo t^tHftnt uaiiiij mn tvAmx of d«v«lopaoat 
potMiti«l •OM»tS'u«tod to tt^akeavo rtsaX oh«ka£9a in. dov«lopn««t 
(#)t A].««t WO* Slv««t irajuktloo • iku Ijktostufctioaal CeKp»* 
idLMW •9«>187 (yoiM»tioii • of Indian Chtt«%!«% of OooMMro* 
•oMl XaidvurtFcv't Sov 9*3M 1969) 
(*)• 8trttttiuf«»9crvt* of Xim&i«« Minlotry of Fiiumoo* Ooptt* 
Of Aovonuot Mr««tojr»t« of Xaajpootiott (Xftoono fax) 
Capital* Vow l»oihi« Booombor t9»t957»p»tf 
I t • • • foy OMMiplOft (MOtioa 9tO 8A aad 260 SB of iio 
XadiMi XaooiM fwR Aat t94»1* wharo tax ovadit oartif* 
iaatoa aaa laaaad i a i^Xatioa to iaoraaaad pradaatiaa 
9t aarta&at «ooda and t o aavlwkin aaciaftkOtuiPAatf aaapaaiaa 
for iaavaaaai ffas lialKlX&tr* 
Xa 19i$ * Vaetiaa i M SO «aa iaaai»tai whiali pvavldoi 
i^ NT a tax aaadi&t aa^tif laata fav a^i^avt Irat i t waa 
altiaataltF witMinaiim* 
8 t Mmamrrm WmaM af Xadiat l a l l a t i a » ipriX I9<S pp* 4i7«fVi 
r.'^tiriA'iWKa'f-TfrSii'?'- ^ 
*1I4* 
potaatiflkX p«rtitttil»rlr Anrtng th» •aJrl|rtftft*« of plw&nia^, oX«i«» 
that th« crowtli rat* in thi« indox bfto Imea i«oir« than 7 p«ir««nt 
p«r ttanua during; 1954*»^ or hae bwt n double the rat« of ex*ovth 
ot fiationikl i&oo3«t. Shotai^ h the ii^'owth xtsito in rofbX tuitional 
iaoom* hmm b«oa onlir 3*5 pvaro^nt j * ^ «nnufli« tl»« iad«JK of d«r<r»l<»9<» 
•«nt pot«atifla do«ii r»fIo«»t tb« fakct thet tb« prooai«£t of ertroetxir* 
traaafortaRtioa ^ a IMI*I9I takinc pXe^ oo at a falrlar rapid rat«« Shia» 
tho otudy oonolud«a» ia of e if^if iaanoe for davalopatatyand that 
i f the ooaentum' of d<»YalopmQat prooeno l a aaimtels&ftd^ th« irravth 
rata in national iaaaMH» aould aocela^r^to* im& th«» momanttui of 
crowtht aa in tha paat» vould oontintta to d«p«nd on tha volvMaa 
af piablia axpaaditara and inirwatment* 
It i a a faaV/4 aain raaaon for pu^.lia inraatm^xt Mid 
axpanditava i a powar* traniipart and th« pnbXia u t i l i t i a a haa 
haon to proaata privata aatarpriaa* Xho stata haa antarad tm 
thaaa f ialda whara to* Tarioua roaaona privata iaduatrjr aoald 
not ha aapaotad to taka tha i n i t i a t i r a * I'urtharaaara* i t haa 
tahaa thia atiqfi a« ia lr laardar ta ««ka atf^i^liikr af rair aatar ia l 
and aapital caada a v a i ^ h t a «a priirata iaiwatriaXiafa* 
-4in. 
of •aeport* of ooamoditios wad oorvi^Ais froai thnt ootrntry* Xaiporfea 
of 4fooas &n<k 9«rvio«o bjr that oountr^ <aro to bo poid for l a 
foroien exohaatfo oxoopt to tho osetoBt thoy aro fimmeod bjr 
orol i to* 7ho»«foro« i t i a itts^o3Pt«at for ootmtrjr to oottoorro 
foroi^n oxohitne** Coao«rv»tiatt of foreijpi omvluiitco rooov^roo ia» 
thus* irital for floToIoffdLng OQuatrsr lit£« thu t^ of ouro to pny 
I-for tho iaport of amohinory And tootenloaX knoir»l»ow to hvl&.a Vip 
a otronir iaduotriaO. !»»••• Thtt iMod for fore i tn r«ffMtX«.tionef 
tlnoroforof dooo aot rmq^iv iuftjr oaiiilMiHio* Brmm •4'V«B«od oo^mt* 
r ioo l i l io Britoin «ad Fraaoo liinro Imma foreod t o rosovt to 
foroiiWi oxolMMifO oontroX to protoot thoir oooaoflgr* Thm foroisa 
Jlxohiia«o Xoc«a«tioa Aot 11947 otatoo that * i t i a azpadlaat l a 
tha aaaaaai^^iaaaaial ia taraat . of X.dia to provi*. far tha 
ractilatiaa mt aartaia yajraaat* daal ias* tn f^rmiMm axahaaca aad 
tha iaport aaA aapart af a«r««aajr aad 1mXu4t^ff Xha 4at ai^pavara 
I t Saa 7arai«a laahaaca Ka^ulatiaa Aat* 1947* 
«118« 
«li» Bmm»3frm Bank mt XnAim mA Hh* CimtrttX Qc^mnammt %o aiieiir* 
•ooottat*4 fo» anA x«»liii«<t« Tbm Amt mw»owmitm t%m Canty*! dort* 
to MOC* rttl*»« thm Smmmrwm fittak of ZndiA i « •tngpowsirvd t o « ! • • 
dljpootioao to iMmlWt %»«••]. ofonto mnA vthttm," 
'im iw^fm ma aif9^1? gqwyaQti ^ « ii^ po*^ wtA oxport ooatroi 
i n Xfkditt nMUi intvodneod by tlko oaAotttoat of tho Zaports oiBd 
Bsapoarto (OoatroXo) Aot 1947* tbm Aot ia i t ia lXy woo t o 1M» oadoxvod 
for « 3llaito<l povio4i of thvoo yoavo* I t imo thought t t e t " thouifib 
tho ftotttol •AttittiotiwtiMio of tlioso oontrol aoiuiwro* oalXo for 
cradaol ainii l if ioatioit mm otmAitioao povsitt tho aooouroo tl»«»» 
•olvoo oliould iM s«t«iao4t fov aoao t i a o ].«BCor i a ordor to avolA 
aar dlaturlNUiOo to tho oooooar 9t tho oouatsry Aaria# tho tiraaoi* 
t i o a f»oa mup to poaoo t iao ooaiittoao* Wut Za^ovti and lai^oyto 
i Coatrol.* ) Aota i o ohort oaaotamit of oight oootlon^ Sootioa 
3 i * tho hoy aootioa whioh otmfoiw a hlaakot yowor oa tho 
Goat vol <loTt« to OHiaio yyoviaioti* hy orCoy yahlltdiot i a tho 
—•• ' • " Bill • 11 II I •"•Ill 1 II mi l iiliill iiniwiiiii mil ii»mi mil iiimiiiiwiii i fii iiii iiiiii ml i r» i iii 
1i Soo tootioa 17 • f Fovoifla Sxohoa«o JtoffaXatioa Aot 1947* 
ft loo tootioa to (5) of tho Aot* 
31 itatoaoat af ohjooto aa i f«aooaa»ZBipoaHi aa« liqp#vt 
OoattwH B&Ht Oaaotto «r laAia* 1947* Vavt f« >• • # • 
•119* 
\ 
«£f i0 i« l i»««tt» for 9r«liibi1»iii# wmmtrimiiinii or o*lk*«iii«« \^  
and' "'^ \ 
ooatrolIixMi th« ia^oz^ iftto-Miiqiort of «oodi» out of Zi»li«* Aajr 
1 
•cmooiVKble oosaaodltar o«a bo ooatroXlod vmA^T th io oootioft* 
t7ndoi> th io oooti<M9i f tlio Contx^l Oo'rt* has p:ro«aX«mto4 tlM 
X?9t>ort«( floatrol) orlor 1955 mod ^Sixpaittm (Control) omior 1962^1 
t'ho importm oz^or iatrodiuooo « «otio«o of iaq^ort l iooaoiac* thm 
aoodtt «pooifio4 i n tho Ojr<3ov ooa not hm without • l iooaoo 
boinn cri!ttntod by em opproyirioto l iooaoinc outhoritytualoAii tlui' 
\ 
\ 
Oo'rt* hoo gfndiltoA «a oxoiQ^ t^icai t o oajr «o»oodiir3r frtm lioomoiac . 
Tlfco l i o t aoiitionod i a tbo evdor voquirin^ tho iapoapt l i ooa io of 
/ 
ooaAoditioo io oo loacthr tJbot iMMMUljr oajthiac ooa bo ••i4 to 
bo loft out* Sbo ordov pvoooribo# voyy brood foe tor o for iMiuiac 
^ 2 
tbo lioonio by tb« liooaoiaf outhoritr* 
tbo lo«ol froao work for oommoditT oontrol ia Zadio io 
furaiobod br • auabor of 9t«tutoo oaootod by tbo VorliMMNit* fbo 
firot ia tbo liot io tbo loooatiol Coa»o«itioo Aot 1955 wbiob 
«m»o«oro tbo Control Oort* to oontrol* roffulotOf or probibit 
1ilbotiio«or * 0o» TvVhaon of ZnAio* A*X«R« 1957 t»0* 47V« 
21 <bio of tbo tootov twe rofaool to ioouo a lioonoo io tbo' 
'mHii*o'v«il*biSit]r of f oroiga onobon«o oaA %m tlo iatoroot 
of tbo itoto*» 
^1 Za4io» 9ovt» of.Bo90rt of tbo noool Coaniooion 1949*5»« 
Tol 1 How dolbii t9f9* p*1T5. 
V 
i » |20 * 
•toiNMItt Of a tuofifm mmhw» of ooasodiliioo * sIX foodotufff o i l 
9»iaolpo3. vftv ttotorioXOt iaa^ort Indtmitidli^ ooapotttfato and a l l 
iron aad atoel tmA atooX pvoduota •> to pmaoribo thoir prioaa 
aad ovau to tako owmif atooka oa oewMtitioaa I t itaaXf aata« A 
vocuXar duty of tha Zadiaa Zaviff Otmsiaaiena io to f i a pviooa 
of th^ prodaota ao aa to Xiait prof i ta to a»12 pmv oaat of tlia 
invaatod eapitaXt with ira«:«rd« t o a 'yapjraaantatiTa* f i r s* tha 
laa atataa onl^ that tlia pvaotiaa ia t o aaloot anita of arovaco 
f 
aiaa fvoa diffa«aat aaatraa* 
flia ©tata famdlUMi Oarpevatiea lataa boon «iiroa a aoaopaly 
on tlw l.mporlo aad aoaatiaaat aa i n tho aaao of aaaaat» tlio 
ao(|ttiaitioa froa Xe^iaa Moaufaotaraa aa mXk «> and diatvibatioa 
of a auabor of iapoytaat aoautoditlaa with tha^fbioat af aaauvia* 
a f a i r diatri lmtioa av roaaraabla priaaa« Jhsidoa, athmrm ava 
a nualMiaf af aaaa'taMata to ooatral -vaaiaiia apaaifia aaaaaditioa 
l iko aofaap ooirt taat mkhhmw ato* tka Caffoa iiat» If42 aataW 
l i a h a i tha Ooffoo Saayd aapoaavlac i t t o f i x qaotaa f9» iataraal 
X 4 . l ad ia , » a ^ « # l « » # f W t | | mmk^n i , , , taa f f4f«i«« 
/^  ' 7 3 . 
«»I2I« 
•»!•» •x|Kivt» m%9m 9%k« 0«ly ZnAaatrjr A«1)» 1953 tftlms th« eoisr 
industry uai*** ^ « OMntral dcMitiPol* irh* Coir 2<Mt]e*d io iiaE^ |K>Mi#«d 
to promoto th» dovolopoMmt of tli* oolr iaduotvgrf to toko iMMMmroo 
to pifoiioto osporto of tho ooir j^ apodiioto* aLaiXorly tho f oo A«t 
t953 tiileo* t l^ too inSttotrar trndor tho OontmA 0aaitr<iA o»dl 
orootoo tbm too BoorA wi tlaio XIJUNI of tlio Ooir Boorft* thm Bulibor 
Aott 1947 ttonuttittttoo tlio Etibbor Board to proaoto tbo ^mmXopammt 
of til* rtt1»lMir iadttotrr* 
Tbm io^o^i tmA ooiiooQ«ioiKioo of a l l thooo ootttrol^ Xiatf onft 
roiulatorr OMMUiEroo oro not noroS^ tbftt pwlvmtm aootor 4»it«r» 
priooo auot 9ipmim%m witbia m fraiMiworIt oot bsr «ov<nnuMffiit 3A«O 
onA rojittloti<m« Sho foot i o tliot no aajor Imoiiiooo dooioicm ooii 
tw tokos oxeopt «itli tlio pi^or pontKlooioti of tlio gtfmrvmmaii or 
«t tho riok CKf «ttb»o«iio«r*r f^ovoraniMmt dioopprorol* Mtoro to 
loeotoo tlio ploat* or itliot io m wmmwnm,W,m roto of rotwra on 
liio oopitol* or Ott how ropidly ho ohotild toko on iLoool. WMiocomt 
•r oTOtt on vhothor ]|o ohouXA ho ponpittod t o iaroot in o porti<» 
•«3.or dirootion *t o i l * o i l thooo do«ioiooo oro iafliumeod hgr 
••vwMOHMAt iMohiaory* I t io tho ploa whioh lojro dowm ohioh oro 
tho ittimotrioc to ho doTolopod ond to ohot ox'taRt ond i t io 
•122-
flifta* iaoiftalHmf on iihm Kvtlior&ti** ft* mmkm th9 a««««aMT rmmowtmmn 
mm plAtmmd, mem hm »«hi«lNMl» Xh« « • •» • bar wl»i«)i th* Imxvot* 
«aii iMi ft«bi«v«A !»»•• a l s o to IM providoA fsjr throtiffh the 
C 
Miflfhaaifflt of eentaral OA ompitu]. i»r;tMMi|^ ia^ort l l « « a ^ « » mxport 
mnA tfarmlga Q«9liaiMr« XNigttliitioa m*k& «th«r fi««Al And immotwry-
1 
«<mtro3^; Xa o •jr»t*» ot «ontrol«t tha aypplioAtiim of on* ••%• 
of oontrol has A -|«nd<«a«y to Mftk« ssooasaxr th« »ppXiOfttlc»i of 
othos^^ 1^  0i?o«t auflibor of othor pol le ioa hoTo tho objoot of 
•neoura^ins iaTOotaMMitt la tho px*iir»to oootor* A teajor ooa«ido» 
rat ioa i a f ix ing tho prlmmm of eoode «ad oonriooo prodiMoii l a tho 
yttbXio •ootoi* h(AO booa that thor ahouXd bo kmpit low to oaoouraco 
pvivoto oatovyvioo* 3t«lio uadortakiac* i a baoio iadiMtvloa aad 
pablio w t i U t i o o liovo tho offoot of iapiroviac ooaditloaalof 
yrlTato oootor uadovtalUUNPi* Aatoo of iatoroot i a orsranlood -OJT— 
orodit oad aoaojr aoylMt euro hoXd down for th io rooooa «ud mpmm 
oAaX oipodit imotittttioao mrm orootod that oftoa piro'vldo oradot 
f a o i l i t i o a a^ loaa thwa aarhot mtoa* Tarloaa tax oxoattioa 
«»d tax iaooativi^avo #&Toa to oaooiura«o aow baaiaoaa iroatuvoa* 
I t Soo looaoaio Woaldyrt AoooMboir i t»1 f i9« w»^99* 
<»193* 
lfo]Ni«nr»jr» vwrnty •iit«ivx»aHto« that s»t» a» ieiport l i«f«ui* And 
twtmtmk ttxtfiMAii^ vfio»iv«« A A* £««t0 iiilbaiAjr* Xt io «ots»Mi 
l:ao«r3L«Ac«» that mnmh, li««fi«« f#tttli»it ansrtMne 1>«twe«ii 100 pw o^ mt 
to 500 p«r o«&t oif lt@ fact iraS.«i» i f atil&L^VQxmS&fT^^ Sluir* 
«»« vtlwr •otttvoXs iMvS 4«vie«9 «lii»fe!iif noots tmm dtox^ AAa^ d iwA 
v t^uamo «»• Mxammm^Si tost «iit«P|^MHi i a t&o pvii«t« o««tc»* 
Sli* atat* oiuft «Mioiat ixi tho fuPLfiXiMtmt df tli« progimmaiia in tiM 
primftt* miotaz^ ptfffVX^ t»ar «ttttixvs out uadMdUmbI* ia9«8t»fM&t 
tfeypo«Mifti VApital, icicrauie «(mtx>oXp «caitroX oir«3P cxpovta 4tmd ioipoztst 
l i o tw ing of iadit3tyi«« «»& paartlgr ttooti^ taie adJuatSMnte oaA 
mvm»mmmttmM moA i a part by way of aiA«otiYtt jCltumaial anislataaaa 
thram^ %hm vairtaua •ovpo'ttticMcia tiMoh hava \mmii aat iqp for tlMi 
t 
pvurpoaa* 
aa, la avavylMAir taUm alnnit ik»«a a i t y of anaouvaninff 
yjfiTata a«i.t«V9»iaa aad lAiila a aitalMMP of abov* diaatiaaad aoatroXa 
asra imat i tuM f a r Hi ia iM* i n viawt oaat of tlia a f f ia ia2a ca «A 
fiaftiB# aat «aya and aaaaa to liiii«l»liii« «nd aton^laii yvivata 
aatwrpviaa ta MMurwa* flStnat iaapita wf tha coaA iat«iiti«HM 
11 laa Zi i i ia #avt* af Ntniiatsar of Vmmm Affaiiya» iayovt of 
tka Oawatttaa aM travoatiaai of eaovaptiMu Xav 2>allKl» 
1fi4» y* I f af« y« t i l * 
t i Saa Zai iat •aaimi Wfwm Taay I la»» 1fS<t »• 99« 
«»134* 
t 
Shoufli eoatroXs aaid smir-tlAtions rmt:almrlr # ! • • •atiir* • 
asiwi to the vi«w th&t !»•« 9on9mra& mud mamJJL mnttsrpvtm^m mhovCLd 
t» ooai««tttmiticNti of eoimeMKio powor't i t iif evmmm knovfXmAipt that 
tiiuiMO oontrolo and xHigMlatitma always jaavouv aonopnly aaA 
olitfopo]^ and paa^ar vaatad int«r«i9t» 2hu« th« trwod Itaa iMian 
in oppoaita divtaotion* lh9 aaaUL induotrial units a»d thair aaw 
eosocHPiia ara partiaularijr liinda^ad and diaoomvacad hy tha 
attXti^itjr of omtt3c>oilif fov thalr aaoaomio powav if» ao waak 
that thay earn havdXy daal affialantSor with tha eontroX autho* 
r i t i a a and aopa with tha daXiftara and rod tapa^ iaTolvad* Oki tha 
othar handy a s i a t i a c Xwtfr aatarpriaaa aa|oy a acanTdvtahla 
poait ioa widar tha protaatian of amitrol and aaka haavy pvofita 
thrott#i aaoaaa to tha aaaraa faatora nada aTaiXabl« to than 
ahaapl]r« 2t ia^ appaai*aatt tha:rafoTa» that hie hualnaaa antav« 
pviaaa hara cood raaaan ta anpport tha pvavail iac ajratan af 
« » — « — • •III 11II I f I IIIIMIM MlMI in • H II 11 — — W W •WMI>WMlMMWM«l«M^I«WMMM<IMMM«MMMMi««IWWl» 
11 C«N« ValciX and P«R« lyahanaaanda» PXanainc fav a 
flhovtaffa laananrt Xha Xndian l^M^viaant* Vava * Ca*» 
laahajTff 1952f pp« 23»33* 
21 Wm9 Ottitad VatianOff laanoMdLa CanniaaJan for Aaia and 
th* far ln«t imSAWa)^ laanando BwXXattn far Aaia and 
tha Sa» inntft •aX*XXX*aa*3» nmm» l f ( f* p»7* 
•idfu-
powr audi lili* •jetx«a«l|r liiii^ prof i t s tli» •ywtoa a^fovds tli««* 
for iriEi«a«ir«r th«ar •ttoo««d i a «*tt in« m p9Tmi,itt m lioweuM* • 
Xoaii» a •ttlwiflyt or an alloaaticm of foroiga •acohatiffo* thoy 
C«t a profit* 
£a ooaoluaioa i t mmsr b« ««id thnt '^omtrola ara tha 
1^ whloh the Govt* aaintaiae a baXonoa batwaan irariouo aaotional 
intaraota* Uadar eartaiii eirouaata»eaa ttia aaoant May ba on 
tha aaintaziaaoa of aartain pvXm^ oa i l iaca and tbroui^ tbaaa of 
tha raal purohaainff povar of tha iaaeaa aaaordiair to aartain 
aXaaaaa* '^^BAT othar aonditloaa* tlia anfaraaaaait of aiaiwuai 
priaaa adght ba a aaaaaaary aaraXlarir to a poXiaf of aiiatiria# 
a vaaaanabXa rata af ratttm a» af tart in aartain t inaa of 
aa«»oada aat iv i t f* Tiavad i a tba propar parapaatin^t acmtrola 
ara but aaotbar aapaat of tba problan of iaawatiiraat for to tlia 
aaetant tbat aontroXa Xiait tba trmmA*m af aatiaa on tha part 0t 
aartain aXaa»aa« tbar pravida aarraapo»dia«Xr an inaantiva to 
aartain otbara and tha praatiaaX probXan i a aXvajra t o baXanaa 
•tiirn 
til* Xo»0 of mm*i,mtmm%i,tm l a <MMI O«>»« •^aixivt tli« «ftia in tlui 
otb*r« For ono to *ah for f^lox* •i^XosroMttt «iiA noro vmpiA 
InAustrlAl developJMint aoiii At tho ««ttni %iai* to objoot to ocmtrola 
iff. obviously to ottpport eoat»iKAioto»gr objooti^ee* 
Controls tsi«ht bo luuntfal as woll • • impopulwp* Xt MMtt 
bo spooosniooA that ooatrola iaoffootivoljr or iaoffioioatXy 
adaiaiotorod aay do tism ratlior tlioa ffood* Xt i o a l so truo 
thot ao l<mM a* tho pubXle rogard* eontrolo aa ao tannjr hindoroaooa 
|(0 bo oiroumToatttd i f posaibXa* to b« put up with othev*«riao 
thoro wi l l boroaoataaftt a#aittat oa«itrola* Xt iOf thoroforot 
oaooatlal that tho r^itiemal of oabhoontrol i a aada oloar to tho 
public aadi tho r ight* and obl icattoa* of tho partioa affootod 
dofiaod ia a a*aaor whloh l*av*a l i t t l o vaopo for doul^ aa t o 
what i a oa»oot*d of tho publi* aad whara r*dr*** aay b* had i a 
•aa* af aajr dvi*faa«o» Xt ia a^a* v i t a l t o th* *u**aaa of 
oootrala to aak* a*«*aaarjr adjjaatwmt* i a thair woirikinir froa 
t ia* ta t in* aa tho •oaditiMt «OToraiac tho auppljr and doaaad 
of tho ooaaoditi«a i a «uoati«a ohmMroo* Xa short t 4iovoraa*at 
rofalationa aad ooa^rola irihould ffoai^aalr rocalat* aad aot 
«»ia7«» 
r^atrioK ov inhibit* Hsr ezK^eavour ^^ ^^o n^ r^t Chapter 
w i l l INI to •acaaia« th* iaipaat of thoo* •wttroln ^on ii^u«tr*X 
•xpemaion of tho ^'i-nkt* e«9tor of tho nmmtrw* 
I. J a liiii i i< I I I * 1.1B111M1 —1II iiffi 111*11 
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9.,MAJ.^. .^..fi 2£ 
yA^ySfiN Qy 3;ifDU#3?fiJEAI'^ SA!Cj^ Opi ffip)?^ COIfTfiffl^ , 
In the preo*dinir o]iapter» the mechanism of £-oTernment 
been ^  
regtilation and control has^throughly examined* Generally» 
government regAlation and control pf private enterprise is-
exercised through two types of mechanism physical control and 
fiscal and monetary eontvole* These are sometimes spoken of as 
alternatives but this is not so. Shey are all part of general 
iastriuaents of economic policy which aims at regiilation of 
industrial development and canalising of resources according 
to plan priorities and targetst avoidence of monopoly and 
prevention of ooncemtration of wealth and economic power in 
a few hands, protection af small and new entreprenevirs» etc. 
This chapter is dedicated to an analysis of the impact of these 
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oontrols on Industrial ezpansiozi in the private eeotor of our 
Aoonomjr. 
IndustriUiiaations a sweepincr prooese invol-vins all 
elements of a ootml!ry*s eoonosiio and sooial frame work whioh^ 
in turn, affects the ratee and aoale of industrialisation, the 
sequence in vhich nev industries are created and so on* That </^  
tlM why a detailed study of a country's industrialisation must 
be isaeed on the principal developments in the economic^ sooial 
and political spheres* In India where the mixed economy takes 
the form of oo-exi^tance and cooperation between publibjand privati 
sectort the governments besides expandingr the scope of its own 
industrial undertakings, also has to coordinate and encotirase 
the induetrieil development in the private seoyor* 
With the field of activity wh£ih is entrusted to private 
sector, the major aims of policy are to ensure brosui based 
ownership in industry, diffusion of enterprise, liberal faci-
lities for new entrants and englneerinff graduates and encotirage* 
aent to small entrepreneiurs. The constitutiwa of the country alsOf" 
visualises a new sociooeoonomlo order in which ;)ustlce» social. 
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eoonomio and political shall la dTorra all the Inetitutlozxe of 
national life* Under such a •oolo-aoonomlo order, the ownarehlp 
and control of privata enterprisa should be so distributed as 
2 best to sub»server the common good and the operation of the 
•oonomic system shall not result in the oonoentration of tfeolth 
and means of production to the common dsterminenti^. 
The various controls and reguilatlon meastires which have 
been discussed in the previous chapter have given the govezmment 
the right to gtxide almost all the activities of industrial 
undertakings* So start a new undertaking one has to seek the 
consent of the government over the following matters! 
(a) Obtaining land and consent of local authorities for 
utlising water and power resourcesf 
(b) Zndue.trial licencesf 
(o) Company registration) 
(d) Business relation with foreign firm ( if any); 
(e) Issue of Joint Stock Capital; 
(f) Import licence for buying the eqxiipment} 
1i Article 38, Consitutlon of India, 1950. 
21 Aarbiole 39(b), Ibid, 
3» Article 39(c), Ibid. 
4tEe«erve Bank of India* Bulletin, Bombay, Nareh 1968, p*317, 
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{g) Aotual iesue of capital| 
(h) Comm«ndement of produotionf 
A soon as the new entorprisee started production they 
immediately oome under the jurisdiction of the Factory Acts* 
the price and marketing control^ ox*edit regtilatione etc* She 
CompanieB Act and the control exercised over credit and cap4^ tal 
issues were supposed to ensure an influx of capital from the 
other fields of economy) licences were to direct in-vestments 
into the most important '.industrial branohesir- and control over 
import and foreign exchange was meant to promote the uninterrupted 
conversion of oaah accumulation into productive investments, 
that would boost production* Itioences also helped to oorelate 
supply amd demand in the domestic market» eliminate competition 
and ensure the optimal utilisation of capital, "^ rics control 
enootiKaged the marketing of commodities and raised profits, 
thereby encouraging accumulation and the expansion o^ industry 
on the basis of internal resources. That was how control was 
visualised, but in practice its eCTeoti-Keas was hampered by 
the serious administrative and legislative abortcomings* Let tol§ 
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examine the Aiqpaotof theee controls and regulationa on indus-
trial development of the ooiintry. 
The minimum stua of eingle investment sub:}eot to compulsory 
n 
lioesing was being graduaJLly raised from year to year» 2?he bugm 
field of small scale indutriea remained outside the sphere of 
control, Aooordins to the 1961 census* there were 2,224*600 
enterprises* including 470,100 mechanised factories, employing 
lees than 10 workers* The policy of restrictinghl« business 
in some light industries ( cotton, footwear* soa^* furniture 
etc,) the tax oonoeseion and the absence or indeq.uaoy of state 
eontrol insmall scale production perstiaddA the ent^ iirpreneurs to 
invest thousands of millions of rupees in the imorganised sector 
The field of industrial production subject to inadequte control 
or no control at all was rapidly expanding and this made room 
for all kinds of profiteering mechanisations. The small factories 
were forced to instal the s>^ ae machineA as the big factories, 
but because of the shortage of capital, skill etc., they were 
Txnable to operate the machines as effieiently. Thus the fixed 
capital in the small enterprises was utilised moderately* Herevet 
III. . I . ..I I ,_^,,.,„„_^,j,,,M.^ 
1i Census of India , 1961, Vol . I India part IY<1»)fWllt!^p* 
fioiasing ft I s t a b l i e h a e n t Tables , B e l h i , 
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they did not have reliable and oontinuoue supplies of raw 
materiaie, The production capacity of email scale induetriee 
was, therefore, not utilised to the f\ill» iu the mid 1960jf only 
40 to 50 j^ eroent of their capacity was being utilised* Ihider 
these circumstances, the state controls and regula'tions were 
powerless to gixarantee the maximtua utilisation of industry's 
fixed assets* The general inadeqiiacy and ineffcienoy of the 
control maohanism meant that it had its impact on the large 
scale industries too, The licensing system had on the whole a 
negative effect* It prevented the infl\ix« >.; of fresh capital into 
the indiastries* In many oases it failed to divert the capital 
into the important fields since it was the owner of the 
capital who made the final choice* It is true that licences 
helped the government prevent large suois from being invested 
in the tradfttional industrieA, emd channel capital into the 
fields of new industries,but the liAn's share of private invest-
ments was nevertheless dissipated inthe mass diverse iindertaJcings« 
So the oontprehensive approach to the establS^ihement of heavy 
indutry in the private sector .j^ tdvedw^  a failure* 
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The blame r«st«d not so much with the ahortoomlng of th« 
oontrol aeohemieu aa with others unrelated fetotore's. (The polioy 
of foreign oompanlea towarda eatablishing now industries in 
India* the taneven ripening of oonditione for aetting up different 
industriest the sitixation inthe domedtio market» and the rate 
of capital formation in the country,Moreover, serious drawbacks 
in the practical implementation of industrial oontrol and 
regulation also came to light.Licences were biing granted for 
the contruction of comparatively small, uneconomic factories. 
This was due to the weakness of industrial entiirpreneurs who 
did not command sufficient capital to establish modern, sophis-
ticated concerns. Large enterprises were, therefore, fre-*quently 
indentified with monopolies. It is, of oouroe, either monopoly 
houses o± the state that eommand tho necessary funds for carrying 
out large pro^ Jects in India, but the indvistrial policy was aimed 
not so much aganist the monopolies as against big production 
units in general. The eiOoourAgement of oompara^tively small 
txndertakinge was often misinterpreted as a struggle against 
monopolistie tendeneies«fhe establishment of imeeonomioal 
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enterprises was wijldeapreAd in practioally ev^evy field of Indu* 
try, Aooordiug to the Textile Industry Reorgaaiaation Committe* 
(1968), an Indian spinning inlll requires at least 50,000 epindl««s 
before it is economical to run. In the SJldlrd Five Tear Flan 
granted 
period, however, 134 lloences out of a toal of 159 wor«4?er« 
mission for the establsihment of mills with 12,000 spindles 
and the other 25. for mills with from 15»000 to 25,000 spindles, -
Therefore, the siae of even the biggest oill was twice lees thftm 
the eoonomical one. Automatioally, such pro^ Jeots entail huge 
proiootion costs. The Government, in protecting the small 
undertakings from eompetitlon, fixes the prices in tronformity 
with their production costs which are high.Since the big ente3>» 
prises have far lower costs of production, the fixation of 
prices according to the costs of the saall enterprises gives 
the monopolies additional profits for many years to ooae. The 
situation still prevails In the tyre and paper Industry and in 
I 
some fields of the chemical and engineering industries* 
Licensing and other controls also failed to put a stop 
to the tendency to the wrong and erratic locations. There wa# 
It Monthly oomaentary on Xn41a7\JBoonomlo Conditions, 
New Belhi, August 1968, pp. 19 * 133, 
•155» 
€i £3»*klie?, excess- ' «one»ntratlon of indusiri«« l a m ttm A«ir*» 
lopsd reeioas . -This <*im \m mmoomxtmA tor th» d«Y«lop«d infrmm^ 
tra<»t;iup« and oth«r :^olXiti«« th«r» «^d tho avallabXity of 
oa^italy ilfamagr«ri«I and t«eimio»l know ho«« s k i l l «to« l7o dottbt 
tbox^ «rer« eaa»« vli«» p«T«i0sloa WMI @2!>axited for thd ««t«1»liirib* 
a«nt of i»nt4Krpri0*o in Ar«a»«# whmrm there %r9re a«it;h«» su f f i* 
ei«&t r»« tftat«ril |U>r a^rk^t* All thlc. r««alt«d i a «kdditioa»l 
twanaport *a;peno«» aad oth«r ov»rh©ade» 
Sh9 tal:iai^ out of a l iooae* wast aoroTor* no fiu&raatoo 
tk^t tha product l<m oaploity approved would aotual ly he iaatal lvd 
Sk« «at«s$»reaattr ai^ht ooae up a#»inat d i f f i o u l t l o c and olMita«l«« 
i a aobolieiac eapitaX by laatiiair •haroe» or in tho oieaiax • ' 
a«ra«MMoate v i tb for*lan ooaeama for tho u t i l i oa t i tm of tookai* 
oaX kaow hewf lio iri.cht f a l l to K«t banle or f iaanoial c«rporati«ri*4 
•rod i t faroa •oToraiMat** ayoaoarod a^fonoloot ate* Am m r««ttlt» 
tho ont<6lrpraaour*« ablieatlcm to i n s t a l l a apoei^lod oapaoity 
was aot fa l f i l l od* IShwra woro othor raa«on« alao for tho fai laraa 
t o aoot tho ohligatiaR «ot down i a tho liooaooa* 
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Ihe Hazarl Committee report also discovered that by 
-atlng 
aoquirlne a laree number ot licences sind proorastinr: Their 
is^leaentatlon, the aonopoly houses were keeping; at bay the 
would be competitors in tbelr respeotivd markets* ^f the appli-
cations are rejected or deferred for subsequent oonsiderationp 
they remain on the waiting list aeainst future grants of licences 
ahead of new applications from others ... That Iceeps at' bay 
existing large xmdertakings which might have ,the capacity to 
offer competitive products by feasible diversification. Enter-
prise and imaginative undertaking of licensing formalities» thus 
enable ».. to foreclose the mlbrkot* Astute management turns 
this process into high and quick returns on investment. 
Non-fDuLfilnent of the planned targets dues to various 
factors made the sittiation precarious. She goveriuaont had no 
guarantee that the licenced capacities would be installed within 
the stipulated period of time and thus failures coiild be reaendied, 
only after a few years had elapsed. So» starting from the end of 
the Second 7ive Tear Plan» the govemra«it began to grant 
1t Industrial Planning And Lioeneing Policy* Report by 
S.£. Hasari Vol I Delhi (1967) Part I, p.12. 
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licQjices for oapaoitiae over and above the planned targote. For 
instanoe* the Thrid Five Toai* Plan ©nviaaged an inorens© in 
annual output of 410,000 tons in tho paper industry» but enoxaeh 
lioiinoes ware issued to install oapaoities annually produoins 
8,04*000 tons4 It resulted in unhealthy oompetition amons 
ent^Vpreneurs for the scaroe resources whioh in turn pushed up 
the capitfiJL costs* If the actual implementation happened to be 
larger than expected, there was a sizeabloZutilisod capacity. 
The situation in some other industrial, inoltiding cement and 
oeramlo production was similar* 
The shortcomings of the control mechanism were also aggra-
vated by misoalsulation in plaining ( incorrect estimate of 
domestic requirements in certain items, inexact determination of 
iMetalled oapaoities in some industries), by the protracted 
formalities in obtaining licences,ri^alry> among the different 
entesprenettrs for licences and permit etc* As the non^oontrolled 
field of small scale industries expanded and the large scale 
sector was consolidated and the monopolistic tendencies became 
ft Sharma, T.fi* ft Chauhan, S,3). - Indian Izxdustriest Their 
Development, Management, Finance ft Organisation, Agra 
1962, p. 518, 
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mor« pronounoedf the syotem of Govt, regtilation and control of 
industry actually began to orutdPl*. I^ hie was an ladloatlon of 
the limited opportinitiea for controls and regulations in a 
mixed economy* 
The control of foreign exchange and incport also failed 
to ijrovlde favourable conditione for a conversion of cash aoou-
mulations into investAent or in unrelated flow of reproduction. 
The small scale industrial enterprises and the low technological 
level and labour-intensive industries entailed high production 
costs and consequently high prices of many commodities* The 
tendency towards Inflation caused prices to rise even higher 
and the rupee to depreciate* Thus* inspite of high dutiea, it 
was more profitable to im3>eJH: oommodities and market them in 
India than to eell the siailar goods produced within the country* 
This situation fostered smuggling and other illegal practices 
in foreign exchange and iiBpoz>t dealings like tinderinvoioing of 
Importe* imports of prohibited oosmoditieeip retioing of foreign 
exchange» imports sectu^ ed thro\igh bogus firms eice* %h9 scale of 
such practices can be judged by the fact that in 1961*65 the 
•«140» 
Piaano9 KiniatTy \XUOOT9T0& 14I300 siolatlon of foreign •xoban^* 
rules &B asalnst 6nly ?»t92 oases in 1959-60. !i;he reosnt on 
slaught on the amugglars and their activities ie a pointer to 
the same direction. She most iiqportant wide spread illifiraX 
practice was probably profltsoring on import licences or in^ oKibed 
goods. Xt was estimated that approximately Bs. 5»500 million vpr-
th of import licences aere anntially available in the black 
2 
market. It shoiild be noted that the control of foreign esohange 
and import that existed prevented profiteering on iaposrted 
•quipment, especially on industrial plant* since inqport licences 
are mostly granted to the actual users* In this case control 
succeeded in removing the obstacles in the way of installing 
new copaoitiesy and thus achieved its 9101^9 But it was a different 
story as far as the import of raw materials and intermediate 
products was concerned since these were the commodities most 
underhand on the lOack market. Control feel short of the mark 
and failed to ensure a timely supply of workign capital 
or prevent rising costs, and additional expenses for the 
consumers. As a restilt* the capital intensity of 
production grew and the potential market .*.. •••« 
Ill I l l — *TII III • • II I •• •• • ' I ' • • 
It Bstimate Oomraittee (196768), Ittnistry ef Finaaoe* 
Foreign Bxchange, Delhi, 1968, p. 331, 
2} ^ enoy B.R.. Indian Bconomic Crises, • Programme of 
'N/!2>efor« 3aabay 1968, p.6, 
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eapi^ olty was reduced. 
The exeistlng form of foreign exohanso and import oo:atrol 
had A number or other diBad-rantag«a,Xn the first place, the 
government ajBcenciea were on the whole concerned with saving the 
foreign exchange resoTWoee rather than with attending to the 
priority needs of the industrial eoonomy. With eiaeable part of 
national income concentrated in a few hands and under the resu-
lting pattern of demand for imported goods» the Govt.'e policy 
encouraged the estal)SBhment of many undertakln|?s to serve the 
grvwing demand of the weaJLthy section of our society* The 
operations of such undertakings require less foreign exchange 
than the import of goods^but this practice diverts financial and 
matvrial tvaada from the creation of national reproductive cycle* 
Secondly* control failed to otirb processes brought about by 
inflation and the depreciation of the rupee. Imported article* 
were cheaper and aloo *o the entreprens\ares found it more 
eonvenient to use raw materials, eeai-finished products and 
•omponadts froa abroad insteeui of arrangizig a domestie stipply 
It was only the iaiport duty that curbed this tendency* But as 
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th« rupee loet it a value, oustoma proteotion'aia beoame leaa 
effeotive or waa no loneor felt. ^§roduotion of the x>air materials 
and aemi-finiahed articles that co^ lld be imported vaa becoming 
very iipprofitbale and thia reduced the scale of industrliali-
8ation» hampering the setting up of new induBtriea* preserving 
the dependence of the basic industries on the foreign exchange 
market and automatically increasing the volume of experts. From 
1957 onwards, we were constantly shoirfc of foreign exchange,so 
even the import of commodities indispenaable for the normal 
process of production had to be curtailed. In view of this 
situation and imder the pressure from the entre preneurs the &ovt« 
began to look for untied credits.i.e. credits that could be 
used to obtain raw materials, intermediate products, components 
and apares,instead of setting up new projects. 
Control over issues of capital iii also quite difficult 
in a developing economy. She movement of capital depends on 
the rate of profit, the degree of risk involved, the nature and 
structtire of the capital market etc. therefore, the role of the 
Qo-rt,fin this field is limited to preventing unfair dealings. 
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saing that Investments are not oonoentrated in well eetabliahed 
induetriea cmd enoouraslng the ploughing h/Helc of profits. The 
State control in this field ist thua, negative in as muoh aa 
It acts as a barrier to suoh transaction as wotCLd be undesirable 
for the high ups, but Is powerless to channel private Investment 
into Ihe planned spheres. 
Shis type of control and regulation of Industry, morsoirer, 
involved only medium and large scale enterprises? the huge field 
scale 
of email scale enterprise was uneffeoted. Bven inlarge^^derta-
klngs suoh control had little impact. If it is assumed that con-
trol over capital issues should, alongwith other forms of con-
trols, enhance the diversification and transformation of the 
existing Industrial structure, it would seem that the primary 
task should be to encoturage the establslhment of new enterprises 
and companies. But because of indefjpualte prospects, remoteness 
of return bureaucracy etc.. If is the new companies that faced 
the greatest diffloulties in mobilising capital. In 1966-67,for 
instance, the capital issues by the new companies cost them 6.4 
per cent of the nominal value, as compared with 5•4* V9T cent 
in the case of estabslihed companies* £ven though the new com-
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oompaaifls inore&sad the oosts* they failed to float 2,4* percent 
of their equity aharestas oompared with a new 0*6 percent in 
the case of establsihed companiee. It is a faot that oontro}, 
to 
over capital issues failed/|»9«-«cent the further concentration 
of capital and production* Because of the great risks involved 
in transaction and lower profits and dividends» the role of 
small and medium aised oon^anies in the mobilisation of capital 
by means of capital issues was gradually reduced* In 1961, the 
capital issues of up to Gs* 25 lakbs accounted for 19*2 per cent 
of the total mobilished funds. In 196? and 1965»th6 figures 
2 dropped to 14*1 and 10.1 percent respectively. 
The price and distribution control covered may types of 
3 
goods, Though control was exercised over the commodities in 
short supply or most important ones, it was not extended to 
the majority of other goods. Since the economic laws continued 
to operate, the parity of prices and the distribution of capital 
between the varioiis industries were greatly affected. It should 
11 Bleventh Annual Report on the Working and Administration 
of the Companies Act, 1956, New Delhi 1968, pp.18-22. 
2} Reserve B«nk of India Bulletin, Bombay» June t967#p*725» 
71 Coal,Oil products, eleet»$iS# power,^rrous and non-
ferreus iiet«ls^ oe««icitych!ea£«lil products (dulphtxrie iiei<d 
caustic soda and soda ash,chldrine, calcium,oarbid# etd^l 
winde glass, tyre* M»d tubes«pftp*r,c«XHS beard^ sysnthatJb$.j] 
fibres,mineral fertilisers, railway wagon#,cars and 
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b« of interest to note that different principle* are followed 
by the Tarrif Commission in fizine prices* In some industries 
a general rate of profit was fixed for the entire capital 
employed; in others the rates were set separately for the fixed 
and working capital. Besides production costs, selling psfoes 
included different rates of profit for different industries, 
for example, 12 per cent for the cement and paper industries, 
10 :fi03f cent for the sine and 6 per cent for the ferrous metals 
2 indtistries etc* 
ThvLB price control funotionedin various ways. In one 
group of industries only factory prices were fixed| in a second 
the Tvarfff Commission fixed both factory and wholesale prioesi 
in a third, it dtixed factory, wholesale and retail prices, and 
in the fourth group (e.g. the sugar indtsietry), the prices of 
sugar or raw materials were fixed. Zix the general, however, 
the oontrol over factory prices was more rigid theui ever whole 
sale and retail prices. Shus the oontrol and regulations were 
comprehensive in the case of commodities used or produced by 
(*)t trucks, motor cycles, soap^ vegetable oil, ootton, 
fabrics, sugar,industrial raw materials (ootton ^ute, 
8ugar<*cane) and food grains* 
1» In the jLate 1950's The Tariff Commission decided to ^*' 
2t Tarrif Commissi on, Report on th* Revision of Fair (-f) 
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oomparatively big industrial oonoema. Controls and regula'tiona 
ovar tho prices of oommodltiea put out or oonaumad by small 
scale indtxstrlal sector, were either vary limited or non-existent• 
All this resiilted in a price-hike for all commodities.Prom the 
early 1960s onwards the price control mechanism lost its effi-
ciency. In 1968-69, wholesale prices (l952/t953«tOO) went up 
by 111.5 peT cent; by 73 percent on manufaotxired goods, 98 per 
cent on electric power, fuel and lubricants. 146 percent on 
industrial raw materials* and 122 percent on food stuffs. In 
1955-56 the ratio between the prices on agricultural and manu-
factured goods was It 1.07J but at the end of the year 1968-69 
2 it was 1t0.77« The fact that prices on raw materials and fuel 
rose higher than on finished products in the final aaalyaia 
reduced the returns on industrial in'veatmenta. !?hi8 was a heary 
blow to the industry,Capital began to flow into the less 
« Ill I III I I I I 11,11111, I I I I I I I I , .Ill 1 1 II. I II I 
(*)t discontinue the practice and tiegan to fix the rate of 
profits for the entire capital employed, but then it 
introduced the ceiling for the working capital. 
(••-) t Prices pciyable to Cement Producer,Bombay 1958,^.46 
farrif Commission,Report onthe Sx-works and Fair Selling 
Prices of Paper and Paper Boards Bombay,1959,pv41. 
Tarrif Commission,fieport on the Vair Price of Zinc payable 
to the Metal Corpoaration of India I»td, Bombay,i960 p. 19. 
It O-ovt of India,Sconomio Surrey 1967-68,Oelho,1968 appendix 
pp 42-45. 
2 t Ibld.,p4@» 
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oontroll«d fi«lds>houslng oonstaruction* inventory aooummula-tlon, 
and tradtt* Ttai.8 prooaaa waa aooantuatod in the lata 19508 when 
many big oonoerns in the teztile9:food»tobaooOfleather and :foot<<» 
wear and light engineering industries began to set ]tp their 
own retail marketing net work ao ae to evade many olausee of 
oontrols and regulations and to increaaethelr profits, The more 
rigidly the oontrols were enforced in a given industry^ the less 
were the ohanoes for additional profits* Private entrepreneurs, 
therefore, found the aaid industry less attractive« The oeraent 
and ooal industries were a good example of thieii development* 
The Govt, controlled not only the prices but also the distri-
bution of the goods produced by these two ind\istrAes« As a 
result, the rate of profit in these industries was lower than 
the average rate for the ooxuitry as a whole. Thitf would explain 
why many planned project? for the establishment of new capacities 
in the ooal and cement industries were not carried out* 
State control of industrial financing also produced 
confusing results* The Govt* was natarually alile to redistribute 
banking credits in favour of industrial enterprisen.Zt is 
I N I II H I • I W * — • — • < III II III 1 1 1 I . » l | J l l I II II II I I m I j , , , . , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ ! 
ti See Statistisal outline eif &dia,t963 Boabay p.€1. 
« «i « n « 1967 « p.49* 
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euffiolent to mention that in the mid I96O0 approximatsly 66 ]p9V 
cent of bank oredito were eariBarked for industry. But the short 
term credits which satisfied the require,emt of indtistry in the 
expansion of vox^ lnff capital, continued to be more important on 
account of the peoul£ir structtire and formation of oommerleal 
banking ftmds. It was the liw^  indtistries and in partA#ular the 
heavy industries with their larse capital-intensity that were 
most in need of credits. But the banks had no experience in 
financing new industries and hence they preferref to avoid the 
risk of dealing with the new industries, Xhe bank, therefore, 
did •VTy little financing of new industzv that is not carried 
2 
on by one of the existing large industriliets. xt is sasy to 
understand thatbthe limited financing held back the expansion 
of the new industries. 
Xt may be oleeu:> from the abo-ve discussion that the 
Oovernment controls and regtilations adopted in India ran counter 
to the economic and political situation and hence they were 
ririewed to bring them in line with market mechanism. The 7o\urth 
It Reserve Bank of India Bulletin, Op. oit.,May 1967* p.638. 
2t Masen Q., Seme Aspects ef Industrial I'inanee in India 
Bombay t9^2, pp. 14, 62, 
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Fiv* T«ar Plan stated thm% "within tbtt %IN9I!UI Xrtmm work of tton<» 
troX in wtmiktesie fts^*tt« thorw i » «&vairit«^# iai ftXXowiitct tli« iMtrltvt 
•tt«h fttXl«zyft* H«n«» fros I966«inl\ju!!t9ci'3l Xloensin^ mm» fgtn&uaXlir 
th6oe 
ph»A*d out far .aoro ths>» 40 indU'striaatinoXu^LiaiE^roduoirifr 
••awatf papor i%nd p'aX9j|flrt&tit92t«ry« ditt«tX •aniiitto* friaMo impXiH* 
•ient*8«wine; taaeMwi0* MCTOXOS ©to^ CAntroX ovor tho " Substas* 
ti«X Bxpanoi<Mi* of u.id«trtokli3i;;e wtta nodificd %fit¥e«» 1$65 «rwl 
1967* By sniMitaatiAX Gxpanaioa * tb« Xniuotrlvi (DoToXopaont 
and BagfiaXaticm) Attt»1991 maant any anXariramiBiit of owar 10 pm:if«mm% 
but frea t966 the phraaa wao takan to Tefmr to «x|i«\£i6ioa of 
prodttoti«i hy «M)ra than 25 paroant* Intarprisaa ao«tXd impinaA 
2 tha ir atttmrt hy a <|iftartar without ohtalnins n. Xloanoaa* FiaaXXjr 
in Marah 1970t iaduatriaX Xioanea^wara daoXarad unnaoaaeaxy 
for tha oonatmetion «r as^panoioa of antavpriaff» waXwtad at Xaas 
than 10 niXllon in aowa oaaaa* 
Xha ayettan •t aontroX erar aapital ieeu«8 waa aXao 
ai«plif iad« In 19<4 aantraX ovar aapitaX iaauaa hgr j^riwata 
• I I • — — » » — I I II nil I ••• I n • Ill I tm • » • • — M K M i M W i i l i I I I III I 
It Fourth Viira tmmx- 7Xa»» Haw BaXhi 1970# p«305» 
31 M^niatry af ZnduatriaX da'ralopnant and Caapanjr AffairVf 
«^art*1»<7«<ft«»aaJii f9 i» wp 7«*9* 
J^lM9 aoa B»»wrt MI fiMPrwii^ JmA Finanaa far tha 9'mmit 
%H4*€ffM9m%mw If 1(7* p i t , 
f t 9mm INmunh Vifv l#Ar Xi«« BaXhi 1f70»t«30t(» 
• 1 5 0 -
l imi t ed 
^companiASf inoludlnff inauiwrio* and bankine eota^mnlmmf «ra» 
diseoutinuAdt Publio ootapani«0 w«re a l s o •x«aip-l«d tron h&Tins 
l i o c n o o e f o r o a p l t a l IORUOR I but thoy w«r« r«quir«d t o tntorm 
tha respeotliTQ-authosritiftv hmtovm haud.Xf no obj«ctiosi$ iunt 
rai0«d^within a aoath*e tim» they oan pz>ooe«d with t h e i r 8«haafMia« 
Bow»-v«r« eontroX oir«r th« tarmm o f bonus oharaa ramainad i a 
4 
f u l l forca* In 1963 oontrol ovar th© prioaa and d i a t r i b u t i o n of 
p&p^Vg card board* window elaaSt t y r e e and imoT tab leapaynthet ia 
f ibraa* oauotio aoda» aoda aah* farroua aiataXa* ooal^eaaiantt 
ooke« eiisar«ootton fabrida and othar ootMioditiaa was a i t h a r 
2 
re laxad or ooatplataXy alMOiAonad* Abo^^hlns oontro l waa not 
without unfortnuata raaluta^ Spaoulat iac in aanwnt baoaaa iro 
widaaprofl^ that tha (ovamraant waa eoapal lad ia19$8 t o r a i n t r e * 
3 
duoad oontro l and l a 1969 i t raintroducad p r i o a , oontro l ovar 
tyraaT By tha bacinin« of 1970* tha Stata aontro l ovar prioaa 
raaaiaad i n a f fao t otily on aoaa ooaausar and produoar ffoada 
1i Indiantfoekat look of Sao . Ia foraa t ion 1967>Maw 2>alhi p«7 
2 t Raport of. QvtrTpmnmy A 7inaaca«Beabay 1968« p«12 
3»t QoTt. of India Boonomie aurvay,1967«'66tNaw Calhi* p»13 
4 t Oovt. of India Soononle Surray 1969<»70t Haw Salhi t9*41 
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inoludl&e grains* eugaz*, cotton and woolen fabrics, cement 
synthetic rubber, tyyes and cars.In some industries prices were 
fixed by business association toider Govt, supervision* 
Ohanses were also made in the import and foreign exchange 
control* Following the devaluation of the rupee in 1966, prices 
on imported articles sold on the domestic market soared. Shis 
fact in itself owrbed the activities of the profiteers who dealt 
with import licences and inqported commodities. She import of 
260 types of commodities(mostly machines, chemicals and medicines) 
Was prohibited, and only 59 basic industries were given licences 
to import raw materials, components and spare parts according to 
1 
their applications* ^ pr^ ictioe this meant that the ioqport of 
machines and equipment was largely replaced by the import of 
raw materials and semi finished products. Shis policy provided 
for a better utilisation of the existing indixstrial capacity, 
but held back new projects and delayed the establishment of 
domestic production of oompoments* 
1i Report on Ctirrenoy ft Finance for the year 1966-67» 
Bombay 1967,p.12. 
Als* see lastern Eeonomist, Delhi 1968,p.12.4« 
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Saxation ra«astu*e8 w«r« «imed at making Industry more 
profitable and more capable ot eelf-finanoine* 2«epine in vlev 
this objeotiTe, the Taxation Enquiry Commission recommended that 
the pro:?ita of all now enterprises to the tune of 6 per cent 
of the invested capital be exempt froaa taxation. Besides»in 27 
of the so-called priority industries, taxes vez>e to be imposed 
on only 92 per cent of the profits njade| the reraainiw 6 per cent 
were altogether exempt from taxation. Sxcise duties in some 
industries were redt'ciid for the same reasons. In the yeeur l965-66» 
reduced excise duties (by 75-85 per cent as compared with the 
year 1964-65) were introduced on all additional output of cement 
alluminium* paper and oastic soda, The profits thus sectored were 
to be Made for settling accounts or exp^ing fixed capital. 
In 1956» the GoTt* introduced a tax on di-ridende exceeding 6 per 
cent in order to restrict the non-productive utilisation of 
profits* Subsequently» At was annulled, but in 1965 re-introduced 
on all dividends exceeding 10 per cent of the paid up capital. 
Taxes on bonus shares have been levied since 1965* The only tax 
Is fophale|0*Xi*,A Quarter Century of Direct Taxation in 
India 1939*64 (A Ri«terieal«»ouii«>Critieal Survey) Bombay 
1966, p*397* 
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conoftssion for shax-aholddrs applied to ditridende paid by ent^r-
prieee which had be«n declared tax-free for the iritial fire 
year period of operation. However, a new taxation policy was 
adopted in 1 ?60 to ooianter the effects of the stagnating capital 
market. All dividend© totalling less than Bj.500 a year have been 
(oade exempt from taxes as from 1968~f969* In 1970*71 > the same 
ruling was applied to all dividends of less than Si*5*000 a year 
provided that they were paid by companies registered In India, 
by corporations or by the Unit trust of India Buyers of new 
shares issued by companies holding paid up capital of more than 
h, 2 mi-llion are entitled to an inoome tax rebate Of 2 to 5 per 
cent for a period of 4 years, provided their investments do not 
exceed Rs»33,000. In 1964, a five year wealth tax exemption was 
2 glinted to the shareholders of new industrial ooo^anies* In 
1970-71 the exemption was entitled to investments of less than 
8i.1»50#000 hold in companies, corporations and the Unit Trust 
of India. 
It JSCAFS, Economic Survey of Asia and the Far Bast 1964, 
Bang<»£ok, 1965, p. 20» 
2< 17hird All India Conference of Sax Bxecutive 15-16 Novem, 
ber,1968 Delhi,1969,pp 1-tO. 
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Shft syetem of taxation also ancoxtraged in meny vajra th« 
r«plaoeaent of modernisation of machinery and equipment. In 1957» 
all enterprises working two shifts were allowed to increase 
depreciation deductions l?y 50 per cent and enterprises working 
three shifts by 100 per cent. This was done to ensxire better 
utilisation of machines and oquip-nent. Then taking into account 
prices 
the riaingZjof equipment building materials etc. different rates 
of depreciation charges were fixed for the industriaJL assets 
1 
established in different periods. Following the devaluation of 
the rupee in 1966, all enterprises which employed ei|uipment 
imported on credit or on an instalment basis were allowed to 
revalue the assets • Special rtilee of depreciation charges were 
••tablished for investment» in research, procurement of patents 
and licence etc. 
fhe development rebate ie also an important concession 
granted by the Govt* for encouraging the expansion of indutries 
in the private sector. In the year of installation of new 
equipment ( irrespective of the purpose of estriblishment of new 
oapaoity* expansion or modernisation of the existing production) 
• • • m i n i im i H K i i t i i I • I . I I I . I • . 1 . . . . I I • • • I III 
It N0A8K, Heplaoemunt coat in Indian Industry,l>elhl,1961» 
P.7. 
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th© •nterpx-ise is allowed to put dovm part of th© •o«t ot the 
•quipment egtidnst direct produotion ooats* iUhe ordinary depre* 
oiation on the new equipment are to be caade in the usual way* 
3^ he savings tTCtxa. the rebate must be directed to epeoial reserv* 
ftmd which can not for a period of 10 years be issued either to 
pay dividends or issue bonus shares,or for other non-productive 
piirposes* Prpm time to time the aoo\int of the development rebates 
and the number of industries they oncarapaes came undor review 
of the Govt. In the case of all the priority indtastrieSt the 
rate is now fixed at 35 per cent of the initial coat of equipment 
and machinery installed prior to April 1,197C and 25 per cent 
cost of equipment installed after March 31»1970. In all other 
indutrtries it is fixed at 25 per cent and 15 per cent of the 
2 
cost «f equipment before and after April 1,1970 respectively, 
2hus the development rebate and the normal depreciation charges 
bring in, after the fixed period of time has expired^ a sum that 
exceeds the fiill value of th© worn-out equipment. Th© priority 
1 t Report of the Direct Taxes Administration Eaqxairy 
Commission, 1958-59, New Delhi I960, pp.38-42. 




indxt8trl«8, for inetanoe« get up to 135 per o»at of the inltieuL 
cost of maohinery and equipment. In this way the enterpreneiirs 
can get back more than half of his investment and utilise for 
expanding production and thus the development rebate can be 
viewed aa investment eubsidiea. 
She various tax conoeesione have unquestionably helped 
to attain tho planned targets. The x^ ite of profit is partiouv 
larly high iasome new industries whioh en^oy «»11 *!»• tojc conce-
ssions* She aoale of self-financing; has also been expanded* During 
the Pirst Five Tear Plan period, the crross investments derived 
from internal resources (depreciation ohareee and reserve funds) 
in 750 public ooiopanies amounted to b,2,706 million. This com-
pares with &• 5|046 million invested by 1fOOl companies during 
the Second and Ks. 9,263 million invested by 1*333 companies 
during the Third Plve Year Plan periods. Thus depreciation 
charcres have been turned into an important source of intex*nal 
funds. 




It is g«».«rally known that the r^distrlbutton of capital 
between the different branches of industrial enterprises is 
ddtermined by the lav of the averas^ rate of profit. 0apital 
flows into the industries when the rate of profit is higher 
than the average# and oases as soos as the rate drops down to 
the average level* A low rate of px>ofit» on the other hand!., 
oases,/out flow of capital. o\ir government has followed different 
polioies in respeot to profit and dividends. VQiile stimulating 
profitability, there was am attempt to keep the rate of dividends 
down. Though the average rate of dividends before tastation went 
up from 8,2 percent in 1951-55 to 9.9 perccent in 1956-1960 and 
10.6 per cent in 196l«<>65» the tax rates also went up. Thus the 
net inoome of shareholders(after tax payment) remained relatively 
stable. This, naturally caused the price of shares to fall. For 
example, the price of variable dividends seotirities droped 
to 76.7 points in 1967-68 ( taking the prices in 1961-62 
as 100 )} prices no doubt, went up again reaching 93*5 points 
in 1969-70. But this was due to an improvement in the industr4Al 
It A resyriotion on declaration and payment of dividends was 
introduced in the Finance Bill of 1 974 as an anti-inf 1»-
tioanry measure. Uzxder the companies (Temporary Bestric-
tions of Dividends) Act, 1974,(Act Mo.55 of 1974), the 
companies were restricted to declare and make payment of 





It wouldil interesting to note that the prioos w«nt up 
in the aame priod by 72 per cent i,e» the zssal valutt of capital 
issued dropped in the priod between 1961-62 and 1969-70 hy 
almoot a half, reducing the inflow of capital into the industry. 
In 1961 the privato and public xandertaking agencies were left 
with &,29.4 million worth of txnsold capital iseueaf a few years 
later, in 1967» the tinaold etook was valued ar Rs.l61«7 million 
During the same period the share of unsold capital issues went 
xip from 25,4 to 37*9 poT cent of the total amoxmt aocepted for 
2 
laiderwrit^ i^ng. 
Under the circumstances the induetary in private sector 
«?owth 
could hardly expect a speedyvof investment. It was, therefore, 
necessavy on the part of the G^ ovt« to withdraw funds from other 
sectors and direct them into indxiotry. Keeping in view this need 
the ^estrve Benk of India began to enforce credit control and 
to eneowra»e ci«4iiu» term credits for industry by extending ths 
system 9f ffVASraatees. She Reserve Bank assumed the responsibility 
III mitmimmmmmmmmMmatki»tmmmi'ii'>'»'>»<Mm i , , • i iiiii - i r 
f f f^irtw # t M i i a , Boonomio Survey, 1969-70,New De lh i , 1970# 
Z$ M9M^m IMMC « f India B u l l e t i n g Bombay,July 1970, p.11^< 
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for clearing off a fixed porti<Ma of the credits which banke w«r« 
\ 
extending to tea plantation and small scales industries, in the 
event of latter failing to settle accounts within the agreed 
1 
time limit. It aleo played a» important j?ol©,however, in granting 
credits to the various public industrial financing corporation^ 
The State Bank of India, on the contfery was mostly concerned 
with the direct financing of industry. In the raid-'1960s industry 
accounted for approximetely 80 per cent of all of the bank's 
credit operation. 
There are two main tendencies obserable in the bank's 
policy, Piretly credit is being extended to a rapidly increasing 
number of tindertakinge, notably amall scale and medium onesf 
2 
secondly* there is a shift from short to mediiim jterta credits. 
Being the biggest commercial bank of the country, the State Banjle 
end its creait policies also affect the operation of the othev> 
pi^vate eoramercial banks* 
On the eve of her independence, India was having great 
ia(ii*»tyial potential. In absolute figtires - the number of 
1i Business Digest of India,Bombay,Peb,1962,pp 9-10 
2} IbidI, pp 82*83• 
(t«fi) 
industriaX ©ntearprisoa and workers, the groee Induotrlal output 
the volume of the value added by maaufaoture and the degree of 
Industrial diverei-fioatlon - India was way ahead of the other 
oountries which are now referred to as developing. A characte-
ristic feature of the economic fStructtare of India was in actttaX 
fact the overwhelming predominance of agriculture over industry 
The census of 1951 revealed that only 13.35 million people or 
9*6 ]?e3r cent of the gaiiifully oi^ ployed population, were engaged 
in various industries. The contribution of indtastry to the 
national income produced in the entire economy was also ineig-
nifioant* According to estimates, our national income for the 
year 1948-49 amounted to Es,86,500 million, of which only af.14«000 
2 
million or 17«1 per cent csuae from industry. The Struotxire of 
Indian industry in 1951 te given below in Table lSo,ZJt\y) 
1» See Census of India,1961,Delhi 1962,p. 395. 
21 See Estimates of National Income,1948-49 to 1956-57» 
Delhi 1958, p.11. 
ia>l9 t?9,i {yr) 
Struetur* of Induatry in 1951 
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Non-P«rrou8 Meta l l c i^ 
Prloary 48 0 ,35 47 0,21 4 0 .13 
Secondary 125 0 .92 189 0.86 21 0.71 
BtteiA«»lring Repairs 
shop 194 1.45 ies 0 .85 52 1.69 
Production iBntoaT?rioeo 369 2 .77 322 1.46 76 2.47 
AutomoMl© 285 0.14 337 1.53 53 1.74 
Oheatioal At fharaaeell- 447 3*35 540 2.45 51 1.66 
t i o a l 
Power aoneratiott 1898 14.32 2756 12,62 529 17.23 
Miecel laneoue 1 210 9 ,08 252 1.14 30 0.97 
f o t a l 13.326 100.0021,985 100.00 3 ,067 100.00 
Bouremt National Saoq;>l6 Survey No.15tfidport on the 
SanpXe Survey of Manxifaoturinf Indus tr i e s 
1951 tNew ] }e lh i ,p .450 . 
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The industrial progrooe of our cotmtry oan b» 0«en through 
the following tafele* 
Indoz No. of Industrial production ( Baa© 196O«1O0) 
Tear Index Percentage 
change 
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5 8 . 2 
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AnnuaX f IAHS 
1966 153.2 - 0 , 4 
1967 152,6 - 0 , 4 
1968 165 .2 6 ,9 
f ereontags ohange(1950-66) - 232.2 
Fourth Plaa 
1969 175 .3 7 .5 
1970 180 .8 3 .2 
1971 186.1 2 .9 
1972 199 .4 7.1 
1973 200 .6 0 .6 
1974 209*6 0 .6 
P«poeiita4f» oh«ae«( 1950-74) - 311*0 
Sottro»i The t a b l * has b«en farayd^.ed on the h a s i e of oiata. 
o o l l e o t e d from *MonthlyIoy^^he Produotlon of ee lot^d 
iudiui tr les of India - • a r i o u a i e a u e a . 
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Xt IB olear from the table that between 1950 and 1955 
industrial output inoreased hy ab«mt 48^ and between 1955 and 
1960 it roee by about 38jC. ThuB» the puroentage during the 
second five year plan ie smaller than that obtained during the 
first five year plan, The reason is that at the outset of the 
first plan our industrial base was small and its diversity was 
limited. Moreover, during first plan period, most of the inor-
eaeed production was seoured by escploiting idle capacity wbreas 
during the second plan the growth in production was attained 
by establishing fresh oapaoity in some of the highly advanced 
sophisticated and complex undertakings. Thus the aeoond plan 
was directed towards qualitative development whereas the first 
plan was (^ taantitative. 
The qxiatitative development strategy was maintained dviring 
the third plan as well .Although during this period oxuc country 
was facing acute shoartage of eseestial raw materials, rising 
inflationary tendencies and expanding consumption propensities 
our industrial production increased by over 8^ p^r year. But, 
since about the end of third plan period, Indian industries 
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be«an to run under a orltioal etae«,a?h© Induetrial produotion 
declined to 0.4^ ia t966 andt t967 over th« ©orr«epond4a« 
prortouB year. Thie deficit in industrial production wao due 
to many factors, acute power shortage, scarcity of many essen-
tial WKm tE^terlale^ uneacpeotad droxxght In many states, oontinxiins 
inflationary pressure, deteriorating labour situation, declining 
rate of sa-ring and inirestment, and curtailment of foreign aids 
etc. 
However, the situation began to improve from 1968, Althougb 
it was not sufficient to meet the demand, it was substantial 
in the light of poor achievement during 1966 and in 1967. In 
1975 and 1974» the industrial increase was a mere 0.6 J^GT cent 
7he factors responsible for limiting the indtistrial expansion 
were lack of orfttical raw material and power together with 
insufficient demand for the output which came cut in utilised 
capacity in the induetrial sector, The measures adopted to remove 
these defioienoes are anoouragement of public investment, 
formulation of appropriate fiscal and monetary policies, enhan-
cement of private Investment and rationalisation of procedural 
form«14tlea for enduring fast implementation of projects. She 
-169. 
SYiocese of theae rneaauros Is olearljr Tisible in the perf ormano* 
of industrial •nterprieeo in «ube«quent years.Sh* growth rate 
of industrial outout was 2.5 per cent in 1974-75* whioh increased 
to 5.9 per cent in 1975-76, more than the in'tieO. expaetation 
of 4.5/^.Moreover, the growth rate in the last quarter of 1975-76 
has been of the order of lOJ^  over the respective period of the 
laiit 'jrear. 
It is thus clear that a suitable industrial base has 
already been established in the country. Shere is a tendenojr to 
establish both consumer's goods as well producer's goods indus-
tries* According to a report, there were 12513 registered 
factories in the country in1967» while at the end of 1973» 
there were 70,000 small and big faotories engaged inthe 
of 
production ^ oods. 
Although inthe first five year plan only 6% of the total 
outlay was invested in industries, yet the initustrial expansion 
was phenomenal. She index ntimber of industrial paroduotion which 
was 100 at the time of sta^t of the plan increased to 139 at 
It Akaiaal Survey of Zndxurtries Report 19^7* 
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the end of the plan. In the prl-vate sector a number of Industriaa 
like eusar«cotton t9xtlle8» caustic soda>d^&»aleotric trans-
formers and alltusinium wore developed and expanded. Under the 
second five year plan 18.5^ of the total proposed outlay was 
Sar marked for indimtrial developmenie.Surins this planfibt 187 
orores were spent for industrial development in the private 
sector» which was roughly 4^ of the total investment* The 
increased in annual industrial production during the plan was 
7^ and the index number of industrial production rose from 
139 to 194. 
In the third plan, the total outlay was estimated at 
Bs.11,600 crores (Public sector outlay Bs.7»500 orores and private ' 
sector outlay Is.4,100 orores). Duvlng this plan the industrial 
procress :lbeaained uneven and txnbalanced.Znspite of rather 
•neven per€onaanoe» si«nifieant achievement oontributin^; towards^ 
the realisation of diversified industrial structure were aside 
during thisperiod 
Under the three annual plans from 1966-69* the total 
escpenditure was estiauited at Bi.6*756«5 orores.Out of this 
industries and minerals were allocated fir.2,719.1 crores. 
- 1 6 9 -
Durias 1966-6? and l967-66» the annual iaduetz' la l progx'eea was 
0.2?* ana 0 .5^ respeot i ' re ly . In 1968-69»"fehis acos* t o 6«2^. 
She dfollowine t a b l e r e v e a l s the inveetment o u t l a y i n 
the fotirth plan* 
Invostmont out lay i n the Fotirth Plan 
( fis. thouGands m i l l i o n ) 1966 p r i c e s 
Publio Sector Private Total 
§SSlS3Z 
Machinery and EngineriniS 
Xron and Steel 
Other Hetale 
Non-Metallic minerals and 
mining. 
Mi e o e l laaeoua 




Small scale industry 
Other industry 
Agriculture and Irrigation 
3 . 5 
16,2 
3 . 3 
8 . 1 
1 .6 
2 . 7 
20.3 
20 .9 





2 . 2 




3 . 3 
24.1 
1 .6 


















Sourest Paul Streetpn and Michael Liptont She crisis of 
Indian Planning» Oxford University Press* 
London 1968, p.70. 
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V 
An outlay- of fi3.24«882 ororas was £ar-mArkttd for inTeat-
mant out of whloh Es» 8«980 ororas vara maant for private sector. 
She following table reveals the industrial taricats and aohiava-
fflenta during IT $laai« 
Industxrial targets and Aohiavaments During Fourth Plan* 
Items Unit Fourth 
Plsn 19^9-70 1970-71 
AntioipataA 
Aehiavaraant 





5.Iron Qra lakh 
6•Petroleum " 
7*Kaohina tools sii, 
8.Si*sal Sngines 000 
9* Paper 000 
10;Cotton TaztilflB M.Meters 5100 
11t«Juta Textile 000 tons 1400 
It.Shxgar •• " 4700 
13«Cement lakh tone 160 



























































Source* Singh»S.P A Oambhir,S.R. Ha;3iara Br&m Vdjrog(Hindi), 
S.Chand A Co.»Delhi.p.161 
She table reveals that during the first ten years the 
industrial progress was not satisfaotorjr. Under the Fifth Five 
Tear Plan, out of the total out lay,Bi. 16,161 arores have been 
allooated for private saotor indi&strias. An ov«r all view of the 
industrial prograss aan ba had from the following table vhioh 
sho% the index numbat* af industrial production suppasing 1960 
as base year. 
-m*. 
gftfrif a?. ? (lY? 
Index Niusber of Industrial Production 
(1960-100) 
1951 1961 1966 1969 1975 
1. Oonttral Index Number 54*6 109.1 153.2 172.4 196.1 
2, Basic VineraXs 46 .5 118.7 191.5 209.7 245.i 
3 . Cotton T e x t i l e s 79 .7 102.8 108.9 107 .6 425. ' 
4 . Chemical Pulp 42.4 113.4 168.4 217 .5 283.< 
5• Paper 38.5 105.8 160,0 201.7 233.1 
6. Fcdbrol«um 11.0 106.0 195.9 282 .6 309.3 







295.6 383 .2 422.1 
225.1 322 .9 409.< 
9 . MinnizMT 66.6 105.4 136,1 147.4 169.3 
Soucrees I General fiatatistlcal Oreaoisat ion'a P u b l i c a t i o n 
Monthly Abstract of S t a t i s t i c s , July 1973»PP 15*16 
B.B.I *Bul le t in Sep. 1973* Pf. 1530-31 »nA India 
1973, p . 274. 
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^he tab le No* 6(XV) bolow sho-trs the i n d u s t r i a l production 
and p»ri?onnanoe i n d i f f e r e n t years i 
$a^?Xi W9t$ ( lY) 
I n d u s t r i a l Produotlou and Profirress 
Unit 1951 1956 1961 1966 1969 
1. Sugar lakh 2?ona 12 .7 17 .0 226 17 .9 35 .7 
2 . CottcaiaJoxtlles M. Meters 311 404 392 393 347 
3 . Jute 000 a?ons 74.1 92 .6 83 .9 93.3 74 .5 
4 . Paper and Pulp " « 11.2 16 .4 30 .4 48 .7 58 .9 
5 . Cement • •• 271 417 687 922 1135 
6. S t e e l lakh tone 6*6 10.6 23 .3 37 .4 4 0 . 4 
7 . Iron Ore « « 15 ,2 16 .3 41 .6 58.7 61 .4 
6* AlUmvnlxira 000 Ions 0 .3 0 . 5 . 1.5 5 .4 11.1 
9 . Traotore Hoe. - 110 583 634 1508 
10* Traneforaere 000 Nos. 16 77 150 399 421 
11* RallwayeWakon Hoe. - 1335 1380 1389 1312 
12. S l e e e l anclnee 000 Noe. 0 .6 1.0 3.7 8 .9 11 .8 
13. Coal M.Tone 2 .9 3 . 3 4 . 7 5 .9 6,6 
Seuroeet Slnffh,8.P * ahaabhir, f.R* - Bmitym. Mnrmxm Vdyog 
(Hindi) , S.Chaad it Co . , De lh i , p . 156* 
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The d«oad9 19S»0-6t hae irltaeseed a t r i k l n ^ derelopmont 
of induetri^tS. 1B the p7i7a'l^e aeotor - i n terat of tl^e rat« aa 
w e l l a s the pattern, of srvvth* Sotse idea of the trend may be 
obtained from the fo l lowing ind iceo of indt iatr la l product ion . 
Ind^^ W9f> <>f Induatrial, ?r9<^ i4(!itj„*^ n 
(1950-51«100) 
^Jim ,a.?.g,S 1 ?'5Q*,^1, 
General Index 159 194 
Cotton aJextlles 128 153 
Iron Steel 122 238 
Machinery (all type) 192 503 
Chamloala 179 288 
Souroei Third Five Tear PleuEi» Ooveamxnent of India, 
Planning Commiaeion^Now Delhi, 1961, p.39* 
3?he index ntuaber of industrial production recorded a 
for 
cumulative rate of expansion of about 7 ver oenj^ ^^ a^mum* She 
actual increase, was, in fact, more pronounced than indicated 
by the above fieuires, beoaxxae nxxmber of industries have genera 
-174-
ehownmoJre marked progress . 
^Bv9n more s ign i f loas i t than the quonifum of i n d u s t r i a l 
deveXopment has b«en the d i r e c t i o n i n iriiioh th«i ttxpanalion has 
SCVJN*. 
taken plaoe. Xhe follotd-ng table gives^id•a of the proereas 
made in the production of Home importent induetries during the 
decade 1950-61. 
gable No> B (IY) 
I.t(»ryi 






E l e c t r i o cable 
F e r t i l i s e r * 
(nitroffen) 
(phoephatic) 
Paper and paper board 
B i c y c l e 
Automobile 
WxLL 
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Sources Third Five Year Plan»Government of India» 
Hew JDelhi, 1961 
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CONOLUSlONt 
In conclusion It may bo said that eovomment controls 
and J^ eg^ ilatiom of industry are designed not only to accelerate 
industrial expanalon» but also to fnstxre normal reproduction. 
Shuo controls and regulations are not exclusively related to 
the problems ot industrl&lisationt because the government 
directs only a part of control machanism for the purpose "of 
industrial expansion. Xho scope of controls are much wider. 
Secondly, thovigh the controls and regulations are primarily 
designed to restrict the tmbalanoed auad haphazard development 
of the private enterpriset i-t also applies to the activltliiii 
of other sectors of our economy. A tbir<t point to remember 
as is that state control and regulations was not entirely 
xinknown to our covintry. In following the policy of controls and 
regtilations, the government utilised ^o a certain measure, the 
existing system of the coordination and control. In the new 
situation the system was, of course, thoroughly revelwed and 
was made to serve the national interest. 
• 1 7 ^ 
St«.t« contro l wa© latojcded i n i t i a l l y t o l lBslt th« iai'ltt* 
ano* of th* ntftrkot l e v « and adopt t^ 4»m t o th« nwdda of aoonoiaie 
davolspmant* 55ic sppnA^anegs a«rket laws onstare a fproatar har* 
monay betwaen aupply and daisemd and nan oXoar the way t o tha 
laips^ovaiaant of tbe p r i n o i p a l Indlaaa obm^actriolnar tho # p r a t i o a 
of priinato santerpr iaas i raduotion of tha i d l e tiiae ot iaatalXad 
ea^^aoltiaa and tha o a p l t a l i a t a n s l t ^ ^^ lnev»&sln3 tha valua 
added \>y the aanufaetto»a cmd pz>ofita* Suoh a taak oould not 
ba f u l l y aooon^liahad baoauae of tha a p a o i f i c natx:tra ot India *• 
aaottomio eondit ionet the ahoa^toomincra and laouna of tha c o n t r o l 
ayatan i t s a l f * ^ i^noa India i a basot "by a g^enoral cooncmio 
baolnrardnaea and haa t o oopa «rlth a multituda of at rMctuva 
and ferwB of prodtiotion from doraaatio handiarafta t o saodarn 
lavca aaala praduotioa* a t a t a aontrolthowavar* iaqportaat i t 
« a j ba» aouXd not f o r tha fa l lo ir ind Tmmmanm anaura awl f t indua* 
t r i a l c>'owth« In tha f i r a t plaaa^ a aixad aaanosajr doaa not 
rad ia tr ibuta aapitaX on tha baaia of lava of tha narkat . Tha 
fUBda ajMtaaad ny aaaauraa af priiaary aoouattXationrara uatufcllsr 
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invcated la non-produotlvo or Xees productive failds. In th« 
s"fcructiire 
seoond piiaoe» thm I n f r ^ / -> (power* transport * eomsnanioatl^Ht 
vater supplyt training of the skilled labour, reaearoh etc*) 
vas ia#affioientl7 developed. In the third place, the profits 
made on ind tie trial and ertakings were Intiall?' lower than in 
other economic fields due to poor market opportunities, strong 
foreign competitions, inadequate technical and organisational 
skill etc* Fourthly, the different structure and forme of 
industrial production meant that there could be no common process 
of production in industry as a whole* And finally, the indiistrial 
finance provided by the government controlled agencies and 
financial corporations had its own impact on the industrial 
estpansion of the country* In the next chapter, a«L attempt has 
been made to examine the emergence of institutional financing 
and its impact on industrial expansion in the private sector. 
f<uAM,^nM,r y 
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iMiJi iiA df I * i¥iiii8 II III lin— 
In thm pr«««^iag o!uip'«Y>t i t tmrn b««i ob««rvwl th«t 
fiiusuaoiiil, aooosttointioii pXas/n ma ii^oirtaat rc>l» in tli« ind«UN» 
txi^ ttS. •xpoxuiicai of tli« «(»i&tV3r« HikoxNi li»o be«a « atruof«umlL 
oiiaairc» itt tber ajr^tMi oiT pvoirifliiQHt of finsana* t o iadustj^ aia«o 
1951* 2 i l l 1951* the sot t i im up of iRjAuaitvy euoA i t a tlnnmtttne 
wmr9 l o f t ••n•l^tiolXy t o ttio pxlinito oootori «nd tho otato 
iat«rvoa«A i a tlM prooooo mm m ^migvCLMitwtj o^onof* Saoli o ojrotoa 
« ! • • on odmMitoco to ootubliilM^MiA Mff iadtiotriol. houooo wMoh 
oXono oottXA h»p9 to »»i»o fixuMaoo o» tho M«»lmt« How ontoa^ro* 
auroo oaA f»o«lMis»o tto4 to AoxNiaA V9tm m li«ito<l oiyoXo of £rx9dS9' 
(KoA ro3Ati<<r«o for armioiaff wvemmy imt tliioiv pvojooto* Xt ««•» 
tteoroforOf aoooo«oi7 to aof) up opooiol offwuoioo to provlflo 
iaAttotvial fiaa&oo«fhio woo tbo «oaooi« of tho otsTttOtayo for 
proTiAiax iaAiMtrloX fiaaaoo «Aiioli bofaa to IMI oot vy» i a tlM 
«»1T9«" 
eotmtirar •Ofm %£t»ip tli# aAiiit«hifli« of the ««iantV3r*« plminiagt 
•rfovUs* 2hi0 px*oe«sa iui» lijr now l«d to • fikirXjr d«<mlop«i 
•trtuitttr* of ixuitittttiQtua fiaanoix^ i a ttke ootmtyr* I;*liaii«« 
9>tfmmiMm» iaduotri** <m £iiit«it«rliQn»X ftaiuMiixiir tmo boon iaoiroii* 
•1x10 mdl ifftdliootiono MPO tSiot t l i io dopoMoaoo would ot i lX evow 
i a jpcMAXNi to ooao* fho raoot in^ox'toat olMuraetoswtio of thooo 
finiemoioX iaat i tu t iono l inl^dia i a tiioir Itoini? prodoniafliatXar 
oontro i led ' 
fSownvommxij^i^ rofrulotod* 2t magt aloo bo pointed out that 9 
t he 
whiXot^ 'T .iadaotry wotild atciad t o loooo by ovox^oltnborato ototo 
i t 
ooatvoia aad rocvOationojGttaado to e^ i^ ia ia othov roopooto. l^ or 
iaotoaoof oox^oia tmmmxupml of fiimaoini; io -tirootly ouppXiod by 
th« ototo ooatrolXod fiaonoioX o«onoioa« Boaoot tbio oboptov 
ot.oay^ to to bi«bXi#bt tbo iai9os*toaoo at iaotitaticMMuX fiaoaoia* 
ia tbo iaduotaHLaX cvowth of tbo oouatrjf oad ito inipXioatioao* 
A byiof doooviptioa of tbo iaotituticmnX aaobiaorjr providiac 
iaduotrial fiaoaoo ia tbo oowitvy bao aXoo %*^9A aado* 
Xa additioaaX to a aaabov of otboy ooturooo of finaaoo 
«%iob avo airaiXabXo to tbo prim^to ii^aotvjr, it io aXoo fiaoaooi 
br tbo Oi^ooioXiood fiaaaoii^ iaotittttioao* Sboir iapovtanoo io 
• ISO* 
«litt«Allar rieia«» Sh« moot iaspoytMftt mvm tcUltt«tri«^ VXtmnmrn 
C«ippomtioii ojf Xadis (r«F*0«X*) fot»Ut«dl in %94B, tit* SiiS«Mita<i«^ 
^•••lopAftiit Stoftle of Zadlia (X*B*B*Z«) fotznd«d in 1964« tlM 
SlaltiQOial Xiidt:ustri«a ^irttlepBi«nt C(»rporatioa of XndlA (H*X««)*C«X) 
foiiadodi in 1994* th9 tndxmtTtmX C r^ediir m&A Xnv«sta«»t Coi^omtiuni 
of Xndia itOXGt) toxmAm^ i n 1955* th« Jntt frust of X»ai« (U3?X) 
fouadiod i a 1 9 ^ mioA tho £if« l^euiarano* CoriJoarAliion of Xadi* (LXO) 
x^ticnuULisod in l998*Xn «iidai'ticn» %her« mxm oovpoaemtions for 
f immoias InAiviAiml indas>tri«a ( eaa l l aealo inftuatrioot t«« 
pXantftticoi ote*) Boeit^tt^s in 195l»o*oki atoto Ikcto' <tloo aio1> up 
i t s own finttaei»X and indii«tri»l oovpo»atioa«« 
Xn tilt ayotMi of oyooiaXiood finwnoi«tX inotilmtioms thm 
lotttins pXooo i o hoXt hw tho XBift«Mit3pi«X JOofolopmmt Bank of 
Xndi* (XDBX) whioli « • • fotmAod in JttXjr 1964 in torao of 
XnAttotriol SoToXopnonli Bmak of Xadi* A«t» whioli woo pnotiod br 
tko yorXiMMint in Nnyt 1964* Xt tiao oot i«» no n utiolXr ownoA 
•ttlMiidinvy of -Iho Aooorro Sm»k of XnAio for iiroTi4tn« ovo^it oaA. 
«»i5d>"» 
oth«r fn«i3.iti«« for tho doT«>1.0i^  sent of tho ixuttaatry mn& for 
MAttosro ooimootod thorowltb* Hio IiiAu(itrl«X iimtitmxi9t &9rpmmt%vm 
A 
was iaoovpojratod into i t f oad i t ^oooiToA 50 po» oont of tho 
•iuupoa of tho fitdttatvioi fiaaaoo Cos^omtioa* Xto funds «FO 
v&im&A from aluire oapital t tho Gairt«*» i»tos>»0t fl^ roo loiiat and 
•haxNia aad dobonttiraa dietaflbutod i3$ th» fioaoar aarkttta* fho 
^Bkle olao aooopto t ino d«r>oai«« nsida bjr aoabors of tho pul^io > 
^^ bo aaia fimotiott of the bank i a to firovida finanoo to tho 
induotsrial mtmrpvimmm mtob aa saanufaoturiiii^tmiaiae-t px>ooo?3aiBC» 
ahipa.«iaff and othox* traaaport indui^ta^iaA imd hotal indttotrar* 
' Zn faat* i t inaa ooaatihrad not ataroXsr aa a fiaflunalne; 
iaat i tut iott but alao aa a drralopaHiatal affoaajr to davaXop 
•artain v i t a l induntrlaa liica fartili««ira» allojr and opaaial 
ataal aad 9atiro«>4Attaiaala« I t haa ala<3 to aot aa din apax i 
iaat i tat iot t ampwratad from tka Umm$rw0 Bank of India, aoordiaatia^ 
tlia aat iTi t iaa of tlia othor ta«t*loadiiic iaat i tmt i >aa in a l l 
fo»«at aaaoljra laoaatundaarwritinjtt rafinaaaa and eiuurantaa* 
fha laak i a alaa aatlioa^aad ia i t a atMurtav t o wadartaka MUrieat 
«nMMM«MHin«IHMHMMaaM«aM*IMMMM«HWMMMMiaiMMnMIIMMMMMNM^^ 
l i Xlio Maatvaawd Xadaatrial Savalayaaat Bank of Xadia 
atartad faaatioaias f ro* folwaarr t<t197d ithf flia tiaaa 
•183* 
mnA imrmit^mmtA wtmrnmih^ muptmym and t»«1mo<»«r«oaoflil«i fftiadiittat 
9rwt$A*m 1i««lmi<i«l moA •Amtmlmtvmtiyrm saiiiAtaa** to m^t iAdutt* 
tyittX ootio«m oi^  mmjf pmtmtm f«y pimm»itt<am$ OHuuMpMMiat ov 
A d i« t ia«t i f* f9mt%am of tit* XA^ BZ •t(Ml«i't« i s the proTl«i<m 
for thm • • t t i n c up e f « iipatliOL fund ••XIIHI th» l)«v*Iopa«iit 
A»»i»tM3ui* FOBd CI>AF)« iribkieli i » iiit!«Bd«d to MiaitftAWitlk th« 
pviov iuppron&l, of tlio Ooatrol Qoiw*rmmn%$m»joih ixAvtwtvXmX psno^ooto 
• 3 «r« luuiliXo t o obtaitk funds froa f i i w a t i * ! iaetittit icma i n 
tho ovdi«o«ar mmuc-wm few imriotto m^mmmam ( ••«• yamotiallar liowvjr 
i«voota«ftt iairolirod ox* l»mg «o«t»tioa poviod) Irat mam aoTort)Mi« 
3LOOO ispovtoat jUi4lio iatovooto of tk^ o indvMt»ial doTolopaoat 
of tlio ooiMit»r« Xiw aot iTi t ioo of ZOaiZ f a l l i a t o f ivo iNPOod 
groapot di»oot aooiotoaoo t o ladaotvial ooaoovnop ««fiBaaoia« 
tltaiAowif vodioooaatiac a«oiotaa«o» fiaaaoo fo» o^qporto aad 
aoo&otaaoo to othoir f iaoaoial i a o t i t a t i e a o oaoh ao tho iadao* 
t«ia3l £'iaaaeo Coirpovatioa Of Zadla (zyez)« ZadiMtrial Crodit 
••184«» 
•ad lalwiirMiiett CcMry^ Mfnutioa CHT Zadi* (XQtOX)§ # l«t« fiaiMiiiiAl 
boadl»« ZZ>BZ*« «i%«imtti « ! • • • I t oonidA«y«1>l* a9r«ae«ti«tta^ fl«xi1»» 
Mr t o b* oaeftflpwi la idiut mexmtmoittaaMt or pvooeooias of icoedo* «r 
i n AiiiiB4i» tmuusMvlR ironostttloo onA diotvibtttioa of potrox* o»i 
hotol iiiAtt«it»3r« lawttlti l a tho yuMLio oad pviirato aootoro* Tlio 
atatnto of ZDBZ ooBiRaiiii ao jpootirAotitHi prv9iml<am wng&rdine tlio 
aatwro aad tyiMi ofl wioaapitar tliat aajr IMI aoooptod firaa aaoiatoA 
•oao«»fi«*Alao ao avi7«r or Xtrnme l i a i t * oitbor for aoaiotoaoo to 
a ooaoora mt of tbMN o&ao of ooaoom i t o o l f iMiro bom ^rooorlboA 
irboiiili for op«ni%ioaal ooavoaioaoo ooao aiaiaita Xiaito a i^ 
iMiyt 1^ vioit* IMlMrtHi f iaanoial aooiataoo br tO^t t o iaAaotrial 
oaftooraa taboo idM -Jfrntm of loaao^aabooorlytioa to aad or aaAar* 
writ iac tbo iaoao> oi" atoobotobaroa boMlo «r Aoboataroa»aaA 
ffttaroatooa for looom aadi Aoforro< pajra<mto« Aaooiafoaoo i « 
aoaally «raat«t f«r ao^ttioltion of fiaoA aoooto for ao t t i ac up 
Bov aatto a« woU loa for oapaaoion* aoioraioatioa or roaovatioa 
-185* 
•8»i«tfta«* op««mtiom» to piabXi* l i « i t « d •onsiiUftiMi* tii«i«i#i cMum^*-
t ioaa CUP* &083it»X«« Im «9tui«X pamoti*** IOBX** 4iv«ot Misi«t«»«« 
has tmtm mm&m vuMt Qt ^ 2«rip»*a«N9i2« projeotm and t!j4>o« a«ditai» 
0is«4 |rro^«<»ta «2ti«2s Iwi^d itot iHMtt «ia« to otitaia timix^ full 
r««uir«a»ats f»oa t h * tttluMf t«ur»>fintiit«in8 iaat i t t t t ioaa* :£hi» 
i * tmittlr A«ui to tho facts that tlio aodda of aoot ooal l «iitov<» 
9iM»«uv« MP* oxpovtod to bo taken oaro of bar ooaciovoiaX baalra 
msoA tlio 370a« ZDBZ atapporta tliaa W rmtitmnving tha i r inausta^lal 
t^vrnfi loaaa aaA 1 ^ attbaoribinc to tha aharaa UBA boxida of se'Om* 
f l i ia Aiflai«ai af labawr oaablaa ZDBZ to aoaaaatvata ottlaar«a anA 
aoapliaatad projaata ittvaXviile hmgrn aapitaX oat lar «P aapbiat i * 
aataA taatmelotr « b l ^ vaXr to a aoaai4l*»abla axtaat «a Z!>BZ*a 
fioanaiaX mv^p9at%* Sinaa ZOBZ I U M ba«ii araatad to aupplaaaat 
and aat amppXuit tha aot iv t t iaa of othay fiaanaiaX i a a t i t a t i w i a i 
i t normmXl^ pifofaaca not to aaaiat 93t«f$99^m whoaa aaoda aauld ba 
M t by atha» iaot i ta t ioaa* »r«a aa* ZBBZ aai|aaimiup» to aaawpa 
thAt no «o»tl^roJaat«hovaTay aaaU. ia aUo«a4 t a laacttiah fay 
iaaaff ia ianay «r iaatitutioii^ial a«»pa]pt»Zt tateoA yar t iaa lar oava 
«16<» 
to hm of mmmlmttumm in thm «»•• 9f yrojunf»» »voi»e»1i«4 l>y t«oli<« 
niolAtt •a«fip3Nm»ttr*» lo«at«A |ja||llM|^ ««« A«T«l«>p«« mimmm «f ithm 
oountryt •acsjtosriac now <uNi«ui o t t«olmoXoa3r«wlii«]i ncgr not find 
r@m^ «upp<i3Pt froa oth«r i itotltatioa** 
Zd3I omitttAias olOM woritiagr iN»3jiti<m6mi» wtiih othAv 
%•»» l«ailinff inatittttiocitt liteludicia 9ammmw9l9X Iwuilnia l a HIM 
as>pawls»l eusd e(»Mild«anft1)i<sa of ApplioiitlCHUi* ^imwrn man «xitluueMKo.i 
at tliA noathljr iatovwiaotitutioaaX aHiotia«« of • •a ioy oxooutiirfta 
of XF01» LXGftJUl SMA XDBtt 99 ttmt eooiPdiaatton of appveaoh i a 
oaiataiaad duipia« tho proamsmixm of tlio applloatioa»*A ^oint 
ai^pnkimO. l a aaysHlod out i a a99V<KP3Piat« oaoaa* tfhaa** tho aaaia* 
', "^ 
tiuMa takaa the foraa af a Xoaap tlw poriodt of tftyajraaat i a 
aatt lod talkiae^ i a t o aonaidavatioa tlio a^pay^Miat oapaoitr of 
tho ittdaotvlal ooaoom* VimmmXtr^ lUMip i^aaticM lo aproad avojr a 
poriod of 0*10 sroasa aft««' a «mi«« posdod of S*5 yaaro* the 
•urraot rato of iatoapoat i a 9VZ pa» ooat T^*» aaatia* Za %hm 
•aaa of aaoiatoaoa i a tlia f o m of cuaviHitaoa* a «u»aato« oonai* 
•o ioa of I poir» ooat/aaaua i a £I>BZ looiio aa<t cwuraatoo 
aaaally oaovupod \w a aar«K#a of tho awftoovtui* iaao'vablo i«>opoy«» 
t ioa aad a f l oa t iac atevfo «B mthmw aaoatataabjaat to a aJiMrira 
••t37«» 
In focrottr ot hmokm om rum aA%«ri«kl»f «toeloi •%•• t9T worMnc 
vaiXu* of tho omoim'ft ot vaxAamnpitixmt 4a l^ lto oaoo o f dobontiupoo 
t i i» laadonraritiaa oomsdooicm i o f ^ t i^ ttx* ooalf* 
Thtt ZHSH px^ovidoa d l roo t fiaaaoiaJL Aoolataaoo cm eoaoo* 
•oionflil torao t o pvojooto i n ImokwuNI d is tv ioto /avooo l a 
yrmvtovm a tatoo opoeif iod ity tho r iann inc Coaaaaioa fo» tho 
9ttn>o»o* d i root Xooao t o induatr laX tm i to l a baokvavd avoaa 
wotild tto sivoa a t a ooaeoaaaionaX. vatoet? par o«eit» iaotaei4 of 
tho praaoat aonaal r a t a of BYSt jmr a«at« Oiihmv ooaaaaaioaa tM 
t a raa aad aoadit ioaa iaaXuda l«n«ay isaao aaA svpayvwnt pavioda 
aad valMi&aaaa of tha loaaa* Za uadavvr l t i as abaraa aad daliaatarao 
t k a l a a k would alMurea a Xaway aadarMPit iac aoaaiaaion aad aar* 
i a additiaab<:i vaXa t iTa l r liiaviXjr t o t l ia ahairoa o a p i t a l 
o f pvaiaata i a teakwKrd ayaaa* thm aaaalt t a r a a p a r t a i a i a « to t l M 
proMotara* aaa t r i lH i t iM i i a r a l a t i a a t a aoat of p ro joa t aad aa r * 
c i a f o r loaaa aay a laa 1»a raXaxad* th» ZB8Z aay a lao 1 M praparad 
t a baar i a i t i a l Z j f t l ia aoat 9t aaaaaXfaaay a a w i a a a t a prapara 
faa« ib iX i t ; r raporta»aabjaat t a ra iabaraaaaat Xatar aliaa t k a 
«*1i 
«r«iild m»n*9mlXw iMi «<vii41ftl»X« f«p i^roJ««t» Iwn^lrixm m t o t a l 
up t o li»f ororooi oonooooloii*! fiiMUtoo toy &i#«oy projooto « 
X&BI*m vmttwMxmm f s o i l i t i o * «yo »vttiift1>lo la imapoot oj 
tovaui loawi gfumtuA to indlastr!*! ooRooxwi br •<m»o««ift3. tMnlu 
OFC» ana Stftto CoayoyafiiHi Siiftlw* HonmlXTttlio Xoims ohotaXA bi 
fox* fin&aoltkif fixod iioooto* l»Mt wkar iaolnAo « jposHlion of wovtel 
oopitiil.* i f ouote workitas o«|>itikl i s «*o<iuir«S on A tomi lMoifl)# 
Xlio adninuii saotrnt of * Xooa tlint i » nomMlXjp s'ofliiAnood i o 
Bitt 8 iiililfco wlii<^ i o x»o3AXOd iiitho «&••• of |»voj«otii «3.«o«43P,A 
• •a i« to4 w»dor tlio oolioMi la tko oooo of looiio to OOMUJIWOOOIO 
iRdttOtvioo ctiroiitooo tntdojr the ContxmX Ooiro»uM«it*o Oyodlt 
ftttvoatoo So]|«Mi 4MMl to MMill »o«d tswiop^rl opoapotorot tlio aoai: 
worn l ini% li«iik? booa fivod «t k.lOyOOO oat li* 20»000 apoopootirolj 
fo h» oliiribXo fe» iPoflaiHtoo* tlio almimui poirlo* of loaao ofeioiftS 
IMI J jroMMit tteo iMUElauti poitioA AM voopoot of louio «iv«ii by 
oomoyoiAl mii Stoto eoop«i«tiv<» AOMIIO aoylt* to 10 jroov^ o onA v-l? 
to 25 yoora i n tko OIMMI of tos«oloi»ii»c iaotitutioiM A««*t tlio 
«169* 
ZWGZt 0FC« •!!•• X&BI nnwrnrnXXy trntlnrnxMrnm np to fiO p*r o«at «f 
tli« •S.icil>X« Xom'm$ but in «h« WMM &t lo«a« to •»«ll<»s««lo uni ts 
flo»iNiroA uador tho Crodit (hucttatoo 3oh«m«, loans ^^ to Bi« 20 XmkHtm 
t o ssMill wkd raodiua ais«a psro^Joota l a 6peolali.:«4l tmokwavd araaa 
«n4 loaaa qp t o fei* 3 laldia i a other oa««a» 3ni;tlaaaoo l a pvovidad 
ti^ to too p»r ««at* 
fho XDBZ'a ati^ttotttva of intoraat xmtaa for refiaaaoo 
aaeiataafe- ia gt'wn iatho foXXowincr tabla* 
If 
gft^lit Sfttt ( Y ) 
A* aato of iatayaot 
a } SUTUMX i ^ t a 
l> ) O«moaaainaal rata 
a } %«alal . rata fa r aaaXl 
aoala induatriaX unita 
aoairoraA xmdor tlia 
Orodit Ooraatoa Saliaaa 
4i ) aipaoial rata for uaita 
i a baakward aroaa 
S» Ooaaiaaioa ahariia 
ZDBXa Oailiae rata f«r 
rata priaargr loadara* 







f par oaat aa tlta aaount af 
rafiaaaoo raaainia^ taadraw<vv 
a f t ar a atipalatati paried* 
Saaraat &ro«hura Zoauad by tba XOSZ* 
«1fO» 
itpaupt ttsttm -till* mpmmlmX monm^maimmt i«t#i t l i» otb*y 
£ft9iXi%i*ii «xt«P3EMl«d to wii%« i a imok«mri «r«ii8 r«I.»lr» t o 4iiN» 
p«xuiin8 with Xmry of oosBitnonli oheurjs^ o^  loaawr £rae« and ropajr;* 
oont porloda. doforaont af £^ aara«jat of iat«n>>st iatho i a i t i a l 
• tag* , «tft« px»o«'idod tho ^inanoifil inir»titi«1iion« in tvum i>ttm» 
•u«h o^Qtoosalcma to tl&*iMi ;mito« 'Sho ZDBX^ i s <»pir»«ttinc a ••h*ai 
fo3f r«diatotintlne b i l i o girlaiEi# out of @alo» of indie«nou« 
tittohinory on doforrod pasraant baeio. tMd*a* thi& aohMMfVhioh i a 
intoaded to pronoto the eoXo of indi^oaoua aaohinerjf and •<iuip* 
aont (ineltadin^ aotor •ohioloa) bi l ta/proaiasory aot«» dratm i a 
favour of QT by tho acuihiaordr n»nttfaotux>a3 as>o di^soounted with 
t • i r iMakoar*^ thava domiinaata haiag in tium radiaootmtod by 
th<i XZ)BX» 7a«iltittii aadar th« otthoso aro aXao avaiXabl« to 
approrad aa#iaa«rlnfl( aonaaarao whloh sat th« smmhin^trr fabviaatad 
aoeoHlinc to thalr own apaaif ioatioaa and ^dssign and aalX thaa 
WiAa* ^ J^elr oinn naao* 3alaa m*ida by tha aa l l i a« a««ita/diatribataa 
af tha aaohinory aaaufaattaraa to pttrahaaar/.«it ^mtmwr^A payiMat 
baaia ava alao aliiribla far aaolatawaa proiridod th« a#Kttta/ 
dia'^ibittara haro aXvoady paid tha aaaufaoturtw for tha aaahiaary 
imd«r aala* 
- 1 9 1 -
Xn tiMi f i* ld of expert tltuaxp&$ XOBX h«« )Hii*n <»p»r»tific 
two •«!!•»•• for ( i ) vmtixumntXne <»f s»»di«ta*t«»tt eiE^oTt ox'^ditit 
ermointA hsr mp'^xaritA baakSf «a<l ( i i ) dtr*o% fiaamoiokl Mi«ii»ti«tNi 
t o mM^ortmrm, l a i>a»ti«li9«titm with approved t»anks« F a « i l t i « l » 
tmdtfjp tlifi «eb«ffi«« mm *vmtlftb2.« Tar •xpprt* of mnslaemr-iag ffood(« 
wad o«rrio«« oad«f«vr«d ip i^k/iaiot trnprnt mpprormA by ttur Ammmvrm 
Bmxtk ot Xnttim moA wl»i«aa iir* #oav«v»d tor appvops^ato iafittr«a«« 
poXlei*»/ffaxNitit»«» of '^ I^si* ^ p o r t C2p«dit mid Ounmtoo CorponktiMi 
fhe 
Ltd*Aaoop» and aal ioat faatturoa of tho oehoao* «r« oxpXaittod 
bolow* 
i ) Beh0tMt tor Eofiaaaeiair of liodiuai toana Batpoyt Cxnidito* 
Uadov th io oohowt 100 pov oo»t spoflsuuEioo in providod to tho 
o l i f i b l o iMmlw o^alnot thoir aodltui tomi ojnuiito t o ojqportoro 
V-
who MNT bo «oauf«otu»o«» rooocniood oxpoirt b>Ott«oa or othor 
oxportMPO of otaadia«i*flio faoi l i t jr alao oo-roara eirorall ooat of 
oonatamotion projoota oaoowtod abraai by Xadiaa ««mo4Mraa» vlioro 
tbo balk of tho oonatraotion ooataota ooaatitutoa o«aipaoat« 
MotoriaX aad aorriooo#oto« of Xadiatitor&ff:Ui*Yo bo o l i f i b l o tmt 
bo for porioda aot loaa tbaa alx 
•198 
aonths but) not mo»m than t«a jnii«r»« Brftwahlprnmlr e r i ^ i t fox^ • 
iK9>>iod •3c««sdla^ e l s 8t«mtiM» to fioeaoe tli» pm>«««i»ia«/«Nmttjrft«tiup« 
of iroodo to bo oxjitortod oan oXoo bo arof iiumoooL whoa 3»ixikoA with 
IK>st«»obip3aeiit orol i t* 
Bo Ximit io proooribod o^ ^ to tho alnlntai oaotmt of ostport 
orodlt tto:t i o thoyo any oo i l ing oa tb : oaouat vbiob wmy bo 
x>ofinono«d i n roopeot of any ono o«poaftov» 
i i ) Oeboao for* Diroot partioipoti<3» oaroditt 
Ondov tho eehoisoy ZI2BI# in eppras»rioto ooooo § Mitora in to 
pajptioipotlon ftswaagomonto with olli^iMo boxilni in tbo pvoirioioa 
of e r o l i t msoA gwufntm* f o o i l i t i e o t o induetviol ooaooxiui fov 
oxpowto of onriaooriaff coodo maA oorrlooo on dofoivod pajraMMst 
hooio* kfboro tho oxport ooatrooto IMNI oootix>od by *aoa*indttstri«uL 
ooaoorao* oooiotoaoo i « p»o#idod to tbo aoawfoottuHHi of tho 
Aoodo i a thoir oopaoity ao oabMaapplioyo ov aooicaooa aa^ov tho 
ipolativo otqport ooatrooto* 
ApMTt froa rofiaaaoin# of iaduotspial l.o«ao» ZI>BX hao boon 
wootod with tho voopeaoibi l i ty of atifoa#thoata# tho roaoayooo 
pooitiwn of SfOo with a Tiow to ooMihliac thoa to oxpaad oad 
diwovoify thoir aotiwitioa* tho Aot pvowidoa fo» oaoh aaoiatoaoo 
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ZDBX ttlso oontvlbtttofli t o thti d9b«ntur«a of ZCICZ «ad '^ h« mhurm 
oiipit«l of IFOX (suidl £A9X, 
lu3X ima ttov oonpXotoA tv»l-ro y®ar«* XHtriniT tM» poviodc 
i t oottooatxwtod on th« provloioa of finwuoo to stratA^rio iii««tor« 
of tn^xmtry l i k e omrmntt tevttULaerti @ndi t^uiio ohemleaio* £i^ ow 
th»t tho BaaU hs« isrot in to fitaH.d« as a fitumoizte in»titutiaB» 
i t imm taaA9 a bojgit 'nlrtx: inundi«vtf*> iais tho doirelopaent tuoA 
promotionai funotionn misii^od to i t under thf% ohartor* I t hao 
l n i » i . . ^ . - « . ^ i „ . o x U w . t l « . . i t h t . . . . . „ v . ^ . , ,• X.CX 
•ltd XGIGX to idoatifjr ind-»itx*ia3. potonti«). in tho baolnmvd aroao 
Buppliee of 
mn-3. aoooea tho IntrmmttnMtitvapm fAOilJLtifio AlnilfihXo/xmw aMtorii^Ui 
«ad tmrket proopooto for a«volop«tnt of iaduatrioo whiohwouM 
bo adv-antiuro <mljr looa^tti iiaouoh rodriono* 'Shm eurToyo oorvrinc 
tho 3t«.t9«/Uiniioa ^or'ritox'ioo of Andhra frodooh* AOOMI, 7iripiuftt» 
iToausu oad JSoohair* Bihar, Hajaothatatt Oriaat l^dhym fradoah» 
trttar I'vadoah* liiacalAttd* ffonipurt Anaaaohal Panidoah* BiaaohaX 
rradoahf ChaBdiipvh« Goat IHuma an-* iHtt iaoludintf Oadra and 
Nacaaf ila-voXi and JPoadiohor-^ havo boon ooaplotod* Sho a«urvoy 
•1H 
of ethtir ttelfm t^rrXitoitimm iAtnt i f io* lui lMMilnrw»i «ri3.1 INI vmAwrm 
* ••• l iwlo*! •oii«uXtiuA«7 0«rvio« ««atxNi i n SMrslft twp thm pvappumm 
of idwatlflylac vr«ij*»t idiwuif p:Ni9«x>lag fMuitibility •tuditts mm 
waXX mm ^•'littia.^a p9*oj«ot vm^xxttm and lu^artga^iaa pro4«<»^ mqpvr «» 
iri«lott* 3ii«h t««ihaioal ootumltiuioy oTgrngkimmttonm mrm propmm^A 
to 1»« • • t toEp in •«»• otbiix' 3«i»t*B mm wmXk* 
An «aAX3fiii*3> of 1th« l«ttdia^ op«snatl<m8 tthomi tlmt XDBX 
liac «|]ran-|«a ft»»i«tan«tt «f thm ovAmt of ^* 7S(6*2 mspormm in aiA« 
jTMurai* ( i*«« ttp to ^uao 197?)* Corteialy tho poyfomAaoo of 
XOax i o MMh lJ|p3l^•«•l•o wlioti ooim^ox^ with i t s otl^ov oomtMN-
pojpto* iHirfavnoaoo •«•!& « • ZFOZ« ZGXOX* •%«» 9lio iadvui'tyy<»«ioo 
• iaoo i t ioot ioB of tlio oooiotanoo wmmAmvmA bjr iko XOBX iaAloatoo 
MuKt tlio iflMt«otrloo oooiotoA oovoipod » wido nuMC* InoXuAiiMr 
1lo«tilo«»9i90v oai iMMMiy yroAwolo* booio ItidwitvioX aliOMi«olo« 
fort i l iooroy •••««%» ivoA ioiA otooXt wMhiaoirr aoaufootvirot ^vmrnm 
•port o«tti9WMili» oto* Tkio folXoiAaii to%lo oloorly iadiootoo 
tlio iMAvmtwjf^wimm Aioliirilktttiott of f iaoaoio l oooiotoaoo hjr tlio 
Bontr am «k p%& aeat t o th» totiaa. ael8t»D<r«« 
mi9S<m 
imWiWiwtt M^^Mmmii iiiiriin 
% 20SI Ct974*t3> 














•«fi«Ni«l X91X •wtmait y49«v>tt ll9TS*T9* 
*%$$» 
'Shtt aniOLswi* •ho«« thAt mi^nittaxT fli««iti:faetuy* (32*0)» 
•p»3r«i«I«bX« fa#t<(Kr 4e tfer^* <jCHa-»tttM»» ^ii'\',%^'^.»if'B r«o0l'#«'£ oaXjr 
ft •Mttfifiv i^ »y1ii<ott o f «h# t«%6^ «kB£}i«tand«y fSenxls 60 per «<iixt of 
inau»tx*i««i* Xt l 0 A 60od tmmtxam tov vnptA in^tnstr iAl ieat ion 
of %!» «otiiit3*r« 
Ibflfc* fittSMAoiAtt, ««8i»tiiiM«« o f Z&DX oovAcwd ft Wide vtMmm «f 
«mtM>rii>-tiom t o 0h*r*« eatdt d«lMMati«p«a» :^ «fin(3aEi<i« fMaA r«Aitt0ouat* 
OMipoaitioa of iyioi«t«att« tiy ZOBX (194^4*73) 
Xt*Mi Aaottttt 
( llg« i n •r«»«tt ) 
WLmt9% iMtmm 243mO 
XJmAmfwrXtinM waM AiarAtit ttttliBQj'iptitm t o o^jayae imd 
A«1lKi»tttyi»« mt tli« iaAustviAX «9iitt4MfMi 4**9 
R«fiiiiia#« ^f imdtt»t:)r-l*X Xo«iul ISO*9 
E«<i,»««%«itliMI 9i M.XXm 195*0 
SXw% 10iUi« f«v virpiiHr* 51 • I 
H»fl9MMi«« Af #3C9*Hli <fr«^it 27*4 
73«.a 
•MONNit XMZ MUIWAI »«90iii 1f7i*75« 
*197« 
th» tmXk 0t 9Mmlmt«m99 si'v^ ^Q 9^^  fBBX i » in ithm form «f 
rttfituin** «tid vadljieeiimtlne #!itiMMMS i n iaib» mum vf tt%H*v 
finttii^lnl in»t i tut io»« i t i o i.n tho form <»£ lo«a8« XOBZ Aid au»t 
lwv» iia«b hamdvmksr in uatl«£>t^ i;^ ti..r? <^ -^  ^irotit «ulw«ri<ptio«« 
i^ft fiifiii.sttiQil ^i9ei9t^n«Mi eaneti-mttd tmSi AXahvammA t^ ZBIX 
• ioo* ittt lA««9tit3fi i n JTulr 19<H to «rtm» l97St i o aiaaraaritt^d 
in «!»• t»l»l« Iralowt 
Siitelii SSk» .4i 11 iilLi 
Fii»9ttt«iiaJ» lM»tm<ia&e0 ikaaaiitQnad. mxSL HlBtrnxam^ hy X3BS. 
Typ9 9t ««tti«lHui*« .\e.'i@tentto A«»i«N» 
aonotioiMiA taan* 
(«f ^•9tiv«) dinlrair 
.Ml , .„ • , .„., , f M i T t9g4*>«Tmgil^7:ilMfff4i. 
t« Dir«irt Iftwnai to iadiMtriiO. (sonwtnim 
9th9» than for •xp9r% 194*2 99«8 
3* UaA«afwritin« ot an Aii^Mit ««a»aarij>tci(»n 
t« •luurMi dtilMiatwp«tt •ttt* wT i«tau»fad*3. 
9* a*4iA«R«« «« iadimtvi*! 
4» R«liMi»«iitl»c •# hklXm 
9* i i«f inMi»« e f •KJKMTI WNHi ta 
<• Oijr*«t ! « • » • f^ wr •iS9«rt« 
T« aulMMnPipti-XMi t» alMMPMif iMtnAa imA 
A»%Mit«inin of lfim«n«inl i n s t i t u t i o n 
( •aoltttiajT pttMiluMi* of alMuran «f ZrCZ) 
fo tn l oar 1 to ? 
• • #n»Mitoo« f«Hr liNUMi oat AofomroA pnywoi^i 98*9 
9* llQpOyt VIUNMKtOOO 
mmmimmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmm 




















Th« In&mitviml Wlmaxma Covr>o3p«ittion of Zxiiia was ••t«1ili«fe 
a«thorifift''1 to ieaua h^»iSs en^ dr^ l^ o-^ o^ra® i n the ifti?aa B.uvk*t» 
t^ hm-rvm dPoroi^ sa ««rraa«y fr&a tlio -aferaui Sas&k euayft otlii#r 
Ovjfttiiia&ticHBUit and fteoeptA Aepoelt^ i^ rom the ptibll««3!h« •(unpo** 
rAtii»» erenatw loasse ar# adtra^^oos to iintltsntrittl •oftAinnui Mkd 
aub«ei>llHie t o th« dob»ntur«« t%o»1feA hsr ttuia* Stoondly^ i t 
0tuix*fluat««» lottSMk ap*i0«a c^  th» induatriftl «oiko*Miui i « th« ««s»ital 
anvliet* S^bivSljrt i t uaS«r ^it i« i i tbo X9m»mm m «to«kii«»taiir«»» 
btiffila* «tad ddbttdturtto. 
$h« 2FC£ did muoh to fictaaoa tr&ditioniil iadiuityi«» mmh 
»a ausaVf aar;! t*ii;tiX*» liut ar^ CHttttXy th« Xima* e^ i t s • • t i i r i t i * * 
h*e «tidMi«d &, cv i^At dMil iMfd i t xtfiw fitt«i«i««» tlM iMj«r indwitilMi 
iattlwdlnc «]i«nio«JLtt» p«t3^o•••h•ado«X• iuad •xmin«oriti«r ittdu»t«i«»* 
It ^v«vtAmtb mnmtmtmxtm* t»v mwttlng «Q» a** indostriAl j^v»J*«t«» 
jMiaovation and nadaxviitfation of plont and •(qtttipBMat aai •sq^att* 
• i o » mt diY»ip«i£ie«tien«A««iiitMi«* mm» hm «tiXi«ad namwlXy fo» 
buildin^i and ywraiUMia af faotarty laad* i » abaartf f i sad aaaata* 
* • ! ! » « • 
fiiuutt** 09«^o£mtioa«« li!1i«zNi i o tt» l,i»v«^ l ie t i t for aub^loaiiii lit 
fozwiga oux»r«ti«iy* Xnvoatiaent e r i t s r l a are xmtiaiicl prios-iti«« 
itiAl.oa%«ft ill tlM» FiTt-'£^laus cmA G-oirarz^ Adcit s^oXioiftflt tttJ9!mi«'%3L 
flxum«lal «ad •aoaoai« • i«riai l i t^> of tho proj««sta« pronotftrti* 
iMkekfliaraund* Qtmlity <»f tAoluiioi&Ii :Cicma«iftX ctJod executive «MU(iMh» 
aent* 2«foi>* for3K»3.1:9r fik:iJi>l;^inc fof l^lstnaoi*! aeuXatasioot an 
*Pl^lioant ebouXA l:»»vf> m ««srtl£ioat« of Znoorpozt^titm as m public 
iliadttdl ootB^naj^  tef « ^•vD&fioat* of Eot^etxt&tion a9 &. CoQpmvm^i.'rm 
0o«i«tart a Xi«tt«r of Zxiliont ov a l leonoo w^&v tho S^duotsrloo 
(XNnralox^ aMBiit and Morulatiott f Aot« 1?^51| I f apiplioable* o!»t«dmHS 
front Q0T«i*n»«n1r aM tka (io-rasnuaaatal aXaayaaaa* at l*aat in 
prinoiplf»« fox> impeaet of Capital 0oodo» whava ara't^ uiraA* 
!?Hora naee- n^mlbmw of apsaiaX faatvuras of tha opa3n»tio«a 
9€ XWGl aaaalar tli* aaaoacacaauait t o aav aat^^lrpranatirfi onA 
taalui^ociata pro»otia# iaduatr aX pvojaatay ouoottraffaaoat to 
ai^Niirt^airiaataA Immatrial pyojaatat aoft laaaa aTailal»la fmr 
i a iaa tv ia l praiaalNi XaaataA iatlia 4iatriata/a««a« a a t i f i a i %r 
m 200«» 
«h . C.ntr.1 O o v « ^ « « oe t M . » , t r i » l l r 1 . . . a . T . l o p ^ . l . , < . r t . 
AixQftljgiivaa to aaislatazLQ* to indu£ita*ij%3. «0O|^ «9e«iti9«»ii9«#lMyLl3f 
«tts«y and eoftton t»«tl l«9« Cono62i£ioi&nsl fiitaa«« • • » iHi •xt«nd«A 
ori«at«d tmita in th@ ootton t e r t i l o inaiuntr:«r» {^ piMSiol I'iBiwittial 
aseiat&ao* t& ola? ^rivMi #OP th« tmd9xni.amMi.am of tlio Juto 
industry* 1%i« Coirpoz^'ti on liaa sat tip mn AdirlooTgr iSorrieoo 
3>ojMMe^ BMmt for venfcfrlnts oAvioo att*! i^uidaaaoo to mxt^^vmnmaatm 
(m4 headline pz^o t^eme of oaiBted proioots rmrnln^ into dl f f io i t l* 
tio»* The Corpox*«Ktioa b i^s op>onoo3r«d a ^anagomont Sovolopiaoat 
Xaitituto for inpRTtini; %i-&lnins In a<>t«ra, fli«jftO|tomo&t toohaiiiiio 
tc# the 8orporati«»iio* ol ioato* oopooftillar now iMOtt^pronouro MI4 
toolmologiota* 
flM CorperAtioa ho«« i a i t a aaopa of fvaaiataaea* ooirax>a<l 
a wlda "mriatjp of indua^viaat Tio» eh^ttiacilaf fortiliaox>a»iro)a 
and »taaX» noafrrrotaa aatala STntkotio fibanta* papartattcay* 
aaaaatttaactilaa ata« tlia fellowiatf ta1»laa ahatr tba hichXifflit 
•t apax^tiana of tlia aavporatioa* 
•SOI«» 
Ss 
Xm Upr<»ft4 of ria»n«i«t.t A«sol»t«!ya©i» ( /«.« 3«i 30#6«1973) 
MnMWMMM<«««nMIM«ltlW«iMMHM>WNn««iWWim 
ttadorw^itirif-:© and direct 
aubseriptions# 
2H»5% 55a,4a 227.65 303,5> 
47»:»0 62»93 5S»«a 51.33 
D4#ei0 46»fi4 ?i3#70 31.<0 
- for d»ff«r«fl pasta»ata. 2l^«a0 37.60 57.76 37.01 
•foar toToien loa&o ^'S.-l? 31 .SS^  23.33 21.11 
3?<»tal •^^7,I« gW.:i^ ^ " 74h,H ' "4'l4.4i 
(li* Cjroxv^} 
MuRibvr 
&. 303.79 «r»r«» 
( U;i« 271.75 ai l . t i«n) 
07.45 310.41 3fT««i 
t05 460 565 
Z7. A»«ia1iftit«« t« pyoJ««%« l«>o«t«a In not i f i ed l«sii <lftval.o»»4l 
AmNMlr '<«n««ioiMii (li* Oror««) 107.11 
148 
«»30a«» 
P»9 Cx*<iros 173$ •<|Hiir»i» 
a«a«jnr«© JL^,<k9P , , „ngt,i,?,^ti, 
Borafoifiner fict^ the Contn-1 <loir«rna«n1» 74«07 99»76 
Foreign or«aito 33*42 31«23 
IMtU'WiHMIIiWQPili l|ii»|<M>i»»h»IW^WIiiWw<ii»<W|iiB|W,<<WWMWtiWpi'a>>^^ 
^h& «03r„or2*ti ;n csiaiiotioaed ftOoietim«# iMiotetlaf: t o 
the octmtscy during 134ii!»7<i« Xh» Corpoz%t«i«B*i> tt«9l9t«une« oott«'«f 
\ 
titttt«d 1$«08 . or tao oaot of thoa* proioat wltioli i « • i i t ia«t i4 
at a'bowt fer* 3947!? crox'Aci* Xa »auattiw£«iia« tin«»oi«3L aacilfitaaa** 
th« ooxporatiois ha» 4B>iirws pr«tiir««Ml» to projeote tthieh otfaat 
! •»« • oflvloyMint jpotontisl l ikii stteatr and t«xtiX«» ^rojaoto 
uluiok »x« looatad i a r«latlTel9* Xc&m davolopttd avoaat P^dJoota 
whieh (ftre proaotad sar n«v aatoYpriaswra iiaA taolmoloiri«ta» th^aa 
whlali atijimXata th« growth o:f aaalHaxT ladttatria«« thoaa wHi«li 
aaatyibvita to m*'^»v%A i a aapavta and laport aabatltat iaa p3^Ja«%a 
aad pvajaata hmtmA oa iadtcaaaaa ta«lMMilaciaa» 9hm mat t a t a l 
11 iaa OMaiiraaa^ atataaaat at tlia ttttk |aaiiaX ftaaaiPml 
Haatiatf hmlA aw WkmrnMrnw, th» t3aNl iopta«te]r»1f7<»»«S 
•to>» 
f i l l» lMl i« l M ls t« tMl t« ftHXIVtioavA Mid 4i«lMIV««d dWfttttf tlW ! « • % 
Aaaitit«a«« {laaoti a«d aaA ]>islNi]np«& Anviiit tlui f i m i t»t» KLtm 
CilagiraiM]> 
I II • » — w — f Mii>mii«iii<n»»ni«ni iiiiiii«rMi>>wJMMlwiitMHRWBliiiii ir miw iini niiiimi in 
Inc. 
• W M M L MK* JL M A H JL z JL 
so Fzaasr ^ust 
1949*51 3.15 * 0t13 5»79 • 




























9,78 • » 9*70 
0*37 « » 0*33 
9*40 0*40 « 0*14 
0*41 0*17 2*0910*47 
4*42 0*40 13*0220*12 
f * t * i 49*09 3*94 14*30 40*91 40*42 1*31 19*11»7*04 
1942 17*04 0*73 
19*43 19*02 4*43 
1944 23*41 4*34 
7949 1939 3*59 
1944 21*47 3*94 
102*13 17*21 
0*40 19*05 10*92 0*24 0*4111*97 
10*42 39*07 19*09 3*99 3 * 1 0 2 a t t 
13*14 41*11 14*94 1*94 4*3911*29 
3*92 24*04 19*79 3*3< t4;493f*0» 
1*39 24*f0 23*99 4*90 2*1730*44 
29*53 140*07 0^*49 14*03 24*01127* 












4*00 tft«91 2».92 1^90 9»U 3B,0i 
0«aS 1^*95 ^%75 1«0< 2«tf1 2 7 * « 
0«d» 35.I4 t$«03 1*68 0«a8 14*9f 













































0*90 33*42 36*02 1*04 0*34 37*4t 
54.60 41.57 2.40 - 43*97 
80*41 9*11 0*50 90*02 77*59 3*46 0*34 81*39 
I^MI]M6« 6i9r««% «m%(M»iy-ti«R «f 6*51 memvmt 
Mvt*!** 9hm tifutmm glimm &si%l»« t*1il« Ao nm* %«Xlr 
«&91i 91i«Mi giTini i n 91i* MmamXJkmpdfgitm t99 
^BWw (if ^ H P W I^ ^WPBBr w'vP *IP«K^IWBnlp^tlpWiPBBi W4fciij|f t^^Ki^mwf HHI^Uk w^W '^^ w "•* *Bi4l9wM*^iPWp 
t«tt 'ML* 9 » « « 1 # « « mittini* 
'm-Sttyjfm 
!@b» ti»XX9iAtm t«tA« iKiymm WM» higiaiglKti «dr 99mimtl(ams 




t 1#75*f« t948*7^ 








45.#5 3 » . ^ ?^<5#4t 350,if4 a ietOi 
3*63 a.9^ «f.4? 5t«77 t# ,5 t 
4^*«e 41 •ST 457,ii« 40S«41 244«5? 





































1«i • 54*<0 43»f7 
















«imir«HHNi& in to «<pi4tar €iitar«flr Icma wMmnt oonvwrlMMi 
# tioMm mtam^imm wiaNi sod* t o fOf «i»i9imByB 
mSLtyim 




± :± »W«»ll|i»»li-,«IH|»l|*'"» 1«:!«««»' 59 
4«0*ii«nt IS 
l^04t««tai 7 
10«lf»tia 9»«4u«t» 9 
•9j>ll«li«#» 7 
1d«fi«Ba»M>t •twipMNAir 0 












































H£««* f««4 9X^tiA%«t« 
3abtt»tjri«itr 




















U 6 5 
\9m «35 
,., i -. 








o . t » 
183»51> 
•SIO>«» 
Slw a«t ctiMiiaAtiv* mmmtmUxam mtmtttWMA W th« Ommmm^ttm 
in ^lOr 1948 itpt« 19«h ^m« 1979 •aic»iMit«i «• li« 479««a «3n»v««» 
flii« •o«pyi»«d irav** lottiui 9t h^ 900*67 •»«»#• i f^MFlca mtmmMm^ 
X&mMm of li* 4B.87 9wwmm$ xmAmrnvt^ng «aA AiiMot sute^viptioat 
ti» iOiAV** «»« a«l>«atttim« of &r« 96*91 «xP9y«« ail's tfurtuit««« to 
the oxtaBt »f &• 92*17 ovov««* Aiiei«tiia«« »«nu*Iljr Ai«tar»«4 
«^ 1t9 tbtt oai of «li« w—» 1979 tt«ty«ic»««4 &>• 979*81 •voir** 
#o«i9«it{itltt# About 85^ «f tho total ooaotioa* Soon •aaotio»o4l 
vikiPioi fvos jrowp to yoMT* Thm amto of di«lRxr«HM»it iiXoo tftrioA 
f»o« 3r««r to aroooTi iribloh WMI irony oaow ot th« iMicinlJMit Wt vooo 
•iMs^ajr oftoiPwmrAo* fho Oov^orotiom aoeiotoi aoay indoatirloo 
rnxwh •« toxtllo* ««Mi»y* olko«di«»a^ « pmf» 9mA pmifm9 protuotoy 
fortiliiior«» ooaoat* ju^Ot iaraa oad otoolt ainisMI* onA aoa 
foyroao*«8tol4i* Slio folXoiii«« tm^lo iUHuitvotoo tlM diotvitattion 
assi'etalioe -
Of inAttOtvaMTioo tiMtmmUkH^l)^ tlio Oot^ovotioai* 
zin>v87RT.yx8B BtswMXMxnxm oy n i t rxautoauL Assxst&KOi AS on 
98ta Jlf]»«1f79 
•"••' II • » • "•' » •.•iw..ii.i.i>i»in .1 •••••••ii.iii i iUlaM.i i iHI! ial i Ill, 
XaAnotvar « • • o f A o o i o t o m o o ft o f t k o t o t a l 
9 » o i o o t o o n o t i o i M A o o o i o t o n o o 
f* t o f l i ^ im 99*79 t i * 7 
iriMwwinMaaMMMiMMManaiM* 
f^c V "Wpr^FW^WP T^^WW*^^ 
4* Kflw-tiNnrflfiui 
0» Oaatnt 
l i t MttMil |NV<MiiMrl« 
14* OtiMMNI 
yp 











9 t * « l 

























421 455«83 1tO»0 
2«iiip««l Xr0*8 25«li AanvMiS. ft«y«y«» 
«»2|t«» 
it 
rmmmtvA mmmtmAmww pTmtmmmmm tvom Kli* Cia»iioy«ti<«» 
is\eiven in 
0(}jn>o««ti«i4 
ftiiliiiliiriiKflaiil Mill 1 ft 
C1f48»79) 
. 1 , , , . . „ • • .ir III I • I • „ . , .11 , ,„Mi (»i,tyiKie>i 
at*t« !!•• mi tmtmX mmttlmtmmmm 
m 
fi mt %hm 
MM 






















I N E A Ji^fttiik^ ilk>'ifti& 
Hjmaam ViBvmmtmim) 






















































8<nuNi*l«» ZFeS*« 4iWfMi1 Mti»9r%mt 
«t l9« 
4 iralMrt«iifi«X j^vt 9f wtniirtMaMl* i e i a th* form •£ IOMUI* 
iKittrlr IKI^  MiA tlitt wmmmi.iKixm p<9P%tom. of MmistaB** i » i a 11i« 
fox« «r ctMUNiat»«» «tiA w»AmPW»iit%mM «aA iralMHmription* f^ iMkmt 
oommmma of ASiixsTAHOii air zrox (I94a«»73) 
3S0*74 
43f*8t 
••iMNNit I f 9 *« Aatinol l«|»ov%» 
•JII4# 
Ih&vixiff i n * jwur lf?2«^79f t i t* CoviK»3e«ti<Mii iMiuittlilcmwl • 
1l9t«l, fioiuk«i«ftl *»ai«tttni«« of Sit 44l«f5 • » • « « • to 99 ]»iNi|*ot» 
•oiiipas<NpS to oaaiotttaoo of l i* 99«I6 mmrtm t«» €& J^tkdtuitFtol 
yyojooto 'Btvatintf %h* i»r«vliraut aroo^* 2^lui s^yojoofo «ooiotoA 
«oir«]poa « ifidlo immm of iisidttot«io« iao^l^ttftiiiff XlJei miXoy oto«3lf 
tvootOtfOf ooaMott* «ai oliMriLiiin«» QtimT indttotrioo for vMoli 
MPaiotoaoo woo mppiNnvitA imvm ouiwu** oyothotlot fitKro»t i»oii ont 
otooXf oS^otriool o»dt othoip «itohiao»r*«ottoa t o x t i l o * aotoX 
pvoAtiotOiOliofliieol oad 0)ko«ioo3> paroAiaoto* oto* Oa tlio 90 pvojooto 
wliioli i: . • troro ooisotioooA oooiotonoo 90 pmlooto wovo to bo 
loootoA i n 4 iot«lot« BOtifioA li^ tho GoatmX Oovoaraaoot oo 
3«oo *ovoS.o|Mkl onft of thooo 7 prolooto ooapo to 1»o l a t lM oo« 
oyoootitro oootov* Aooiotonoo ooaotioiMiA for Idio 90 yrojooto 
«C«ro«otoi k» tO«3i oroiroo* oooooatii^l for oWot 44*S yor ooat 
of tlui totoai ooaotlono Aoriac 197t*79» 
Of thm ttifmX ooolotoaoo ooaotioaod (i«o« li»499«8t os^roo) 
to < t l laAootr iol ]MroJooto» aov yrojooto 4K0t aoro tluuii, l io l f of 
tteo oaowat t^ liovooo tlio wmwmmSMMMB wMniat oao aaaotiowMl fo r 
osyoMoioa* aoAoraiootioa oat 4i<vor«lfiootioa of wsiotiaii 
m>2i9m 
i»4itt«trliNi» nsxtm^ifmtp tit* C««s»<MNi.ti<m*« *»sitt«MUi« turn tittlysHi t » 
«LOMli«« fiti»iii«l«3. r»«oiiup««i> of %]i« oirA«r 9 f •%<rait a»000 «r«ie>*« 
jpojf tbm mtm»X»%Xan ot ah* prt»|««t8 jf<a> iikl«k t l i * fitiatt«ia3. 
•pp9rov»4 1 ^ %hm Covvoaeiitioa annnil^ tlunt t i l l r««initXar» t h * 
fttt(»9tmt«42itoiNi tlum 36P mt ttm t o t a l a«84«ta-3«** But Hkm Itv&aA 
im «oiitiiMKMPlr tikumgSam *»& n«ir bft«la Mad oa^it«A iod iMty i * * 
•tt#li •» f* i>t i l i«wr»i ••MKtttf «ti«iiMMi«i»C tfoe^A** • l«ot«i«&tFt 
t««JMv»«rt •<ztilpMMnit» iwmn mmA a tMt l i «t««« nmitmm^ i'or OMMNI 
thMi SO|C •£ tli« MiftivtfUM** 
A at»t**if i«# Aistyilmtioii of t l i * f i a t tao l * ! nasiaitaMMMi 
•MMtiMi«4 \Ky tlM tiflq^oMttio* Oliowi tlM»t MMurlr 4SJ( • ' tiMi 
f i d * vlioW'tlMt 0M9WMiti«i 4i4 »ot tttlw Mir siffnlf iMait otoy 
t « •«r»*«t tlw ihi4rl«MMil i«lMilMi««i I J I iii4iui't»i»l iain»»tiwnit« 
KMNI» • « • %Mi to w*mmm%9m tliot f i w m o i o l i ^ t i tw t toK ' Ao not 
«*9I(«» 
on %lui iMMii* « f / i l l * litttt»«t,nff d««iiiioiui %»lciii i n 8«« INilMf 
aNi«Si««uil1iiiS.tt ijpwr -MM l«<iftH«ii •'£ tlMH ixia«uitvi«»* SNi t lM »«M»4|r 
f«%%wx' tlMunf ia.ttaittt« tlitt £tiifia»«tii3. iniftitttlticii** U t i l t * tll# 
OoiV«aNftti<a I t a d * * i t * l.«rw%X lmm% to «tt««ti>iMl* ieAiMitx^lMd i n 
lHii«le«riMrtl •4«t4iii« l%> t » 30^ Smm 1979* of t l i * t » t f t l iuieiaid«n«* 
of li« 4S9*i9il •«>«HNMi •wMtioiiiril fo» 4ft1 i»i«»tviik3l snpolootSf 
ronclUMr oib^ut 93|& i«««t 141 #^1 *wmmm mpnmA wvmt 174 icMlsMitriikl 
UBitOf imat ii«i9#ttat«A for tqr JhaAhetm 3?smAo«lii Ao&iMit Bltuup* 
ilo4]iyoK JhMt^olip HoilMkliqrftt Orviooot Jto j^ootlMMii Uttoy frmAmwlk 
• a t • •«» iMiiolk iMkVO kooA «3j&iidlfi,«4 oto a>ooo 4««oXo9«A ototoo* 
2701 offoiw mmw OffoooooiifMil oyioAito^f' t lM iiMliiotrloo loootoA 
i » tlio iwolniiMdl MPooo owolk mm lowov «>oto of iatoaroot* loiMirovt 
»oyioi of ootMMnoofMMt of sNigMNriiNr of 3looiMii o ooooiAovoMlo 
ooollor Mup«iit ooowritrt •Mmtiac loo»o for Xott«or »viot» o t t * 
«>SII7'» 
trmi th* wrmmlmv 9t ithm ]npoj[«crt ^tem t%ii «tck»aitai tf«<|ii43!<«iMitt« 
noinHkl ftlHiv^a i » r««3i>«*l of mi^ <«s!'«vi'tif}|S «oaadflialoa» agkomltiMmt 
• f t%i« Omr»i»«%i«a*« mpmrm'bimm* C^  t« !l(ltli Jua» 1979* :rieMUi* 
•ifld, ii«iii«ttti»«« to thm •iet«nEt «if li»IO!?«49 tfaPiwrMi hatA hmm ••»•«» 
tioa^A to 115 •o«0pwtiW iia4 tlii* •ott«*iit«t«A About 55^ •< tlM 
t|it«l ani(90« tMurn mmmim^okMrntt of ii« 300*97 9§mimtf M. mm$«» f*a«ti«Ri 
of ifhm •o«»opr»tiTo« «sii&iit«iMio «•» to mwmtat $j»Avmtwjf 9mtput 
I 
iMliiff (» 3JI>I»OW imtoftoiiro iftftuotyap 'INUI iNioii vot^oiMiitilo for 
»«wfl4iln« «iilMit«iiti«Jl wmmX •iii>wi^ Mint*IK!X t ioto toy IJR pvovi* 
4iii|r OAolottoaoo to ooojHKrtttivo «ottt«r« 
flM 0(kr»9wm%lmik*m o«tiirit|r in tlio fiolA of wniovwritlac 
i o not ONM^  im»»ooivo« flio oooiotiHaoo %ar t)Mi GovpoimtioML in t t e 
fMno of mtArnvwrltinti oat Alaroot ««i1io«ri]»tiott iiitlio on4 of I^MMI 
If79 i« oiOar li* 3i*t1 ovoroo maA oowotittitoo mkXw 9*$ yov ooiit 
1 » t t M OMTl iOV ar<0OIV0> i t Otto W»t tttklbO t o moioOWPi tOf %OtOttOO o f 
-218» 
th« unfavourable conditions •ziatine in the capital csarket* But 
now there seems to be no ;Juatifioation for this poor performance 
and the corporation ehorild try to develop in that field also. 
Another field of activity vrae by the Corporation in 1957#«58 
iaSt, gxiranteeing of deferred payments and foreign loans in 
respeot of imported capital goods. The assistance sanctioned hy 
the florporation in the form of groarantees up to the end of Jtine 
1973 totalled EJ, 52.17 or ores. 
She Corporationis ma^or failure is in the utilisation of 
currency sub-loans* Being a new entrant into this field, the 
Corporation was somewhat slow in its operations* 
Another new activity that was taken by the Corporation 
in the recent years is, granting assistance to undertakings in 
the public sector* In pursuance of the Central Government Policy 
the Corporation extended financial assistance to the public 
sector concerns to the tune of h, 9*77 orores* The project 
inelttded weret a ICermla Government undertaking engaged in the 
manufacture of paper insulated teleoommimication cables and a 
Mysore Govez>araent oonoem making switch gears and boards t 
traasforaiers» and electric motors* Xhe Corporation is most 
•219* 
k^»» ffiEUl«jpta^a#» i » t ^ spisitftXie «««f or* mm htdmjg «iPs«iiiiMNI lui 
mmmrammx to vko XMtmDricia. WtmemmtnX Cowpos^tion Avt^ ^ th« 
C«Kr|»iiKr«1^ io» hoM l>«iai «i*tH^rl9«a to fiRAiMte s^i'tv&to l l s i t o d 
•08i3enatki«a also* i?ift» tMa w* «Kn #x«*p% fliiikt tli* Qmf»9wm1ti,mm 
ootio«jptt« in to •c*^t7' «ig!»itttl *t tholr option* Thm yliiloooplijr 
%iliiKii tliio 4ijroftti<ni i s tlieit tliooo iiMititvitioR VOSPO antopxMUiikiLo 
fov tl i«i» orowth CkEuft no tluiy !b*ir« » l « « i t i w i t o » i # i t t o iriMUNi 
tlio |Hr«ag>»»it:^ of t;ho ocMiootni* Koiq^ito iMroit^tiiii im ooiptoia 
«iMMPtoini»1Ai« pltils>0Oi»lir tfOTovwlac twft'vorfiioii yiginto luui olyooAy 
(PoiiMkl iMioo2^ tA»«««tStM» «itido liaioo tlMt iromt ]po««ifttXr i*«iMMt lir 
tlio Otntind, Qwvmrrmmt wroi (1) ooiiiNivoiott vin^to w i l l not avplir 
to »mm% lowMi «uto«9t liMivo i t Woomo* »«NMHiOMrr t o oosiiwrt » 
yiMTt • £ tiMIM imtO idbATO O i ^ t o X OO » OMNMnMNM ^ VOXil^ t o <UMI 
r320* 
A^nistadi ««n«*n&t ( l i ) mvk<ith « aci^t i*^1\ mlv^ n»t ^ •xM^iMNl 
i a Ofis* of •ttl»»liMia« i n tovrnttpt tnoerrnitinf* y ( i i t ) HbMi iPtglMl • # 
^SB'inMriiiott tri l l i h^ttitrmtt ttS»pX7 to rt^ ;:Nir«k ««i<ttiit«ii9» jfr«a %h9 
iii»itt»1tiQ» t«» iiiftikatjptaul «&tt9«[rr» to €»t.<t1>l.« tlm ittttcr to 
pvoMihmtmtQvmiLmi' imvUmsfuim twom foxr tt^hnifV' m«ifwiHm m^intomAt ( i v ) tlM 
t«ra of otRiTOSKKitm of lofiM0/<l«teei£ttii?*«e ttato ofttxit^ r ooptt*! otaoii 
«« tlui ^uMitun of leaao to t>o «^^iro«is«4» t%i« ioataoo pvioo of 
tliii olMftrOf tlM oto«o «.t trbioh l ^ oextTOVoi^ ti option wiclit \m 
•aeoroioodf tlMi povioift Avaclng n l^ilol) th# a^ t^ieifi would wmaAn opm 
tlio potloA of notioo i f wow t o ^ i^tvmtt oto*t iHi.ll ibo noco<» 
tiotoA t»oftoli <Mi>oo oiMl iaoox9<»nito4 In -ftlio xwlotiTo looft offroo* 
smnt* 111 tlM eooo «!* oxi«t la« *<knr?e^riimm iritH Mkomnroo oxvotoA 
otat of tlio pmmif prof i ts* i n fixi«^£r th# iomioo pvioo of ISM 
oluHPOi oomiiAovotioii w i l l bo ai^o» t«a footosfOf owrii mm *hm 
norliot wX%9 of UMI ottoro* tltet iKPoak up valito of 'lio otMUNtf 
4i-vi4ossto »ooox^» ouxvont tm^ pat»3|ootoa p i « f i t i b i l i t r * o t o » 
9«t of tlio t1 oonoomoo fot* mlSch thm ooaditiOM of optioool 
ooM<*orol«Nii of looBO iatto OQUity hoA bows otipttlotoAt tlio torn 
oai oo«Aiti<3iMi of tbo oontrocviott IMA INIO» fiwtliooA i a t i ooooo 
• 2 2 1 * 
•tonr* 31k* WIKMPA o f ItmiAtm oxMMraititmtt d4d not! s^-^c»t « x ^ 
th i t tc •p««ttttttt]*r oa 4 t » 9*«^ 9iuptl«ii2jup:iir VSKSI ito<:|^«anii w i t l i 
Soduatr ia l &«v«loi!tiii(Mili BftaJe « f Xai i«« ^•Itm 9mu$,est»miK i t liMi 
•xt*wl4id i » liy tt» »•«»» i«piN»«iiiYi» ««Mi«»ttr«d to Ifhw nn(a<Si M I A 
«tvAm» o f the i«v»«tM«iit»Bn.t lni«j»l»4l i & ctsiiau^  t l ^ t the Oo«9«Mktl«« 
i n #ii0«iiti»UMr * si»r«in»l. I«ad«»i and* tlMi£«^orot tti@ voi^k i t 
«ikrk»t i n •ofin«na«1»X«* f l i * ••«s><nmtiflm«« « a t l v i t i « t lii»f» Ctttli» 
*f«A n9v«tttiMi/l!jrii«Mit yoaiNi iMurtionljuflr »ft*<r i t V » « I M I « m aHW, 
• i A i t t i v of Z*J>«JI«X« Xt lUM IMOB aiigsowtod tDat tht* Cot^oVAtioA 
•h9tt34 feXlow a •MUHii>ii«tifo po t io r * 3tait ti»« Cor^oimtioii i o « 
te«»9la«»« 9»oiMMiition «ad IMUI t o t * k « Auo <Mar« iiei • «no t ioa iac 
Xtummm Xt lufco t o ooaliljio oout i tM i t i t h inmtuv»««flMi«io«a« Bowttiwiot 
•h«^ta«oi« o f fua io i o oloo »ot#oiuiibXo tor tho rootviotoA o o t i * 
t l t i c o o f t lui 0«r»«««tio»« Xt voo oXoo j^oitoA out tiMkt t l M 
ItMvoootioat took « Xmm tlmm i n §mm:lii»m Xooao oni. lo«#«r o t i U 
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la l^lflibursing it* fart ot thia difficulty v&8 baoause of th« 
*«ilur. o* appli«tion. to supply a.e««ry «.tia.4. A. auoh 
th» Corporation ahould ouvolve a common application form and 
standardise the local proea#iu*«e BO that th« oi2|iber«soai« and 
timo-oonstimine prooedures oan be minimised* Mother oritioisa 
about the rate of intereat oharsed by the Corporation aeeme to 
be untenable now in the view of prerailing oonditions in the 
money market. Since the bank rate is 6^ the Corporation should 
oharse at least 0^ » otherwise it oan not eaa:^  a reasonable marsin 
for its members and for buildins v;p reserres. 
No doubt in the intial stages there might ]|ave been 
mistakes on the pe^t of the Corporation. But after it became the 
subsidiary of XDBI» changes have been made in the oon8ti3.tution» 
strueture and argazxisation of the Corporation such adt abolfttioDi 
of aAdit by the eosptroller and Auditor-Central of India* (ii) 
«4iisin# the limit of loan assistance from one orore to two ororesi 
and (iii) provision to berrew^) from ZBBZ to make it move 
effeotive. 
She aohievemant of Corporation is modest inreoent years. 
She Corporation has taken many steps to ina>rove the efficiency 
«»a23* 
n 
«f £ft«tlve j«»3nd«e te» M A 9l4«itt«# a* aluo td hsixm titrm% hmaA 
lUui ttOtiViflMI o f t i t * Ca7pex>29Kti<m •%•]»• I M V * b»«3l « A I C « I INHWitajr 
t o ««m0t&tut« looalt fluSirioovar •osi«itt*ii « t tim p3Ui«ir«i wfei«jNi lOui 
G!4i»r9»o«Atioxi toss alrs&Mi' «art»1ili«h«d i t s 49ffi<s«e« Sneidda CMUI MP 
t#o Air«)«to9;>« ojf ''MKI 0<»pp<]«iatteii» thttis* iHMilicrsMi^  mtsms/v^mmm 
aNipaNisvattttivna ^ tJb* fjta»n*itt3. i«»t i t t t t i«e8 c^ t utitt* Xm^mXp 
fuiietii^nJLnc imtlM mrmm. 4«aHt.»Ai«ti(M «f l««skl m&rtnGafjf •oaiidtt«» 
tlio •oittoonai. «t6t« Qarr«3nifli«at« onA stvvmlattat isAiMiiPialists* flM 
0«r^»»»t4«tt in tftktiui wtftpii for v»mBtXn« m&^i%lmmX «ffi««ti i n 
irlw* of IdMi iA«iNMMUi In tti* awitHiy s f iiri»|«ote fiiiAnoo^ by i t 
Mii «K4HMii9i«Mr «MNi •.'f»«tiini fttiff^mrisiott And f«X).«w*«f» «f i t * 
•idLiitiiMi ft«4 9hittKr« iavMttMmt • • «1IHI fex* zMnMl»»i<Mr fiMiatfittX 
•••i«it«»KMi ]Murti«o]Uu?lr t * a«ii •«tiiKl^ ]r#B»«an»# &« Otafp(mm%tmm 
ham MMliMikTotaNNl t « I^ IAJT i t « won* i n tli.« f i«1l4 «f inAwit«|»l 
tiiMiMi« «eaiJilMMr*tAMi iritli ^tli** fiBi»i«i«l ittotitittiom li)c» 
r 
«>a!a4*» 
of hA^ aift-^ iosiaS^ JjiptiaHliidMHi aratauiiPiiic ho^m cmpitttl omtlAy* | t 
«li»«i pmvm ttuf wfty for i tt* mmtitmntsm o£ %h« TICIWI b«tvis«ai th» 
ae»1>«r iiu3tit«rlionfi» Xh€> |o in t ttmK,QiMM of t i t i * klaii£ «cs3r IM » 
tiiHKOIiitatiMnf i^yootssi t»ttt i t i a xi«it^«r deoiafal!kX» ttof 9oa«ilil« 
for ft cciiMTl* tmatit i i t ion to aoot t!ie ir<i!3,^ i^ '<9HR«nli«» of a l«pe>tt 
pro4oo% «t!i!»«tGAiiiii3Ltjr« flto Cox^oifntioti i® ta^iua otwpa to 
ims*<yit0 tho eisiMMfwriia t i i l«nt i » tho ooimtry-* i^Mo«is@ of «iQ4Lo»i 
inAiMitsrjr 'lopsMii to o l«r«o oxtotit OOi 3tt9ao0e$ftol ooxmgoisumt* 
ftio oxitorioaoo of ZPCZ oliowo t iMt IftOk of i3%»x3i»dl ea£s*£«»«nt ham 
lHi«ai fyotttoatljr yoo:pcnoil»i« fosr tlio fotXuro of taoa^ 4» liyojoot* 
Itooofoiotai; tko ii^oiPtiittOo of 9»ofo«oioi«fli.l «i4aiag«»«iii>t foy ouooooo 
of am tiMlttO'^iol ynrntvofm^ IWOB tuMi aoomitly oyontkOiroA o —no^ow 
•out 4io«»XiNPiMi>iit i t tot i l^to fox* tlui trmitiixii? of i t o ol i imto 
FILaonotoI —oiototioo ooAOtfOIMNI fo^* jpa^ioeto in tho 
•0*0f9*tdiNi oootoip owKWitoA to l i* 1*«07 oiNiHPoo* l l i io ooo&otoaoo 
woo Ooatot&onoA to t9 owgoir wnA 2 toxttXo oo»«farntiTO# otaa f«inii»A 
>fft of tkMi totoJ^ oiKowot owMtioiM^. ^tuviiic tito ]r»i»t^  Iffa**?? 
tluroo immio oootor wiiofHNiktJMHi WMPO oaoMitioikoA iMi^iotoiMO Itr 
tHo •ovsiomitioii* Of tliooo* too oiro i » tlMi tmm» i.mAmtimw oai 
«»3d9«» 
otto i o s c^ cr^ p^ r minliAg p]K»^*«t« fhtt fk«t paNKfit* «f the 9«»9flii«iw 
ti<m Iti thm yti9.» t97Sh»73 «•»>• ti« 90 «r«i«« iMi voitPMNid « • k^ 2*If 
orm;*«fii its «He )>s^«ieii« ar«iiy« jliiioth«r lUieiajUelit i n tlu» r«n» «»« 
£ i^is^ l:t«r «r*dti« tme D:i a«Od adlllozi l^oa flat* S^ Piidil't«ai«i1k«l,'t e£ 
t>*9»t 0iime«jr aa& <^ Ail(»«itt<Mi of fit* ¥ •£• osNiait <%o i»1ii» •»%•]•% 
Tij^ e 4f<s»rl!i^ 8 of i»h« 0oi^«rat£«i«i liao iMMl^  o ao-ttoar of 1^9 
iSebat* inniAo emA a»t oiao %lio BGUP3UUM«nt« tsL Hay 19<$!l# Ulitt 
S«lrinnt30 C<»mitto* of t2i« l«ole OoUb* ««>i*li«tood t^ui Oox^oz^tiOM 
tli&t i t bad 8Hi%«3Pi«JL2jr ^iviatod tirea tlio imtv«Hi«ie»4 ioovioi t o 
i t *t i t s iiaooiyti9n» mM ao tmvih not ItrwA v^ t o oai»o«totia«o« 
Sftto 2>ii.tt Comndttoo o%in««T»4 tkot tlio oporatiotto of tlio Coivo*** 
t i c s slGti4< witlb tl&e ot^or ftfldiittoiia. itmwpermkXwmm Xw^ t o tlio 
o«ttoofttir%ti<m of oooA^oio powoat** tlio 49*h vopoirt of tho CoiMdttoo 
of SmtXio ffiBMlo#ti%ki2£2:^ oXoo took o o v i t i e o l ^ 0 0 obo»t tlio 
oorJcin.!! of tko eotpdy<!itioB« Sinoo tlio i n i t i o ] . di f f iooXtioo vovo 
OTogpooMo Hy tlMi Covpovotiont ito 0011 oaqniot thot tHo (Ifoarporotiom 




mprnk^mtf^A hjr a Bil«<nlon tTwm «li» V«r34 lank f«» ^li« D'oa^ oarii of 
dmrmtmiMfi mmlt &nA auftdimn iadisuftrdiNt i n «l^ « «»Ti'9atd wMit«r» 
Ziidi«k ttM *t»f«ttA* t!ho aim of HIMI lees^oi^citiett l.e to •atiwB.to 
im&tim% of oxiotinir iaAiastrioA oa»A «« f«*H|||««» toohoieiSk «!m:% 
mmmsmflmX oid oo t4« t:o inevrntim px^aAnolsioA iast 1»tu> o»\m1;x!r* 
%IMI oo-ltitiff U^OPZCXOZ norlioA %h» iMicinnixMt of %^ o mtt^ 
of motit i tt iottol tmlonryitioir of iomioft of oopitibZ lit tho 
ooonktiry* Xt IMO 9l«y«<l na oiitotoiiAisi«r «*oXo in Aoiro3.<»?|ja^ tmAoir* 
nvit&sttf f f to i l i t io** Xt i o lOoo OM iti|pO]r%«i«i ooiuNio of f^ai^iea 
fiwMioof tho wwplA iNMik htm ^i^tm ooiHunRl Xlnvo Af e.rm>Ht t o 
XCZOZ iMfhioti luio oloi* yoooiToA Xooso fvoei othor i3i(»%itvi«i«^ ]Mi 
oiiok 9u» ?ioooao««^ o%&fMi Xooa Coi^oarotioik (XCFV) of Voot go.r«ior. 
5 
flio oooyovotioft lu^oo fov oooiotoA i»Aiioli»io* wmmmtmmtmvXmm 
•fififw 
tex^ilf»ff^ ciX4 )^r» n « t » l m»9$ Xtmm ea^ wmmn^ w<»x^ «» i^U.^9 akntt* 
3Elaim«t&E ;a«'..acitas«9<» i8£^«t£6»fti l»^ Ithn »avj»4:tT!&tl&si l(l»«« (Mw 
ir.c«s»tl<Mt i n 1«s»^ " tt|»to 1574 fct»3i2r.t«€ t o ®?* 400 iir<»f»«» t o o-nm 
itet A»«i«&1r aMftCticntA i n IMUiii of a»t»««>s* 
XiUlu«ty|r 
4»r'l«M»»M.l.»« WBM!^  Oy^l iM 
0)i«Mi1i 
(%K9«i««l MMt 9«tl>« ali«NHi«ftlS 
Vl««|iri# #««dp«»»a,% 
iak«««ri«t1V»i«i ( i Mfti i i t « M i 
V « » t i I i » « I N l MOA 9l»ii1ii.«iA«iS 
V e « l 9aNMhi«1i» 
01aui«» » f t t f « l 9 ' 
tlm'^'kMMmtw flmnvifm($^mfm 
Mm^mX mmH M*t«l pr«4iMt« 
t» iat im« ftai jsmbltiitiiiie j?«3# and |Mk»«r 
Aul»Viir' yip»iia»t« 































«4ixttX«t i 5311 4»3» 
:2ap«3l3^ a.K!^  i(XUip«MlLt 3971 -^  
r^QOollnaof^ua 1950 1438 
* — * — " • ' » »Miiiniiiiii'»iiiiim'i»'«*«iiM«ii«i«iii«ii—iiiiii iiiii<|iiiiiiiiiiiiii|iiiiiiii»iii>iM»iiiiw>»>iiiiiii|n|i|)iiiiM|<iiiiiiiiiiinmM'iM mmiK mmitiiKiMii^wi .iiiiiiiu i m — i i 
IWMWWWWi •—M • II 1*1 <WMa»wmiMMWMt»-'aM||MhMMMMm*ipt^^ 
0ottPO«t ^ a t t « l 3P»pQ5ft« o f 'fifeo O^rporatftcm *«2* 1974 «iA 197f« 
2lt6 t o t a l D«t antriet^no* 9mmiti,aimA 4wHLmM tS jroctT-n 
ai33C» tlj9 i a e e p t i m i o f tis* C^f^oimttosa ijft liS'^ !* im *© t a « «3»A 
Qf 197^ aaotmtttd t o S^ * 336 «j^ a.*«t9 t o Tt? ao^«a,i«ii# o f «bi«]ii 
233 MB?* iu»« ix»'J*rti<tUln^«» Of tli««« t a t » l aooiatiiuet«Nii» fti* 225 
«k3ror«a w«r« forttisxi «urr«n«jr XoaiMi t o 504 «oMt^imi»fiu %i* 86 
• » » « • • iMii»» i n tk0 ti^ifm of «ml4i«>ir£-itiM4i; ta 1?? ed^^^^iloai (IDAA 
IS* 14 (iy47«a tMJm gir«n %r imr o f div«>t»t a^^aoad.j^'llaii t o 58 
•cMilNktti««, XlM t&Kla .19«15(V) b«la« croamnrlsv* tlK» iMuui 
•«ai«tid»*J, by ZCXCI opto tH« ar««r 1j>72« 
SKMMUI 8«Mitl«>tt*€ hir ZGilVt V9 t«» Jhntmmhmm 31 # IfTf* 
Ho* o f AM(»Wlt 
• • t4 i»pr i f t *« fHUi«tioa«i 
1 S 2 
9Mm—m 1«5 • # 
wdsi* 
t a 3 
XinAmm^ftlitiXiM tT? fit 
0]mr«o and A«b«iittiar«io S8 H 
lllllliaMIWMaMMMWWMMIMMaipHMMMMMIM 
Cctal 1004 A^, 
Hcrt#»-. yiitr© a ©otRpfttjiy i « f3WMit«a more tn-jfi oac o<^ *'«e'»ff'^  o* 
H0eliist«itt«*t i t i a «M9<)K>uat*£ fox* n^ cNi %>s«si o&e* In ^ « 
Oitt«« i-ta ia««£»tio»« total, dittlmr9r*CMiAt ttaooiitttd to 
XfiNMt*f!b* 99 9vormm taaA^sf r«x>es J.nifinff. ^P«swiatttMi« 
fwr Irk* lKrie««t slMur* (33*3 »«2r C4»fv%) <»f tb« t o t * ! a«0 Mnewilr 
• f 9tm 373*7S «ror«« «tt»«ti»a«d ts^ tbor 0»9r9»y«titt» 0i»«» i t * 
in««liti<m» BiMii* wntaX iirodiMrtft ««»• »««% nifk 1««4 j>ax* omtt* 
llft«kin»yr wmvur«««ttyift« (othor tlimn •l9«l>ipio«l) iiMtwitvar IMA « 
•tMuni af «RXjr 9*1 »•» ••»%• tEluMM «lur»o iiit«Mitvi»« taiiatluiv witli 
•l«ti«iril««l atiiiiNMMt {7*7 WW •«»%)» tMKtl^il* (i«#« pmw «•«%) 
>a30» 
•«fi»tioii«<l %gp «li« ZQXOZ mixmm i t « liuMiiitiim C«« ^imkm f9(V) ) 
wmit t o t l i« ii»diiMiti*iX;iir m!i.wwm«»i> m%mtmm « f Y u a l l jriiA«» IO«f 
pmv « * i i t luiA l^«t Mmmtit* T»8 |Niy omftt* fli«Mi« %!»••• «tat«Ht tuleiii 
totffttlisy *«o«niiit«d f o r $€»% IKMP O M I I I o f tisio telriA ••iiio1t»a««« 
iiJBilftMliiiiWliii iiitiiliiiiXiifi 
xitosffzon Qv to 9io« i>aoiaaijfli,if»7t* 
(Ovotroo Of %*) %J^\ 
<PO<9Nl MMMfOOt«Urt>IMI( OXOOfft IMIVOVOCOO 9 * 1 4 9*9 
f o s t i i o iM i i i i i i iM i 4«iio 1 1 * SKI i * i 
fiipoy m»M f«90» iwottiMito 1t»1t 9*4 
l « « i O iMiOOtlPiOl OHOMiOOl O H M * I^Mk 
fortUiooiro 74* a» 39«9 
Othoar ohoMtoolo M I 4 OIMWI&OOX yvoAnoto * « 
VoiiriXioooHi « * 
OOttont 19*44 4*0 
Aooio nttoX ijoiiMityioii 4I«99 I t • 4 
NwiittfootiiiNi of a»oki»o»ir OKOiNTt olooti4mil.o 9<l«90 f * f 
ilHiiifaotiHni of oloot«Aool wmtHiAMMaw AppMitiMi t9«iBI t * 7 
•tlMM •0«9« i4ft« jiCfi IWX , 
•• a j i -
WtlMULmmMjukSuJUL 
snan^vim BZstizsiitiQB or tasMi* AaaxmAMQw m x o i e x 
lNt3^PajI0N.. 





































t«raiiNi«l ffiNi B««ii««i« fiwMly #«M». 17»f973 
«>23lN» 
I-
#piitio« w i l l #WHP#» ti^Ma «Ni * • • • « • t lm 0<Krponitioci'« noapletes 
Hoirt tff tin* iadtxirtyiiitt i t ham li«34p«A «INI iMwlr d«r<r«li»i»|JMr 
MMMi «kl«li (wr» Yitikl %• tli« fuftujNi iMliMlr«l«JUltt«.ii<Mi of Hit* 
iiiAiMi«ri«» niiicli r***!^*! 0«ii»«Mi1ii«ii*« •««ijilaMMi« i a « l « i « 
•ftMwaiM^ aa i ]Mrt»*w«lMiaiMa.« (32«3 yor • •nn) * •X««tyl««l 
•^ttiyiMNit (t«T ywr •«»%)• Mi«ia»ik9r wmmntmlmsf (9*1 y«v ••«%) 
IMHI ImtAm wm%ml. 9*tmm%m (18*4 »•» ••«%)• Mmmattw <0 yor • •»# mt 
tlMI t O t S l Ml«l»««n«« MM MMOllioiMia %• -UMI aOMi»1»Mlii«i«Ul.l 
**«J53f** 
Thum t lk* Ooarpovatioi i i s «nm%witm%%3aM i t * ml%m l a Hit* fu lJf iSjMiat 
V i t H »»#!its>A t o t o w i Qp«aNhti,ewuit i t i » ixOmrttmiting t o « • % • 
iiu3Kp«ttol«ii hMV t$tm.ttwM9& t o oxnaiaft* ^Istio i * 4t4m t o ' ^ o • x i » t « i M i o 
of m»w9rmX iaotitulticwi isi ^ o eottntir ifliioli op^oittlis* i a yiHinfi* 
miem of inii«>«o finii»<@«t0 iMlo QorpoinniiiLrm Ust tlt^ onXy iaotittttiwi 
nMoli »p«oiiaiQ« ia |)jroiriaia# «nttS'rmEio3f loim«)» Ha^ nt tbaa 60 |»09r 
emsM of tho Cors^ oxti'lioa*® fitiiiii«i«lL seolfitoi»oo i« in tlt«» foywiof 
foFO&4pik flmmroito^ 3LoNta»* ifhia i« IHI««M»« of tho foyoigxt oicohaiMEt 
ipoootxrooii At tho Corpo^tttioa** AiiQiQ«N»l. imt c t i l l Iis.irflror foyoiffi 
O0llll#0t4lOIIII# ZtO IMMIOCI*fli>t]iOII UnLtll VOVJM Bonkf XfttttX'KMlta.OIIOili-
lioo oaunbloA i t to cot aovo tamiSm tmm olwroodl* BooontSjr tlui 
Qhi«n &oir«mMNit IUM ciiros i t o ojpiMroiroX to tlM 0o«9ov»1>i<Mi 
to xmioo oiliout 15 niXlio» lii]NM>AoX2jMni to WMPMNit i t o foroim 
ownrottor fttoio oiiA tlio oovyoinitiOKi IUMI IHMIOMI tlio fivot iiuititWi* 
tioM i» thi« ootnttvy to voioc tUbO ooi>itol la t)io foaroicm oMmojr 
aovlMt* Vo 4o«%t tlko Omrpf^mMtmt aovov »iHrri<loA mXX IAM 
flJMMMiioX oooiotoMni votoiaroA lir o oonppiir oiMI i t o 
•»234*»' 
taxmUfBk «tinr«iti«i(ti« wmii34 ho^rrn imXt tap waoiar a mmiumm vt iffstm»^mk 
f^MI C««po»»'li«m tt>ied ^ f^ HURIS. t i l * •1l|««it « f «iNMiti]eMB 
luMiltlMr 0«i»itftl tMOf^ Mt i a Ind iA* ^m im&mmr±%i3Km « « t i i r i 1 ^ ta 
<Mb» Ottvposmtioa i * SH^tiafi^t^xT <iiui«t « • tttlw i a t t •«iuii4«««iti«» 
tli>« «it«Mit&Ott ixtt to £i»ii£ua oupital . neix^oit* I t litt» t t l s A t » «»>•*%• 
ia1iwff*««t ««s»itiil flNKTlMt i n £itdia» IUHNI tluiti %/6%h i t « aaniirttiiiMi* 
luui itmmik 4«vot«A #«r ttnAannritiair a « t i Y l t i « » « Zt hmm t « «« «» 
imt»ii»if<rtn« l t » • f f o v t a i n IHiia dii»«Qtiott* 
U M I i « . t i « ftf tt«tt«»l M«%iir«Mmt t * t « t s l •ttiiiiti«tt« mm 
iNNrr )^«v ilk t lM i i ^ t i A l yM(ir»« INKI i » i»»iNiNMi&igMt «t*flwlitjr ikftMN* 
« M N I » « At »y««Mit M l * M i t i * •t«ai«/ft1»«ttt M » « r • M i t t v fcd^ 
i lMi i«»t«» t lM MNiMMKltir iPf i»«NMMiilMI t l M < i i » I W W 1 » f » >«»iA«» 
finaiMiMfft t lM 0«V9Mr«ti««i I M M 4l«ir«3.«y|iA i t « «tt4MHii«i t « 
MMtajUMrr • • r r i « « * 4 i M i » t « i t««MPA« vwrkiiMr ^wt y law* f * F 
• i p t • « ^ t « X t l M 0#«y«Mi t i « i AUt^naMMA • » mimm^mm% «t»t iNi 
<»a9$«» 
fli« Qmn^mttimi ham W9»k»& i n •Xo*^ mo9»mtmtl9a, wtDii AthMr 
fsndi i n •the itimtttioa of l<mui» Ifiivttr tJ»«f ! • « • «iu» «x'iti«iini ) , • • • • 
%XmA »if£sia<3l) tlio Cori «>ratic» fh-i?t i t ^m^vtrmH vmllmAmvmlL9pm§. 
atateo stit!-;^ :;-' ciusn bocti:»ar3 fejtatao i a prt»ir«a t o IHI tarn* fsrcai 
•&« fesjt thsAi itk.-yTls €S 0^2? a^nf of ithm totaT. aaai®t«a«« IMIIWN* 
ti<m«d fcs? til® Cr«s?j??>s^ ti«ia ^m«t tt^ tim :^ »u» <l«i«il.oj?«« «t«t«e 
HM I^iitn diui?i»i l!^ ;tt Xl»ifi4 J^la» liPOttecIti «o tli(» fcMm tlM> lA««ttft itt 
thm iflMHtittttiixrx&l •9«1; ^ •&m99Wam0^ vrltli «h.e paeooivittion of iculifto* 
tvial , finsMitto a t iihm ««»&o 3«7«1 ital l o4 to ti»« —talilloltuwstt 
• f •%•%• XaiiiiiatvittX. J^ ovoXai^ ai^ ist Co%^9«*atlotuiift mMPiflMwi •t«to«* 
VMAovityitiac OMMttitiit •«! «ia ittt»«»«t~ pm(% of ttio a o t i ^ t l o * of 
tliooo oov^oMitiona* 91io iwitt fwtotioiiA of ttio ooiyomitioiMi mam 
tlio yy««oti«ii«' i«»«'»r>inwtj'>'0 oad AovoloymMit of iMl«uKtH.o» «» 
tlui ototo Xtvol* 
f M ototo fiaoatoioX OMryoamtiotto «P«» i a iiMHit tlMi 
MMKiotwro o i i t i f lMi •t X99X at t lM ooatvo* flui f i » a t aaoli m^wpm 
»at i«a « • • aot a# i a f f79 Iq^ t iM pialali covoMMMat* XftMi ama^wr 
«»<I3<(*» 
t o 6 tty th« mnA of t9$5«54f tO »% th« ond of I954«>55l 13 At «1MI 
*iid of I9<0*l£l oai IS ftt pipodont* 
Pinanoial « • jietanoo Ibgr otafo fiiantteial ooirpovatiofMi i o 
roadeirod priouHtl^r fo£* bloe^ eaci^ital rQ<itiir«en;ont of ia&duetrlaX 
0CHad<um« oad maXy in osooptioaaX os««« for ttoarMi&fi oopitAl »••&•. 
!Sho locma AaA iMlvimooo oaaetionod tigr otato oox90]raitioiui lupo 
iaoro&iilns vIoAdilF ainoo «l»olr iti09ptio»« Slio t o t a l offootlvo 
lottna oanotionod hy aXX those eovpomi.tion8* oinoo thoir iaooiN* 
ti<m naotmtod t o fti«77»119 XckMui« She total, loans difsbavood hr 
tl)i« ooirpoxmtions oinoo thoir iaeoi>tl<m t o tho oxid of %91Smj^ 
ttttountoA to fii* 27»<534 lakhs vhieh ocmotitutod voudhlar 75 &«r ooat 
of tho ooaotiewm* Thm foXXoAias tahlo o loavlr illuotamtois tho 
aboTo tvoada* 
mi *»mmmJSmmMmJUtMi l i iMimVlit » m ii mmin 
axuxitm MSA car %B WSAX& FZIIANCSIAZ. ooEPOiAszcHts 
( li« i a lahha) 
«IWMWIMMWIIIIIiilWIMIII»IIW«»M>IM»ll<lliM I II I I — — « « « — I M W O W — n •!• • »111 HI IIuliIIM ml im irilll • i n I I] I II ' I Mil H W — W » 
Stato Taav of fold «p Sffootiim A«ouat Porooa * 
•ataMLioh oai^ ital oaaotloaa dlahwrood tago of 
•oat aa at tho at tho oad aaoaat 
and of of If79 diahturaad 




1* Aadhva yyadooh f»fi 190 t§33 t93t 7i*t 
'mSt^l*' 
1 8 3 4 5 
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?* A^SRsm itfia i^alisKljp I 960 7? 
Bm £:«3Mla 1953 100 
9* noidlurai r x ^ d o ^ 1955 100 
lOt ^ftliamM^tm 1962 365 
1 1 * mr»9V9 1!»69 150 
12* OriuMi 1956 100 
13 . thmSm% 1953 75 
14« JftftiMrtlMtt 1995 100 
15* i M d l »ik«m 1949 300 
16« VltMP fMA««l i 1955 385 
17* tf««t l M i # k l 19i4 190 




















































t * t * X -» 2553 37115 27634 74 .4 
S«(Wi JHmimmU » i M « » lOtl i 0«^o1}Mr,1973* 
«»S3tl* 
ltt«inNiaijtif ^2 ^' 9in«^^AS^»3s>ttan* S%i« tot«i3l •f.*«iitiiir« mta%9%lmM 
oiT 13 ilJfCa «ht)««d a xltse of 39*9 s^ s^* e«At &weiMS 1972*73 and tluiix* 
h^ the «os>9<i«ii.tic«i0 minmrn tli«iv i»6i«p1;i<m to the waA ot f97t*»7!9 
GQioutttad «o ^« S7#634 3U»IC£M» i^ieti eoauotitutu^ 74-«4 i»or oooli; «f 
tt&o total asmotiosMi* Ammm§ ^mmm anA -aiahfliir»^MJhya traAoflAi «aA 
ll^ aiiiil, Hftdu df^ ix«A 1^11 in th@ dialyiaMMMmt of th# loanat «^ «xNMMi 
d^ Kjxut ana JSKrala wax** at tho otb«r wnd* 
2h« aatiTitiaa of th« aoxvcvatioaa l a diffavaat atataa 
•aviai tftdaly iNMaiuia of tlui Aiffaraaaaa la l^iirtli* <»f tha 
ao»!s»ovatiQiia» lairala of iaAaatvial. m^trnVk in tbo voayaativa 
atataa aad tliidy aaoAf aaA affiaiMMMT af aAaiaiamti«a« fha 
m«af»a»A%itm,*m fimina&al aaaiataaaa a«NftTara4 a wida »att«a af 
itkdaatriaa* fas t i la aaA fa«<l »i«A««ta vaoai^ fad tha lavtaat alkaira 
t^t^/wA hy a]u«l«a].a aaA Aivtiaiiaavat aaaliittavT auuifaatavai 
iNMia aataX taAaatarlaa aaA aaaafaatuara of aataX yraduata* Zk Hkm 
«»231^ 
anAItva DrfMi«i^ »GttJx<at» Ij^raXa* Moulliara Fvad^iAit SsyniX Hadtt« ^yme^ 
Biist|a& cuodt SaifUoihaa* ^ thm m^mm ot ABmrn^ food p s ^ u e t tsantb* 
i « th« food pro&xi,tf%& laduatsqr «^i4fo jtH»<»«iir»d i;iNHi%«jf $t.ts@i,tat&avm 
in «lmo»1i a l l 0«ata«* 
3FCis |>103^ a mif^ r iaepcrtcmt »tNlo* il-#art of ^roiytin^ of aaaio** 
1ittn««* eicoMi «oi<s>oxtbtioae wrtt«v«d itito now fio3.d of iast99G^imk& 
mumh mm vaa&ewwpliiine^ Aofovsrod pmymam%»9 •%••# tkut not lm aa«r 
«9f9Vo«i«blo oxtoKt* 2hm ps^ocrooo of tho ooxporaticMio p«aftioii3jtrl]r 
i n lilio opIiMNi of dlvoot ottbttos^ j^ Moaa %o oliaroo 4U»I Ao1>tu&t«a>«« 
lO 1NMT i»Oigttl,fi«ikll«» 
A nojor storftion of tho ooypovAtioB*o ooaiotoiioo imo aboo* 
arlMNl 1^ «*4.i««i vothor th«a oMalX«»ooalo inAuotrioo* a to t io t ioo 
aroToolo that oat of It^fOOO vo«ioto3Nkl oaoXloooolo imito 
tlurouflihoikt tlio oouityart only 4§000 unite hmv voooivoA ooolotoaoo 
fro« syoo* flMi •aol l«ooolo inAttotrloo owa mot plmj^ tho ir arolo 
•a40« 
e x p e c t e d Of t h « a l A cntr 9 1 c a i » lynlwMi eui«i«tflasMB* l a 141»»«AaJlap 
Anom^iiia: mAMs Qkw2inm m ate® (j?9»e«ntae« to totoa.) 
8if;<t Qp t o ^ o miH o f 1973 
Hot oKoooAiiMr K>* 25*000 o»^ 
&« SSfOOO t o lr« 5 0 » 0 0 0 3*i 
fo* 90>000 t o ti* Ml* luMh 6*8 
Bl« t » 0 0 » 0 0 0 t o &i. t w o Immm 1«*9 
Ilk* 2 » 0 0 » 0 0 0 t o ft* 5 loJCtui 22.1 
Ik. 5»00»000 to ai« VO lo!::llO 29«7 
ir» 10»00,300 to as* 20 laklto 2<*9 
lOO.O 
Sovumoi j^oaoaio finoo» lOtli Ootolior* 197?« 
SElMi obovo fiemt9m iadiOAto that lArco aikd mi»diuap»»iSM»Xo 
imlto «ot t!M Bftjov fldbMuro of tho a<»k03r pii«i>od tor tho ooxyovotioMi 
MMl aronchljr thoy o l o i * oSkovit 5/4 of th« totoX Mu&otion* 
Sliio i o aoia ly IMOOIMO looao to o a o l l ooaoonui oro f o l t 
to/aowo s4okr« fli« OMOU. OOMOOMM aoitliov foXlov ooo^toA o n A i t ^ 
mUU 
«md flMiooutttiaj smUhotSLe noT' p»<mmmm mu£ti9i,mxt osownt of ttxtA 
A jttstifi«ai t o -t^ i^oHSt »92;»ll(5ati<»!ui tm %tm &haivo estttwoMo^ but tli«|r 
8hm3ld QV«a^ osivG) tl»o«3> dlt£i«^l-ti*e *^ adoptinir eui1isib3.«» i^ d1i»lko4bi 
ltar«e not f«brad «r«3.I» Bomt of tli» l^^» proirid06i dainly Xmm 
oa^tlteX^ y9x*3r l i t tXo movkinis oa;>ltal and ^Imoftt no •^ulty oapital 
o^ttsftttiotts alao i!i vfiscjr i«i»v«eeiY«« aJa% the ««f3rpQ«p«ti«t5 cdkouSA 
iili}VO*tr« thttir a«t i ir i t i«» i a t&o f lo ld of #iMr«»t<io «BA oquity 
pioHiioipAtiott* £!!««• (KTo tliA fioXdlo vltiflli IMTO «y«tktor proaioo* 
ItorooTOX'* tho reviov ro-vvfilo^ ttsat thu «•»% «f li02>«o«iiMr i « •mrar 
hicli» Sho oovtortttioxui oluijiwo a rat«i of ml§M t o nino por ooiif f»^ 
mmaMm^ Tiam hwvovinft oanoorss hsewm AIWO t o iaoiivo mthmw ospoBooii 
l i k o licit^ratioM aiuurcoa* stoap Aiaty* o to t t «Hbi«di oowo t o aAmiM 
tlMPoo »«r oMit of tlio loon a t a i l o * of* XIIIMI» tlM t o t a l aoat of 
-242-
borrowing vari«B between 11 12 per oent whloh la perhaps too 
prohibitive for ozoall ooaeeme» It Is futher observed that undue 
delay occur in sanctioning loans to industrial oonoeme. 
2Jhe overall profitlbility of the corporations deolined 
from 26»1^ in 1971-72 to 25#1^ in 1972-73. However, the pre-tax 
profits o* 18 corporations increased from 3*44*orore8 to 3#78 
orores* 
There is no single criterion by which the relative eeffi 
oienoies of the various SFCs can Ise jndged* One criterion that 
can be considered is the operatizag ascponses for application 
received* On this criterion it is fo\md that Jammu and Kashmir* 
Himachal Pradesh, Gujrat end Kaharashtra have done well* In other 
oaeee the cs^enaes appear to bo very hi^h. Xamil Hadu, Went 
Bengal, Kerala, Hsryana, Madhya Pradesh and Mysore have incurred 
heavy exjfenses when ooneidered ixi relation to the number of 
applications received hy them, Two other criteria that mmn. 
be oonsid red are expenses in relation to dlsbur|i(ement of IttMoui 
and expenses to loans sanctioned* iBven on the basis of these 
criteria, the ^ •Z'formanoe of SFCs of Madras* Asseua, Vest Bengal 
and Madhya Pradesh are far from satisfaotory. 
••<i#3«» 
m MfM nrnaiigi (gaiii 
ti^M of itt««itiiM«Ma. fiiuttMinc inHtaia* A M M I ^ tlM 0«ir«nuMn;t 
iiiv«iit«r iii9Viirftt« |j»la«t«r* Xa 195tf» tli« ««V90V«ti<m al2.o«Mit«i 
at#4 tk«r •«»# mt i t * i^ twA* f^cMp bKjriac ««irasriti«s in Xi«l%«A 
#«»a(9«isdl««» in I9II6»I9*0 »•» o«iftt| Mid ia 19ti9f 1<*9 9«v tt«ttt* 
t»0m Bi« 713 ailiiott to fi« ^#104 wiXlioii Mokia« aa inoiroooo of 
%9»9 9or «4Mif« 
2>oo»ito "tlio OMMTcoKoo Of «rr«»oX »o« iaotittttioM iM 
vooottt mNMNii tlio UO AoolaotiHi tlio ooiiv<MMto oooovitr mmrlm% 
hwUMiam olHMit CI 9«r ooat of tlM octfvopnto imltto ^ ohovoo and 
4olMMit«POO hoXi INT tlM inotit«tion«l iaiirooliovo* !lte1iIo Wo* f • ( • ) 
iwAioolioo fbo oxtoiit of %lMi toto l oooo-io mmA tko <v»l«o of tlMK 
olMVOO h»lA lir tlio iaTOOtotoat iiMtitwIioiitfJL ot tlM ooA of tlhotiP 
mmmmmmmmmmlmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmmmimimmmiiim i i iii iii iiM»«»«i»«ii»iit»«»i<iw«i«i»i«i»iiM» 
1i looov^ ro Book of ZoAio BiiU.oti»» IOMIMF* »*f004* 
- 2 4 4 -
r e s p e c t i v e f i n a n c i a l y e a r s . 
a?able N o . 1 8 ( v ) 
rOx^ AL A333T3 OP IW/iluTllIil^T INSflTIT'UTIONS AI^fXf TliSIli COKPOiiATE 
IIOLDIJG 
Year ending Institution Dotal Value of sliareE 
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3ource: Lok Udyoe, November 1970, p.939. 
x'he total fxonds invested by ;he Corporation inprlvate 
sector industries increased from 2s. 69.14 crores in 1957 to 
291.34 crores by the end of March 1975. Though the proportion 
of he investment has not increased :^earily. 3ut for the huge 
investment of LIC, the growth of ho private sec :or v;ould have 
been inhibited in this country, .'-^s at the end of I-Iarch 1969, 
out of 6,109 public limited companies, only 1,529 had their 
-.841-
•»ib*S9k8« i n InAlmt Oat of l»$i!^» MO had slmiNis i » S53 o«s^emi««, 
2^Kir««tn«iit pfttli*t>a of SZO ftaido inAiOiitoe tho« impootamttt in 
Qovoi*iine«nt aoourltlost ftpproiroA oooovltloa oaA loans t o j^ublio 
Ikodioa* oot&tinne to li« tho aoof iotpoxHtoat euiooto of J*XO» oon««» 
t i t u t l a g oo imMiiti ft» 71 •<$ pm» o«Nit of tho tota l# Siito piuotioo 
dooo aot f i«« cnaoh fikirotup with inotucmioo ooaiponioo 4» foiroiffik 
O0«mtx»io«#0aoli ixivootaoiat ooaotituto m^y 13*5 por ooiit of tbo 
• •ooto in tho tlM« 1$«0 pox* o«at i n tho I7«^ ona a6#9 p<Kr ootit 
in 0«»«Mlfi« Tb» ttXQ*m m%wmm profoxHicioo tt»v Oovoamtaoat ooovUdtioo 
•iuk W oacploiBOi in tomMi of oovovml footoro* Apiurt from ototu* 
to»y vo^ wtvowMRtOik tho ijuntvfliwto ooMpcmioo oro iroi>ar mioli ooaoomoA 
iritli oofotjr of tii ioy pyinoipol wad otalKtlitjr of iavootaont iaoooio 
•vovtiWK* flM gmrmmmtmit ooowpitioo pspoviAo «ni.dool oatXot fov 
t lMif f^ntdo* Vo dovi¥t tho Murkot imliMi of AOYovauMmt ooouritioo 
*3JI* flttotnato* i a aoooipdoaoo irith tlio vaxdatioa i » iatojpoot 
9otoo» )mt tlio Xooo i o itmww inoi i^f ioontf t oiaoo tl&o fovp<»«otioii 
Waclit tlioa t o 1M»34 t i H aotuvity Aoto* A otnAjr of tvoado i a Idio 
ooflpooitioa of fovoraaoat ooottvitioa w i l l iadioato that tho ohairo 
»24tf* 
iQ 1?5# t o 29*0 pitT tt«a« in 1979« At til* mum t i sw , t2M» isfata 
Qov%rnxamn%*m ooousplti** iiieiniAo«di fipoift 9*7 P9T o«at i n 1956 t c 
1S*4 pttv o«rit i o I97?*3%ie Tmmm<m to» tlui ]^C*a pr»ir«]i*«a«»« to 
Qtato QovsmtuuMit MOtuf^tioit otwni tw&m tho foAt tli«t tlioy »xii 
8iiNiia»wtoi!« fMi«iuriti««« «»S tlBM ri«3.A cok thoai i « aXoo • l i i^ t l j r 
flkO iAYotitiMMkt pattoxn of MO tuadii ifl^ri*Viat« ooaiHpato ; 
iHiotov i « not Miftoti 9V0teemm9i.wm ttodt i t afowkia« «uroiiad 15 o«x» o«ttt« 
l a f«M»t i t 4««litt«4i frooi 80«4 jpo^ * tti»it i n 1996 to 12#4 SM»«> ooat 
i » 1979« Bitt iittoli iavootaont ocmotituto 30>^ t p«r oont of tlio 
t o t a l iuifliotii ii^9*3#4*t 40*9 pov oomt i n tlM tl«4:« nni 21*9 pov 
oon^ in Oomtftn* 3tli.«ro luivo iMon oyitioioNitluit Z«SO h«kO not 
noointod pyiimto oootov imffioiwatXj' tyftA tlio Z*ZC ««• »o«9onoil»3lo 
twe ImilAlnir ««» nonopoliooji At pvo^wnt hlG im ootinntoct^to !>• 
JioMinc aox^ tluui 50 pov ««nt mt Hhm o^nit]^ lAuMroo of two oonp* 
•nioot iMttiioon 95 po» oont mnA 90 pov oont of tlio oqiuity onpitnl 
of 15 o«m»«nioiit onA ikotwoon 10 pocr oont oni 25 pov oont of tlio 
o««i tr oopitol of 235 oooponioo* flio vooont ootiaotoo of tlui 
%tO*» oi>o>o»oliina woiNl aoAo Iqr tlM» ZnAnotrial Xdoonoinc t o l i o r 
Xn««iiy OtMitttoo. Hio Oonnittoo foiMii tlfcot lA i lo tli» koMinc 
*«^47'* 
of •fttdtjT mhmrmtt %ni93€ ««» 3«5.|>«S'tt*ii'lt 1^« ff.««uMi» luiA COMI t^ 
to 10*1 pttap ««at iat9<$7« 8iaiXA»ljr'» i n th* «ft0« «Kf 9»aNif««>itti«» 
•»9ite4» HMiditxo Iiel4inff viiieli «HMiT7f7 put" «»«BI% tu t99<l^  in«v«MNNI 
to $7*1 p*» tumt ia19<l*2lM» ei«»if i««a«» of -klMMi* mmmsmvw fieuanMi 
•oaipa&i«* i n vhioli tli« 2(X0 ti«Xd ohatf«» i3&195i im4 t9l>7* 
0hftv« of padL4k %KBt mmpttmXlWo* «f i«M9s»«ni«iii i n frhiid&i| 3r<»« of mwHp^mx* 
h^lA \t9 IiXO |ItXO h»t0L otiudtsr oflk i^toX* J ioo l a wliioli 
{ fosimoo 
{ . . • • i . . . . i i > .«« ••I.II..I.I*..!!!.. » „ m . . . . . . . I . m ! . i . i f t lM?A1fj | l I..III 
I %m 1 1^ 47 * ig#g I %m 
Imt^m iikmrn 5 pmv eont 17S 107 3? 82! 
6 to 10 9or oo«t 43 lOf 25 17 
11 to IS »ov ooftt l i e« 24 27 
1< to 20 »o» oomt 9 <5 14 27 
21 t o 30 »or oo»t 3 57 47 €$ 
Oroar 30 »«r ooiit 3 5 33 119 
249 419 17« 277 
aoiKTooi OovoiMiMmt Of ZmAlm,$ ZLPZO mport* Tol«iT» 9*111 • 
«l>4l4tt«* 
jiA imftSjrvi* o^ ^ ^ iilMirr* Hula* i^ows tlui nvinMrA idsdLft 
i n hoxaitm «f t%Mi MOt iKitli id.«li SHittpttiHI %• •ii:«&ity meA piHMtmnMUMi 
OApitaltt £t w i n b« aotiNi tlMnli -tli* nvaibw of «oap<kni«« i n nliliAt 
MO luiia 3>««a tlkan 10 iMir «4inl> •# t l i * ;p»e£«««iMMi «li«Kr« ««»itii3. 
4«4ilia«d from S8 in f 9SI^  to 39^  i i * f 967* On «}i«t «9»tli«r tumd t h * 
ovwr 20 p<MP eatit IAOX^ASAA «i«««d(l«r»%]jr fr«H» 60 it i t^Si to 146 
i n 19iT* liiai^Uurli^* i n t l i * oooo oiP oilixitjr oao^itiil tho nvmhm» «^ 
OtMONUeiiOO itt Wl i i^ l«XO li«3Aiii8 WHO 3^0*li tluftil fiiro »»•» Ofl»»t 
diolino^l tiroei ITS to 109 lMitif««m ttui two yoomi OMA %ho iiiwlior 
of o«M«HUiioo wltl9k aoiNi IAMUI 20 90V o«Bit liolAittc iaoreoooft o lsn i * 
fiootttXjr tT0m mtm in %$€ to <I2 i » 1SN9I7* 
mio yvovioioii j^bot 9«3nBito tho ££0 to lio3.4 tm to 90 9«iNio«t 
of tlio oimitip tOuam oo^giitoJl of tlio oong»o»jr hmm boost owoli oaNlti* 
oioo« hr « oootioft of tlio yniaio oo « «o«ito of *%ooic OWAOIP <^ ^^ ^ 
aufttiotioiiootioii** flio otrin^lk i » tlio osgWMHit io iroiqr ooohr iMiooiMii 
ot »vooo»t tteooo io mo Aivoot oontvoX* oitl»oy of tkio QmwmnmmM 
or of tko IKC Wfr tho o»o»»tion« of tlio OoiryoMitioo* lfovoowo»« 
MO olMiOii %oli iM»o •»« »opo o«vtitr ooi»itot fov t lM of footiiro 
«249«» 
intvjNislir* "Zlitt yaaecA ifhjr tlie 2^ C nast s>X<iy a maam •£f*«tiip« voX« 
in dlrft«tZ|aH« tlmffffalr* o2^  ilte iair»8t(Ni «<»aiSMsmi«o i o thti faot 
ths^t AllttjrflfO @ajctz*it;^  of oIitardhoMttxnBi mm tmiafovmikl»t vaawaam 
xminifrmnit9A em& uaova^mis^d* As ouoli* 11i« affaimi of the o<»t|MHnjf 
««• neHMi lik«il9> to %• ^loaiimtod t^ a viaoifltar croup in i t o o#n 
intoMiotttt Boinil ft isaloap fllufcr«b<i^«]!>» MO ocoi OMfoftueuNI tho 
yiii^t« of ff«gei«iiiio oluupolkold^ro oad n^lioM tho opiiHLt of pu^io 
iatovoota Fov inotottoo* IiZO obioetoA to tHo oppfntwmt of a •ovgr 
o24 pov «# ao a palA oklmMim of a larca oospaiur oa a TOST tiic^ 
yoMttkic^tiott* Sflio pvoooaoo of £10 imd i t a atXNuifttli heui an ins^ ENMit 
oa aaaagr oooMiicma otMiti aa oJloetiaati of Aiirootoxviff oto* Boooatly 
aa a vasviXt of LZO*a prootmoa i t wao vapovtoA tluit a povooa fx*oa 
a «al3.«>)eooim iadturfcyial hoaaa vithdvav firoa tlia aaataat for 
4i9ootorahip of a ipartioular aonipaiKjr* aiiaroa of whioh wova 
aUojfoaXir ooaoaxnaA hgr tlio 3UBttt«» to «at holA of tho aoatroX of 
tho «oapan]r« Xa tMa oanta3Kt# i f tho I*tO holAa a prop«vtioBato3;;r 
bdch 9«voonta«o iAiara of aortaia aoaiHMiioa ia %h» pylvato aaotovt 
i t oaa hm aooaaoi of huAng iaatvaaoiitaX ia iMlpiac tho pvoooaa 
of oMiooatration of oooaoaio powor or ««io»atiac MNiopoa.iat4o 
• • a s o * 
0xom9l99 oit«d Abovftf i t «««i3Ld &d eSbXtt t& Wf*i.mm *hm i foi«* o t f i t* 
aluuir»2i«»lA««« nji o 9iioJL« «fi»djurfe ttw orMtoapjf daeisiosi aasA ultMe** 
i o r U9tiv9» of th» aimiie«i3tttttt «M«^ <»X<G oc^iaatt %h« ittttvttat 
oir th@ f%M«lioM«i»* (>itMilny|jr» tho a^jpraont that t t e M 0 * « 
elmz^ i n tho pviinett* widtor i « v tM^i l .^ ii»»r«aiiiair ^2i l t i »o 
^ooa ^mti l ttut aovwrnsMBt a*oid«0 t i dieotmtiisia t!i» polidgr of 
Sa 1971^75 tli9 LXO h9M m&%i vtSf &> nm rsieovd o<»e9s;»3.«tiii@ m 
n«w I3tt8i2i«3« of El* ao?5«SO ox^vtts iindt«ir SO A? laltSi poli#i«Mi« thm 
mtm MiatuNid iiuHNMuiai tir d(l«5 S^ x^* o*at ocKap«»«A t<i t l i * sHP«vioiMi 
jTMUTcOat of a«v lmiti»«»»* att«»lr <MI star owtt of t lM totoX ttualMMr 
of tlio poXleios io0«Midi i n tho JNMMP «OS*O fo r onoo ooittue^ botwNnk 
iSi«l»DQO oaA SI* $»000» ICho foot oloorT^r fli<n^^ how tho Oorpomtioa 
i o ittoroiioiiitf i tsof for to i n tho oohlXiaatien of wooXl ooTia^o* 
2ho indiiotiT»«ioo onolyidlo af 2^ IC hoI<liii«p ia i iootoo that 
oaLci«ooyia« «o«la»ivoift aad atool* ooooat ant c»IiaiittitM hairo 
•oooiiPoA aa aMidi aa 39 yar oo»t of i t a iaatnatviaX imraataoat 
*a5l< 
9«3»iir mnA pmpmf hQmt&m»vaa»hi» p7ra4vnttm» •t*** ^Hioli hww oi-vvMi 
93Pio3M.t3r for 4(»v«lo|>iMiat i a the •&tti&try*s i^litto* Imv* x««oiv«4 
»iotli97 aliGMi 2>«x» oont* Old wni t»[i4i«iottal iadtxatritta l ik* ••%%«» 
And lato t«Kti3L«Ot »lattti»ti«Mi «aa •ttflMf ^ T * resoivcd onlr atKntt 
29 po9P o«At of iiMluotvia^ iiivMitiMiit twa&ui ia,ttiota«& iudtuitxy 
ttiem ixsv«ateii»% i« f»l«dLjf •intatt tho r«@i<m««irio« inv««t«Mmt oliowt 
»ovMria4i» jTor :)ox« tbMEi haJUt of tlio total jftmds* A ooo^aln Amgfim 
of ocmooxityAtion ia iltlMUNMilitiMi M ^ lM»»t Boosajl i o i^^vitables 
tMio*«uio of tkui 9»oioii&tto«t MOBlMMr of joint otoole mtrntumtmrn 
•utAiaiolioA lii ^oao two otatoo* A oiooo oaalyvda^ reveals tliat 
tiMi »ovlr ostalH&alioA indiiotvioo hKwm amooiiroa parooonAonoo vtmt 
tlw tVMftitioaiil owM* wliioli indiotttoo tl^s px>»«v«o«iv« outlook 
tlMt tlM Ooopoomtlott iMUi oA^tod* 
ViMi i»vft«t«Mtnt pol&oar of tho corporation bmm «oRo««tod 
•OttoidoMiMo Mtotint of ooiitrovoor* Xto invootiMmt j^olior t^MM 
to oatiofr ^otk yiold osd Mofotjr ooaoidovotiotto of olMvokoldoiPO* 
• a58«» 
t^rokoira w i l l nanisna3.5%«« tlm mxuekmif to «raJlt -Iholv 4imt»imlmm* 
to roauiim the at»9ve (S9foota# i n t^N^f tlic Uos;rfl^ E^»tioa oot up 
im tair«ffl!!»ifi<li sposteuroh cioetioxi io the iniP«{}t£Hixit dLeseta^ ti^ oaaf to 
mmk^m o^wto^atiesl!!^ the 1$&1L&«IO# obott ef a l l the eor:piiai«o» 
irbowo idbkoveo «#»>• titiato^ on th«> stoo^t extttiai^f* of t%t» «9tmta<T« 
Site iutireataumt reeeeroB ee»tx« tti.%% Ts^rmriAn olX th<» »tt9o&&BJpy 
data, to thffi Xave«itjese8.t Coapiitteo tiofore tn!:i?i£r n al^oieicra« Xn 
o«UBe of i&nre inducttdiil. inveotsatsstOt aearohine esK?>.uis*«a sril3l 
be iMMAe 1s>7 the jpeeeareH bttx^eeu* fhe tmveew i a OIMQ reopoaeihle 
ifev the eimtinitoee evelvetien ef the eheree end th« perfaraMunee 
ef the ieimt eteeh eeci^ MKAiee* 
Zt &e eeiA thet X»XC*e eei i^ihi i t ie« to new veatisree i e 
ireyr l iMlteA* Xt i e tirae that l i f e tmAm ahotald he eTail«h3ji 
fev the ieAuetiNbii]. Aeve3.o|Hne»tf hmt t h i e ohjeetiire maet he 
•e«ui^t te he eehieved i » e wmmmmw eoneiotoAt irf.th eoAotie ef 
• e f e t r * A XMPtte Aeffvee ef yieh hee to feee hr the Oei9eveti«e 
them i e yvnieet 1 ^ eiiftlejflac l i f e ftiaAe i n new itidiietsiel 
veaetiavee* Zt i^ heelA he awiweeiheawNi thet the fiuide e t the 4iei»eee9i 
• f the tfMyemitiett eve the hei4i<MNunie4 eeriauf e f the 
••253'* 
wlio •ons-tittt't* the huXh <if I&f* inmmmaom poXley hcO& i^rs* Okt «1MI 
iUBMt lisr pixp«!s^ «iia0 tha si^ousritiea* ^^ j^r^ a and d«t»initur»e of 
pmv omAit ia lUTJ?*??^  Eer®0v«»'a thxs "bmxwiBmm bar ttsu a«n»owati«a 
ttdtmtvr |M« (groEift u:^ i thm MC i s :^ l,%»(itant( 'to %<mmv %h» prmal-vm 
9lA««d ift MO Wifttvii ^emJLmm t9 «ue$i li a«i«itti4m* thm privet* 
•XMM wf ^mn^mmmm «Ml«ik i a !••« axiMiaoiini* SmM %h« «Mic«tifltt 
ylaaa* «tt LZO «• a9»««ft i t s s««iriti.o« olyviotMilr <MUI luit 1M 
JiiA««4 Iqp tlMi ssMs stsndftvi* Xt ws«a€ be wovtInAills svsluivtiat 
i t s pmwit»mmf in t l i is Aivsetisns jmtJtsv %htam i « fsirais sir arisM 
«tt l i f S iKI 
«»294«» 
?!»•«'• ill ft tumHn^ tSaait LIG imm nodt pliM^mA mlgtAtlmtia^ 
wiit«s> tmp^tT null otli^s" luuiio ita#Bdti0i9 odT oQswsimitry Xi^** ilMi 
Ce^poxmtiod fldsfbt Hiva t»d«ii slstv i n tho ia i - l ia l ytum i n tli* 
dl.««luK!f«« Of i t « ifiQiial, rm»»im»khiXttt0m» dv^ xi»w i% iMa^  «9«ftA«A 
«i|» i t * a^t iv i t i** «a«wa<dii thahf^ T&v i»otaat«i9« «» MB9'ua% oi^  
!!s* 39^ av0m>m ham h*«iat ixi-v&st^iMi i n th& •l««t3r&sfi<Hi#i««i o:^  #li* 
«ouiit«9'f ^» ^90 «p«Kr«e i » hou»iii0 i,wvmlt>pta»nt »(»hmMm$ A»« f 00 
r 
• • # • « • • • th is imf)Mi*«tvtitttiun» so tt«94Niaftvar tm? t l i * d#v«3»0!;M»«at 
•If tib •cranKxr it«tt]4 »«irai«» iM '^r* iNptii nonail^Sf Im-I <«» tlM» 
ftMiitftUMi* « f tlMr LZC« B»«idl(iKi» i t Team imv^tft^A • iiiiff« MMOvuit 
•£ li* Ot9 mHMNW l^ r iMiSi^  ^ m»Smw%,9\%.mk t<i OovAivuMwit IOAIUI i s 
•wt4MP %• WHppMft tlM pl«mi«d A«T«l4»pe»attt « f tts* rnvm^ww* 
yaB,.wiiii fwi i ,.qi,.aaii4 
'Sh» Itetit frnturt «f XsAift ffttm^^A i n l!^i4 i a h^«» attttiaMMl 
MLc«»st #OTiiHifttftt ft««a«ar «i^«^ 4ir««tXr •alMi*»ilNNI t * th« 
«ftyitftX iftcn** wf tiMi 9» i t« t« •fngpaaift** Xt « iMi » t «Mi%ili»i»t 
-255-
the small savings of the mlddlo amotions of the papulation hy 
BmXXtzxe Its ui3i.tB in order to channel thexa into produotive ti8*8. 
She over all position of sales and reptarohases under the diff* 
erent sohame and plans is £rLven in table No»20(v). Despite the 
continuance of stiff ooiqpetition from other savinea medi«^ there 
was a marked ia^rovement in the operation of the Tinust during 
the year compared vlth 1974-75 which was the most difficult 
year in the history of the Srust* JSa!|.ee of units at h» 28.97 
cores were higher by Es. 11.73 orores than those at Es. 17.24 
cores during the prevlotm year. Bepurohases during the yeax* at 
lEb. 10.97 eroz>eSt though still higher than the norznal level* 
were only about a half of the previous years *s level of Es. 20.37 
orores. There were thus net sales amounting to Gs. 17*99 orores 
as againet net repurchases to the extent of 9.14 orores during 
the previous year. Consequently* \xnit capital outstanding at 
the end of tTtimymmr rose to Bs.l66.60 crpres under 6.36.604 
applications from 148.81 orores tinder 6»00,631 applicatiozxs at 
the end of 1974-75. Several factors contributed to this improve- ' 
aent. Firstly, the exculuslve incoftafr'taa: and wealth^taz concessio:| 
granted by the Government In January 1975 in respect of invest 
•ent in units considerably improved their attract!veness. 
«»S9^ 
SkHBoadlLjf* Kite ijuttimmmm iJO. %hm dividcsid fcur tml t toXaez** of «li« 
£03? 1973-74t ftheitii^ o n i r 8anari:ijm3.« j?e«it©y«<i iav«i»vor'o /^'*^«; r -
J9B-n7S, i.aifrtTtf .,• I 




1 ) Oittit MllltMMI fS^<4l 
( • ) GhllArw»*m 
(&) S(i«Al (*•!»••) ^4t789 
i i ) OAit a9hvm» I97t9 
'«» WSCMIM HiiituwI—iMf iKiii WlWii—IWiiiWWiW—r<nAw 
U i ) Uli&t SMMHM 1974 
I T ) JUl 9«hMMi 44»83t 
t474*87@ 
t35»03 


















2894* i i 
2* 
i ) VML% thbmm 1944 
(•) t««*|. (••¥••) 41,477 
Si34*t44» 40,402 1094*ta» 
O . t i 13» O.Sf* 
2034* 19 40,413 1099*13 
•«57* 
••MtWMMnMMmHMlMMtfw 0m<»vimmmmnMKt iitfi mm 11 
& 
i ) Xkidt ti6h.<tmm f f ^ * 
(a) yMlii mfthmtm pr* 
(l>) Cltildatfwei*a 
C«) SotiO. (a t l i ) 
i i ) tte^it ^liftew 1971 
i i i ) Un i t Mtttury* 197€ 
5pB2t6u% 14456,91 5t 0(^,837 15371 .©5 
i n 4 7 l 3 i 6 , 0 € 13,44» 3f2#59 
5»94* 152? UTS2«?7 6«10>2®6 f i 7«4 .43# 
«,47^ &7»5:2^  ?f26a 1<8.a9 
17f050 746*87 
6«0dS31 t43a0 .$0 «,J<I«604 1 ^ 7 9 » 5 f 
pXnm 1i»r«iit%«4 wiltli •jPf««K ifrCHK Jaljr 1»197<» 
19(4 mmmmMltm 1t<» Bi« 0«01 I f t l i i * 
1944 •aottattizm %« Sr» 0*05 l>»li^» «a4 
# ssamlvAmm %wiM»tm» tamm wmtOmltrnwr • • v i a e »%mik 
9» dwftiyir 2)«po«ili«, 
«2$8* 
«i«jrid«»««iai units tm m wtdivut ttt #9o4 imw^mtvamii* SMvAlf t t lM 
«i»«t»«t iaviNVVCMHalti i n the ««cm«is9de itituii»<Q!iQii during tli« $w«r 
iuoUl tik* »«Xikiiti(sa« i n ai<vid«]id vm^l^tSiomm haA iOjoio tt jraf>miy«UL« 
• f f « 0 t oiA ttM) itrr*flitts«»t oli8Mftt«« ¥e»«arthJlir« i a ifmaituurr )976t tlMi 
Wmm% iMlofoAvMmA m tmv tkihmami tmit Q«»hMMii t97ti) p^riwurilr ovi«»t«< 
to«»xd« oopital cMMMTth iaiiAt»l«£ l&« ^Sbmit% to ettsf^ot adaitimyiX 
••TiiMBHi to tho lAa«Mi of ir*13. <mmit n» 7 «3Por««« 
1?h« VheAt ^h9w» 1^74» 1ii« taoit »9li«>«i* %976 «mA tho B«ii»*» 
ipwutsset^ ti VlmA eup#« apeirt tznon iia4iiridtuata tileo i3dc»«Mfc to oo»s>«aii«« 
«i»A crtlMir ««Krs«Mmt» b»<9lio»» 0««i«tiiia> !!?««iirt«v«ll ittfter t l i * 
3tMii«ti«« a«ij^atrati4B Ant* Ooiurtu aii»<3 o^vmaromwat (»ffi<i&iklJi «URUI 
• l i c i b l * t»i»t9« Xlui ChiaArwri** d i f t J^Xma and k^ t* ;iritit«»l*iikki«A 
Xaavuratt** SUmn •tern mmAlmVlM ttt ixfAiiwUkKUkXm «mXsr» AM i n tlMi jHMit 
inAiTiAiMhlJi ««ftti3MiMMl t# •••MHTl jfoT tlMt 1i*a3Je «iif tli« mmiMm 
i WmVl* > • • a t ( v ) | Awfitm l^ tMi F<i«9ff i»divl£tA&2.» •MMtraoatiA fosr 
(nlHNit M 9«v •Wit mt thm mtHmm «« •Mi«iiuit «ilMmt 91 p9w emit 
X«iit irttMp* tmuit* WMNI »3Jl«viMt t«i ii»y«st i n iiBita « i t ^ ^ f f ^ t t 
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emttne* aaas^  * • Jts i^:»d fey tlis «moy»t of unite eolftt '^^ o ip^diaoed 
«t f^9» ymXim of ttsrlte? OIPOI* i t a iRstTtioa IWS,T* £ao3P&msi'?4 tvam 
tmVlm :^o. i^? (T)« 
moaMS&il car ll^f f !3&l73f (m mBZA 
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5.8n94t I4f*97 7<t2^$ 17.18 9i09»17i 
I I m i l 
1»4»fi 
MttlNii 1« AniMwito awt «artt l a tlila i»%»1i»wwi1li »oX«lHi to thm ttum 
^rmXwm vi «ail>90i i«of» li. 10 "prnf ooiit. 
t . t i m r o o iaol^uAo lanilio ooJUli* 
f i t * oiit (•FoniMvoft** t i t t VlM* 1978 
• z$%* 
^rSi^e-anoa, lno^'^;'^•Je3 fjcoa .% 115 X-ilii In 1D33 t;* >• f»077 loklwi 
jSusj-l-ns "ibr- t>^ '^ s•lat2 1573* -ho d iv i2es^ aiot»4baEt«rd saooa tl»« u n i t 
hol£©ra f!ilco iao!?o^,3«^ i^oa c i s pcv ccmt i& 1964«65 t o eevwa 
rfcs* cent ia!965*C^» ni«l ^^arthaj? t o fmQ per oent in196'^T0 ona 
« t a ^ t £>or oe:st i n l D7<3-»7I« 0*2SJ pes? amit ia19TI«*72 cmd r;»5 per 
S ^ f i l 3 tmo c£ •of tho or.DiirtiSo© r;l'?''«J^ ''?r ti:o Uisit ?ruat» caawiljr 
n j?c«ioonfth3.« r-wtfam on t h o i r i»ir«a-aaQl5si« 
Almost o i l th© invoatlbl© ftmda of ttm UJit liavo b«oa 
lnv#«t«A £n tlie ;?x!dvui^ « crorpox^t^ @«ctf>i^ « Xn tnv^Btixifs i t s ftmdio 
UIX EiT^v PvVieRic^ of^r.iilfleratloa t o t he divMioiC ia to^oot susyrla* 
a i ^ liish S!>9^ut<i'ticmtt Aa o t I^utli ^^mv I972>» ti%» t o t a l iwvmjHIrtmmkiim 
€tt V2t arxmxatis^ '^ o ^u H 2 ero»»« «ut of wlxioh o q u i t j •bovos 
««iO{iiii^to4 for 10 j?«s> o«»tt proforoneo sihnvoai fo r 1U«i» #•» ««&% 
aad doboutusfoa fnv 34 p«jr oont* r^ lto lndtt«tV7wwi«o »ad o«««arity 
vioo laTovtiaittit of tho WSX mf mhwm in tho t9iMm Ho* £3<V)« 
•2llt« 
tmrnaaBmrnB m sax mxt tmmi car xmik (xmivsxRY i^rxaB) AS At 
X 
tlMNi#MiM TOJillfiMiii rtuniaiiwiii 
SiilMmtixr*» ^«%i^ 
<^Ut#tiiit9NMI Mid 
pulPf «f90l«ll»4it«« ) 95O419f 
CttHMmt ais«39 
(Beuiio Mid fou»i]pi««)988«it 
Smmn f^loHIl StuipiMMit 399* 81 
(!li««ii«ikX find g l i» i f— 
• • t t i i « A ] j i 9 9 i * 4 i 
AXlMl|j|l>1Ul{SllMKt# MMI 
Mmnkm and IiinNi»tMMit«9S9«8d* 
Pfl#»v and 9«|Mi» 
ItililMMr Mid Wmh^mnF 





• • • • 7 
234*7© 797*0« l # 3 6 2 # ^ I4.S4 
19f«22 d02*a0 1«39e»00 I4«ai 
81 .SI 829«43 I » t 4 n 9 2 tasff 
$0»4d 841 . ^ d97«$3 7*« 
70*98 89*00 d89*d0 7*93 
87*80 987*89 494*90 4*91 
l4)8i»Wi 99f*iP 499*88 StfM 
188*80 914*88 409*89 d*4l 
0*98* 88*89 419*09 4*41 
90*19 94*97 899*04 8*7« 
0*44 m 199*89 1*99 
19*41 40*08 149*98 %M 
94.19 19.14 199.99 1.4^ 
18*10 • 88*44 8 * i | 
14*84 19*1i 98*89 M^ 
i 
«»8(l3ii» 
I a 3 ^ 5 < 
{li»«*lliiaMO«i» 265«7e 05*83 g97»39 949>00 10»I4 
3i9«5.?4 1i30T,®S 4»088#74 9t30a»33 t00.00 
li»iii>Tl.'iii»rii II mmmmmmmmmttmmmmmmmimmmmmKmmtmmmmmmmmmili 
S%M» 0bj«<it of aobiXiiMLxMI %hm •aviiMr* «f tlui middSl* ia««iMi 
of tlM E»s«nNi B«IIIE to I9<(9» aMirlir 4*0 p«i^  o«at of th* tota^ 
mmftboir of tho a^pplioattoa* finm indi'H.diMbl noiro for 60 olr oaoSJLov 
autiboir of «RliMi» 3^ por ooa% koiac <^Mi^  ^ ^ adalatm Xot of to« tsait 
oaottiov to voir OOM% of tho oyp^iNitiono «o«o iO to 100 nnito* 
flitto oM^Xiwifiioao for looo %hmn 100 4ioito oooowoloA for 80 yor 
99m% of ithm totoX oy^liooliiMio for »«rol»ooo of mtdto fro« iafti* 
ridwolo* Xtiio oloorly iatiootod that Itlio Smot ofoooooAod ia 
briatfiac tli* m^Uitiroljr aaall iarootoro iato i t o folA* 
yart'^or* aa f^ooaoatioaal diatri^fafioa of aait lioldor 
roroalo that haAt Kho aaabor of ayvlioatioao haro )Kioa roool'vod 
frea'dalarr aad IMNPI oaraora* tfroay* BVMT al«aifioaat faot i o 
<»2l4* 
tiMili til* ffan»<i|k *«%iadi>at« moA pmmmum ^ntrngwA in li«tts*!i<id.4l V9»U* 
*«««iin««A for « fii«ith»r ii 9«r o«»t of th* totilX iii»i%«i> of 
tti>»liit»ti«iBi» if«o*i«»<l« 
Thmvm im ao doulrl tb»t th««o fistanoial «c«Boi«o pvoaotod 
%h.% tnA%mtwi»l dvrafisq^ sMmlt imA «iili«»«i»r«aMittr8h4p in %b» mmmtxr 
InBfKnmwmX^ fh* «tljBia3Al>i<m of «p«ili1lj^ i^ ir «nd invostMint f«Kml«3MNl 
a ooiE^aia 90tiaftttal t«» iadiaatrial mmpmamtMkt Imt i t * tttiliaaliioa 
thm oatpaaa&oa of laAuotvy auA oatropvoaouyahip oaSjr whoa thovo ia 
aa oatablialioA aai^ lcol) foi» oapitalf a alaao of oatropiNRaoava iMi 
m^%M^tS,'9fml9^ Hdvalopol iafxwatvuMrtam* Xliat MM- ap*aialljr )H»3ma oat 
fiaaaoial a«oa«ioa ia aoaAviofaA iU»«h* IjaAaalrxialUy Aov»3iopoA 
Statoat lla)Mii«aalktva» ifaMl»Mif Oaiirat aaA Ifoat ^*aai^« Bko aoooMdLlq[ 
of afthoi^ oaoa oa tlio pasit of tlioa* iaatitatioaa to ooaaoroial 
pria«ipl.oa alao affoot tiko ia^ovtaaoo of orodiit mmA fiaaaoo aa 
a atiaitli foip iaAtiatvial oicpaaaioa* CMUr th* ootaaltsqr** voXl 
oataKlialuwl iaAuati*i*a ava» thoifofora faToavoA Ir thoao |jurkit««» 
tioaa vtUtXo cvaattat Xmrnam* th» lialk of ojro«tita tfrnuttoA ligr tlto 
*^S$$m 
9fiti«ii«k3L 'SnAvm%wiaJL **iKT9iX9tpmmn% 09v»c»m%i,im wMit t « tl i* t ^ x t i l t 
««tt% of i t « ty»S,m fwt fimuao&ny tiluft fooA iuwl tlu» toxti l .* isutua* 
«h«ir oyoaitft -to «lMi ^liNRAi«io»a4 ittA«tiiti^«»* Sv«a tb« I&BS 
•ll«MiAt«4 17«4 ii«r o«ctt (Kkdl of i t * of«y mXk «iN»«^ i1io to t o x t i l o 
SJB^1XOtX<3P« 
3hPon tlto Aot* jJiroootttoA i n to%il.o 8o« 14(9) i t i « ovid«wit 
tliftt ixaeknm ^to pox'ioA I970»TI tlio fitMBioiiO, iaotitittiotto Ain* 
InupooA oil *8i(»o«oto omnant of fli* 194 oyovoo « • fi»oiioi»3. i»»si«* 
toaoo inoliiAism li« 24 or<MMio la^ wojr of fovoi^o otunpoooir lOMut* 
£iiio foiMO roughly t9f of tbo totoX f i«o4 oopitol isiirootaottt i » 
tlio p r^ivatjro «so«tor 4mapknm tlio yooy I §70*71« 
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•ystMi • f ftiMti«» in I970t lii* »(»»Mil flow 4»if %hm tvmAm to tlMi 
piiMlittt* ••«%«» id^aai^ the «h»^ital «urli»t bm» tUmxtA 4«mi* ik» 
• r<tattlt» iiiii«it«ti«i3M»l tiMUUM* |»ui • « • • to wtvu^r « «ijsnii*i««ait 
ylMio* Zt 9rv#fi4*a tnmit 89^ of t l i« ^atiNI Mq t^tttX. oxuMiAitiiiNi W 
ioittt atook ••«p«ai«« iji SMAI* im tii* annup t97€U7l» fiiio »o1ii—— 
iflUttitivtiMMftl oimMKliliMi tlMit pfHTiHUI* :^ xMMi«i« munty cntt « «MI11 
SDl«im<Ml »9i»nijlMil of tlM) proioot* attteittoA foar fiMUBOlsX iMMii** 
t«Mi« •Mi «!•• sliSUi to (tmttmr^ tm^mummmK^m i « t««lmi«.iMKi of 
• • i i l l f iMi t< iKr««t ««lJ.«lKKMlt&«NI • i r » « H ( m m i t > « f « f l l « # I M N H P a OXWMI 
•••pftnioo oMMiMnMA* flMtr oSUKt OMRA atOMi^ of t««lmi««X *aA timmim 
• l i i l oatwrt* to ^o&t tho iSootorjr o i to foy iaopootiOM «M tlM r ^ 
«»il#7«» 
Sli* fiMummlmX i i u i t i t « t i « n « « ! • • hmiwm m r i g h t «« tto«t»»1i* t^Umm^mm 
«R t lM %9Avft« « f 4 iv««tomi ftf f lui «u«siiit«a •<»n|wai««« Whi,m iauni* 
res i ^ t th® <icNcp«Ri«ii wamM bit tm^^af ^ I M «OB^uidl vigilUaMNi 
o f t1&« iast i i tn t ias i * Sliis iroiidil aMklw tlMMi nor* ti3MV%p • i ^ « i « R l > 
•aA «otitr« i n t !u i i r 4g^«*»ticR»** 
.^notbiiy i«^pa«t « f mttttKemm m9<m i a o t i t t t t t i i m * ! ^i iuiao* i « 
%hm sNMiadldXitar o t fHMimxHHR® • psaf% o f t tu i iaat i t t t t i t iMMa Imuft 
i n t o •qL«it;r« 'Sbmt9 imm tmmn * l<rt v f adl«iiiiiA«»'att«iBtAia« «mi9i ITMOP 
«a& tlx* i w r t of tNUiiiiafto ooTsmsnitjp olbomt nAo poiUL^w o f the 
i a o t i t o t i o i i o * Am m atottoy of AiOtt tliio poiiojr ohoold leiot eat»oo 
unu&tto oonooactt olnoo t l i * i»ov matrnmammmlt wiXL Iwina tfem f i a s t t o i * ! 
ioot i tur t ioao OSAOOT t o tHo IOOIMMI ooopmar* 
I t Miiot» hmmfmr§ 1m tmp% i n mltA t l iot th9 « f t t i ro ti««Ao 
o f iaAiMi-tiK'ar' omm«t tMi itot IHtoowmlli Xooiui trvum «m» or lioro tixmm* 
oiftX ioor t i to t iMio* JL 9iMHIio«X*r oonoom iOiaiiXd IMI olloinNI t o 
oVtota f iMooo fTMi ^ooo inotitotiaMo o o H witiii i i tko Aofot^^ 
wupffiai of t iM ooooritr ^tlm% io offoroA* -*^ roo tliot i t foailooo 
wOBUPftW "OwWP^ ^^^^f l i^^r^WrtPO *BP ^^^I^^W*BWB» WBWHHir" WP^OflBWIf mHiw ^rOk'Sl' ^WW^TT ^ » ^ r • r ^ H i f c W P ^ ^ ^10 wl^O"Jp!«r 
wiXX %o f « r • i i o i t o d yoriot «iki«ii owr INI 10 to t f yooro or onNMi 
Xooo» flMirotorot o t f ttrm oMOt f i « i itnoooo t o r i tooXf oitlMir 
<»26&i» 
#tBit Of i t s pmrntHtm^ oop omt «f i«flii«i <Kf aSarnxmrn «ar d«lMi«ttuNMi to 
£& #w«i3.iieioiif i t imat m&3L4 tli&ti UToXuticm o:f iiittltilnttiagnaiX 
flMi itt#ini«uii»4l iav«lvw>«ii« «C f i»«n«i i» l Ijuiti'tviticmtt i a t lw 
9fixi«tt«ia«r o f t h o iis4twtriMi tuMi m, aitnlMKr of^  iHmofioiaJl Miyooto* 
Bwt •«»» s^fesni i n t!b9 apmsnt^lLmmX o f f io i cu t i^ wad iiit«<s«rity o f 
tinooo inot i t t t t i cnc i l im noiftwt t o ovesMSoao th» dofooto ABA d«fi«* 
oi«Ei«i«o ojt iadiiotriol finoaoo in Xadlo. ^Sny in «nuitiiic Xmmm 
•ad tliolr diolKUPOOMMut duo to tmvJity^ ]»3nipovotieno of yvo^ooto 
•ad fiaaiioiol ootlaMtoo id&ottSd 1m airoidod* WtnaHw tlior aoot 
ooadaot tlMiiv affaivo ia oaoli a WKT ttuit tho olajhtotiiroa muihjrlaod 
i a tho iadttfltvialf f looal and aoaotrar poXioioo oC tho coiwraasat 
aay yaypooofitXiljr INI attaiaod* Itir ondoavoaif la tho aiaetli iidboi»tor 
wi l l h» to pMNHNMit tlM aiiaoon'if of t3am fiadiago aad ooaolaoioao 
of t ldo Otadjr* 
**(?** 
C H A P T E R - V I 
*9€$m 
•ion Hie reduction i n itftv^ttolit^ dl? 4ci«««E»» 0335 a aN5f«®f««rt fosr 
«»370w 
iat<i miA ehs^^^issk Xst tbe f i v a t eUnayt^ ir nf t i l ls tliiMKi«« t h * «•$* 
tSbe i^nlstSost:^:? %•%«#•» tlte c»tote emd tit® od.'-^to-^ Itiug «BEidi»%<@«it« 
•3JSO»«S m tmiamtatmmttttn «1KMI« the SAiMmv t&i,v9 ^mym o f trlui 
plmMmr m9tmam$,u%0 M^SM Qnith iiiMm tiM «t«t« wui b«Xi«inM& i o 
tM» efttt««]nMd ctoiaLy « i t l i tlui p»ovlmm SfiaAtixi^ %<» tslt& aaii»t«iMaiM» 
•«rtinc iMi a m&fianaX tMiin* ifwlmm to ||»1> tlu» fl!»MMlMrfi •ibtie^aotioA 
» i t l i t lM oooncNiiio * » i Irautino** wm,ttmm loA wMMi^ XMlljr to vtbit 
lottlMUi oo l lo i * t lM fiNMitoirlt ««H»tt Of t l M «a»«oto«t waflilMHni*« 
9km lotov 4ovolopati»t«» iMkartlotilaaPlSr tliooo nliioli follonoa 4m 
U M I Holm of i»AiHitKl«& lOFVoaLittioiit i^ook tlio fo i t l i i n Id&io nio'MMiP 
axUl nauuqpMMit ttf '«ft«t indnstifi*!. iKipiiras* 18!h« (ppowtlib ojT a<ini#» 
9«l imt* ftaifi • • • a m tluiise d«viilop:sHtnt0 3.«d %h» «oiA<mi»ta eent 
the iirtat« <|«i inrrlo* tli«i«> M«M!MI aljomt tlhm volm of «itat« txi 
mtlMtimi to tf^caioiBlo tt.at£viirjr« £% immok to Bo roalioard tlir!,t tiMi 
• t a t o omiX'S tto !«««•«» oJJloir l.t«o2J' t ltt Ittxuar^ of mrttrXoo^dLnm 
ttsm oootttmio mimm w»MllmA hy c v i * 8t«^i:X# xm&mt i»oott^<^Llod 
ai»l taiian»it»a«t4i^  l»idlinit« tfiMrtwr ontoarpariooo* Xt octtiM no XouiWP 
^ m pm&mtw msm9%mt<o» t o tiMi ^u^ i^Hit 4ltMsimi,tl«a of Mio ooonoar 
tqr a :f«tr Kite irlJHInMillir l ioM tho oooioty to iftuiS3t«i« Ibo iit«to iHUit 
ttuimiforo* bo««i mmsLmnaA & mmm ootiim irolo l a tfew ooonoadLo 
oif^nivo* Zt boo Jiot iio»3jr to oot o« tlie itttox€ioai of jHiooo onA 
ovtor i]|fttMi ooimt«r Intt imm oloo to crttnro tlio jS^ooAor 'interes-ts 
of tlio o«n»i»it|r ot oljiPito* Xke Aooijmb&litjr <MP tlMi ototo i t t to** 
foyonoo in^ooooiriio mttmtwm io vivttioXly intiiAtot2jU|6B|(Odi ttuiwili 
tlioyo aor ^ oortoiai €iffo»o«oo oC i^inion olMntt t2io 4o#roo of 
oott.t»ol t iM ototo oliotftii o3m»ol!4i« X» totolitoitAoft voiriooo* tho 
«*2Tfl» 
l^ tmlte ten }$wMi to ttt» i»it»«Ott ftxtAmt of ti^i»|!r 6V»v the ttc»!:^l«lMi 
tlfc* «*4ae^  l*d try tin* t]r«'j* 0*B* Imim «y&9^ toA thm rati-'naliiieA 
fffttt^rxi «f IM ««on«H8y «Qi4«3X' wIdLoh th« cnmsstihip &sA ^oct ro i 
^ prp^^»ttT9 i^mm€iM hAvm hmen "plfmm^ In Hh^ hxsadti of iih9 
Mm^m* Soo»om&« ft«tiiritr ismm h&ma^ mm^%*t*lT i!*9@i«t«nit«id titer* 
*tt«oM£xi^ to indtiriAmekaL ##«i«iaa tsar 9iP»dtte«ro aaA «mien3i«r»# 
t9^13L^ Oi'bol.tuntA mt<A tti« i4ioa« ••tmoasr otmotitttt«9 ttm l?ut>Xl« 
0iMitO3r« 30, tiM ol!liftie» tii!»iia/ i n tsoait of Hit* i^^itfldl.i0t oofunlsri^ff 
( I M ^ t i M U*:i»A«) liMt SNMit* SN»4ret3j|t«« 4NHmOlSi« H ^ t t v i t ^ O^Hl 
t i l * ei>wr«tiozui «f litMlin*** «iaiift iisAitfftinrii lAiinJMI^  t l i * owMtjc'aM^ 
iuNI <i«nt]N»l W0mt aoatly I n ij^rimntii htmSkmm ZB ffsrtaln •tlMtv 
«.. ..« _ ^ - . ^ W . . .«. . . , ^ . . 
im t}i« m*ma.«mi^ moA ! • » • • • tli# »*iit to piriir»t« •i&t«x*]ix'&»# vliif l i 
iM«lHi «md#v pmiqjMMr s«cuaiiti«i tqr Stiit* i a |ittKU« iiit*v<Mit* 
f l i i« 9«tt«rai mt maomwmt IMI * ««tMi> to INI Imcnm mm *al«iid «tMi«iigr* 
4MMI IMMI bMm iiAoptvA tgr wMit «f t i i * 4i«wMnNkti« ««nmtvt«« • < 
•375» 
Aaim smd Af:^«s t<i^ «i7# SndUUi JL» tlM bi«8«ft% AMMMiamtie •«iiii1i«3f 
tiirv* ^vins at02»^«d tb« *l^«iAl^itt pattern d£ Oo9i«tr* <n^  * Aoo* 
(Nsnraitio •(mitidU.fisii* «MB <Mcr imtiovwl MoaX$ i t w«a £#Xt iMitt*Mi«rir 
tliftt tii0 Otato aoAuiMNl di««t«t vttno^oiuiibilitjr for the if^tUNi 
4(I«T«3.ai>A«zit OjT iiitAu»tri#» «Bid«r t ^ ii<i««£ft*t mmampii 9f adxiMt 
Za th« octtonA •lwpt«v tiMi imSl* ffS piMsmixm HUB ma miA t « 
hmvm Imtm 9MI4:« in tlM 4i^ kM#t«r t o iswia* of tiai* <t<mtv^Xo «lxi«li 
••CMUMii* pXmmims wMiMsltAt*** A ptmssk h^m eiortiiiB oliitt^titv 
iHB^  t * » t t « i n tlioMi <i1i|««tit«« A MjrtitiMi of toi&trol ttfiA «»«rax*«« 
«f tiMi #«iNivnMNst »«cttXmticmtt in XMN»^ «A» Xn M aUt«d ••cMsoaqp 
l i k e tlMkt •# <yBr«|» niiitfli tfi'Ni* pxoiiMiv siiaitifiMeuaa* t a prAv»t« 
• • • t«r» -Mi* 4«riB«A tiar««ts 9* l^^aas ««imst INI •ttKiwNI « i ^ « « i 
tlM iMilv At * «»«rAiiMit«l mimtim 9t (ttrntrvUmt lAtitm plmtmimm 
•aT4<"» 
ttfiM if«aYll«4ar2i4 of t!i« t«»j^ f^ t« I»id d^ qnrat i a tli® pluaii* Xa fa«t« 
pXannitt0 i a itei»lf foxan ma iias»Qrtaeit nJLd to g^Tuvnasart v«i$iilii<» 
tloiia cM cifcr.'J^ »*3la« 
been 
«i^as«tl<m of ^ittmnfmat t9abiiiat«»« Mad csiCaocSis of ^e^tsrola a««i 
to %m itti^vovaa apoa* 'iiticra ia a aaftA fos? tli*|jr o<mtiaaottii iNiviaa 
weid aASvm1emmk% i a tiio l i ^ t of <£3jimssXti^ &miSULtX<m»* Slio vovlElaii 
and (irci!«a&iHitioa of tlia «<»ei«yo3Ui and raisalatiane i a aatlii ayiMii« 
hmm «ot to %« aa^uatoA k»a9ia«r i a viaii tl3«s atar^ oiburo of tlM 
iadaatxT ooaoozvod* fho |M»lat to atBas%i ia tb^t «tt«li aoatroa^ wni 
SHHtalA'tevy aoaaiuew htm to lio lools«»a an a i^Moart of ajvtaanaai i t 
omat hm o^avakad ao ao to osatributo «l'«oa'li¥#ly to tho fn^fiX* 
fitat of tlia a^Jootiinta of tlia iadi^tsrir* S ^ auooaoofal trarkiac 
of tlMiaa ooatnrola will, aatonatioall;^ de>«c4 «m tli« a«oayjra af 
iaAaoMMata tlu^p snraviAa for tha Aafalopmadt e»& asrpsaaioa 
af iaAuotirjMMMi* 
Za «te» foay^ obaptar aa attati«;»t liaa baoa aada ta ataiy 
tiM ia^oat af «avMmn«at racalatioaa aaA aoatvola oa iaAaatjPial 
•!8Tf* 
e:i^r»uiii»it in the omxntxsr* Xt &£» •«!«s9ii l^&QufXmOi&m thsit th» mmmaem 
tha t awpini? t i « earls' sratira oS" £li« ©Sast of th* pluymlng las 
ii»0tox* of Q«tr ««imQaQP« ^ w i tike fiXi@4 o^ iin^uiitritti £»x!>qd«ietio« 
with ^««kt jxroi^ EMHd»ttt £oiP indti0tx*ii^ ps^otito* 2Mo Imd i t s leipMrt 
o«t tho XmxQm «ia<%l«t iiul%Mitxl«« i»ld#« itiKt tflth the a'ftopliiaA Dt « 
:f€»lt« 'j%ti ^}j^.im |?^ «rv«m1»i»d ttii» lisfliiae pf oai|>i%auL iiato •ha iai|«#» 
of i»ui«H>«»i«« «o 4««ii<«4 liiMia* IFo acMMi a £•«» tlMia« tm»%tam 
mmm %li« 9<iAl«i«tt of tovJLtm •mn^sm&lmm f•» ««ta1Ai«liiaM8 HAW 
« t7<f* 
I n (KB'S^ ix' t o 099if#craM some of tikemi )ih«rt«MeioaiaiEff t i ie aNi&# 
t t t ^ «t£3#ter« 1t%« o!ir(»:>t«dP «Xe8id?l3r 1»Sm4m ^i^^ tli« fA«t tl^lli lEll* 
ei^nmimmmii mmt»^%%i^ fttmsioixMer iaoitrntiemit Isss&ve AotttaULy plodn^ 
#«H»«aa^  £aa«t@trji?&<i6 *»£ %u& m^mnlmr* ^bjsm^ &sm m mm1em3P of ftisMtfi* 
,i9:l^ jUa@«i<t«i«l(aitUi t?x»th a t <i0]it»!i3L i^di .(ita%« Xmmt ^htvih «UNI 
Ixol^ fsCLf i n iR^t^mt^ c m ^ fe»^ tJi9 mssi&Bk&!iim cKf ii^tsi»ftiKi«^ A V t i n ^ 
t i« i i ilk the ttsyti»tf^# fh* »eii^ <Kf t&# Ikotop i n t o txac^^Jtm^ ii,m»»onfm 
't^mtw wt»rk.tntB mfA oipmmtttmm mm Irliat ttm fimmai^mX t>«t%*a*«)tN» 
*«|ir 




ll«ir 7«HPkt ffei«iii3JL«n A 0#« 1994* 
l^uirtry ls i M^mmixm* lS«tiQpoXi«t 
&rr«ili it iaii« XiwiAott* KiMiiiiSJLttci A 
I ^ * » I95< 
l iM«i l l«A* 1994 
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